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Передмова 
Пропонований словник є продовженням авторських спостережень над 
явищами перехідності в мовній системі. Порівняно з попередньою працею 
автора , Російсько-українським та українсько-російським словником 
еквівалентів слова (Київ 2004), у зазначеній роботі актуалізовано власне 
укра їнськ і екв іваленти слова, значно зб ільшено склад цих одиниць , по­
глиблено способи їхнього тлумачення, суттєво поширено ілюстративний 
матеріал. 
Еквіваленти слова становлять одну з найуживаніших категорій стійких 
сполучень в українській мові. Проте їхнє окреме написання і відсутність ме­
тафоричного значення, притаманного фразеологізмам, сприяло тому, що у біль­
шості випадків вони не були внесені до жодної з в ідомих в українському 
мовознавстві лексикографічних праць неперекладного характеру. Укладання 
словників будь-якої мови, беззаперечно, пов 'язане з накопиченням наукових 
теоретичних відомостей про її структурні, семантичні та інші особливості . 
Чим далі йде розвиток лінгвістичної думки, тим глибше лексикографічна 
практика відбиває специфіку тієї чи іншої мови. 
Складною проблемою при укладанні сучасних словників залишається 
визначення слова і його меж. Відкритість цього питання пов 'язана з коре­
ляцією мовних явищ, які викликають появу перехідних елементів, котрі за 
певними критеріями можуть бути одночасно віднесені до одиниць із різним 
мовним статусом. Це стосується і тих еквівалентів, які за одними критеріями 
кваліфікуються як слово, за іншими - як словосполучення або фразеологізм. 
З подібними явищами стикалися дослідники багатьох мов світу, визнаючи, що 
саме такі факти свідчать про динаміку лексико-семантичної системи. Проте 
зазначені елементи й досі належно не проаналізовані в теоретичних дороб­
ках і, як наслідок, не висвітлені в лексикографічних працях. Хоча сказати, що 
одиниці перехідних рівнів системи мови зовсім залишаються поза дослі­
дницькою увагою, було б несправедливим. 
У русистиці перехідні мовні структури виокремлен і й упорядкован і 
Р.П. Рогожниковою у Словаре эквивалентов слова (М. 1991). пізніше цим 
же автором був створений Толковый словарь сочетаний, эквивалентных 
слову (М. 2003). Оскільки зазначені праці стали першою спробою в цьому 
напрямі лексикографії, дослідниця запропонувала теоретичне обґрунтування 
упорядкованих нею елементів. Еквівалентами слова Р.П. Рогожникова називає 
„ з в ' я з ан і сполуки , які х аракт еризуються с т ійк і с тю, єдн і с тю значення , 
здебільшого постійною, незмінною формою. У мовленнєвому потоці екві­
валенти слова становлять цілісну одиницю і за наголосом, переважно вони 
мають один словесний наголос" . До цього варто тільки додати, що екві­
валенти слова характеризуються неморфолог ічними способами творення, 
застосування яких відбувається за чітко встановленими у мові схемами. Таке 
визначення адекватно відбиває зміст і форму еквівалентів слова і є прий­
нятним для відповідних одиниць будь-якої мови, зокрема української. 
Якщо еквіваленти слова вважати одиницями мовної системи, то вони як 
перехідні одиниці характеризуються незавершеністю форми і змісту, а це 
вносить різнобій у визначення їхнього статусу і місця як складників лек­
сикографічних праць. Спостереження за принципами подання еквівалентів 
слова в словниках української мови, де з максимальною повнотою висвітлено 
прості непохідні службові слова, однослівні, з погляду графіки, прислівники, 
займенники, прийменники, сполучники, частки, вигуки, показують: складні 
й ускладнені їх різновиди, чи такі, що мають роздільнооформлене написання, 
представлені лише частково. Однак поява „прирощеного" значення у екві­
валентів слова є св ідченням нашої присутності у процесах лексикалізаці ї 
з а значених одиниць , які з цього моменту вже повинні ставати фактами 
словників. 
Працюючи над фразеологією української мови, лексикографи звернули 
увагу на такі перехідні елементи, котрі, як і фразеологізми, характеризуються 
цілісністю значення і графічною роздільнооформленістю. Тому деякі з них, які 
кваліфікуються нами як еквіваленти слова, віднесено до Фразеологічного 
словника української мови (Київ 1999). Надання структурам типу іншим 
разом, не раз, без оглядки тощо статусу реєстрових одиниць є виправданим 
в укра їнськ ій лексикографі ї , проте викликає сумнів їхня належн іс ть до 
фразеологічного складу, елементи якого мають, крім роздільнооформленості, 
образну семантику. На жаль, і в існуючих орфографічних словниках укра­
їнської мови такі перехідні структури не фіксуються, хоча саме орфографічні 
словники покликані відбивати способи їх написання. Складність структури 
екв і в алент і в слова позначається на складност і ї х под ання як о диниць 
словника. 
Структура словника 
Словник еквівалентів слова української мови містить найпоширен іші 
одиниці цього типу. Еквіваленти слова характеризуються цілісністю значення 
та суворо впорядкованою формальною структурою, зумовленою специфікою 
взаємозв ' я зк ів ї ї елементів . Як реєстрові одиниці еквіваленти слова роз­
ташовані за алфавітом. 
Реєстр словника і його впорядкування 
1. У реєстр словника вносяться виокремлені еквіваленти слова і їхні 
варіанти: орфоепічні, морфологічні та пунктуаційні. 
2. Орфоепічні варіанти еквівалентів слова мають два різновиди: 
а) акцентні варіанти в реєстровій частині в ідокремлюються один від 
одного крапкою з комою: В (У) ГÓСТЯХ; В (У) Г О С Т Я Х; 
б) фонема тичн і в ар і анти , п о в ' я з а н і з д о кл а дною в имо в ою одного 
з компонентів еквівалентів слова або зумовлені прагненням надати мовлен­
нєвому потоку милозвучност і , подаються у круглих дужках : НЕ Л И Ш Е 
(ЛИШ) ТІЛЬКИ; НА ЧОЛІ З (ЗІ, ІЗ). 
3. У круглих дужках подаються морфолог ічн і варіанти „колишн і х " 
іменників, прикметників, займенників, а також числівників, які відрізняються: 
а ) в і дм інковими з а к і н ч еннями : І Н Ш И Й РАЗ ( І Н Ш И М РАЗОМ) ; 
В (У) ТІМ-ТО (ТОМУ-ТО) Й РІЧ, Щ О ; 
б) граматичними показниками категорі ї роду: БЕЗ ЛІКУ (ЛІЧБИ) ; 
В (У) СПОДІВАННІ (СПОДІВАНЦІ ) ; 
в) граматичними показниками категорії числа: З-ПІД ПАХВИ (ПАХВ); 
З ЧУТОК (ЧУТКИ) ; 
г) суфіксальними морфемами: БЛИЗЬКО (БЛИЗЕНЬКО) ВІД; В (У) 
СМУЖКУ (СМУЖЕЧКУ) . 
4. Пунктуаційні варіанти передаються комою в ламаних дужках між 
складниками еквівалентів слова: В (У) РЕЗУЛЬТАТІ ТОГО<,> ЩО. 
5. У складі еквівалентів слова фіксуються і факультативні компоненти 
с трукт ури . Вони теж подан і у л ам ани х дужках : ДО ТОГО < Ж > ; ЗА 
< С В О Є Ю > з вичкою. 
6. Деякі компоненти еквівалентів слова можуть замінюватися іншими 
елементами, не вносячи суттєвих змін у ї хню загальну семантику . Такі 
складники полаються у квадратних дужках після тих компонентів, замість 
яких вони здатні уживатися: НА |В(У) | ЖАРТ; ЧЕРЕЗ ТЕ |ЦЕ | . 
7. Вар іанти слова, що в ідр і зняються початковим компонентом, роз­
ташовуються в одній словниковій статті у випадку, коли цей компонент не 
вносить суттєвих семантичних змін. Такі одиниці відокремлюються одна від 
одної крапкою з комою. За алфавітом реєстрових одиниць варіант подається 
з посиланням на вихідну реєстрову одиницю: НУ, А ЯКЩО див. А ЯКЩО; 
ДО ЧОГО ТУТ див. НУ ДО ЧОГО ТУТ. 
8. Усі лексичні вар іанти екв івалент ів слова представлен і окремими 
статтями . 
Граматична інформація 
Для відбиття особливостей граматичної структури еквівалентів слова 
використовуються ремарки морфолог і чно го (вказ івка на ч а с тиномовну 
нал ежн і с т ь ) і с ин т ак сично го (у ролі в с т авного слова , присудка тощо) 
характеру. 
Сполуки, переважно ті, що складаються з прийменника та іменника, в 
обставинній функці ї набувають семантичних зрушень, стають ст ійкими, 
н е зм інюваними , в і дриваючись від в ідм інкових форм, що об ' є дн у є їх з 
прислівниковим класом слів. Про прийменниково-іменникове походження цих 
елементів здебільшого нагадує тільки роздільнооформлене написання і тісні 
асоціативні зв 'язки з семантикою елементів, від яких походять еквіваленти 
слова. 
Крім прийменниково-іменникових сполук, прислівникових ознак здатні 
набувати й об ' єднання прийменника з субстантивованим прикметником, 
об'єднання двох прислівників, прийменника і займенника та інші сполуки: БЕЗ 
П О Т Р Е Б И ; У В ІДКРИТУ ; В (У) МИНУЛОМУ; ЯК НІКОЛИ; НАД 
УСЕ; ЯК НАЛЕЖИТЬ. 
Найуживанішими у мовленні є такі еквіваленти слова, які за функцією 
співвідносяться зі службовими словами: 
а) складені прийменники: НА ЗНАК; В (У) РЕЗУЛЬТАТІ; 
б) складені сполучники : В ІМ 'Я ТОГО, ЩОБ; НА ЗНАК ТОГО, 
Щ О ; 
в) складені частки: А ОСЬ І; АНУ Ж. 
Функц іональн і о знаки д еяких сполук можуть виявляти ї хню спів­
віднесеність з вигуками: АНУ ЛИШ; А НУМО. 
В українській мові виокремлюються структури, котрі як на семантичному, 
так і на синтаксичному рівні виявляють ознаки займенникового класу слів. 
Здеб ільшого ці екв іваленти слова є формами графічно цілісної одиниці : 
Д Е Щ О : ДЕ БЕЗ ЧОГО; ДЕ В ЧОМУ. 
У складі еквівалентів слова фіксуються одиниці, котрі не можна спів­
віднести з будь-якою частиною мови. У цьому випадку класифікаційною 
ознакою є їхня синтаксична функція. До таких одиниць належать, наприклад, 
еквіваленти слова, що функціонують тільки як компоненти присудка: ПІД 
СТАТЬ у ролі присудка; ПО СИЛІ у ролі присудка; У ЗГОДІ у ролі 
присудка. 
І с тотну за к ільк існим складом групу екв івалент ів слова становлять 
вставні конструкції, які теж внесені до реєстру словника: НА ЖАЛЬ у ролі 
вставного слова; ЯК НА БІДУ в ролі вставного слова. 
До реєстрових одиниць словника віднесені й звороти мовлення та цетери, 
які використовуються як засоби позначення незакінченості переліку пред­
метів, дій, подій тощо, котрі переважно подаються в написанні як скорочення: 
ФАКТ ТОЙ, ЩОЙ; І ТАКЕ ІНШЕ (І Т. ІН.). 
Граматичні характеристики еквівалентів слова містяться після реєстрової 
одиниці й виділяються курсивом. Граматичні показники окремих елементів 
можуть розташовуватись після стилістичних маркерів. 
Еквіваленти слова, які не підлягають класифікаці ї за частиномовною 
належністю або синтаксичною функцією, у словнику представлено без грама­
тичних показників. 
Одиниці , що функціонують як дві або три частини мови, вважаються 
омонімами і виокремлені в різні словникові статті. Кожен з омонімів позна­
чається цифрою вгорі справа реєстрової одиниці: 
ВСЕ (УСЕ) ОДНО1 прислівник; 
ВСЕ (УСЕ) ОДНО2 частка. 
Деякі сполуки в реченні виконують функції тільки чітко визначеної частини 
мови, проте в них ще не завершилися процеси остаточної змістової ідіо-
матизації, асоціативно викристалізовується лексичне значення повнозначного 
слова, живі зв 'язки з одиницями, від котрих походить ця структура. Подекуди 
в процесі свого функціонування подібні утворення можуть роз 'єднуватися 
іншими елементами, порушуючи стійкість одиниці . Такі сполуки квалі­
фікуються як аналоги в ідповідної частини мови : НА СТОРОНІ аналог 
прислівника; БЕЗ В ІДОМА аналог прийменника. 
Стилістичні характеристики 
1. Більшість еквівалентів слова української мови є стилістично ней­
тральними одиницями. 
2. Стилістична зумовленість еквівалентів слова представлена так: 
а) обмежені функціонуванням у розмовному стилі мовлення подаються 
курсивом: розм.; 
б) обмежені функціонуванням у книжних стилях мовлення фіксуються 
курсивом книжн. Одиниц і , які вживаються в урочистому, п і днесеному 
мовленн і , с упроводжуються позначкою висок.; у випадках обмеження 
вживання таких еквівалентів слова поетичною сферою за позначкою висок. 
подається - поет.; 
в) позначки офіц., офіц.-діл. вказують на те, що еквівалент слова (або 
окреме його значення) характерний для офіційних текстів: офіційний - для 
актів різного характеру, офіційно-діловий - для документів; 
г) окрему групу с тановлять позначки, які вказують на сферу засто­
сування екв івалент ів слова . Вказують на те, що екв івалент слова вико­
ристовується представниками певного роду занять: канц., техн., військ; 
г) часто вживані в художній літературі просторічні та діалектні екві­
валенти слова маркуються відповідно прост. і діал.\ 
д) окремі еквіваленти слова сприймаються як застарілі елементи, тому 
описані ремаркою застар.; 
е) одиниці з невисокою частотністю вживання характеризуються по­
значкою рідко; 
є) еквіваленти слова, які раніше могли належати до літературної мови 
і помилково сприймаються нос іями української мови як літературні, нор­
мативні, характеризуються позначкою не реком. (не рекомендується) . 
Стилістичні маркери містяться у словнику безпосередньо після реє­
стрової одиниці. 
Семантична характеристика 
До кожної реєстрової одиниці додається семантична характеристика у 
формі тлумачення. Тлумачення реєстрових одиниць подано в круглих дужках: 
З ПОДИВОМ аналог прислівника (відчуваючи, виражаючи здивування). 
Як додаткова х ар ак т ерис тика т л умачення екв і в а л ен т а слова ви­
користовується його антонім, поданий здебільшого після тлумачення: З-ПІД 
ПАХВИ (ПАХВ) аналог прислівника (з-під внутрішньої частини плечового 
згину; протилежне ПІД (ПОПІД) ПАХВУ (ПАХВИ)) . 
Якщо екв і в алент слова має два і б і л ьше значень , кожне значення 
тлумачиться окремо. 
Приклади-ілюстрації 
У словников ій статт і наводяться приклади вжив ання р еє с трово го 
еквівалента слова в мовленні. Ілюстрації побудовані на основі публіцистичних 
текстів і цитат із художніх творів. Такі фрази містяться після тлумачення 
реєстрової одиниці. Якщо реєстрова одиниця містить два і більше значень, то 
фрази подаються п ісля кожного з них: НА ДНЯХ прислівник 1. (у най-
ближчий час) Я приїду до тебе на днях; 2. (у найближчий з минулих днів, 
кілька днів тому) На днях була громовиця. 
У кінці словникової статті наводяться цитати з художніх та інших творів 
авторів Х ІХ-ХХІ ст. зі вказівкою їх прізвищ або псевдонімів. Якщо у двох 
різних цитатах, котрі подаються поряд, один і той самий автор, то цитати 
відокремлюються одна від одної скісною рискою /, а прізвище або псевдонім 
автора вказується тільки після останньої ілюстрації. 
Цитата до кожного значення реєстрового еквівалента слова починається 
з абзацу. 
Przedmowa 
Niniejszy słownik jest kontynuacją badań autorki dotyczących zjawisk prze-
c h o d n o ś c i w sys temie j ę z y k a . W p o r ó w n a n i u z p o p r z e d n i ą pracą pt. Росій­
сько-український та українсько-російський словник еквивалентів слова 
(Kijów 2004) zostały zaktualizowane ukraińskie ekwiwalenty wyrazów, zwiększono 
zasób jednostek leksykalnych, pogłębiono sposoby ich wyjaśnienia oraz znacznie 
poszerzono zakres materiału ilustracyjnego. 
Ekwiwalenty słowa są w języku ukraińskim jedną z najczęściej używanych 
kategorii połączeń stałych. Ich rozłączna pisownia oraz brak charakterystycznego 
dla frazeologizmów znaczenia metaforycznego wpłynęły na to, iż w większości 
przypadków nie były one uwzględniane w żadnej ze znanych w językoznawstwie 
ukraińskim prac leksykograficznych o charakterze przekładowym. Bez wątpienia, 
tworzenie słowników dowolnego języka związane jest ze zgromadzeniem nauko­
wych teoretycznych informacji dotyczących cech szczególnych jego struktury, se­
mantyki, itd. Im bardziej zawansowana jest myśl lingwistyczna, tym głębiej prak­
tyka leksykograficzna odzwierciedla specyfikę tego czy innego języka. 
Istotnym problemem przy tworzeniu współczesnych słowników jest definicja 
wyrazu i określenie jego granic. Otwarty charakter tego zagadnienia związany jest 
z korelacją zjawisk językowych powodujących pojawianie się jednostek przejścio­
wych, które mogą być według różnych kryteriów zaliczone do jednostek posiada­
jących różny status językowy. Odnosi się to również do takich ekwiwalentów, które 
według jednych kryteriów klasyfikowane są jako wyrazy, zaś według innych jako 
połączenia wyrazów lub frazeologizmy. Z podobnymi zjawiskami zetknęli się ba­
dacze wielu języków świata, którzy skonstatowali, że to właśnie te fakty świad­
czą o dynamice systemu leksykalno-semantycznego. Tego rodzaju jednostki języ­
ka nie zostały jednak dotychczas odpowiednio przeanalizowane w aspekcie teore­
tycznym i dlatego nie zostały uwzględnione w pracach leksykograficznych. Nie­
sprawiedliwe byłoby jednak stwierdzenie, iż jednostki leksykalne o charakterze 
przejściowym zawsze pozostawały poza uwagą badaczy. 
W rusycystyce przejściowe struktury j ęzykowe zostały wyodrębnione i upo­
r z ą d k o w a n e p r z e z R. P. R o g o ż n i k o w ą w p r a c y pt. Словарь жвивалентов 
слова (M. 1991). Та sama autorka o p u b l i k o w a ł a później Толковьій словарь 
сочетаний, эквивалентных слову (М. 2003). Ponieważ wymienione prace były 
pierwszymi odnoszącymi się do tego działu leksykografii, badaczka zaproponowała 
podejście teoretyczne do uporządkowanych przez nią elementów. Ekwiwalentami 
wyrazu R.P. Rogożnikową nazywa „połączone spójniki charakteryzujące się trwa­
łością, jednością znaczenia, przeważnie stałą, niezmienną formą. W procesie two­
rzenia wypowiedzi ekwiwalenty wyrazu stanowią niepodzielną j ednos tkę i mają 
przeważnie jeden akcent wyrazowy". Warto tylko dodać, że ekwiwalenty wyra­
zu charakteryzują się niemorfologicznymi sposobami tworzenia a ich zastosowa­
nie podporządkowane jest ściśle określonym regułom językowym. Taka definicja 
w sposób adekwatny odzwierciedla treść i formę ekwiwalentów słowa i może być 
przyjęta w odniesieniu do odpowiednich jednostek dowolnego języka, w szczegól­
ności zaś do języka ukraińskiego. 
Jeżeli ekwiwalenty wyrazu uznajemy za jednostki systemu językowego, to te 
j ako przechodnie, charakteryzują się otwartością treści i formy. To z kolei stano­
wi pewien problem komplikujący wyznaczenie ich statusu i miejsca w pracach lek-
sykograf icznych. D o t y c h c z a s o w e obserwacje dotyczące zasad przedstawienia 
ekwiwalentów słowa w słownikach języka ukraińskiego pozwalały z maksymalną 
dokładnością charakteryzować proste niepochodne niesamodzielne części mowy, 
tj. jednowyrazowe (pod względem graficznym) przysłówki, zaimki, przyimki, spójniki, 
partykuły i wołacze. Jednakże złożone i skomplikowane ich warianty, jak również 
te posiadające zróżnicowaną pisownię, uwzględnione są w słownikach jedynie czę­
ściowo. Pojawianie się „ n a d d a n y c h " znaczeń w ekwiwalentach słowa jest świa­
dectwem naszej obecności w procesach leksykalizacji takich jednostek, które już 
od tego momentu powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w słownikach. 
W pracach dotyczących frazeologii języka ukraińskiego leksykografowie zwró­
cili uwagę na takie elementy przejściowe, które podobnie jak frazeologizmy cha­
rakteryzują się spójnością znaczenia i zróżnicowaną pisownią. Dlatego niektóre 
z nich, zakwalif ikowane przez nas j a k o ekwiwalenty słowa, trafiły do „Фразе­
ологічного словника української мови" (Kijów, 1999). Nadanie strukturom typu 
іншим разом, не раз, без оглядки statusu jednostek rejestrowych jest w ukra­
ińskiej leksykografii uzasadnione, jednak wątpliwości budzi przyznanie im statusu 
frazeologizmów, których komponenty, oprócz zróżnicowanej pisowni, mają obrazo­
wą semantykę. Również w istniejących słownikach ortograficznych języka ukra­
ińskiego nie odnotowano, niestety, takich jednostek przejściowych, choć właśnie 
słowniki ortograficzne powinny podawać sposób ich zapisu. Złożoność struktury 
ekwiwalentów słowa powoduje trudności dotyczące sposobu ich opisu jako jedno­
stek słownikowych. 
Struktura słownika 
Słownik ukraińskich ekwiwalentów słowa zawiera najczęściej stosowane jed­
nostki tego typu. Ekwiwalenty wyrazu charakteryzują się spójnością znaczenia oraz 
ściśle uporządkowaną strukturą formalną, uwarunkowaną specyfiką wzajemnych 
związków jej elementów. Jako hasła ekwiwalenty wyrazu zostały uporządkowa­
ne alfabetycznie. 
Hasła i ich uporządkowanie 
1. Hasłami są wyodrębnione ekwiwalenty słowa i ich warianty ortoepiczne. 
morfologiczne oraz interpunkcyjne. 
2. Warianty ortoepiczne ekwiwalentów wyrazu są dwóch rodzajów: 
a) warianty akcentowe oddzielane są średnikiem: В (У) ГОСТЯХ; В (У) 
ГОСТЯХ; 
a) warianty fonematyczne, związane z dokładną w y m o w ą jednego z kom­
ponentów ekwiwalentu słowa lub uwarunkowane dążeniem do nadania wypowie­
dzi m e l o d y j n o ś c i , poda je się w n a w i a s a c h o k r ą g ł y c h : НЕ Л И Ш Е (ЛИШ) 
ТІЛЬКИ; НА ЧОЛІ З (ЗІ, ІЗ). 
3. W okrągłych nawiasach podane są morfologiczne warianty „byłych" rze­
czowników, przymiotników, zaimków, a także liczebników, które różnią się: 
a) k o ń c ó w k a m i p r z y p a d k ó w : ІНШИЙ РАЗ ( І Н Ш И М РАЗОМ); В (У) 
Т1М-ТО (ТОМУ-ТО) Й РІЧ, ЩО; 
b) właściwościami gramatycznymi kategorii rodzaju: БЕЗ ЛІКУ (ЛІЧБИ); 
В (У) СПОДІВАННІ (СПОДІВАНЦІ) ; 
c) właściwościami gramatycznymi kategorii liczby: З-ПІД ПАХВИ (ПАХВ); 
З ЧУТОК (ЧУТКИ); 
d) su f ik sami : Б Л И З Ь К О ( Б Л И З Е Н Ь К О ) ВІД; В (У) С М У Ж К У 
(СМУЖЕЧКУ) . 
4. Warianty interpunkcyjne podawane są za pomocą przecinka, umieszczonego 
w n a w i a s a c h ł a m a n y c h p o m i ę d z y e l e m e n t a m i e k w i w a l e n t ó w słowa: В (У) 
РЕЗУЛЬТАТІ ТОГО
<,>
ЩО. 
5. W składzie ekwiwalentów słowa zaznacza się także komponenty fakulta­
tywne. Komponenty te podawane są w nawiasach łamanych: ДО ТОГО <Ж>; 
ЗА < С В О Є Ю > З В И Ч К О Ю 
6. Niektóre komponenty ekwiwalentów słowa mogą być zastępowane innymi 
elementami, co nie powoduje istotnych zmian ich znaczenia. Takie elementy są 
podawane w nawiasach kwadratowych po komponentach zastępowanych: HA |B 
(У) | ЖАРТ; ЧЕРЕЗ ТЕ [ЦЕ]. 
7. Ekwiwalenty wyrazu, które różnią się komponentem początkowym, umiesz­
czone są w słowniku w jednym haśle w przypadku, gdy ten komponent nie wnosi 
istotnych zmian semantycznych. Takie jednostki są oddzielone od siebie średnikiem. 
Warianty są podawane według kolejności alfabetycznej jednostek wyjściowych, do 
których są p r z y p o r z ą d k o w a n e : НУ, А Я К Щ О див. А Я К Щ О ; ДО ЧОГО 
ТУТ див. НУ ДО ЧОГО ТУТ. 
8. Wszystkie warianty leksykalne ekwiwalentów słowa są przedstawiane w od­
dzielnych hasłach. 
Informacja gramatyczna 
W celu możliwie jak najpełniejszego odzwierciedlenia struktury gramatycznej 
ekwiwalentów słowa brane pod uwagę są ich cechy morfologiczne (wskazanie na 
przynależność do części mowy) i właściwości składniowe (w roli wtrącenia, orze­
czenia, itp.). 
Spójniki - przeważnie te składające się z przyimka i rzeczownika - w funkcji 
okolicznikowej ulegają zmianom semantycznym, stają się wyrażeniami stałymi, nie­
odmiennymi, odrywają się od form przypadkowych, co łączy je z przysłówkami. 
O przyimkowo-rzeczownikowym pochodzeniu tych wyrażeń w większości przy­
padków przypomina tylko rozdzielna pisownia i silne związki z semantyką elemen­
tów, od któiych pochodzą te ekwiwalenty słowa. 
Oprócz połączeń przyimkowo-rzeczownikowych cech przyimków nabywają 
także połączenia przyimka z substantywizowanym przymiotnikiem, połączenia 
dwóch przysłówków, przyimka z za imkiem i inne: БЕЗ ПОТРЕБИ; У ВІД­
КРИТУ ; В (У) М И Н У Л О М У ; ЯК НІКОЛИ; НАД УСЕ; ЯК НАЛЕ­
ЖИТЬ . 
Najczęściej używanymi w procesie tworzenia wypowiedzi są te ekwiwalenty 
słowa, które ze względu na pełnione funkcje można porównać do wyrazów pomoc­
niczych: 
a) złożone przyimki: НА ЗНАК; В (У) РЕЗУЛЬТАТІ; 
b) złożone spójniki: В IM Я ТОГО, ЩОБ; НА ЗНАК ТОГО, ЩО: 
c) złożone partykuły: А ОСЬ І; АНУ Ж. 
Właściwości funkcjonalne niektórych związków mogą je upodabniać do wy­
krzykników: АНУ ЛИШ; А НУМО. 
W języku ukraińskim wyróżnia się struktury, które zarówno pod względem se­
mantycznym, jak i składniowym wykazują właściwości zaimków. W większości te 
ekwiwalenty wyrazu są formami graficznie zwartych jednostek: ДЕЩО: ДЕ БЕЗ 
ЧОГО; ДЕ В ЧОМУ. 
Wśród ekwiwalentów wyrazu istnieją jednostki, których nie można zaliczyć do 
żadnej części mowy. W tym wypadku jednostki te klasyfikuje się na podstawie ich 
funkcji składniowej. Do takich jednostek należą, na przykład, ekwiwalenty wyra­
zu, które funkcjonują tylko jako części orzeczenia: ПІД СТАТЬ у ролі присудка; 
ПО СИЛІ у ролі присудка; У ЗГОДІ у ролі присудка. 
Ze względu na liczebność istotną grupą ekwiwalentów wyrazusą wtrącenia, 
które również zostały umieszczone w słowniku: НА "ЖАЛЬ у ролі вставного 
слова; ЯК НА БІДУ в ролі вставного слова. 
W skład jednostek słownika włączone zostały też zwroty językowe i cetery, 
które wykorzystuje się j ako środki służące dla oznaczenia niezakończonego wyli­
czania przedmiotów, czynności, wydarzeń itp, przeważnie występujące w postaci 
skłócenia : ФАКТ ТОЙ, ЩОЙ; І ТАКЕ ІНШЕ (І Т.Ш.). 
Opis gramatyczny ekwiwalentów wyrazu podany jest kursywą i znajduje się 
po zapisanej jednostce. Cechy gramatyczne poszczególnych elementów mogą być 
podane po charakterystyce stylistycznej. 
Ekwiwalenty słowa nie odniesione do żadnej części mowy czy funkcji składnio­
wej, podane są w słowniku bez określania ich cech gramatycznych. 
Jednostki, które funkcjonują w roli dwóch lub trzech części mowy, są uznane 
za h o m o n i m y i wyszczególnione w odrębnych hasłach słownika. Każdy z homo-
nimów jest oznaczony cyfrą u góry z prawej strony hasła: 
ВСЕ (УСЕ) ОДНО1 прислівник; 
ВСЕ (УСЕ) ОДНО2 частка. 
Niektóre związki wyrazowe pełnią w zdaniu funkcje ściśle określonej części 
mowy, dlatego nie zaszły w nich jeszcze procesy ostatecznej idiomatyzacji treścio­
wej - na zasadzie skojarzeń krystalizuje się znaczenie leksykalne pełnoznaczne-
go słowa, krystalizują się żywe związki z jednostkami od których pochodzi taka 
struktura. Czasem w procesie swojego funkcjonowania p o d o b n e twory mogą być 
rozdzielone przez inne elementy, które naruszają niezmienność jednostki. Takie po­
łączenia kwalifikowane są jako odpowiedniki określonych części mowy: 
НА СТОРОНІ аналог прислівника; 
БЕЗ В ІДОМА аналог прийменника. 
Charakterystyka stylistyczna 
1. Większość ekwiwalentów słowa w języku ukraińskim to jednostki stylistycz­
nie neutralne. 
2. Stylistyczne uwarunkowanie ekwiwalentów słowa przedstawia się nastę­
pująco: 
a) ekwiwalenty funkcjonujące w ramach stylu potocznego oznacza się kursy­
wą: розм.; 
b) ekwiwalenty funkcjonujące w ramach stylu książkowego oznacza się kur­
sywą книжн. Jednostki leksykalne używane w uroczystym, podniosłym stylu wy-
powiedzi poprzedzone są kwalifikatorem висок.; ekwiwalenty, któiych zakres uży­
cia zawężony jest do stylu poetyckiego - kwalifikatorami висок, і поет.; 
c) kwalifikatory офіц. і офіц.-діл. wskazują na to, że ekwiwalent słowa (lub 
jego odrębne znaczenie) jest charakterystyczny dla tekstów oficjalnych: oficjalny -
dla aktów różnego charakteru, oficjalno-biznesowy - dla dokumentów; 
d) osobną grupę stanowią kwalifikatory określające sferę zastosowania ekwi­
walentów słowa. Wskazują one na to, że dany ekwiwalent używany jest przez przed­
stawicieli określonego zawodu: кани., техн., військ.; 
e) często występujące w literaturze potoczne i dialektowe ekwiwalenty sło­
wa oznaczone są odpowiednio прост. і діал.; 
f) pewne ekwiwalenty słowa odbierane są jako przestarzałe, dlatego oznacza 
s ie je kwalifikatorem застар.; 
g) jednostki leksykalne o niewysokiej częstotliwości użycia oznacza się kwa­
lifikatorem рідко: 
h) ekwiwalenty słowa mogące niegdyś należeć do języka literackiego, błęd­
nie odbierane przez nosicieli języka ukraińskiego jako literackie, normatywne, po­
przedzone są kwalifikatorem не реком. (nie rekomendowane). 
Wyznaczniki stylistyczne są umieszczone w słowniku bezpośrednio po haśle. 
Charakterystyka semantyczna 
Do każdej hasła dodana jest semantyczna charakterystyka w formie tłumacze­
nia. Tłumaczenia haseł podane zostały w nawiasach okrągłych: З П О Д И В О М 
аналог прислівника (odczuwając, wyrażając zdziwienie). 
Jako dodatkową charakterystykę tłumaczenia ekwiwalentu słowa wykorzystuje 
się jego antonim, podany najczęściej po tłumaczeniu: З-ПІД ПАХВИ (ПАХВ) 
аналог прислівника (spod wewnętrznej części zgięcia ramienia); przeciwstaw­
n e ПІД ( П О П І Д ) ПАХВУ (ПАХВИ) . 
Jeśli ekwiwalent wyrazu ma dwa i więcej znaczeń, każde znaczenie tłumaczy 
się osobno. 
Przykłady i ilustracje 
W artykule słownikowym przytaczane są przykłady użycia hasła danego ekwi­
walentu słowa w procesie komunikacji. Ilustracje zbudowane są na podstawie tek­
stów publicystycznych i cytatów z utworów literackich. Takie zdania znajdują się 
PO tłumaczeniu danego hasła. Jeżeli hasło posiada dwa i więcej znaczeń, to zdania 
podane są po każdym z nich: НА Д Н Я Х прислівник 1. (w najbliższym czasie) 
Я приїду до тебе на днях; 2. (w najbliższy z minionych dni, kilka dni temu) Ha 
днях була громовиця. 
Pod koniec artykułu słownikowego przytoczone są cytaty z utworów literac­
kich i innych autorów ХІХ-ХХ1 wieku ze wskazaniem na ich nazwisko albo pseu­
donim. Jeśli w dwóch różnych cytatach, które podane są obok siebie, występuje je­
den i ten sam autor, to cytaty oddzielane są jeden od drugiego linią skośną/, a na­
zwisko albo pseudonim autora znajduje się tylko po ostatniej ilustracji. 
Cytat do każdego znaczenia hasła danego ekwiwalentu słowa rozpoczyna się 
od nowego akapitu. 
Умовні скорочення 
А 
А БА розм., вигук ( виражає 
здивування, здогад, захоплення, під­
твердження якоїсь думки) Думали 
сьогодні вранці прогулятися. А ба! 
Не вийшло. 
• - Степане, запрягай коня! -
Якого? - Гнідого. - Нащо? - Пої­
деш у город. - А ба! Я ж казав, 
що чогось треба буде. Грінченко. 
А БАЧ частка (ось , дивис ь , 
бачиш) Хотілось встигнути вико­
нати це завдання. А бач, не вий­
шло. 
• - Здоров, Кіндрате! - Влас 
гукає. - Куди се Бог носив? - А на 
базар пашню возив, - Кіндрат йо­
му мовляє. - Що ж, - Влас пита, 
чи справивсь молодцем? - А бач, 
вертаюсь порожнем... Глібов. 
АБИ Б <ТІЛЬКИ (ТІЛКИ)> 1 
сполучник (те саме, що АБИ ЛИ­
ШЕ (ЛИШ) 1 ) Він робив усе, що 
міг, аби б повернутися додому. 
• [Кость] готов би душу свою 
положити, аби б зробити що до­
бре. Кв.-Основ 'яненко. 
АБИ Б < Т І ЛЬКИ ( Т І ЛКИ)>2 
частка (те саме, що АБИ Л И Ш Е 
(ЛИШ)2 ) Аби б тільки встигнути 
вчасно закінчити цю роботу. 
• І ніколи, доки житимуть 
люди, не померкне Гоголеве сло­
во... „Аби тільки слухали та чи­
тали". Остап Вишня. 
АБИ БЕЗ [В, ВІД, ДО , ДЛЯ , 
З, ЗА, НА, ПРО ЧЕРЕЗ ] КОГО 
род., знах. або місц. відм. неознач. 
займенника абихто. Голосувати 
аби за кого він не хотів 
АБИ БЕЗ [ВІД, З, ДО, ДЛЯ] 
Ч Ó ГО род. відм. неознач. зай­
менника абищо - Треба говорити 
правду, аби від чого ти не від­
штовхувався. 
• Минулися макарони, рис, 
порції. А їсти треба. Марія зго­
товити потрапить, аби з чого... 
Самчук . 
А Б И В [НА] К Ó М У м і с ц . 
відм. неознач. займенника абих­
то Аби на кому вона не побачила 
нової сукні, відразу їй хотілось 
такої самої. 
А Б И В ЩО знax. відм. не-
означ, займенника абищо Аби в що 
він не вірив. 
А Б И З [ЗА] КИМ орудн. відм. 
неознач. займенника абихто Аби 
з ким зустрічатися не хотілося. 
• А кому не звісно, що гу­
бернатор так аби з ким не поці­
лується. Мирний. 
АБИ З [ЗА] ЧИ М орудн. відм. 
неознач. займенника абищо Аби 
з чим йти на цю розмову він не міг. 
АБИ Л И Ш Е (ЛИШ) 1 спо-
лучник (приєднує підрядну частину 
р е ч ення з і знач, умови або мети, 
для досягнення якої суб 'єкт голов-
ної частини готовий прикласти мак­
симум зусиль) Він нічого не хотів, 
аби лише його залишили у спокої. 
• Вони, певно, не спротив­
ляться його покликові, підуть за 
ним, аби лише кивнув, поцілують 
його, і приймуть його печать, 
і будуть служити йому, як служи­
ли досі. Франко. 
АБИ Л И Ш Е (ЛИШ) 2 частка 
(служить для обмеженого виділення 
слова) Тобі що робити, те робити, 
аби лиш не працювати на городі. 
• - А що, куме, не правду 
Шльомко казав? - Ба я! Та то вид­
но. Пан усе за паном. - А кожний 
аби лише з хлопа здерти! А ви­
кришило би вас до ноги! Франко. 
А Б И НЕ.., ТО аналог спо­
лучника (те саме, що ЯКБИ НЕ ) 
Аби не він, не зустрілися б ми 
і сьогодні. 
• Аби не Січ та Запоріжжя, 
не було б і гетьмана. В. Шевчук . 
АБИ Т І ЛЬКИ
1
 сполучник (те 
саме , що АБИ Л И Ш Е (ЛИШ 1 ) 
Мені нічого не потрібно, аби тіль­
ки займатися улюбленою спра­
вою. Ми купили квитки у театр, 
аби тільки його розвеселити. 
• - І коли Зіньові казали: 
„ Чекай, чекай, ось скажу Кор­
чунові", то він готов був усе ро­
бити, аби тільки не казали. Вин-
ниченко. 
АБИ ТІ ЛЬКИ
2
 частка (те са­
ме, що АБИ ЛИШЕ (ЛИШ)2) Тобі 
аби тільки погуляти, а про спра­
ви ти не думаєш. 
• Нехай я буду і мужицький 
поет, аби тільки поет, то мені 
більше нічого і не треба. Шев­
ченко. 
АБÓ.. . , А Б Ó сполучник 1. (під­
креслює взаємовиключення пере­
лічуваних предметів, явищ) Це пи­
тання або так, або інакше, але 
треба було вирішувати. 2. (поси­
лює роздільність у чергуванні пере­
лічуваних предметів, явищ) Увесь 
день ішов або дощ, або сніг. 
• [Орися:] - Ти знаєш що. Або 
я твоя жінка, або ні. Франко. 
Облесний супротив його опі­
куна, він був брутальний супроти 
нього, ніколи не заговорив щиро, 
а все або з гнівом, або з кпинами. 
Франко. 
А Б Ó Щ О частка ( с л ужить 
для виразу сумніву, невпевненості , 
спонукання до дії). - Ти вже вирі­
шуй, як це зробити або що. 
• Візник підійшов ззаду і став 
недалеко. - Або що? - обернувся 
до нього Доря. - А нічого - ди­
вись. Виростеш - здасться. Коцю­
бинський. 
А ВЖЕ <Ж> частка (служить 
для вираження емоційного виділення 
дії, ознаки) А вже він так зрадіє, 
коли приїде мати. 
• А вже ж тії закаблуки На­
бралися лиха й муки. Шевченко. -
А вже ж так! - згодилась молод­
ша, - мучать, як чорти. Барка. 
А В І Д Т А К аналог прислів­
ника (після чого-н., потім, далі) 
• Ще з рік [Іван] так походив, 
а відтак оженився. Коцюбиський. 
А ВТІМ у ролі вставного сло­
ва (виокремлює слово або частину 
речення , характеризуючи його як 
додаткове) А втім, хто його знає, 
як відбудеться цей захід. 
• А втім, ану ж не бреше? 
Винниченко . А втім, у „реєстра­
ції" емоцій, народжених золотою 
осінню (і життям), автор нітро­
хи не грішив перед читачем 
і собою. Куценко. 
А Д Ж Е Ж
1
 аналог сполучника 
(приєднує частину речення при вира­
женні допустово-протиставних від­
ношень) Він хоче виконати цю ро­
боту, адже ж не робить. 
• Політичний рух. само ду­
мання про ширші політичні спра­
ви, читання політичних газет, 
а далі політична організація і бо­
ротьба - все се були речі, досі чу­
жі селянству, незрозумілі для ньо­
го, адже ж його давніші опікуни 
малювали йому все те яко речі 
далекі, недоступні для хлопського 
розуму, а не раз навіть попросту 
заборонені. Франко . 
А Д Ж Е Ж
2
 частка ( с л ужить 
для підсилення протиставлення) -
Чому ж ти не зайшов? - Адже 
ж уже було пізно. 
• [Маруся] питається Василя 
так тихесенько, що й сама га­
разд не чула: - Адже ж ти про­
сватаний. Кв . -Основ 'яненко . 
А Ж Г Е Н ( Г Е Н - Г Е Н ) ана­
лог прислівника (те саме, що АЖ 
ГЕТЬ ) Аж ген-ген садок вигля­
дає. 
• - Дивився, як там Лев зди-
ха, Аж ген у тій діброві. Глібов. 
Чорніли вікна долями чужими. 
Іван косив аж ген десь по корчі. 
Л. Костенко. 
АЖ ГЕ ТЬ аналог прислівника 
(дуже далеко) Аж геть за містом 
побудували вони свою хатинку. 
• Так вони добрались до япон­
ців - цебто до японської ресто­
рації, аж геть на передмісті, що 
звалось Українською Слободкою. 
Багряний. 
АЖ Г Л Я ДЬ частка (те саме , 
що КОЛИ <ЦЕ> ГЛЯДЬ) Не встиг 
водій порушити правила дорож­
нього руху, аж глядь - з'явився 
міліціонер. 
• Мороз лютує, аж скри­
пить... Аж глядь! - палати зай­
нялися. Шевченко. 
АЖ ГУ ЛЬК частка (те саме, 
що КОЛИ < Ц Е > ГЛЯДЬ ) Хлоп­
ці загралися на піску, аж гульк, 
а їхній човен далеко віднесло від 
берега. 
• Еней по берегу попхався, 
І сам не знав, куди слонявся. Аж 
гульк - і в город причвалав. Ко­
тляревський. 
А Ж ДО прийменник 1. (вжи­
вається при вказівці на просторову 
чи часову межу чогось) Аж до на­
ших днів тут зберігаються дав­
ні звичаї. 2. (включаючи, також і; 
включно) У нього все обмірковано 
аж до дрібниць. 
• Із Віфлеємської каплиці Але 
до всесвітньої столиці Луна, го­
гочучи, неслась. Шевченко . 
Ти бачив, як догорає свічка? 
Потроху, поволі полум'я злизує 
віск, аж до остатку. Близнець. 
АЖ ДО Т Ó ГО, ЩО сполуч­
ник ( приєднує п і дрядну частину 
речення, в якій розкривається зміст 
головної і вказується па межу дії) 
Він був ображений аж до того, 
що не хотів розмовляти. 
АЖ ЗИ РК частка (те саме , 
що КОЛИ <ЦЕ> ГЛЯДЬ) Собака 
дрімав, дрімав, аж зирк - кіт на­
ближається. 
• Старий сидів в сорочці бі­
лій... Аж зирк - і наймичка ввій­
шла На двір. Шевченко. 
А Ж Н А ДТО аналог прислів­
ника (дуже, вкрай, над звичайно ) 
Аж надто вона старалась сподо­
батися. 
• А іноді то ще й заплачу. 
Таки аж надто. Шевченко. 
АЖ Н І Я К аналог частки 1. 
(форма негативної відповіді) - Він 
сьогодні вчасно прийшов на робо­
ту? — Аж ніяк, спізнився знову. 2. 
(п і дсилює певну д ію або стан) Їx 
аж ніяк не влаштовувало його 
гармонійне мистецтво. 
• Мирон Данилович дивиться 
ніби мимоволі, на допитувача, 
здавшись на хід подій: як буде -
так буде. „Хіба я злісний? - пи­
тає в думці, - аж ніяк: мені одна­
ково". Барка. 
Він намагався підтягти все 
до якогось ідеалу, але життя аж 
ніяк не налагоджувалося. Іваненко. 
АЖ Ó H . див. АЖ ОСЬ (ОН, 
ОТ) 
АЖ ОСЬ (ÓH, ÓТ) частка (те 
саме, що КОЛИ ЦЕ <ВРАЗ (НА-
РАЗ)>) Щойно діти зібралися зро­
бити шкоду, аж ось іде мама. 
• Еней же думав, що вже спа­
ла, І тільки що хотів дать драла, 
Аж ось Дідона за чуб хвать. Кот­
ляревський. 
АЖ П Ó КИ НЕ. див. ПОКИ 
НЕ; АЖ ПОКИ <НЕ> 
АЖ ÓТ. див. АЖ ОСЬ (ОН, 
ОТ) 
АЛЕ Ж
1
 сполучник ( виражає 
протиставлення з допустовим від­
тінком) Вони справилися з завда­
нням за три дні. Але ж воно було 
розраховане на п'ять днів. Він 
зібрався завітати до нас. але ж не 
прийшов. 
• Правда, коронка знайшлась, 
старий Штор одіслав його, але 
ж він був при цій справі. Винни-
ченко. 
АЛЕ Ж
2
 частка (те саме, що 
АДЖЕ Ж
2) - Чому ти не зате­
лефонував до нас? - Але ж не хо­
тілося зайвий раз вас турбувати. 
• - Але ж сьогодні будень, -
обізвалась Василина, і її очі за­
блищали й замиготіли. Нечуй-Ле-
вицький. 
АЛЕ <ВЖЕ> Й сполучник (при­
єднує частину або однорідний член, 
що протиставляється попередньому 
реченню чи члену речення) Це бу­
ла непогана, але й не добра лю­
дина. 
• [Векла:] — Де то ти, доню, 
так довго була? Але вже й не 
рано. Кв.-Основ 'яненко. 
А НЕ Л И Ш Е аналог сполуч­
ника (те саме, що А НЕ ТІЛЬКИ ) 
Він вважав і будні святами, а не 
лише вихідні. 
А НЕ Т Е (ТÓ ) ЩО . див. НЕ 
ТЕ (ТО) ЩО; А НЕ ТЕ (ТО) ЩО 
А Н Е Т І ЛЬКИ ( Т І Л Ь К О за-
стар.) аналог сполучника (при­
єднує такий член речення, що про­
тиставляється попередньому) Щоб 
добре скласти іспити, потрібно 
регулярно займатися, а не тільки 
під контролем батьків. 
• Не шукайте, не питайте 
Того, що немає І на небі, а не тіль­
ки На чужому полі. Шевченко. 
А НЕ ТÓ сполучник 1 . (те 
саме, що А ТО
1
 у 1 знач.) - Одя­
гайся тепліше, а не то замер­
знеш. 2. (приєднує однорідний член 
речення або р еч ення , при чер­
гуванні дій) - Ми до вас приїдемо 
машиною, а не то доберемося 
автобусом. 
• „Треба Г о н т у [поклика­
ти]... " „Потім, потім, А не то свя­
ченим... " Шевченко. 
АНІ (НІ) . . , АНІ (НІ) сполуч­
ник ( з ' є дну є однор і дн і члени чи 
однорідні речення, вносячи значен­
ня п і д силення та ро змежув ання ) 
Він був захоплений роботою; ні 
книжки, ні друзі його тепер не 
цікавили. 
• Не хоче він ні пить, ні їсти 
і все у мрії порина... Сосюра. 
АНІ В КÓГО знах. відм. запе­
реч, займенника аніхто Ані в кого 
за ним серце не заболить. 
А Н І Ж Е НЕ аналог прислів­
ника (нітрохи не, зовсім не) Одер­
жавши двійку, вона аніже не пере­
живає. 
• Комірник Гнат, треба ска­
зати, аніже не пригнічений з пер­
шої невдачі. Гордієнко. 
АНІ З Ч Ó ГО род. відм. запе-
речн. займенника аніщо Ані з чого 
борщу не звариш. 
АНІ (НІ) К Р И ХІТКИ ( К Р И Х­
ТИ, К Р И ХТОЧКИ, К Р И Х І ТОЧ­
КИ) аналог прислівника (анітрохи, 
ніскільки, аж ніяк, зовсім) 3 самого 
ранку вона ані крихти не їла. 
• Ретіна наблизилася до Бара­
на і також сперлася на поруччя 
та почала заглядати вниз. По­
бачивши її. Баран ані крихти не 
здивувався. Франко . 
АНІ (НІ) К Р И Х І ТОЧКИ, див. 
АНІ (НІ) КРИХІТКИ (КРИХТИ, 
КРИХТОЧКИ, КРИХІТОЧКИ) 
АНІ (НІ) К Р И ХТИ, див. АНІ 
(НІ) КРИХІТКИ (КРИХТИ, КРИХ­
ТОЧКИ, КРИХІТОЧКИ) 
АНІ (НІ) К Р И ХТОЧКИ, див. 
АНІ (НІ) КРИХІТКИ (КРИХТИ, 
КРИХТОЧКИ, КРИХІТОЧКИ) 
АНІ (НІ) НА В О Л О С И НКУ 
( В О Л О С И НУ) аналог прислівни­
ка (н іскільки, н ітрохи, зовс ім) За 
цілий день важкої праці вони ні 
на скільки не просунулись уперед. 
• А Параска за всю ту ніч ні 
на волосину не заснула. Мирний . 
АНІ (НІ) НА В О Л О С И НУ. 
див. АНІ (НІ) НА ВОЛОСИН­
КУ (ВОЛОСИНУ) 
АНІ (НІ) П И Л И НИ, див. АНІ 
(НІ) ПИЛИНКИ (ПИЛИНИ, ПИ-
Л И Н О Ч К И ) 
АНІ (НІ) П И Л И НКИ (ПИ­
Л И НИ, П И Л И Н О Ч К И ) у ролі 
присудка (зовсім нічого) Їжі вдома 
не було ані пилинки. 
• [Варка:] - Пора протрезви-
тись тобі, он в закромах [засіках] 
ані пилинки борошна, треба жи­
та змолотити! Кропивницький. 
АНІ (НІ) П И Л И НОЧКИ. див. 
АНІ (НІ) П И Л И Н К И (ПИЛИ­
НИ, П И Л И Н О Ч К И ) 
АНІ (НІ) РА ЗУ прислівник (ні­
коли) Чому ти ні разу не послухав 
мене? 
• Була се висока, випросту­
вана, горда пані, котра досі ані 
разу навіть не зволила зирнути 
на нього і загалом з прислугою 
обходилася, як з худобою або без­
душними меблями. Франко . 
А Н У Ж
1
 частка (служить для 
вираження опасіння, передбачення 
чогось н е б ажано г о ) - Ану ж- не 
вивчиш уроків, що вона тобі на 
це скаже? 
• Гнат обійшов увесь двір, 
заглядав по всіх кутках — теляти 
нема. ГнаТа взяла тривога. Ану 
ж де замерзне, дурне, під тином. 
Коцюбинський. 
А Н У Ж
2
 вигук (вигук, що спо­
нукає до дії або служить для при­
вер т ання ува ги ) - А ну ж, біжи 
швидше, поклич дівчат! 
• Вставай, старий [Дніпро],. . 
на твоїх же берегах новий дали 
порядок люди. Дихнуло з півночі і 
з півдня, з заходу і сходу. Ану ж 
за руки всі, гей-гей! Тичина. 
А Н У ( Н У ) Л И Ш ( Л И Ш Е , 
Л И Ш Е Н Ь ) вигук (те саме , що 
А Н У М О (НУТЕ) - Ану лишень, 
розкажи, чому сьогодні до школи 
не ходив. 
• Покликав він Фортуниху 
Домаху: - Ану лиш, - каже їй, -
порадуй бідолаху, щоб між 
людьми і він бринів... Глібов. 
АНУ Л И Ш Е . див. АНУ Л И Ш 
( Л И Ш Е , Л И Ш Е Н Ь ) 
А Н У Л И Ш Е НЬ, див. А Н У 
Л И Ш ( Л И Ш Е , Л И Ш Е Н Ь ) 
А Н У М О ( Н У ТЕ) вигук (вира­
жає заклик, спонукання до дії) А ну­
мо, візьмемося дружно за цю ро­
боту. 
• А нумо навалимось на цей 
бік, а то коли б не перекинулись 
на бугрі. Шиян . А нуте, нуте, 
йдіть швидше Сюди на кулаки 
лиш ближче! Котляревський. 
А Н У ТЕ. див. А Н У МО (НУ­
ТЕ) 
А ОН. див. А ОСЬ (ОН, ОТ) 
А ОСЬ (ОН, ОТ) частка 1. (вка­
зує на предмет , особу, що знахо­
дяться поблизу) А ось ця будівля зве­
дена недавно. 2. (вказує на вичер­
пану відповідь) розм. - Яке ти лю-
биш взуття? - А от яке: сучасне, 
красиве, на невеликому підборі та 
зручне. 3. (служить для підсилення 
предикативної частини при відповіді 
на запитання) - Я б поїхав. Але як 
бути з роботою? - А от поміркує­
мо і вирішимо. 4. (служить для зі­
ставлення зі змістом попередньо­
го речення) Цей клас показав до­
брі результати в кінці року. А от 
у паралельному класі є відстаючі. 
5. (вживається при переході до ін­
шої думки, теми розмови) - А от зі 
мною був такий випадок, - каже 
Коля. 
• А ось ще осталось Півбуб-
личка. Шевченко. 
- Як нам, дядьку, будеш да­
вати хліба? - А от як: держи свій 
оклунок... Кв.-Основ 'яненко. 
Тетеря -хлопець бойовий... 
Наче такий, що й дисципліни не 
попустить, а от не клеїться. Від­
стають із сівбою. Тютюнник. 
А ОТ. див. А ОСЬ (ОН, ОТ) 
А ОН І. див. А ОТ (ОСЬ, ОН) І 
А ОСЬ І. див. А ОТ (ОСЬ, 
ОН) І 
А ОТ (ОСЬ, ОН) І частка (вжи­
вається з відтінком упертості при 
вираженні відмови, вказує на появу 
особи , предмета , я вища , що очі­
куються) - Ти цього не зробиш! -
А от і зроблю. 
• - А от і Мірошниченко! -
посміхнувся йому трохи побитий 
віспою невисокий Іван Руденко. 
Стельмах . 
А СА МЕ сполучник 1 . (приєд­
нує член речення, частину речення, 
які конкретизують висловлену дум­
ку) - Я поїду туди, де найбільше 
потрібен, а саме на будівництво. 
2. (приєднує однор ідн і члени ре­
чення, перед їхнім переліком) Сьо­
годні у класі немає двох учнів, 
а саме Іванова та Сидорова. 
• Гавкання їхніх гаубиць і за­
вивання шестиствольних міно­
метів раптом обірвалося, а саме 
зараз для атакуючих найбільш 
потрібне їхнє прикриття. Доло­
ман. 
Під воєнізованими слід розу­
міти формування, які мають ор­
ганізаційну структуру військового 
типу, а саме: єдиноначальність, 
підпорядкованість та дисциплину. 
Кримінальний кодекс України. 
А Т А К О Ж (ТАК Ó Ж) спо­
лучник (служить для приєднання ще 
одного члена речення) На обіді були 
державні діячі, а також керів­
ники Товариства дружби. 
• Хочеться мені хоч одним 
оком поглянути ще на Італію, 
а також побути на селі. Коцю­
бинський. 
А ТА КОЖ (ТАКÓЖ) І (Й) спо­
лучник (те саме, що ТАК САМО 
<І> у 1 знач . ) Сьогодні вчителі, 
а також інші працівники освіти, 
відзначали своє професійне свято. 
• Як відомо, реформа 1861 ро­
ку в Росії, а також і на Україні, 
дала початок ліквідації феодаль­
но-кріпосницького ладу. Минуле 
укр. театру. 
А ТАК С А М О <І>. див. ТАК 
САМО <І> ; А ТАК САМО <І> 
А ТО сполучник 1. (зв 'язує ре­
чення , у д р у г ому з яких назива­
ються дії, події, що могли б відбутися, 
якщо б для них не стала перепоною 
дія, под ія , яка на зивалася у пер­
шому реченні) - Добре, що ми бу­
ли вдома, а то довелося б нам 
їхати назад. 2. (приєднує останній 
однорідний член при переліку декіль­
кох дій із с емантичним відтінком 
про тис т а вл ення попередн ім ) Він 
працює, потім грає з (уратом, а то 
раптово вийде на вулицю. 3. (приє­
днує ч а с тину р ечення при вира­
женні причинового обгрунтування) 
- Сядьмо, а то я буду довго роз­
повідати. 4. (приєднує частину ре­
чення з констатацією того, що про­
тис т а вля є т ь с я умов і , яка висло­
влена у першій частині) Хоча б до­
щик пішов, а то спека вже на­
бридла. 
• - Дядьку Замфіре, дядьку 
Замфіре! ваш виноград рубають. 
Біжіть мерщій, а то весь вируба­
ють та спалять. Коцюбинський. 
Ще. на щастя, не за звіром 
Гналася юрба, - спинилась, А то 
б, може, на поета Не конечне 
подивилась. Л. Українка. 
Тепер мені спокійніше, а то 
я за турботами не міг часом спо­
чивати як слід. Коцюбинський. 
Не жаль було давно од­
бутих... моїх кровавих тяжких 
сльоз. А їх чимало розлилось На 
марне поле. Хоч би рута, А то 
нічого не зійшло. Шевченко. 
А ТÓ Й сполучник (приєднує 
член речення, що конкретизує, уточ­
нює попередн ій ) Він буде тиж­
день, а то й два, вдома. 
• Коли б хоть горілки був пив, 
то ще не дивувався б тоді, а то 
й горілки не кушав, а таке зво­
дить, що сміх і людям уповідати. 
Федькович. 
А ТУДИ Ж. див. ТУДИ Ж; А 
ТУДИ ж 
А ХІБА Ж НІ? див. ХІБА Ж 
НІ? А ХІБА Ж НІ? 
АХ
<,>
 ОТ (ОН, ОСЬ) <ВОНО> 
Я К ( Я К Е ЧКИ)! див. ОТ (ОН, ОСЬ) 
< В О Н О > ЯК ( Я К Е Ч К И ) ! АХ<> 
ОТ (ОН, ОСЬ) < B O H Ó > ЯК 
(ЯКЕЧКИ) 
А Х
<,>
 ТИ <Ж> вигук (вигук при 
вираженні обурення, незгоди, здиву­
вання, докору, жалю) - Ах ти, лихо 
яке, я ж, здається, газ не вимкну­
ла. 
• — Ах ти ж люципер, бовдур 
царя небесного! - цідив крізь зуби 
Бодня, заганяючи Мурад-пашу в 
куток. В. Шевчук. 
А ЧИ ТА К < B O H Ó > ? див. 
ЧИ ТАК < В О Н Ó > ? А ЧИ ТАК 
< В О Н О > ? 
А Ч ЯК аналог прислівника 
(підкреслює більший ступінь якості) 
— Ач як вирядився, мабуть, на по­
бачення поспішає. 
• Та бодай ти здох! Ну ви 
подумайте, собака, а такий жалі­
сний і таке витворяє. Ач як пов­
зав. Довженко. 
А [ТА] ЩЕ < Й > аналог спо­
лучника 1. (приєднує частину речен­
ня, що виражає невідповідність з від­
тінком припущення, докору, іронії, 
осудження) - Ти зовсім мене забув, 
а ще й давній приятель. 2. (приєд­
нує частину складного речення або 
член речення, що доповнює поперед-
нє висловлювання) У лісі пахло вес­
ною та ще й фіалками. 
• - Торочиш таке, а ще вчи­
телька! Довженко. 
Щоб горобців шкідливих на­
страшити, Вигадливий хазяїн взяв 
Солом'яного Діда приладнав Та 
ще й з лозиною, неначе хоче бити. 
Глібов. 
А [ТАК] ЩÓ <Ж> частка 1 . 
(виражає спонукання до наступного 
висловлювання) - Ти поїдеш з на­
ми? — А що? - Тоді треба купити 
ще один квиток. 2. ( п і дкреслює 
з в ' я зок з і зм істом попередньо го 
ви с ло влювання ) - Так що ж. ти 
теж у цьому класі навчаєшся? -
Так, у цьому. 3. (служить для вира­
ження погодження, схвалення, поди­
ву, несхвалення) - А що, ти ще не 
обідав? 
• Ото було молодиці й жарту­
ють: - А що. - кажуть, - ваша 
дочка, Горпино? - Вона й почне: 
- Та вже всміхається сестриці-
голубоньки, і рученята до мене 
простягає: вже знає мене. Вов­
чок. 
- А що. сину, може череда вже 
йде? - спитала Зінька в сина. Не 
чуй Левицький. 
[Сотник:] - Не будеш дівувати! 
[Настуся : ] - А що ж, умру хіба? 
Шевченко. 
А Щ Ó Б частка (служить для 
підсилення протилежного значення) 
Він, а щоб заплакав, нізащо. 
• Звісно, молодецьке, пару­
боцьке діло! А щоб їх хто міг зопи-
нити? Ну-ну, кусала така. Кв .-
О сно в ' я н енк о . - А щоб же тебе 
муха вбрикнула, що ти вигада­
ла!.. - повеселішав Остап. Коцю­
бинський. 
А ЩÓ<,> КОЛИ розм., частка 
( служить для з ' я с у в ання можли­
востей якої-и. дії, факту) - Кого ми 
ще запросимо на вечір? - Як ти 
гадаєш, а що коли Kipy? 
• — А що, коли справді тіка­
ють? — не вірячи самому собі, 
подумав дід і відчув, як серце заби­
лося йому швидше й жвавіше. 
Соколовський. 
А ЩО К О Л И Б частка (те са­
ме, що Я К Щ О Б
2
 у 2 знач.) - А що 
коли б ми разом повечеряли? -
А що коли б ми зробили ось так? 
А Щ Ó < Ж > ЯК. див. Щ О 
ЯК; А Щ О < Ж > ЯК 
А <ЩО> < , > Я К Б И частка (те 
саме, що А ЩО<> КОЛИ ) -А що 
якби ти не сердився на ото­
чуючих? 
• А що, якби знайшлася хоч 
одна [книжка], - в монастирі десь 
або на горищі? Костенко. 
А ЯК ЖЕ . див. ЯК Ж Е ; А 
[ТА] ЯК ЖЕ 
А Я К Щ Ó ; НУ, А Я К Щ Ó 
частка (те саме, що А Щ О ^ КО­
ЛИ) - У мене нічого не вийде. -
А якщо спробувати? 
• - Дуже вас прошу, - бла­
гав поранений, - не женіть мене 
звідси в санвзвод... - А якщо зара­
ження? Гончар. 
Б 
БА Н І частка ( с л ужить для 
протиставлення невідповідності од­
нієї частини висловлювання інший) 
— Я думав, спокійно посижу уве­
чері, почитаю. Ба ні! У нас ціла 
дискусія розгорнулася. 
• Питається у хлопчика: Що, 
титаря вбили? - Ба ні, дядьку; 
батько казав, що його спалили. 
Шевченко. 
БЕЗ ВА ГАННЯ аналог при­
слівника (не виявляючи сумнів ів , 
впевнено) Він прийняв це рішення 
без вагання. 
• Отож, чини, як я, і миті в 
вічі дивися завжди радо й без 
вагання. Стус . 
БЕЗ В И Н Я Т К У аналог при­
слівника (не виключаючи нікого, 
нічого) На збори з'явилися всі без 
винятку. 
• Дідок відбув звичні чем­
ності в привітанні, з розпитами 
про здоров'я всіх без винятку, і 
почав торг. Барка. 
БЕЗ В І Д О М А аналог прий­
менника (указує на того(тих), пого­
дження якого(-их) на відбування дії 
не одержано, або на того, всупереч 
побажанню якого відбувається дія) 
- Не бери книжок без відома бра­
та. 
• Моя жінка, твоя мати. Без 
відома мого Просила на оріхи 
Тобі золотого. Руданський. 
БЕЗ В П И НУ, див. БЕЗ УПИ-
НУ(ВПИНУ, С П И Н У ) 
БЕЗ Д У Ш І застар.. аналог 
прислівника (дуже сильно , до не­
стями) Без душі співали вони хо­
ром увесь вечір. 
• [Виборний: ] - Наталка без 
душі його любить, через його всім 
женихам одказує. Котляревський. 
БЕЗ ЖА РТІВ аналог прислів­
ника (серйозно, не жартуючи) Всю 
інформацію було сприйнято без 
жартів. 
• - їй-богу, кращі. Петре, - ска­
зав Тарас примирливо. - І вам робота 
буде, - додав без жар-тів. Шевчук. 
БЕЗ З А П И НКИ ; БЕЗ З­­­
П И Н К И аналог прислівника (не 
спиняючись; не мати труднощів у ви­
борі слів при вимові ; протилежне 
З З А П И Н К О Ю у 1 знач.) Він без 
запинки прочитав увесь вірш. 
• Як же почав [Василь] херу­
вимську, так таку, що й сам дяк 
не вмів у лад узяти, а Василь без 
запинки так усі голоси і покрива. 
Кв.-Основ 'яненко. 
БЕЗ З А Т Р И МКИ аналог прис­
лівника (негайно, не зупиняючись) 
Відповідь пролунала без затримки. 
• Винищуючи гарнізон, треба 
було водночас виламати передні 
двері, щоб перші атакуючі влеті­
ли в будинок без затримки. Гончар. 
БЕЗ З А Ц І К А ВЛЕННЯ ана­
лог прислівника (те саме, що БЕЗ 
ЦІКАВОСТІ ) Вона слухала його 
розповідь без зацікавлення. 
БЕЗ З Н А ДОБИ розм., аналог 
прислівника 1. (те саме , що БЕЗ 
ПОТРЕБИ у 1 знач.) Виявилося, 
що город полили без знадоби, за 
годину пішов дощ. 2. у складі при-
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судка (те саме, що БЕЗ ПОТРЕ­
БИ у 2 знач.) Цей дохід мені без 
знадоби. 
БЕЗ <НАЙМЕНШИХ, ВС­­­
КИХ> ЗУСИЛЬ (ЗУСИЛЛЯ) ана­
лог прислівника (легко, без напру­
ги; про тилежне З ТРУДОМ) Він 
без зусиль знайшов мою оселю. 
• Слідчий радів, що без зусил­
ля знайшов свідка, а може, і за­
мішаного в це незвичайне злочин­
ство. Гжицький. 
БЕЗ < У С Я КОГО> ІНТЕРЕСУ 
аналог прислівника (те саме , що 
БЕЗ ЦІКАВОСТІ ) Він старанно, 
але без інтересу розглядав картину.// 
у ролі присудка Йому розважальні 
телевізійні передачі - без інтересу 
• Потім Марченко підійшов 
до того вікна, що освітлювало 
коридорним світлом хазяйську кім­
нату і, спершись на стіну, став 
безцеремонно, хоч нібито й без 
усякого інтересу, розглядати про­
фесорові покої. Хвильовий. 
БЕЗ К І Н Ц Я розм., аналог 
прислівника (дуже довго, постійно, 
не перестаючи, тривало) Хоча вони 
й друзі, але без кінця сперечають­
ся одне з одним. 
• Він усміхався, плакав і без 
кінця повторював далеке рідне 
слово, яке зненацька зринуло й 
спливло йому на на пам'ять разом із 
милим образом. Шевчук . 
БЕЗ КЛ Ó ПОТУ аналог при­
слівника (без труднощів, не докла­
даючи зусиль ) Жив він собі без 
клопоту. 
• - Схопили шилом патоки! -
збагнув Непран притичину. - Це, 
мабуть, найманець, із німчури. 
Таке добро могли без клопоту 
узяти будь-де. В. Шевчук. 
БЕЗ К О П І ЙКИ аналог при­
слівника (зовсім без грошей) Почи­
нати нове життя без копійки бу­
ло дуже складно. 
• [Вартимець:] - Скрізь однако­
во, і акти скчадені, що я винен; з по­
сади відхилять, от що. Спішіть і ви 
звідси, бо роботи ремісникам не 
буде. Звільнять, аби зоставити 
без копійки. Барка. 
БЕЗ К Р А Ю аналог прислівни­
ка (пост ійно, бе зперервно , дуже , 
надзвичайно) - Вона дуже гарно 
читає вірші, я можу слухати її 
без краю. 
• Без краю топкі болота, без 
краю пагубні озерця, перед очима 
встала та, що рицар звав би: дама 
серця. Гончар. 
БЕЗ Л А Д У аналог прислів­
ника (абияк, як попало) На столі 
без ладу лежали книжки, зоши­
ти, рукописи. 
• Батько без ладу все то зами­
кає, то відмикає шухляди столу, 
по кілька раз із неуважною закло­
потаністю обмацує кишені й за­
надто пильно поглядає на Отто. 
Винниченко. 
БЕЗ ЛІ КУ(ЛІЧБИ ) аналог при­
слівника (те саме , що БЕЗ РА­
ХУНКУ ) 3 цього приводу він при­
думав нових оповідань без лічби. 
• Я честь віддам титану Про­
метею, що не творив своїх лю­
дей рабами, що просвітив не сло­
вом, а вогнем, боровся не в покорі, 
а завзято, і мучився не три дні, 
S ł o w n i k 
а без ліку, та не назвав свого ти­
рана батьком... Л. Українка. 
БЕЗ ЛІЧБИ , див. БЕЗ ЛІКУ(ЛІ-
ЧБИ) 
БЕЗ М И Л О С Е РДЯ аналог при­
слівника (те саме , що БЕЗ МИ­
ЛОСТ І ) Свою правду хлопці від­
стоювали на кулаках і без мило­
сердя. 
• Без милосердя косили, навіть 
тих, які, не дійшовши близько, 
спинялися і стояли приголомше­
ні: втекти не було сили, а лягти 
не здогадалися; не думали, що 
також їх, далеких від брами, вби­
ватимуть. Барка. 
БЕЗ МИ ЛОСТІ аналог прислів­
ника (жорстоко, немилосердно) Зі 
своїми підлеглими він поводився 
без милості. 
• Тут стояли в ряд: Холера, 
шолуді, бешиха І всі мирянські, 
знаєш, лиха, Що нас без милості 
морять. Котляревський. 
БЕЗ МІ РИ аналог прислівника 
(дуже; у великій кількості; підкрес­
лює велику кількість ознаки) - Я без 
міри щасливий. Він їв без міри. 
• І тільки що човни уздріли 
[ а рпадяни ] , То всі злякалися без 
міри. Один к троянцям підступив. 
Котляревський. 
БЕЗ < Ж Ó Д Н И Х > Н А ТЯКІВ 
аналог прислівника (говорити від­
верто, прямо, нічого не приховуючи) 
Він запитав без натяків, чи вар­
то це приховувати. Розмова між 
ними відбувалася відверта, без 
натяків. 
• - Слухайте, Пилипівно, да­
вайте без натяків. Кажу ще раз: 
- Я не розкуркулений. не лише-
нець, я не обікрав каси і не зарізав 
чоловіка. Чабанівський. 
БЕЗ О Б И Н Я К І В розм., ана­
лог прислівника (те саме, що БЕЗ 
НАТЯКІВ) - Я скажу тобі чесно, 
без обиняків, а ти вирішуй. 
• Вона без всякого обману І 
щиро без обиняків Робила грішним 
добру шану, Ремнями драла, мов 
биків. Котляревський. 
БЕЗ О Г Л Я ДКИ розм., аналог 
прислівника 1. (дуже швидко ; не 
оглядаючись; протилежне З ОГЛЯД­
КОЮ у 1 знач.) Він біг до фінішу 
без оглядки. 2. (дуже сильно, забу­
ваючи про все) Вона поспішала 
додому без оглядки. 3. (безмежно, 
надзвичайно; не задумуючись) Вона 
без оглядки йому довіряла. 4. (не 
вагаючись, рішуче) Вона без огляд­
ки перервала свою відпустку і пої­
хала на допомогу друзям. 5. (не­
обережно, необачно; протилежне З 
ОГЛЯДКОЮ у 2 знач.) Він звик 
жити широко, без оглядки. 6. (пря­
мо, відверто, начистоту) На зборах 
усі говорили прямо, без оглядки. 
• Мужик оторопів... Він мер­
щій вернувсь додому і всю дорогу 
мчався без оглядки. Укр. ка зки , 
легенди.. . 
Одначе з того киплячого пе­
кла починають вистрибувати 
люди й бігти без оглядки, бігти, 
скільки духу, затулившись рука­
ми. Багряний. 
І хоч знала, що шлюбний він, 
без оглядки пішла за його вро­
дою. Гончар. 
Через кладки без оглядки Ма­
хай у шинк сміло! Гулак-Артемо-
вський. 
БЕЗ ÓГЛЯДУ аналог прислів­
ника (необережно,необачно; проти­
лежне З ОГЛЯДОМ ) Невиважені 
рішення приймалися без огляду. 
• [Мелашка:] - Віддалась я без 
огляду, похапком, ніби здуріла на 
той мент... Кропивницький. 
БЕЗ О С Т А НКУ, див. БЕЗ ОС­
ТАТКУ (ОСТАНКУ, ОСТАЧІ) 
БЕЗ О С Т А ТКУ ( О С Т А НКУ, 
О С Т А ЧІ) аналог прислівника (ціл­
ком, повністю) Він довго все обмір­
ковує, зважує, але якщо приймає 
рішення, то віддається справі 
ввесь, без останку. 
• [Пр ісц ілла : ] - Не вимагає 
віра сеї жертви, але душа моя 
забороняє сей шлюб, поки твоя 
душа не може злитися з моєю 
без останку. Л. Українка. 
БЕЗ О С Т А ЧІ, див. БЕЗ ОСТАТ­
КУ (ОСТАНКУ, ОСТАЧІ) 
БЕЗ ÓСТРАХУ аналог при­
слівника (не виявляючи страху, обе­
режност і , впевнено ; протилежне 
З ОСТРАХОМ у 1 знач.) Мисливець 
без остраху наближався до звіра. 
2. (прямо; відверто; нічого не при­
ховуючи) Вона завжди дивилася 
на життя без остраху. 
• Додав без остраху, навіть з 
іронією: — Я то при чому тут? 
Пай знімає той. хто туди пові­
сив, а мені не хочеться карк лама­
ти. Нижник. 
БЕЗ ПА М'ЯТІ аналог прислів­
ника 1. (бути непритомним; втра­
тити св ідомість) Коли приїхав лі­
кар, хворий був без пам'яті. 2. (під­
креслює найвищий ступінь інтен­
сивності дії) Вона без пам'яті лю­
бить своїх дітей. 3. (не вагаю­
чись; без вагань; те саме, що БЕЗ 
ОГЛЯДКИ у 4 знач.) Вона чита­
ла без пам'яті усе, що їй попада­
лося під руку. 4. у ролі присудка 
(бути до краю захопленим) Він усім 
дуже подобався, всі були від нього 
без пам'яті. 
• Він постояв хвилину і подав­
ся до хати, бо там лежала без 
пам'яті його дружина. Гжицький. 
Дуже любив [батько] своє по¬ 
томство... Любив Гаву без пам'я­
ті. Франко . Юзя лежала в своїй 
кімнатці і без пам'яті ридала. 
Л. Українка. 
Здавалося йому, Що півдуші в 
нім гнівно рветься пріч, А пів без 
пам'яті летить туди, до брам 
хрустальних раю. Франко. 
БЕЗ < У С Я КИХ> П Е Р Е Б І ЛЬ­
Ш Е Н Ь ( П Е Р Е Б І Л Ь Ш У В А Н Ь , 
П Р И Б І Л Ь Ш У В А Н Ь ) , див. БЕЗ 
< У С Я К О Г О > ПЕРЕБІЛЬШЕН­
НЯ (ПЕРЕБІЛЬШУВАННЯ, ПРИ­
Б І Л Ь Ш У В А Н Н Я ) 
БЕЗ <УСЯКОГО> ПЕРЕБІЛЬ­
ШЕННЯ. див. БЕЗ <УСЯКОГО> 
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ (ПЕРЕБІЛЬ­
ШУВАННЯ, ПРИБІЛЬШЕННЯ); 
БЕЗ <УСЯКИХ> ПЕРЕБІЛЬШЕНЬ 
(ПЕРЕБІЛЬШУВАНЬ, ПРИБІЛЬ­
ШУВАНЬ) 
БЕЗ < У С Я КОГО> П Е Р Е Б І ЛЬ­
ШЕННЯ (ПЕРЕБІ ЛЬШУВАННЯ, 
ПРИБІ ЛЬШЕННЯ) ; БЕЗ <УСЯ ­
КИХ> ПЕРЕБІ ЛЬШЕНЬ (ПЕРЕ­
БІ ЛЬШУВАНЬ , ПРИБІ ЛЬШУ­
ВАНЬ) аналог прислівника (не пе­
ребільшуючи; говорячи щиро, прав­
диво ) Можна без перебільшень 
сказати, що немає ідеальних лю­
дей. 
• Без переб ільшення , його 
арешт був надзвичайно тяжким 
ударом, наслідки якого могли на 
довгий час дезорганізувати всю 
діяльність „Народної волі". Соко­
ловський. 
БЕЗ < У С Я КОГО> П Е Р Е Б І ЛЬ­
ШУВАННЯ, див. БЕЗ <УСЯКО­
ГО> П Е Р Е Б І Л Ь Ш Е Н Н Я (ПЕ­
РЕБІЛЬШУВАННЯ, ПРИБІЛЬ­
ШЕННЯ) ; БЕЗ <УСЯКИХ> ПЕ­
РЕБІЛЬШЕНЬ (ПЕРЕБІЛЬШУ­
ВАНЬ, П Р И Б І Л Ь Ш У В А Н Ь ) 
БЕЗ <УСЯ К О Г О П Р И Б І ЛЬ­
ШЕННЯ, див. БЕЗ <УСЯКОГО> 
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ (ПЕРЕБІЛЬ­
ШУВАННЯ, ПРИБІЛЬШЕННЯ); 
БЕЗ <УСЯКИХ> ПЕРЕБІЛЬ­
Ш Е Н Ь ( П Е Р Е Б І Л Ь Ш У В А Н Ь , 
П Р И Б І Л Ь Ш У В А Н Ь ) 
БЕЗ П Е Р Е ДИХУ, див. БЕЗ ПЕ­
Р Е Д И Ш К И (ПЕРЕДИХУ) 
БЕЗ П Е Р Е Д И Ш К И (ПЕРЕ­
ДИХУ) аналог прислівника 1. (не 
зупиняючи дії, без перерви) Він без 
передиху випив всю пляшку моло­
ка. 2. (безупинно, безперервно) Без 
передишки співають птахи вес­
ною. 
• От тоді ми вже німця по­
гнали. До самого Дніпра без пере­
дишки. Журахович. 
На один голос [співали], в такт, 
без перестанку, без передишки. 
Все ті ж слова, усе той темп. 
Коцюбинський. 
БЕЗ П Е Р Е П О Ч И НКУ аналог 
прислівника (те саме, що БЕЗ ПЕ­
РЕДИШКИ (ПЕРЕДИХУ) в 1 знач.) 
Працювала вона увесь день без 
перепочинку. 
• Темір випив три склянки 
одну по одній, без перепочинку. 
Гжицький. 
БЕЗ ПЕРЕК Ó РУ (ПЕРЕК­­
РІВ) аналог прислівника (не опира­
ючись, без заперечень) Матір вона 
завжди слухала без перекорів. 
• Звикла дівчина в покорі все 
робить без перекорів: кажуть -
значить треба йти і загадане знай 
-ти. Забіла. 
БЕЗ П Е Р Е П Ó Н аналог при­
слівника (безборонно, без перешкод) 
Його мрія збувалась без перепон. 
• [Інженер:] - Краще, звичай­
но, якби все йшло без перепон, бо 
так тільки гальмується робо­
та, але коли без цього не можна, 
то що ж, доводиться боротись. 
Гжицький. 
БЕЗ П Е Р Е РВИ аналог прислів­
ника (не зупиняючись, безперервно) 
Доводилося тривалий час працю­
вати без перерви, без відпочинку. 
• Їй [князівні Елізі] гидко, їй 
нестерпно згадувати, але все без 
перерви, безупинно десь там, 
усередині, весь час, само поза її 
волею згадується, тече, верта­
ється, струїться. Винниченко. 
БЕЗ П Е Р Е С Т А НКУ ( І ІЕРЕ­
С Т А НУ) аналог прислівника 1. (те 
саме, що БЕЗ ПЕРЕДИШКИ(ПЕ-
РЕДИХУ) у 1 знач.) Хлопці гомоні­
ли без перестану, не зчулися, як зве­
чоріло. 2. (те саме, що БЕЗ ПЕРЕ­
ДИШКИ (ПЕРЕДИХУ) у 2 знач.) 
Дощ йшов без перестану. 
• Вона [юрба] вся, як труп, 
обсілий червою, кишить, рухаєть­
ся на одному місці, вгризається, 
бореться там поміж собою, і вся 
приголомшливо, без перестанку, 
без пауз, без виразу кричить одно­
манітним страшним гудом, як рев 
величезного водопаду. Винниченко. 
Голова горить, а в усій істоті 
палахкотять без перестанку язи­
ки полум'я, і що не кинь у нього, 
все моментально згорає. Винни­
ченко. 
БЕЗ П Е Р Е С Т А НУ, див. БЕЗ 
ПЕРЕСТАНКУ (ПЕРЕСТАНУ) 
БЕЗ П Е Р Е П О Ч И ВКУ. див. 
ПЕРЕПОЧИНКУ (ПЕРЕПОЧИВ­
КУ) 
БЕЗ ПЕРЕПОЧИНКУ(ПЕРЕ-
П О Ч И В К У ) аналог прислівника 
1. (те саме, що БЕЗ ПЕРЕДИШ­
КИ (ПЕРЕДИХУ) у 2 знач.) Дощ 
лив без перепочивку. 2. (те саме, що 
БЕЗ П Е Р Е Д И Ш К И (ПЕРЕДИ­
ХУ) у 1 знач.) П'ятнадцять хвилин 
вона робила зарядку без перепо­
чинку, а потім трохи відпочивала. 
• У верховітті дерев співали 
горлиці, без перепочинку кували 
зозулі. Мокрієв. 
БЕЗ < В С Я КОГО> ПЕРЕХÓДУ 
аналог прислівника (зразу, відразу 
ж) Доповідач почав промову без 
переходу. 
• - А тепер, - вигукнула без 
всякого переходу тітка, - геть 
звідси, щоб я вас не бачила тут! 
Вільде. 
БЕЗ П Е Р Е Ш К Ó Д (ПЕРЕ­
Ш К О Д И ) аналог прислівника 
(в ільно, без перепон; протилежне 
З ПЕРЕШКОДАМИ ) Зворотні бі­
лети були куплені без перешкод. 
• Але ж не можна людність 
дратувати. Тут треба увійти без 
перешкод. Л. Костенко. 
БЕЗ П О Р И аналог прислів­
ника (передчасно, дочасно) Цього­
річна зима скінчилася без пори. 
• Чи до мети я певної дійду, 
Чи без пори скінчу той шлях тер­
нистий, - Бажаю так скінчити 
я свій шлях, Як починала: з співом 
на устах! Л. Українка. 
БЕЗ П О Р І В Н Я ННЯ аналог 
прислівника ( н е зр і внянно ) Вона 
без порівняння була найдосв ідче­
нішим фахівцем у всьому інститу­
ті. 
• Щасливий буду, коли напи­
шете мені про свої роботи, які 
мене без порівняння більш цікав­
лять, ніж власні. Коцюбинський. 
БЕЗ П О Р Я ДКУ аналог прислів­
ника (те саме, що БЕЗ ЛАДУ ) На 
вулицях без порядку товпилися 
люди. 
• Ще світить мозок мій нев­
пинно і ясно, освітлюючи видиме 
і невидиме без всякого числа і ча­
сом без порядку в безмежній низці 
картин. Довженко. 
БЕЗ ПÓСПІХУ, див. БЕЗ СПІ­
ХУ(ПОСПІХУ) 
БЕЗ П О Т Р Е БИ аналог прислів­
ника 1. (без необхідності, даремно; 
про тилежне З П О Т Р Е Б О Ю ) Ми 
зайшли сюди без потреби. Вона 
без потреби перекладала книжки 
з місця на місце. 2. у складі при­
судка (не потр ібен ) Вода вияви­
лася без потреби. 
• Тільки Гасан-бай без потре­
би гарячився, набіг на високу, за­
сохлу, як обчухана шовковиця на 
пні, людину, рвонув назад і чалму 
свою гіллям здер з голови. І. Ле. 
БЕЗ ПО ХИБКИ аналог прислів­
ника (те саме, що БЕЗ ПРОМАХУ 
у 1 знач.) Юний баскетболіст без 
похибки закидає м'яч у корзину. 
БЕЗ ПРО ДИХУ аналог прис­
лівника (те саме, що БЕЗ ПЕРЕ­
ДИШКИ (ПЕРЕДИХУ) у 1 знач.) 
Без продиху загін рухався вперед. 
• - Знаєте, як ми там насту­
пали!... Не до писанини було!... 
День і ніч без продиху!... Гончар. 
БЕЗ ПРО МАХУ (ПРОМА Ш-
КИ) аналог прислівника 1. (точно, 
попадаючи в ціль) Він навіть у мі­
шень, що рухається, стріляв без 
промаху. 2. (правильно, вірно, без 
помилок) Він усе вимірював на око 
і без промаху. 
• - Не здумайте тікати, -
суворо сказав Андрій і поплескав 
рукою по чорному стволу гвинтів­
ки. — Німецька, б'є без промаху. 
Тютюнник. 
[Дудар:] - Я не знаю села Гор­
бачів, так щоб без промаху. Не 
знаю, чи зможе воно дати стіль­
ки, як тут ухвалили. Микитенко. 
БЕЗ ПРО СВІТКУ аналог при­
слівника 1. (без ознаки на швидкий 
кінець) Біль, здається, триває без 
просвітку. 2. у ролі неузгодж. 
означ, (без до с т а тньо ї к ількост і 
св ітла) Навколо темна ніч, без 
просвітку. 
• Того дня неспроможна була 
Дарія Олександрівна дотовпитися 
до заповідних терезів. Ждання 
і ждання в черзі — без просвітку; 
на стоптаному снігу. Барка. 
Вік без просвітку, вік без надії... 
робота... робота... робота... і все 
для других. Коцюбинський. 
БЕЗ РАХУНКУ аналог прислів­
ника (дуже багато, у дуже великій 
кількості) Людей приїхало сюди без 
рахунку. 
• Усю силу, усю любов, усю 
душу свою без рахунку клала мо­
лода мати [на дитину]. Дн. Чайка. 
БЕЗ РОЗБО РУ аналог прислів­
ника (не перебираючи; виявляючи 
однакове ставлення до чогось; про­
тилежне З РОЗБОРОМ ) Вона чи­
тала все підряд, без розбору. 
• [Труда:] - Бог же лишив 
собі молитву, церкву, піст, шлюб, 
любов до всякого ближнього без 
розбору. Винниченко. 
БЕЗ РO ЗУМУ аналог прислів­
ника (недоцільно, нерозумно, немає 
с енсу ) В цій ситуація діяти без 
розуму значило втратити все. 
• [Довбуш:] - Ми розворушили 
осині гнізда, і ці озброєні комахи 
тепер насторожі. Без розуму рис­
кувати життям людей я не маю 
права. Гжицький. 
БЕЗ СЕ РЦЯ аналог прислів­
ника 1. (безжалісно, не шкодуючи ні­
кого, нічого) Він приймав рішення, 
не задумуючись і без серця. 2. (не 
гніваючись, пересердившись) Тіль­
ки після тривалої бесіди приятелі 
розійшлися вже без серця. 3. у ролі 
неузгодж. означ, (жорстокий, без­
жалісний) Не проси допомоги у лю­
дини без серця. 
• Без серця і без жалю, Без 
сльози гіркої Поспішає розбіяка 
До добичі свої [своєї]. Руданський. 
Чом же ви не рознесли чорної 
к бісовій матері?.. - уже без сер­
ця вступає Чіпка в розмову. Мир­
ний. 
Ще треба буде одну ніч ночу­
вати у того чоловіка без серця. 
Франко. 
БЕЗ С Л І В аналог прислів­
ника (мовчки , н ічого не кажучи) 
Вони зрозуміли один одного без 
слів. 
• За довгі пережиті роки во­
ни навчились розуміти одне од­
ного без слів. Гжицький. 
БЕЗ С Л І ДУ аналог прислів­
ника (зовсім, безслідно) Злочинець 
зник без сліду. 
• Усесвіт у мені, я в ньому зник 
без сліду, аджеж я був улюбле­
нець богів, котрі на мене наси­
лали біди, я ж радощами й горем 
багатів. Стус. 
БЕЗ С М І ХУ аналог прислів­
ника ( с ерйозно , не см іючись ) На 
витівки дитини не можна було 
дивитися без сміху. 
• [Наталка:] - Ну, то видайте 
йому вірьовку. Але ж як він увір­
веться та й уб'ється з черемхи? 
- Але це вже без сміху, а насупи­
вши брови. Багряний. 
БЕЗ С Ó Р О М У ( р і д к о C Ó P O -
МА) аналог прислівника (не сором­
лячись, не засуджуючи своєї пове­
дінки, вчинків) Він знав, що міг без 
сорому дивитися усім у вічі. 
• Над власною наругою жар­
туєш ти сама, невже ж бо ти, 
громадонько, зовсім без сорома? 
Л. Українка. 
БЕЗ С П И НУ, див. БЕЗ УПИ-
НУ(ЗУПИНУ, С П И Н У ) 
БЕЗ С П І ХУ(ПÓСПІХУ) при­
слівник (те саме, що НЕ КВАПЛЯ­
ЧИСЬ; протилежне З ПОСПІХОМ) 
Він без поспіху перегортав сторін­
ки журналу. 
• Можна принаймні цигарку 
без спіху викурити. А. Головко. 
БЕЗ СПОЧИНУ аналог при­
слівника (те саме, що БЕЗ ПЕРЕ­
Д И Ш К И ( П Е Р Е Д И Х У ) Часто 
йому доводилося працювати міся­
цями без спочину. 
• Але й жили! Душили копій­
чину. У дві душі робили без спо­
чину. Костенко. 
БЕЗ <БУ ДЬ-ЯКИХ> СУ МНІ­
ВІВ, див. БЕЗ <БУДЬ-ЯКОГО> 
СУМНІВУ; БЕЗ <БУДЬ-ЯКИХ> 
С У М Н І В І В 
БЕЗ < Б У ДЬ-ЯКОГО> СУ МНІ­
ВУ; БЕЗ <БУ ДЬ-ЯКИХ> СУ МНІ­
ВІВ у ролі вставного слова (без­
умовно, безперечно) Він, без сум­
ніву, добре знає це місто. Це бу­
ла, без сумнівів, дуже цікава ви­
става. 
• Без сумніву, володіло ним 
під цю хвилю не власницьке, а, ско­
ріше, артистичне почуття, ба­
жання покрасуватись перед тією, 
яка, можливо, теж десь тут із 
своїм батьком-бджолярем загуби­
лась серед ярмаркової веремії. Гон­
чар. 
БЕЗ ТÓЛКУ аналог прислів­
ника 1. ( б е зладно , без глуздо) По 
всій кімнаті без толку були роз-
кидані книжки. 2. (даремно, мар­
но) Не кажи зайвих слів без толку. 
• - Батько плете без толку, 
а вона слухає, якби що доброго. 
Л. Українка. 
- Пощо [для чого], кажу, дівку 
держиш у себе? Аби про тебе не 
знати що казали? - А щоб їм язи­
ки повідсихали! - не витерпів ла-
вушник [крамар]. - Та ти не лайся 
без толку, не лайся. Хоткевич. 
БЕЗ Т Я М И ( Т Я МУ) розм., 
аналог прислівника 1. (з потьма­
реною свідомістю; те саме, що БЕЗ 
ПАМ'ЯТІ у 1 знач.) Почувши про 
ці події, вона впала без тями. 2. (те 
саме, що БЕЗ ПАМ'ЯТІ у 3 знач.). 
Без тяму спустив він усе майно. 3. 
(те с аме , що БЕЗ П А М ' Я Т І у 4 
знач.) Він довго був без тями від 
цієї дівчини. 
• Чіпка без тяму поволік ноги 
дачі. Мирний. 
Ідеали бачить геть десь за го­
рами, А живеє щастя з рук пус­
тив без тями І тепер, запізно, 
плаче і дуріє - Фантастичні думи! 
Фантастичні мрії! Франко. 
Зарожевійте трошки, ожи­
віть, інакше білість п'яного ясми-
ну, що закохавсь без тями у шип­
шину, холодним снігом облетить! 
Дараган. 
БЕЗ У Г А ВУ розм., аналог при­
слівника (не вщухаючи, не перери­
ваючи розмови, не перестаючи вида­
вати звуки) На вулиці без угаву кри­
чали діти. 
• Перекинута шаланда гой­
далася на хвилях, шторм люту­
вав без угаву. Яновський. Батарея 
била без угаву. Багряний. 
БЕЗ У М А рідко, аналог при­
слівника (в захопленні) Він без ума 
від свого тренера. 
• Той [Бенні Гудман] розв'я­
зано на сцені Став і... чистить ру­
кави! А Тарзан від штучок Бенні 
Без ума й без голови. Олійник. 
БЕЗ У П И Н У ( В П И НУ, СП­­­
НУ) прислівник (не зупиняючись , 
не с тримуючи себе від будь-яких 
дій, безперервно; так, що не можна 
зупинити) Дощ хлюпав без упину. 
З ранку до ночі вона ридала без 
спину. 
• В далекому Сан-Ремо на 
березі Середземного моря спалахи 
хвиль у місячну ніч викликають 
у неї асоціації з озброєною народ­
ною силою, що без упину йде на 
приступ твердинь тиранії. Л. Укра­
їнка. 
БЕЗ У С Т А НКУ аналог при­
слівника (те саме, що БЕЗ УПИНУ 
(ВПИНУ, СПИНУ) Соловейко спі­
ває без перерви, без устанку. 
• Там же без устанку, без пе­
рерви працює велетенський ма¬ 
шино-людський апарат. Винни¬ 
ченко. 
БЕЗ УТ Ó МИ аналог прислів­
ника 1. (не відчуваючи втоми, нев­
томно) Дівчатка цілий вечір про­
балакали без утоми. 2. (безперер­
вно, без перестанку) Задзвонив без 
утоми шкільний дзвоник. 
• Голублячи таку думку [про 
хату теплу, жінку любу та малу ди­
тину] в серці, непримітно перехо­
див він безкраї степи без утоми, 
безводні довгі шляхи без пекучої 
згаги. Мирний. 
Коли ти вмієш ждати без уто­
ми, обмовлений, не станеш бреху­
ном, ошуканий, не піддаєшся зло­
му і власним не хизуєшся добром. 
Стус. 
БЕЗ Ц І К А ВОСТІ аналог при­
слівника (не виявляючи уваги, інте­
ресу; протилежне З ЦІКАВІСТЮ ) 
Цю роботу він виконував без ціка­
вості. 
• Андрій був у першій сімці 
й ішов до голярні не без цікавості 
- йому хотілося подивитися в люс­
тро й гарно поголитися. Багряний. 
БЕЗ Ч И С Л А аналог прислів­
ника (те саме, що БЕЗ РАХУНКУ) 
На майдані зібралося народу без 
числа. 
• Ішли ми з поля. Джміль гу­
дів у глоді. Був місяць травень, 
квіту без числа. Костенко. 
Б І Л Ь Ш Е ( Б І Л Ь Ш ) ВСЬОГÓ 
(УСЬÓГО) аналог прислівника (най­
більше, особливо ) Більше всього 
він любив посидіти увечері біля 
комину. 
• Але більш усього він любив 
малим кімнату й пам'ятав, як там 
було тепло. Нечуй-Левицький. 
Б І Л Ь Ш Е ( Б І Л Ь Ш ) З А ВСЕ 
аналог прислівника (те саме, що 
БІЛЬШЕ (Б ІЛЬШ) ВСЬОГО 
(УСЬОГО) Більш за все він любив 
читати вечорами. 
• Більш за все на світі любив 
дід сонце. / Але більш за все на 
світі любив я музику. Довженко. 
Б ІЛЬШЕ (Б ІЛЬШЕ) НІЖ) 
[ЧИМ застар.] прислівник 1. (вель­
ми, надзвичайно) Свою вчительку 
він більш ніж любив, він перед 
нею схилявся. 2. (підкреслює важли­
вість кількості, числа чого-н.) Тор­
гівля ведеться більш ніж зі ста 
державами. 
• Різних соціалістичних агіта­
торів було більше ніж треба, але 
про українські справи нічого не 
говорилося. Самчук . 
БІ ЛЬШЕ Т О Г Ó в ролі встав­
ного слова (підкреслює більшу важ­
ливість наступного члена речення) 
Це була не випадкова, більш того, 
добре відома людина. 
• Та більше того: вона вже 
знову хоче йти на кухню, бо тре­
ба ще діжку в льох винести. Вин-
ниченко. 
БІ Л Ь Ш Е (Б ІЛЬШ) ТÓГО, 
ЩО ... зворот мовлення (скоріше; 
швидше, ймовірніше, що) - Не знаю, 
чи сьогодні прийдемо, більше то­
го, що ні. 
• Після свят не знаю, чи бу­
демо в Києві, більш того, що ні. 
Л. Українка. 
БІ ЛЬШЕ (БІ ЛЬШ) ЧИМ. див. 
БІ ЛЬШЕ (БІ ЛЬШ) НІЖ [застар. 
Ч И М ) 
БІ Л Ь Ш Е ЯК прислівник (під­
креслює важливість кількості чого-н.) 
Залпи салюту пролунали більш як 
десять разів. Він прожив тут 
більш як півстоліття. 
• [Євгеній : ] - Ваше село до­
сить велике, правда? - Та досить. 
- Кілько нумерів? - Та буде біль­
ше як двісті. Франко. 
БІЛЬШ ЗА ВСЕ. див. БІЛЬ­
ШЕ (Б ІЛЬШ) ЗА ВСЕ 
Б Л И З Е НЬКО ВІД. див. 
БЛИЗЬКО (БЛИЗЕНЬКО) ВІД 
БЛИ ЗЬКО (БЛИЗЕ НЬКО) 
ВІД аналог прийменника (вказує 
на близьку відстань до кого-, чого-н.) 
Близько від містечка текла чиста 
та швидка річка. 
• Так розмовляючи, вони опи­
нилися вже зовсім близько від ко­
зацького табору. Соколовський. 
БОДА Й БИ частка (те саме, що 
ХАЙ БИ
2) Бодай би він залишив­
ся у нас іще на один день. 
• От до чого силенний Лев до­
жився... Бодай би був не народив­
ся, як так життя своє кінчать! 
Глібов. 
БО Ж аналог сполучника (тому 
що, через те що) - Іди швидше, бо 
ж скоро сутінки настануть. 
• Справжній журналіст за­
вжди почувається вищим за всі 
академії світу, бо ж не вони пи­
шуть про нього, а він про них. 
Загребельний. 
БУВАЙ (БУВАЙТЕ) ЗДОР­­
ВИЙ (ЗДОР Ó ВІ ) аналог вигуку 
(форма побажання успіхів і здоров'я 
при прощанні) Потискуючи руку, він 
примовляв: „Бувай здоровий!". 
• - Ну, встигнемо, то й всти­
гнемо! - погодився голова колгос­
пу. - Час у нас іще є! Бувайте здо­
рові, Андрію Даниловичу! Остап Ви­
шня. 
БУДЬ ЛА СКА (БУДЬТЕ ЛАС­
КА ВІ) аналог вигуку ( вв і члива 
форма звертання до кого-н. з якимсь 
проханням) Будь ласка, не забудь 
мені повернути цю книжку. 
• Будь ласка, Іване Володи­
мировичу, власне кажучи, це навіть 
не так важливо. Довженко. 
В АДРЕ СУ рідко, аналог прий­
менника (те саме, що НА АДРЕ­
СУ у 2 знач.). Він ніколи не висло­
влював незадоволення в адресу 
своїх близьких. 
• Хотілося розгадати з інто­
націй репліки в свою адресу: чи 
знає секретар, що він виїздив до 
Уч-Каргалу. І. Ле. 
В АЖУ РІ в ролі присудка (в 
повному порядку ) - Як пройшов 
ваш захід? - Дякую, усе в ажурі. 
• [Ігор:] - Гад ти, - тицьнув 
його кулаком під ребро Ігор. -
Живодер. Дивись, щоб усе було в 
ажурі. Зрозумів? Щербак . 
В АКУРА Т розм., аналог при­
слівника (якраз ) В акурат ви­
стачає часу, щоб закінчити цю ро­
боту. 
• Кінчається вірьовка, А до 
землі ще далеченько. Не розгу­
бивсь я в акурат, Рвонув вірьовки 
верхній шмат. Нехода. 
В (У) БІ К аналог приймен­
ника (те саме , що В(У) НАПРЯ­
МІ (НАПРЯМКУ) у 1 знач.) Розви­
ток нашого суспільства повільно 
йшов в бік поліпшення життє­
вого рівня 
• Макар Зорянчук, посміхаю­
чись, умостився зручніше наперед-
В (У) ГОЛОВА ́Х розм., аналог 
прислівника (в тій частині л іжка , 
де знаходиться голова; біля голови; 
протилежне В (У) НОГАХ) В голо­
вах висіли портрети улюблених 
родичів. 
• Едмундова кімнатка, чис­
тенька і елегантна, ... в головах 
над ліжком висіла мисливська 
трубка. Франко. 
В Г О Л О В У аналог прислів­
ника (в ту частину л іжка , де зна­
ходиться голова, біля голови) Ту­
ристи спали в наметах, в голову 
підкладали сухе листя. 
• Подушку перебила [Марія] 
пухкенько - поклала в голову, за­
стелила рядном. А. Головко. 
В (У) ГОСТИ ́НІ розм., аналог 
прислівника (те с а м е , що В (У) 
Г О С Т Я Х ; В (У) ГОСТЯХ) Учора 
я був у нього в гостині. 
• Хоч як добре в гостині, а 
вдома краще. Чабанівський . 
В (У) ГОСТИ ́НУ розм., аналог 
прислівника (те саме, що В (У) ГО­
С Т І ) До родичів у гостину вони 
збиралися цілий рік. 
• До них теж приїздили чес­
ні газетярі в гостину. Коцюбинсь­
кий. 
В (У) ГОСТІ аналог прислів­
ника (туди, де хтось виявляється 
гостем; п р о т и л е ж н е З Г О С Т Е Й ) 
Він запросив у гості своїх друзів. 
• - Завтра ми зайдемо до вас 
у гості і завтра по дню погово­
римо й порадимось. Яновський . 
В (У) Г О С Т Я Х ; В (У) ГО­
СТЯХ аналог прислівника (там, де 
хтось є гостем) У нас в гостях пе­
ребуває делегація дружньої країни. 
• - Колись я тут задержавсь 
у гостях в одного бея, так дове­
лося наздоганяти вплав байдаки, 
- устряв Щириця. Шевчук. 
В (У) ГУРТІ аналог прислів­
ника (разом, спільно з іншими людь­
ми; не окремо, не ізольовано) Сім'і 
стало жити легше в гурті. 
• То вона [Наталка] стоїть в 
гурті, то поправляє на нозі лижву, 
то заслонилась од сонця рукою... 
А ось сама, - насупила брови і ди­
виться насмішкувато. Мисливець! 
Багряний. 
В (У) ДАЛЬШОМУ (ПОДАЛЬ­
Ш О М У ) прислівник (через деякий 
час, надалі) У дальшому на цьому 
місці буде розбито парк. 
• Розіб'ємо в подальшому 
текст на фрагменти з метою 
уважніше придивитися як до спо­
собу генерування (породження) 
смислів, так і до самих смислів. 
Клочек. 
В (У) Д Е ́ Я К І Й МІРІ аналог 
прислівника (частково, деякою мі­
р о ю ) Цим вчинком він у деякій 
мірі скупив свою провину. 
• Писалося ж це... в деякій мі­
рі на пораду артистам. Довженко. 
В (У) ДИВОВИ ́ЖУ у ролі при­
судка ( н е з в и ч н о , д и в н о ) Працю­
вати на комп'ютері йому було в 
дивовижу. 
• Нам герцоги зовсім не в ди­
вовижу! Л. Українка. 
В (У) Д І Й С Н О С Т І прислів­
ник ( н а с п р а в д і ; ф а к т и ч н о ) В дій-
сності усе виявилося значно склад­
нішим. 
• Так, у теорії, може, і мож­
на не бути прихильником, але в 
дійсності, в житті, воно фактич­
но так є. Винниченко. 
В (У) ДОДА ́ТОК. див. НА [В 
(У)] Д О Д А Т О К [ Н А Д Д А Т О К ] 
В (У) ДОДА ́ЧУ, див. НА [В 
(У)] П Р И Д А Ч У (ДОДАЧУ) 
ВДО ́ВЖ (УДО ́ВЖ) ПО аналог 
прийменника (вказує на напрямок 
дії по д о в ж и н і ) Удовж по вулиці 
протяглися колони людей. 
• / посідають удовж по вули­
ці на завалинах, на колодках і, де 
можна, попід тинами. Кв. -Основ ' ­
яненко. 
В (У) ДОДА ́ТОК, див. НА [В 
(У)] Д О Д А Т О К [ Н А Д Д А Т О К ] 
В (У) ДОДА ́ЧУ, див. НА В (У) 
П Р И Д А Ч У ( Д О Д А Ч У ) 
В ( У ) ДУ ́СІ 1 аналог прислів­
ника (у доброму настрої) Він сьо­
годні з'явився на роботу у дусі. 
• Чуючи скромні і дрібні жа­
дання робітницькі, він в дусі почи­
нав уже сміятись з робітників. 
Франко. 
В(У) ДУ ́СІ 2 аналог приймен­
ника (вказує на підґрунтя, у відпо­
відності до якого відбувається дія) 
Стосунки між державами розви­
ваються у дусі дружби. 
• Дитина мас бути повністю 
підготовлена до самостійного 
життя в суспільстві та вихова­
на в дусі ідеалів. Конвенція про пра­
ва дитини. 
ВЕСЬ (ВВЕСЬ, УВЕСЬ) Ч А С 
аналог прислівника (постійно, без­
перервно) Поки вони були у похо­
ді, ввесь час йшов дощ. 
• Зараз, керуючи вогнем своєї 
роти, Брянський весь час сте­
жить і за вогнем інших батарей. 
Гончар. 
В (У) Ж А Р Т . див. НА [В (У)] 
Ж А Р Т 
ВЖЕ Ж <ТАКИ> частка (вжи­
вається для підсилення значення ви­
словленого) Він все ж таки пам'­
ятав про це довго. 
• Дівчино-рибчино. Здорова 
була! Чи вже ж ти, чи вже ж ти 
Мене забула? Руданський. 
В Ж Е Ж І (Й); НУ В Ж Е < Ж > 
І (Й) частка (те саме, що ОТ [ОЦЕ] 
ТАК) Ну вже ж і майстер, таку 
пусту справу - та й то наплутав. 
• —Ну, вже й морози! Ще 
таких цю зиму не було... Мирний . 
В Ж Е Ж ЯКИ ́Й (ЯКА ́ , ЯКЕ ́ ) 
аналог сполучника (те с а м е , що 
НА ЩО В Ж Е ) Вже ж який він 
спокійний, і то розгнівався. 
В Ж Е ( У Ж Е ) Х Т О ­ Х Т О ́ А . 
див. Х Т О ­ Х Т О , А В Ж Е ( У Ж Е ) 
Х Т О ­ Х Т О , А 
В Ж Е Щ О ­ Щ О ́ . А. див. Щ О ­
ІЦО. А; В Ж Е Щ О - Щ О , А 
В (У) Ж О Д Н О М У РАЗІ ана­
лог прислівника (ні за яких у м о в , 
обставин) В жодному разі не від­
мовляйся від допомоги друзів. 
• [Козаки:] - Ой і добра ж там, 
певно, пане полковнику! От би 
зараз туди проскочити. [Богун:] -
В жодному разі! Всі - негайно до 
полку. Чекати мого наказу. Соко-
ловський. 
в 
В (У) Ж У Р Б І аналог прислів­
ника (охоплений важкими почуття­
ми, переживаннями) У журбі про­
сиділа вона ввесь день вдома. 
• - Під балкон своєї донни Ко­
жен вечір я приходжу, І в журбі 
тяжкій, в зітханнях Цілу нічку 
я проводжу. Л. Українка. 
В (У) ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ана­
лог прийменника (те саме, що ЗА­
Л Е Ж Н О ВІД у 1 знач.) Найчас­
тіше вона діяла у залежності від 
настрою. 
• Тут, розуміється, може бути 
безліч варіантів в залежності від 
особистих симпатій. Остап Вишня. 
В (У) ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТО­
ГО у ролі співвідносного слова 
(те саме, що З А Л Е Ж Н О ВІД ТО­
ГО) Підприємство виробляє про­
дукцію в залежності від того, 
наскільки вона потрібна спожи­
вачеві. Ми будемо діяти в залеж­
ності від того, що він скаже. 
В (У) З А М І Ш А Н Н І аналог 
прислівника ( в і д ч у в а ю ч и збен­
т е ж е н н я , розгубленість , сум 'яття ) 
У замішанні він не зміг вимовити 
й слова. 
• Отже, стояли у замішанні, 
з важким передчуттям. Гжицький. 
В (У) ЗАПАСІ аналог прислів­
ника (приготовлено наперед, в роз­
порядженні, в наявності) В запасі він 
тримав ще зо дві цікавих книжки. 
• Унтів так і не продали (хоч 
дуже шкодували, що справді не 
мали з собою в запасі). Багряний. 
В (У) ЗАХВАТІ аналог прислів­
ника (в стані сильного збудження, 
завзяття) В захваті вона розпові­
дала про минулі події. 
• - Бугай, - шепотіли баби, 
а парубки реготали в захваті і за­
зирали силачеві в очі. Чабанівський. 
В (У) З А Х О ́ П Л Е Н Н І аналог 
прислівника (те саме, що В (У) ЗА­
ХВАТІ) В захопленні вона притис­
нула подаровану книжку до серця. 
• Напевно, хтось колись поба­
чив отак козацькі чайки збоку і в 
захопленні назвав їх уперше та­
ким ім'ям. В. Шевчук. 
В (У) ЗБО ́РІ у ролі присудка 
( п о в н и м с к л а д о м , усі з і б р а л и с я ) 
Засідання розпочалося, коли всі 
були в зборі. 
• Волость уся в зборі: стар­
шина, писар, староста, судді, 
соцькі. Мирний. 
В (У) З В ' Я З К У З (ЗІ) прий­
менник (указує на причинов і сто­
с у н к и ) У зв'язку з положенням, 
яке склалося, було створено авто ­
ритетну комісію. 
• - В зв'язку з вибуттям са­
перного батальйону з міста Слав-
города, депутатський мандат 
Кузнецова механічно втратив си­
лу. А. Головко. 
В (У) ЗНА ́К. див. НА [В (У)] 
З Н А К 
В (У) ЗНАК ТОГО ́ , ЩО. див. 
Н А | В ( У ) | З Н А К Т О Г О , Щ О 
В (У) ЗНЕМО ́ЗІ аналог при­
слівника ( з н е с и л и в ш и ) В знемозі 
вона опустилася на землю. 
• Голод став дужчий за страх. 
Замість одних, вчора схоплених 
на погибель серед занесеного сте-
В 
пу, з'явились інші: такі ж обшар­
пані і змучені, доведені до відчаю, 
вибух якого гаситься в знемозі. 
Барка. 
ВИХО ́ДЯЧИ З (ЗІ) прийменник 
(вживається при вказівці на те, завдя­
ки чому відбувається якась дія) Ці 
заходи необхідно вжити виходячи 
зі складного становища. 
• Вартість земельної частки 
(паю) для кожного підприємст­
ва, товариства визначається ви­
ходячи з грошової оцінки пере­
даних у колективну власність сіль­
ськогосподарських угідь. З е м е л ь ­
ний кодекс України. 
В И Х О ́ Д Я Ч И з того < , > що 
сполучник (приєднує підрядну час­
тину, в якій міститься підґрунтя для 
дії головної частини речення) Ви­
сновки зроблено, виходячи з того 
що сказано вище. 
• Виходячи з того, що цеглу 
підвезли, можна було сподіва­
тися на остаточне завершення 
будівництва корівника. 3 газет. 
ВІДВЕ ́РТО КА ́ЖУЧИ в ро­
лі вставного слова (те с аме , що 
ПРАВДУ С К А З А Т И ; С К А З А Т И 
ПРАВДУ) Вечірні прогулянки, від­
верто кажучи, їм вже набридли. 
• Відверто кажучи, мені не 
хотілося її чекати, але я терпляче 
простояв кілька хвилин, поки вона 
вернулася. Чабанівський. 
ВІД (ОД) ВІКІ ́В аналог при­
слівника (здавна; з давніх літ; спо­
конвіку) Від віків на цій землі жи­
ли наші предки. 
• І від віків столичний город 
вдовий: і князь, і каган обійшли 
навік. Маланюк. Вас утішає тиша 
гробова, бо од віків довліє злоба 
дневі. Стус . 
В І Д Д А Л Е К И ВІД аналог при­
йменника (на далекій відстані; про­
тилежне ПОБЛИЗУ ВІД) Йому по­
добалося тут, віддалеки від мар­
нот міського життя. 
ВІДДАЛІ ́К (ОДДАЛІ ́К, ВІ ́Д­
Д А Л Ь ) В І Д (ОД) аналог прий­
менника (вказує на об'єкт, що пере­
буває на незначній відстані) Віддалік 
від хатинки пробігав струмок. 
• Серед мовчазного чорного 
лісу, трохи віддаль од інших де­
рев, на невеличкій галявині широко 
розкинув свої могутні, рясні віти 
великий, кремезний дуб. Соколов-
ський. 
В І Д (ОД) Д У Ш І ́ аналог при­
слівника (щиро, сердечно, від усьо­
го серця, відверто) Від душі вітаю 
вас зі святом. 
• А ви не з точки зору теорії, 
Отто Вільгельмовичу, а так-от 
від душі, по-простому, як відчува­
єте. Андрухович. 
ВІД [ІЗ, 3| ЗА ́ЗДРОЩІВ ана­
лог прислівника ( в і д ч у в а ю ч и за­
здрість, недоброзичливість, ревно­
щі) Він від заздрощів не спав но­
чами. 
• Поезія для ваших топок -
торф. Оце щоб ваші методи по­
бачив. - від заздрощів би луснув 
Бенкендорф. Костенко. 
ВІД І М Е Н І аналог приймен­
ника (вказує на суб 'єкт (суб 'єкти) , 
за дорученням якого (яких) відбува­
ється дія) Він вийшов на трибуну 
від імені вчителів міста. 
• Від імені нашого „літера­
турного комітету" звертаюся до 
Вас з великим проханням. Коцюбин­
ський. 
В І Д Л У К А В О Г О в ролі при­
судка (таке, що суперечить певним 
к а н о н а м , н о р м а м ) На жаль, сьо­
годні його промова була від лука­
вого. 
• - Ну, що ж, коли продов­
жити ваш образ, то політика в 
нього, може, й від лукавого, але 
ж яка божа іскра сяє в багатьох 
його творах! Стельмах . 
ВІД (ОД) НАРОДЖЕННЯ ана­
лог прислівника (від самого ранньо­
го віку; з моменту народження) Він 
був міцний від народження. 
• Міцно спалося, як ніколи, 
від народження на світ. Барка . 
В І Д НЕ ́ХОЧУ. див. З [ВІД] 
Н Е Х О Ч У 
ВІДНОСНО ТОГО в ролі спів­
відносного слова (те саме, що СТО­
С О В Н О Т О Г О ) Доповідач довго 
говорив відносно того, як поліп­
шити методи роботи. 
В І Д Н О С Н О Т О Г О , ЩО спо­
лучник 1. (приєднує п ідрядну час­
т и н у в як ій йдеться про с п р я ­
м о в а н і с т ь дії на щ о с ь ) Відносно 
того, що конференцію треба про­
водити, дискусії не було. 2. (приєд­
нує підрядну частину, що передає 
зміст чужих думок) Він щось гово­
рив відносно того, що треба змі­
нити графіки роботи. 
ВІД (ОД) ПЕРЕЛЯ ́КУ, див. З 
[ВІД (ОД)І П Е Р Е Л Я К У 
В І Д П О В І Д Н О ДО аналог 
прийменника 1. (узгоджено, у від­
повідності; те саме, що В ПОРЯД­
КУ у 2 знач.) Робота здійснюється 
відповідно до плану. 2. (те саме, що 
З А Л Е Ж Н О ВІД у 1 знач.) Якість 
викладання в університеті визна­
чається відповідно до рівня знань 
студентів. 3. (те саме, що В МІ­
Р У 2 ) Вона завжди відповідно до 
своїх можливостей намагалася 
допомогти друзям. 
• Відповідно до закону діють 
апеляційні та місцеві суди. Кон­
ституція України. 
Нормативний термін навчання 
за освітньо-професійною програ­
мою підготовки встановлюється 
відповідно до визначеного рівня 
професійної підготовки. Закон Укра­
їни про вищу освіту. 
В І Д (ОД) П Р И Р О Д И аналог 
прислівника (за природженими вла­
с т и в о с т я м и , від н а р о д ж е н н я ) Він 
був від природи дуже здібною 
людиною. 
• Підгодувавсь, то, несподіва­
но для себе, значно подужчав, мо­
же не від самого харчу, але та­
кож - від пробуджуваних сил, що, 
з природи, могли зрости. Барка. 
ВІД Р О Д У аналог прислівни­
ка (від самого народження) Від роду 
він був здоровим хлопчиком. 
• - Сліпий Андрійко співає... 
- Сліпий від роду? - Де там, ослі­
пили. Стельмах . 
ВІД РУКИ аналог прислівника 
(ручкою, олівцем, не на друкарській 
машинці) Протокол був написаний 
від руки. 
• Подивилась я: написано гар­
но, хоч і від руки. Кравченко. 
ВІД С Е Б Е аналог прислівника 
1. (говорити, сказати про власні дум­
ки, в р а ж е н н я ; д іяти від власного 
імен і ) Від себе скажу, що так 
робити не можна. 2. (у напрямку 
від д іючої особи; протилежне ДО 
СЕБЕ у 1 знач.) Двері відчиняють­
ся від себе. 
• Від себе подарували [опікуни 
Марусі] дві перини і ще надзвичай­
ної роботи хрест. Хоткевич. 
Ти сам пливеш, відринутий від 
себе. І лиш за гребнем прозираєш 
гребінь. Стус . 
ВІД (ОД) С Е Р Ц Я аналог при­
слівника (дуже, сильно; проникливо, 
щ и р о ) Від серця вітали земляки 
переможців змагань. 
• [Євгеній:] - Се краще! Якось 
більше від серця розмова йде. Не 
Співаючи пісню, од серця голо­
сить [дідусь] і до плачу доводить. 
Куліш. 
В І Д (ОД) СИ ́ЛИ аналог при­
слівника (щонайбільше, не більше) 
До міста залишилося від сили п'ять 
кілометрів. 
• До місця, де мали ждати 
байдаки, була верства, од сили 
дві. В. Шевчук. 
В І Д С О Р О М Л И ́ В О С Т І , див. 
З (ВІД) С О Р О М Л И В О С Т І (СО­
Р О М ' Я З Л И В О С Т І , С О Р О М ' Я З ­
Н О С Т І ) 
ВІД ТІЄ ́Ї (ТО ́Ї, Т І Ї ) П О Р И 
аналог прислівника (те с аме , що 
З Т И Х ПІР) Від тієї пори він ду­
же змінився. 
В І Д Т О Д І , ЯК аналог сполуч­
ника (те саме, що З ТИХ ПІР, ЯК) 
Відтоді, як вона приїхала, все 
надзвичайно змінилося. 
• Відтоді, як йому, тринадця­
тилітньому, одрізали косичку в 
обителі, він ретельно п'ять раз 
на день простягав руки догори й 
молився. І. Ле . 
В І Д (ОД) Ч А С У Д О Ч А С У 
( Ч А С В І Д (ОД) Ч А С У ) аналог 
прислівника ( п і д к р е с л ю є повтор­
юван ість дії) Усі уважно слухали 
розповідача і час від часу схваль­
но посміхалися. 
• Од часу до часу вона кли­
кала Остапа. Одповіді не було. 
Коцюбинський. 
В ( В О ) І М ' Я прийменник 1. 
(вказує на щ о с ь як на мету дії) В 
ім'я миру на землі варто жити, 
боротися, працювати. 2. (на знак 
пам'яті про щось, когось) Церкву бу­
ло побудовано в ім'я Діви Марії. 
• Роботайте розумно, во ім'я 
матері нашої України безталан­
ної. Шевченко. 
При його гордому й крутому 
характері це був великий іспит. 
Але він його витримував стоїчно, 
в ім'я Романової мрії. В ім'я тієї 
Романової мрії він глитав тую 
гірку, нестерпну кривду, аж захли­
нався, але глитав. Багряний. 
В І М ' Я Т О Г О ́ < , > Щ О Б спо­
лучник (приєднує підрядну частину 
з мотивуванням мети дії головної 
частини) Природу треба берегти 
хоча б в ім'я того, щоб жити на 
Землі. 
• Прогресивні народи з'єдну-
ють свої сили в ім'я того, щоб був 
мир на землі. З газет. 
В ІНТЕРЕ ́САХ аналог прий­
менника 1 . (вказує на ф а к т и , що 
сприяють чому-н.) На зборах були 
прийняті важливі рішення в інте­
ресах забезпечення миру. 2. (вказує 
на того (тих), чиї інтереси враховую­
ться) В інтересах читачів змінено 
графік роботи бібліотеки. 
• В інтересах широкої пропа­
ганди, замішання в рядах ворога ... 
смертний присуд оголосити перед 
виконанням і не пізніше наступ­
ної ночі. Винниченко. 
А його шлюб з Ксенею був те­
пер в інтересах двора. Гжицький. 
В І Н Ш О М У РАЗІ аналог при­
слівника ( інакше) Щоб виконати 
це завдання, йому треба був час, 
в іншому разі він не встигав. 
• Отже, повинно зостатися 
щось од огню непорушне: В іншо­
му разі матерія спершу в ніщо 
б оберталась І вже з нічого ре­
чей розмаїтість у нас поставала. 
Зеров. 
В (У) К О Т Р И Й РАЗ аналог 
прислівника (неодноразово; декіль­
ка раз ів ) Вже в котрий раз вона 
спізнювалася на роботу, але заува­
жень поки що не одержувала. 
• - Коли до бою дійде, скидай­
те чалми й фески, бо переплута­
єте, де свій, де ворог, - хвилю­
ючись, у котрий раз попереджав 
Непран. Шевчук. 
В (У) КРА ́ЙНЬОМУ ВИ ́ПАД­
КУ, див. НА [В (У)] К Р А Й Н І Й 
(КРАЙНЬОМУ) В И П А Д О К (ВИ­
П А Д К У ) 
В (У) К Р А Й Н Ь О М У ( К Р А Й ­
Н І М ) РАЗІ аналог прислівника 
(при найбільшій необх ідност і ; як 
останній засіб: максимум) Цю кім­
нату він відчиняв тільки у край­
ньому разі, в ролі вставного слова 
На виконання цієї роботи він міг 
дозволити собі два, у крайньому 
разі три дні. 
• У крайнім разі Богун і Не-
чай могли рахувати ще на Уман­
ський полк, але він був порівня­
но далеко від граничної лінії, та 
й полковник Глух навряд чи зва­
жився б на рішучі дії без гетьман­
ського розказу. Соколовський. 
В (У) Л А Д аналог прислів­
ника (злагоджено, гармонійно, спів­
звучно, у повній в ідповідності до 
ч о г о с ь ; п р о т и л е ж н е НЕ В Л А Д ) 
Голоси цього хору звучали друж­
но, в лад. 
• Розмова не йшла в лад. Фран­
ко. 
ВЛА ́СНЕ (ВЛАСТИ ́ВО) КА­
ЖУЧИ в ролі вставного слова (вка­
зує на достовірність факту) Власне 
кажучи, вибрати гарну книжку у 
цій бібліотеці було важко. 
• Коридором уже давно ша­
стають тутешні персонажі, влас­
не кажучи, вони письменники, та 
ще й з „усього кінця ". Андрухович. 
В ЛИ ́ЦЕ рідко, аналог при­
слівника 1. (те саме, що В ОБЛИЧ­
ЧЯ у 1 знач . ) Вони посварилися, 
але в лице правди так і не сказали. 
2. (те саме, що В О Б Л И Ч Ч Я у 2 
знач.) Ця акторка часто з'являлася 
на екранах телевізорів, і в лице її 
знала навіть кожна дитина. 
• Я знаю ті стежки не так, 
як ви, а якби мені хто тепер казав 
іти на Угорщину, то я би розсмі­
явся йому в лице. Франко. 
Драган мав їхати, але він ніко­
ли не бачив Гоміда і не знав його 
в лице. Малик. 
В (У) Л И Ц І ́ застар., аналог 
прийменника (те саме, що В О С О ­
БІ) Представник керівництва міс­
та був на зборах у лиці першої 
особи. 
• Бог в лиці Надежди... пома­
гає мені одружитися з Вашою 
дочкою. Шевченко. 
В (У) ЛІТА ́Х у ролі присудка 
(немолода, літня людина) І хоча він 
був уже людиною в літах, рухи 
його були швидкі та впевнені. II в 
полі неузгодж. означ. Жінка в 
літах відчинила двері. 
• Господиня, невисока на 
зріст, огрядна жінка, була вже в 
літах. В. Леус. 
В (У) Л О Б аналог прислів­
ника 1. ( с п р я м о в у ю ч и удар в бік 
фронту супротивника, маючи безпо­
середньо перед собою супротивника; 
назустріч руху) Війська атакували 
супротивника в лоб. Вітер дув пря­
мо судну в лоб. 2. (прямо, занадто 
прямолінійно; те саме, що В УПОР 
у 2 знач.) Він запитав його в лоб 
про те, що сталося вчора. 
• Де в лоб їм не вдається -
десанти закидають в тил, паску­
ди. Гончар. 
Те, що він викладає думки тро­
хи по-газетному, „в лоб", не запе­
речує їх безсумнівної щирості. 
Муратов. 
В (У) Л Ю Д Я Х аналог при­
слівника (у чужих, у наймах) Бага­
то років йому довелося служити 
в людях. 
• Як занедужала в людях, 
батько й мати прийшли й забра­
ли мене з дитиною до себе. Бар­
вінок. 
В (У) М А Й Б У Т Н Ь О М У ана­
лог прислівника (з часом; оп ісля ; 
протилежне В (У) М И Н У Л О М У ) 
Хотілося б, щоб у майбутньому 
вони стали справжніми майст­
рами. 
• Сонце вже на захід поверну­
ло, не пече, у вас прекрасний на­
стрій, ви ще молодий, все у вас у 
майбутньому, і так вам хороше, 
що співати хочеться. Остап Вишня. 
В (У) М Е ́ Ж А Х аналог прий­
менника (те саме , що В (У) РАМ­
К А Х ) Співробітництво розвива­
ється в межах дослідження. 
• Арифметику у межах цілої 
лічби він добре вивчив ще як був 
писарем. Грінченко. 
В (У) М И Н У Л О М У аналог 
прислівника ( р а н і ш е ; перед т и м ; 
протилежне В (У) М А Й Б У Т Н Ь О ­
МУ) У минулому він займався спор­
том. Вони обоє в минулому працю­
вали у школі. 
• В минулому він учитель, на 
війні здобув чин офіцера, але в 
дні падіння престолу перейшов 
разом із своїм батальйоном на 
бік революційних повсталих мас. 
Гончар. 
В (У) М І ́ Р У 1 прислівник (до­
сить, скільки треба; протилежне НЕ 
В МІРУ) Бабуся була в міру суво­
рою. 
• Легка колонада [ресторану] 
підтримувала покрівлю, відкрите 
повітря, блакитно-білі фарби, як 
хмарки. В міру скла, і всюди квіти. 
І. Ле. 
В (У) МІ ́РУ 2 прийменник 1. 
(вказує на можливості , в результаті 
яких в і д б у в а є т ь с я д ія ) Усі пра­
цювали в міру своїх сил. 2. (вказує 
на причинову залежність дії) Засі­
дання комісії скликалося в міру 
необхідності. 3. ( в к а з у є на таку 
дію, шо відбувається поступово) В 
міру наближення до міста ліс 
ставав рідшим. 
• Всю ніч чесно, в міру своїх 
сил, виконував він з молоддю свої 
вироки, розбиваючи каски березо­
вим прикладом. Довженко . 
В міру наближення танків усе 
живе все більше прилипало до зем­
лі в своїх ровах і ямах. Багряний. 
В (У) МІРУ ТОГО ́ < , > ЯК спо­
лучник (приєднує підрядну частину 
з і в к а з і в к о ю на д і ю , що в ідбува­
ється о д н о ч а с н о з д і є ю г о л о в н о ї 
частини) В міру того як туристи 
піднімалися в гори, ставало холод­
ніше. 
• В міру того, як спадала 
темрява, почали проступати все 
дужче сполохи. Багряний. 
В (У) МО ́ДІ в ролі присудка 
(відповідає моді, мас загальне виз­
н а н н я ) Цього сезону у моді були 
довгі спідниці. Вірші цього поета 
зараз у моді. 
• Видно, справді, у вас в Га­
личині „жіноче питання" дуже 
в моді тепер. Л. Укра їнка . У нас 
тепер в моді «Пісня капітанів». 
Яновський. 
В (У) НА ́БІР аналог прислів­
ника (те саме, що В (У) П О З И К У 
( П О З И Ч К У ) Останнім часом він 
жив у набір. 
• Часто він віддавав свій 
немудрий товар в набір, і тоді 
доводилося переживати скрутні 
безхлібні дні. Стельмах . 
В(У) Н А Б О Р Г аналог прислів­
ника (те саме, що В (У) П О З И К У 
( П О З И Ч К У ) Він ніколи і нічого 
не брав у наборг. 
В (У) Н А Д Д А ́ Т О К . див. НА 
[В (У)] Д О Д А Т О К [НАДДАТОК] 
В (У) НАДІ ́Ї аналог прислів­
ника (те саме , що У С П О Д І В А Н ­
НІ ( С П О Д І В А Н Ц І ) Футболісти 
нашої збірної команди вийшли на 
поле в надії одержати перемогу. 
• По обіді жінка дрімала, а 
він йшов в город в надії чогось 
нового, що кожний раз заводила 
марно, і знову ніс на вечірній вог­
ник додому ту ж саму зануду, з 
якою виходив. Коцюбинський. 
В (У) НАДІ ́Ї <НА ТЕ ́>, ЩО 
аналог сполучника (те саме, що У 
С П О Д І В А Н Н І ( С П О Д І В А Н Ц І ) 
НА Т Е , Щ О ) Пишу вам у надії 
на те. що ви не відмовите мені у 
моєму проханні. 
• Вона почала кричати на 
всю міць легких в надії на те, що 
коли не Остап, то хтось інший 
почує її. Коцюбинський. 
В Н А П Р Я М І ( Н А П Р Я М К У ) 
прийменник ( вживається при вка­
зівці на щось, з чим пов'язані зміни 
напрямку дії, руху) Машина поїхала 
в напрямку найближчої станції. 
• Чембалік сів у сани й поїхав 
в напрямку села Картеничі. Шиян. 
В НА ́ПРЯМКУ, див. В НАПРЯ­
М І ( Н А П Р Я М К У ) 
В (У) НА ́ПРЯМІ (НА ́ПРЯМ­
К У ) ДО прийменник ( вказує на 
рух у бік чогось) Не поспішаючи 
він йшов у напрямку до будинку. 
• Немовби якісь незримі велет­
ні кидали в небо в напрямі до 
козацького табору довгі вогняні 
снопи: поляки стріляли огнистими 
бомбами. Соколовський. 
В Н А П Р Я М К У Д О . див. В (У) 
Н А П Р Я М І ( Н А П Р Я М К У ) Д О 
В (У) Н А С прислівник (у на­
шій сім'ї , країні, у нашому суспіль­
стві тощо) У нас в Україні спосте­
рігається поступовий розвиток 
демократії. 
• [Корній:] - А ти думала, ма­
лий? Світ дуже великий. У світі 
дерева різні. У нас дуби, яблуні, 
липи. Там пальми, банани. Самчук. 
ВНА ́СЛІДОК ТОГО ́, ЩО спо­
лучник (приєднує п ідрядну части­
ну, що виражає наслідки, які витіка­
ють з головної частини) Річки розли­
лися внаслідок того, що пройшли 
дощі. 
• Посівна була своєчасно за­
кінчена внаслідок того, що перей­
шли на двозмінну роботу. З газет. 
В Н А С Л І Д О К Ч О Г О аналог 
прийменника ( п р и є д н у є п ідрядну 
частину зі знач. наслідку, що виті­
кає з дії головної частини) Він багато 
хворів, внаслідок чого скінчив ін­
ститут на рік пізніше. 
• Тому я й переробив його 
[сценарій] процентів на дев'яно­
сто, внаслідок чого автор демон­
стративно „зняв своє ім'я". Д о в ­
женко. 
В (У) НЕРІШУ ́ЧОСТІ аналог 
прислівника (вагаючись; відчуваючи 
нер ішуч ість ) Вони у нерішучості 
постояли біля будинку, не знаючи, 
куди йти. 
• Немов злякавшись жменьки 
козацьких чайок, турецькі судна 
спинялися у нерішучості, ставали 
боком до нападаючих, а декотрі 
взяли зворотний курс. Шевчук . 
В (У) НЕСТЯ ́МІ (НЕСТЯ ́М­
ЦІ, НЕСТЯ ́МКУ) аналог прислів­
ника (відчуваючи хвилювання, збуд­
ж е н н я ) Він вибіг із хати у нест­
ямі. // у ролі присудка Сьогодні 
вона була ввесь день у нестямку. 
• Осель намисто у нестямі -
шаліють полум'я і жах. Ю. Дара-
ган. 
В (У) НЕСТЯ ́МКУ. див. В (У) 
Н Е С Т Я М І ( Н Е С Т Я М Ц І , Н Е ­
С Т Я М К У ) 
В (У) НЕСТЯ ́МЦІ, див. В (У) 
Н Е С Т Я М І ( Н Е С Т Я М Ц І , Н Е ­
С Т Я М К У ) 
В НЕТЯ ́МІ розм., аналог 
прислівника (те саме, що БЕЗ ПА­
М'ЯТІ у 1 знач.) Хворий добу зна­
ходився в нетямі. 
• Сидячи посеред гостинця, 
він в нетямі тільки рушав поблі­
длими устами, але не міг з них 
видобувати ані слова. Франко. 
В (У) НІЧ аналог прислів­
ника 1. ( у н о ч і ; тоді , коли н а с т а ­
не ніч) - Коли ти від'їжджаєш? 
- Завтра у ніч. 2. ( у н о ч і , перед 
тією датою, що була вказана) У ніч 
проти Нового року вдарив мороз. 
• Ось вийди в ніч - ніде тобі 
нікого, лише й живого - шлюбна 
служба псів. Стус . 
- Не можемо іти на Київ! Для 
цього нас замало. Крім того, в ніч 
на завтра вернутись мусимо до 
Переяслава - такий наказ Трясила. 
Шевчук. 
В(У) НОГА ́Х аналог прислів­
ника (класти, лежати в тій части­
ні л іжка , де знаходяться ноги; бі­
ля ніг; п р о т и л е ж н е В (У) ГОЛО­
ВАХ) У ногах хлопчика лежало 
сіре кошеня. В ногах була шкіра 
ведмедя. 
• Носила [Пр іська ] через її 
голову собі до рота ложкою стра­
ву з миски, що стояла в ногах. 
Л. Українка. 
В Н О Г И аналог прислівника 
(в те місце , де знаходяться ноги) 
В ноги вона поклала складену ков­
дру. 
• Положили ті клейноди По-
пенкові в ноги. Шевченко. 
В (У) НО ́ГУ аналог прислів­
ника (йдучи одночасно , в такт ін­
шим, ступаючи то правою, то лівою 
ногою) Довго вони йшли в ногу по 
якихось калюжах, нічого не ка­
жучи. 
• Настрій у нього був чудо­
вий, рота йшла легко й весело, і Та­
рас Григорович крокував з нею 
в ногу і раз у раз перекидався жар­
том із правофланговими. Тулуб. 
В О ́БВІД (ОБВІ ́Д) аналог 
прислівника (по колу, о б в о д я ч и . 
о т о ч у ю ч и що-н . ) В обвід на дачі 
росли дерева. 
• 3 міцної кедрини Над водою 
тією в обвід він поставив цямри­
ни. Павличко. 
В ОБГІ ́Н аналог прийменника 
(обганяючи стороною; навипередки) 
Розвідники рушили в обгін ворогів. 
• Непран пустив коня навскач 
і, наздогнавши сотню, повів її в 
обгін полків, що досі йшли попе­
реду. Шевчук. 
В О Б Е Р Е ́ М О К . див. НА [В] 
О Б Е Р Е М О К 
В ОБЛИ ́ЧЧЯ аналог прислів­
ника 1. (бути знайомим з кимсь; зна­
ти його на зовнішній вигляд) У цьо­
му місті його знали всі, щоправ­
да, декотрі пам'ятали його тільки 
в обличчя. 2. (прямо, відверто, без­
посередньо) Вони сказали все одне 
одному в обличчя. 
• - Переберешся на Запорож­
жя, вступиш у січове товариство. 
А там вибереш влучну хвилину 
і прикінчиш Звенигору. Він не знає 
тебе в обличчя? - Ні, не знає. 
Малик. 
В О ́БМІН НА аналог прий­
менника (вживається при вказівці 
на предмет, на який щось виміню­
ється) Вона запропонувала йому 
квиток у театр в обмін на книжку. 
• Але ізраїльський прем'єр 
вірить у те, що збройна перевага 
Ізраїлю змусить арабські країни 
змиритися з його політикою та 
погодитися на формулу „мир у об­
мін на землю". З газет. 
В О Б Н І ́ М К У розм., прислів­
ник (обійнявшись, обхопив одне од-
ного) Дівчинка ввесь день ходила 
в обнімку з лялькою. 
• - А знаєш, я її бачив, - рап­
том сказав Гриша і повалився на 
своє ліжко. - Вона сиділа в обнім­
ку з спецом і цілувалася. Чабанів -
ський. 
В ОБРІ ́З аналог прислівника 
(без надлишку ; не б ільш, ніж не­
обхідно) Часу до відправлення по­
тягу залишилося в обріз. Паль­
ного на зворотній шлях виявилося 
в обріз. II в ролі присудка Грошей 
було в обріз. 
• - Грошей в обріз. Вся надія 
на буряки. Руданський. 
В ОБСТАНО ́ВЦІ аналог прий­
менника (вживається при вказівці 
на умови відбування дії) Обі сто­
рони висловили задоволення. Пере­
говори відбувалися в обстановці 
повної одностайності. 
В ОБТЯ ́ЖКУ аналог прислів­
ника (про одяг, що тісно прилягає до 
т іла ) їй подобалося одягатися в 
обтяжку II у ролі присудка Костюм 
на ньому був в обтяжку. // у ролі 
неузгодж. означ. У нього були вузь­
кі в обтяжку брюки. 
В О Б Х В А ́ Т прислівник (так , 
що можна обхопити руками) Груша 
виросла висока і товста, в обхват 
не візьмеш. 
• Четверо, стрінувшись, не­
суть різну вагу: на плечах і під 
руками наодвисно, і в обхват -
хто мішечок, а хто кошик, клунок, 
торбу. Барка. 
В ОБХІ ́Д 1 аналог прислівника 
(обходячи кругом, стороною) Він пі­
шов не прямою дорогою, а в обхід. 
• Але то був один момент: 
одразу ж солончани пішли в об­
хід. Хвильовий. 
В О Б Х І Д 2 аналог приймен­
ника (кругом, обходячи стороною; 
повз щось) Діти пішли стежкою в 
обхід ставка. 
• Тут кінчався яр. Тоді в обхід 
саду [добиралися Артем із Серьо-
гого] чагарниками до насипу. А. Го­
ловко. 
В О Д И Н О Ч К У аналог прис­
лівника ( окремо від інших , с а м о ­
тою) Тривалий час працювати до­
водилося в одиночку. 
• Жито мені говорило уранці: 
- Будь же на мене похожим, си­
ночку, Бачиш, мільйони колосся в 
багрянці, Будь же мов колос, не 
стій в одиночку! Малишко . 
В О Д Н А К О В І Й | В (У) Т І Й 
Ж Е ; В (У) РІВНІ її | МІРІ аналог 
прислівника (однаково; однаковою 
мірою) Він у рівній мірі був поет, 
співак та композитор. 
• А „Велес книга" належить 
до тих нам 'яток, які потребують 
від дослідника особливої підготов­
ки - тут треба в однаковій мірі 
бути і лінгвістом з обов'язковим 
знанням санскриту й давньорусь­
кої мови, і літературознавцем-
орієнталістом, тобто знавцем 
давньої літератури, і істориком, 
і релігієзнавцем. Клочек . 
В О С Н О В Н О М У прислівник 
(у загальних рисах, переважно) Пре­
са в основному послідовно відсві­
чувала цю подію. II у ролі вставно­
го слова Букет складався із різ-
них квітів, але, в основному, із ро­
машок. 
• [Соня:] - Слухайте, Сашко, 
в основному я з вами згодна. Соко-
л о в с ь к и й . - Питання цікаве. Хай 
молоді скажуть. Бо ж вони, в ос­
новному, воюють. Довженко . 
В О С О ́ Б А Х аналог прислів­
ника (наочно, образно, передаючи 
особливості мовлення, манеру пове­
д інки) Розповідь вона передавала 
емоційно і в особах. 
• Ящірка розповідає про все 
це з охотою, довго, детально. Час­
то схоплюється з місця, говорить 
в особах. Збанацький. 
В ОСО ́БІ аналог приймен­
ника (вказує на особу чи групу осіб, 
що в і д м е ж о в у ю т ь с я від і н ш и х ) 
В особі студентів вашого універ­
ситету ми вітаємо молодь усієї 
держави. 
• Вже вони і так і сяк переми­
вали кісточки начальства, а на­
чальство те в особі Балахна ме­
ланхолійно гортало блокнот, запи­
суючи туди якісь слова. Чабан ів -
ський. 
В ОТО ́ЧЕННІ аналог прислів­
ника (у супроводі , разом з кимсь, 
серед когось, чогось) Завжди в ото­
ченні друзів йому ставало легше 
на серці. 
• Вони непомітно вислизнули 
з хати, і Шура повела їх за хлів, 
де в оточенні бур'яну стояв вели­
чезний кущ дурману, рясно обвіша­
ний чорними ягодами. В. Леус . 
В ОХО ́ТУ прислівник (із задово­
ленням, з охотою) Співали вони ба­
гато й в охоту. 
• Як поробиш до поту, то 
їстимеш в охоту. Сл. Гр. 
В (У) ПА ́ЗУХУ аналог прислів­
ника (те с а м е , що ЗА П А З У Х У ) 
Решта яблук він сховав у пазуху. 
• Він охоче ласує замор­
ськими плодами, прицмокує язи­
ком і кладе кісточки собі у пазуху. 
Чабанівський. 
В (У) ПАРА ́ДІ у ролі присуд­
ка (у нарядному, святковому одязі, 
убранні; із святковою нарядністю) 
На вечірці всі були у параді. 
• Латин, як цар в своїм наряді, 
Ішов в кругу своїх вельмож, Кото-
рі всі були в параді. Котляревський. 
В (У) ПА ́РІ аналог прислівни­
ка (те саме, що НА ПАРУ) У парі 
вони пройшли повз садок. 
• Та й діяння марні. Суєта 
суєт і мана. Бродять біди в парі 
(що ж бо за біда одна?). Стус . 
В (У) ПЕРЕДЧУВА ́ННІ , див. 
В (У) ПЕРЕДЧУТТІ (ПЕРЕДЧУ­
В А Н Н І ) 
В (У) П Е Р Е Д Ч У Т Т І ́ (ПЕРЕД­
ЧУВА ́НН І ) аналог прийменника 
(вказує на те, що передчувається , 
є попередньо обумовленим; те, що 
мас в ідбутися ) Серце його дуже 
билось у передчутті зустрічі. 
• Що перед вами, судді, не 
клонюся в передчутті недовідо­
мих верст. Стус . 
В (У) ПЕ ́РШУ М И Т Ь аналог 
прислівника (зараз же. одразу ж піс­
ля чого -н . ) Тільки в першу мить 
вони виглядали розгубленими. 
• Висунувшись з-під шинелі, 
Сагайда в першу мить не міг збаг­
нути, де він. Гончар. 
В (У) ПЕ ́РШУ ЧЕ ́РГУ аналог 
прислівника (те саме , що П Е Р Ш 
ЗА В С Е ; протилежне В О С Т А Н ­
НЮ Ч Е Р Г У ) Нам хотілося у пер­
шу чергу довідатися про стан 
здоров'я нашого приятеля. 
• Чомусь здалося, що сімейні 
справи в першу чергу починають­
ся від Назірихон і кінчаються нею. 
І. Ле . 
В (У) П І ́ Д С У М К У прислів­
ник (після висловленого, зробленого) 
Ми з ним посперечалися, в під­
сумку я виявився правий. Наші 
футболісти успішно зіграли з усі­
ма командами і у підсумку зайняли 
перше місце. 
В (У) ПО ́ВНІЙ МІРІ прислів­
ник (цілком; сповна; повністю) Зав­
дання були з'ясовані у повній мірі. 
• - Ви відмінно знищили греб­
лю в районі колгоспу і поновили 
в повній мірі висушене колись 
болото, зробивши непрохідною 
для фашистських танків цю ді­
лянку. Яновський. 
В (У) ПОГО ́НЮ аналог при­
слівника (сл ідом, навздог ін) Вони 
пробігли полем, а в погоню замор­
гала сліпучо-синя блискавка. 
• Пішов милий у дорогу, За 
ним мила у погоню. Чубипський. 
В (У) П О Д А ́ Л Ь Ш О М У . див. 
В (У) Д А Л Ь Ш О М У ( П О Д А Л Ь ­
Ш О М У ) 
В (У) ПО ́ДИВІ аналог прислів­
ника (в ідчуваючи непорозуміння ; 
здивовано , зачудовано) Він стояв 
у подиві і не знав, що треба було 
вжити. 
• - Чи ти здурів? - в подиві 
відсторонив його Іван. - Навіщо 
нам туди йти? Кучер. 
В (У) ПО ́ЗИКУ (ПО ́ЗИЧКУ) 
аналог прислівника (давати, брати, 
робити що-н. з умовою повернути 
або зі сплачуванням через деякий 
час) Він узяв гроші в позику у прия­
теля. 
• -Недобре кажуть [люди], 
Марино!.. Якого хліба даєш їм 
у позику? Ось на, подивись! М и р ­
ний. 
В (У) ПОКО ́РІ аналог прислів­
ника (те саме, що З П О К О Р О Ю ) 
Діти в покорі вислуховували нарі­
кання дорослих. 
• Ну, якщо вже з 'явилися у по­
корі, у красі своїй, то я не випущу 
вас з хати так, змушу посміха­
тися мені, спокутувати свій гріх. 
Чабанівський. 
В (У) П О Р І В Н Я ́ Н Н І З (ЗІ) 
прийменник (вказує на п р е д м е т и , 
особи, що порівнюються) Цей буди­
нок у порівнянні з сусіднім здавав­
ся маленьким. 
• -Щастя -момент. Далі 
вже буденщина, пошлість. Я знаю 
вже. Саме найбільше щастя буде 
мізерніш в порівнянні з цим. Винни-
ченко. 
В (У) ПОРІВНЯ ́НН І З Т И М 
у ролі співвідносного слова (вжива­
ється в головній частин і , до якої 
приєднується підрядна з 'ясувальна 
частина зі сполучними словами що, 
як т. ін.) Цей виступ був прекрас­
ним у порівнянні з тим, що ми ба­
чили раніше. 
В (У) П О Р Я ́ Д К У 1 в ролі при­
судка (у гарному стані ; т а к и й , як 
слід) Усі документи в порядку. 
• Збруя на ньому вже була 
в порядку, сідло - на місці. Гончар. 
В (У) ПОРЯ ́ДКУ 2 аналог прий­
менника 1. (вживається при вказів­
ці на характер, певний порядок дії) 
Учень повинен розташувати числа 
в порядку зростання. 2. (як; у ви­
гляді; у формі чогось) У порядку 
винятку він допоміг їй зробити 
цю вправу. 
• Я завідував відділом мистец­
тва, був комісаром театру Шев­
ченка, брав участь в роботі орга­
нізаційного комітету працівників 
освіти. Крім того, в порядку осо­
бливого партійного навантажен­
ня роз "їжджав по селах Київщи­
ни для організації влади на місцях. 
Довженко. 
[Командир:] - В порядку охоро­
ни даю вам двох солдатів. Хлопці 
браві. В. Леус . 
В (У) ПО ́СПІХУ аналог при­
слівника (поспішаючи, кваплячись) 
В поспіху вона перегорнула кілька 
сторінок газет. 
• Я, в поспіху та в шумі слу­
хавши, багато не замислювався. 
Тепер, коли нагадали, враз ніби 
малюнок побачив: то - правда. 
Барка. 
В (У) ПО ́СТАТІ аналог прий­
менника (в образі кого-, чого-н.; те 
с а м е , що У В И Г Л Я Д І у 1 знач . ) 
У постаті героя відчувається си­
ла та прагнення до перемоги. 
• [Саня:] - Взагалі мужчинам 
не варто вірити, а всім і надто. 
Вам он навіть любов уявляється 
в постаті якоїсь балерини. Л. Укра­
їнка. 
В (У) ПОТРЕ ́БІ аналог при­
слівника (якщо виникає необхідність) 
У потреби можна було звернутися 
за допомогою до друзів. 
• Соломія вірила, що станеть­
ся якась незвичайна подія, якась 
невідома сила прийде у потребі 
на поміч. Коцюбинський. 
В (У) ПРИГО ́Д І аналог при­
слівника (те саме, що ПРИ НАГО­
ДІ) У пригоді він завжди відвіду­
вав рідну домівку. 
• - Хоч сила всім страшна 
твоя, хоч пан ти, - каже, - між 
панами, та хтозна, що ще буде з 
нами: в пригоді, може, стану й я. 
Глібов. 
В (У) ПРИДА ́ЧУ, див. НА [В 
(У)] ПРИДАЧУ (ДОДАЧУ) 
В (У) П Р И ́ Н Ц И П І аналог 
прислівника (у цілому, в основному, 
в загал і ) Ця ідея в принципі була 
правильною. 
• Перед лісовою промислові­
стю всієї країни стоїть невідклад­
не завдання, яке має нарешті вирі­
шити лісову проблему в принципі. 
Чабанівський. 
В (У) ПРОТИВА ́ГУ, див. НА 
В ( У ) П Р О Т И В А Г У 
В (У) П Р О Т И В Е ́ С Т В І ДО 
рідко, аналог прийменника (те са­
ме, що НА П Р О Т И Л Е Ж Н І С Т Ь ) 
В противенстві до брата вона 
була веселою дівчинкою. 
• В противенстві до тяж­
кої... та риторичної мови духов-
них драм, інтермедії кипіли житт­
ям. Франко. 
В (У) П Р О Ф І Л Ь аналог при­
слівника ( з б о к у ) Вона виглядала 
досить привабливою у профіль. 
• Його безцеремонно будив 
кощавий, схожий у профіль на 
птицю крамар Герус. Стельмах . 
В (У) ПРОЦЕСІ аналог прий­
менника (вказує на умови протікання 
дії) Деколи одне невдале питання 
руйнує контакт, що виник у про­
цесі бесіди. 
• В процесі роботи рамки 
поеми [Пан Тадеуш А. Міцкевича] 
незмірно розсунулись, чільне місце 
посіла трагіко-героїчна історія 
ксьондза Робака. Рильський. 
В (У) ПУХ аналог прислів­
ника ( з о в с і м , о с т а т о ч н о ) Преса 
в пух розкритикувала останній 
фільм відомого режисера. 
• Така-то збірниця [зборище] 
валилась, Енея щоб побити в п\'Х. 
Котляревський. 
В (У) РАЗІ прийменник (вказує 
на обставини, що викликають або 
мають викликати певні дії) - В разі 
необхідності ми всі тобі допомо­
жемо. 
• Арсен мусив бути ще уваж­
нішим, щоб у разі потреби відвес­
ти од воєводи небезпеку. Малик . 
В (У) РАЗІ ^ КОЛИ аналог 
сполучника (приєднує підрядну час­
тину із знач, реальної умови) У разі 
коли ти не зможеш прийти, хай 
з 'явиться твій помічник. 
• Окрім Прокопи, давано сю­
ди, звичайно на короткий час. 
такого арештанта, що вже за 
кілька місяців мав виходити на 
волю, в разі, коли в його давній 
казні зайняв його місце якийсь но­
вий „цувакс" з високим декретом. 
Франко. 
В (У) РА ́ЗІ Ч О Г О ́ аналог 
прислівника (якщо щось станеться, 
якщо виникнуть неприємності, ускла­
днення) - У разі чого, телефонуй 
мені. 
• Та про те всі знали, що Спо­
ришеві можна довіритись, що в 
разі чого він найгарячіше обста­
не за арештантом чи то перед 
директором. Франко. 
В ( У ) < Т О М У > РА ́ЗІ < , > Я К Щ О 
аналог сполучника (те саме, що В 
(У) РАЗІ< , > КОЛИ) В разі, якщо не 
буде автобуса, поїдемо на таксі. 
• На конверті були слова: 
,,Розкривати лише в тому разі, 
якщо кохаєш". Симоненко. 
В (У) РА ́МКАХ аналог прий­
менника (вказує на межу, обсяг , 
сферу діяльності чогось) Закінчи­
лася зустріч делегацій, що прово­
дилася у рамках Міжнародного 
року жінок. 
• В першочерговому порядку 
ф ін а н сую т ь ся фундамент альні 
та пошукові дослідження, а та­
кож науково-дослідні роботи, що 
виконуються в рамках пріоритет­
них напрямів розвитку науки і тех­
ніки. Закон України про вищу освіту. 
В (У) РАХУ ́НОК прийменник 
(вказує на джерело витрати грошо­
вих засобів або доходу, а також на 
строк, до якого віднесена дія) У ньо-
го вирахували десять гривень у ра­
хунок погашення заборгованості. 
• А увечері, стомлені і щас­
ливі, ми одержали аванс в рахунок 
оплати простоїв — Кульченко ска­
зав правду. Чабан івський . 
В (У) РЕЗУЛЬТА ́ТІ 1 прислів­
ник (у п ідсумку, п ісля в с ь о г о , як 
наслідок) Вони довго сперечалися, 
в результаті з'ясувалося, що вона 
була права. 
• Бій тривав понад годину, 
і в результаті ворога, що засів 
в недопалених хатах та хлівах, 
було вибито геть з села і розпоро­
шено. Багряний. 
В (У) РЕЗУЛЬТА ́ТІ 2 приймен­
ник (указує на причину, що має прак­
тичний результат) Доповідач викла­
дав тільки точні факти, здобуті 
в результаті наполегливої праці. 
• [Юрко:] - Наше сонце в ре­
зультаті випромінювання втрачає 
у вазі 132 трильйони тонн на рік. 
Отака щедрість, Василинко. Чаба­
нівський. 
В (У) РЕЗУЛЬТА ́ТІ Т О Г О ́ < , > 
ЩО сполучник (приєднує підрядну 
частину, що вказує на причину дії) 
Ця вистава набула високої попу­
лярності в результаті того, що 
поставлена на сучасну тему. 
В (У) РЕЗУЛЬТА ́ТІ Ч О Г О ́ спо­
лучник (приєднує підрядну частину, 
в якій міститься результат дії) Ми 
спізнилися на автобус, в результа­
ті чого нам довелося йти пішки. 
В РО ́ЗВІДКУ аналог прислів­
ника (з метою здобути відомості про 
ворога) Вночі вони рушили в роз­
відку. 
• Щоб устерегтись од цих 
набігів [ногайців], запорожці поси­
лали в степи в розвідку козаків. 
Сторожук. 
В (У) Р О З С Т Р О ́ Ч К У аналог 
прислівника (те саме, що НА ВИ­
ПЛАТ) Він кутів телевізор у роз­
строчку. 
• - Скільки ж то він коштує? 
- Та щось тисяч до двох. І в роз­
строчку. А. Головко. 
В (У) РОЗУМІ ́НН І приймен­
ник (вказує на о б ' є к т дії) Латуні 
погано обробляються різанням в 
розумінні чистоти поверхні. 
• Народна поезія, в розумінні 
В. Гнатюка, є живий творчий 
процес, в якому постійно відбува­
ються зміни, зумовлені змінами 
в реальній дійсності. З наук . -ме ­
тод, літ-ри. 
В (У) РО ́ЛІ аналог приймен­
ника (як хтось або щось) Він добре 
себе виявив у ролі керівника. 
• Зате, коли хочете знати, я 
сама в ролі критика буваю досить 
сувора. Л. Українка. 
В (У) РЯ ́Д аналог прислівни­
ка (один за одним) На майдані ви­
лаштувалися в ряд колони людей. 
• Вони [драгуни й улани] виїз­
дили з-за валів по шість у ряд 
і ставали перед піхотою. Соколов-
ський. 
В (У) Р Я Д У ́ аналог приймен­
ника ( с еред , у числі ) Він завжди 
був у ряду сильних студентів. 
• В ряду культурних закладів 
школа по праву займає почесне 
місце. З газет. 
ВРЯ ́Д ЧИ [ Щ О Б ] , див. НА­
В Р Я Д (ВРЯД) ЧИ [ЩОБ] 
В (У) СА ́МИЙ РАЗ у ролі при­
судка (якраз, в пору; стільки, скільки 
треба) Мені ці чоботи в самий раз. 
• Подумавши хвилину, додав 
[Басаргін] - По п'ятачку, мабуть, 
забагато, а по три копієчки в са­
мий раз. Гжицький. 
В (У) СВІЙ ЧА ́С аналог при­
слівника 1. (колись у м и н у л о м у ) 
У свій час він здійснив подорож 
на Алтай. 2. (коли буде необхідно) 
— Ти про все довідаєшся у свій час. 
• Рідко можна тепер бачити 
балетні вистави, а ті, що бува­
ють, такі жахливі, без смаку й ор­
ганізації, без живої думки. Те, що 
ми в свій час починали, бачите, 
пішло без сліду. Яновський . 
Мій Боже! Радісно співа сур­
ма... О. дай же і мені в свій час 
умерти Так пишно і безжурно. 
Дараган. 
В (У) СВІ ́ТЛІ аналог приймен­
ника (з точки зору; враховуючи щось) 
План заходів переглянуто в сві­
тлі рішень, прийнятих на зборах. 
• Під впливом Пугачова Ради-
щев усе сучасне і майбутнє Росії 
розглядав у світлі озброєної бо­
ротьби російських кріпаків. Вісник 
АН УРСР. 
В (У) С В О Ю ́ ЧЕ ́РГУ аналог 
прислівника 1. ( теж, у в і д п о в і д ь ) 
Він спостерігав за дітьми і бачив, 
що вони у свою чергу спостері­
гають за ним. 2. у ролі вставного 
слова (вказує на порядок повідом­
л е н н я ) Вона виявляла повагу до 
батьків, а ті. у свою чергу, до неї. 
• Молодий пасажир тепер 
у свою чергу оглянув старого. Панч. 
В С Е ́ (УСЕ ́) Ж частка 1. (слу­
ж и т ь для п і д с и л е н н я п р о т и с т а в ­
лення тому, що було раніше висло­
в л е н о ) Він усе ж встиг це зро­
бити. 2. (підкреслює зміст якогось 
слова , вислову) Хоча б ти вдома 
побував, брат усе ж приїхав. 
• Я прочитав твого листа, 
Моя ти сестро прехороша... я не 
той, І ти не та, А все ж Нас не 
зігнула ноша, Яку поклало нам 
життя 3 дитячих літ на кволе 
тіло. Нагнибіда. 
Ну що ж сьогодні я вже не за­
сну. Та все ж спасибі, милі пта­
шенята... Дмитерко. 
В С Е ́ (УСЕ ́) Ж Т А К И частка 
1. (служить для протиставлення по­
передньому висловлюванню) Іспити 
закінчилися, а все ж таки у їхніх 
душах був смуток. 2. в ролі спів­
відносного слова (вживається в го­
ловній частині, до якої приєднується 
підрядна із сполучниками хоча (хоч); 
незважаючи (невважаючи) на те, 
що) Хоча ми дуже поспішали, все 
ж таки не зуміли встигнути вчас­
но. 3. в ролі вставного слова (під­
креслює протиставлення однієї ча­
стині іншій) Футбольна команда гра­
ла добре і, все ж таки, програла. 
• - Все ж таки він знає, я не 
міщанка якась там, а херсонська 
дідичка. Н . - Л е в и ц ь к и й . 
В неї багато значила фізична 
і тілесна красота, і хоч вона рід­
ко коли „любила", то все ж таки 
були їй милі, гарні, кріпкі люди. 
Кобилянська. 
В С Е (УСЕ ́) ОДНО ́ 1 (застар. 
Р І В Н О ) прислівник 1. (за будь-
яких обставин, у будь-якому випад­
ку) У мене все одно нічого не вий­
де. 2. у ролі присудка (не має зна­
чення, не грає ніякої ролі) Йому бу­
ло все одно - йти на річку чи до 
лісу. 
• Добре лірику, їй право! Вста­
не, гляне у вікно. Може, вам і не 
цікаво, - він напише все одно. 
С. Олійник. 
Тобі все одно, що стрівши во­
гонь, доведеш до пожежі... що 
хвилі, спіткавши, розгониш до 
бурі, що темнії хмари в хаос помі­
шаєш, що вбогу хатинку, остан­
ній притулок, важкою лавиною 
скинеш в безодню, - тобі все одно! 
Л. Українка. 
В С Е (УСЕ ́) ОДНО ́ 2 (застар. 
РІ ́ВНО) частка (підсилює протиста­
влення тому, що раніше було висло­
влено) Хоча вона і поспішала, все 
одно спізнилася на поїзд. І все од­
но ти не прочитав цієї книжки. 
• Як би ми з тобою не гово­
рили, все рівно не зрозуміємо один 
одного, бо говоримо на різних мо­
вах. Тютюнник. 
В С Е (УСЕ ́) ОДНО ́ , Щ О 1 ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину, член речення із знач, віро­
гідного порівняння, уподібнення) Він 
виконав цю важку роботу так 
швидко, все одно що її виконував 
цілий колектив однодумців. 
• Та й що варт селянин без 
землі? Усе одно, що пташка без 
повітря, риба без води. Коцюбин­
ський. 
ВСЕ (УСЕ ́) О Д Н О ́ < , > Щ О 2 ана­
лог частки (служить зв ' я зкою пе­
ред присудком при вираженні близь­
кої схожості) Виїхавши з дому, він 
усе одно, що загубився назавжди. 
• Погуляти з вами все одно, 
що чути себе в раю на найпочес-
нішому місці. Самчук . 
ВСЕ (УСЕ ́) О Д Н О ́ ЯК аналог 
сполучника (приєднує підрядну ча­
стину, член речення із знач, досто­
вірного порівняння) Усе минулося, 
все одно як нічого і не було. 
В (У) С Е Р Е ́ Д Н Ь О М У аналог 
прислівника (виходячи з середньої 
кількості, беручи за норму середню 
кількість) Урожай по області був 
у середньому добрий. 
• - Щоб не подумали, що я ви­
гадую - прочитаю вам, скільки 
й де збирається в середньому хліба 
з десятини, - підніс [Тургаєвич] до 
очей папірець і почав вичитува­
ти. Стельмах. 
В С Е ́ (УСЕ ́) ЩЕ аналог при­
слівника (до цього часу, до цих пір) 
Він все ще не поїхав. 
• ...Вже люди вишнурковують-
ся з церкви, а ми з дяком усе ще 
сидимо. Костенко. 
• Ви самі будете в силі покін­
чити те, що заміряєте. Л. Українка. 
В (У) СИ ́ЛУ прийменник (вка­
зує на причинові в ідношення) Він 
виконує цю роботу в силу необхід­
ності. 
• [Шредер:] - Ні, я тільки хо­
тів сказати, що я діяв не тільки 
в силу присяги, але й на підставі 
вчення великих умів: Гегеля, Ніцше. 
Фіхте. Довженко. 
В (У) СКЛА ́ДКУ аналог при­
слівника (те саме, що В (У) СКЛАД­
ЧИНУ) Брати будували дім у склад­
ку. 
• Саме сьогодні офіцери ба­
тальйону влаштували урочисту 
вечерю/ у складку купили порося. 
Гашек . 
В (У) С К Л А ́ Д Ч И Н У аналог 
прислівника (разом, на спільні за­
соби) Журнали вони виписали 
у складчину. 
• [Юрко : ] - Поки що прику­
пили ми у складчину з Павлом до 
батьківських наділів ще сім. Кро-
пивницький. 
В (У) СКОРБО ́ТІ аналог при­
слівника (охоплений великими пере­
живаннями, стражданнями) В скор­
боті прощалася держава зі свої­
ми героями. 
• У цьому полі, синьому, як 
льон, супроти тебе - сто тебе 
супроти, і кожен супротивник -
у скорботі, і кожен супротивник, 
заборон не знаючи, вергатиме 
прокльон твоєю самотою обго­
рілий. Стус . 
В (У) СЛА ́ВІ аналог прислів­
ника 1. (прославлений героїчними 
подвигами, талантом) Він доживав 
свій вік у славі. 2. ( знеславлений , 
зганьблений) Через недобрі чутки 
V славі він покидав рідне містечко. 
• - Ви скажіть, що він у мене 
Буде жить в шанобі, в славі. Тіль­
ки, звісно, хай забуде Різні вигад­
ки лукаві. Л. Українка. 
- Хіба ж ти знав, що так воно 
буде? крізь сльози вимовляє дів­
чина... Тепер ти поїдеш, мене в сла­
ві покинеш. - будуть мене люди-
обминати. Бо хто ж візьме тую 
дівчину-наймичку, що парубок по­
кинув. Васильченко. 
В (У) СЛА ́ВУ аналог прий­
менника (вживається при вказівці на 
когось або щось, заради уславлення 
кого, чого відбувається дія) У славу 
рідної армії лунало на повен голос: 
„Ура!". 
• Поет новий, що доля охрес­
тила Так само, гайового короля 
[дуба] Назвав у славу сина: дуб 
Данила. Рильський. 
ВСЛІ ́Д (УСЛІ ́Д) ЗА аналог 
прийменника (те с аме , що С Л І ­
Д О М (СЛІДКОМ) ЗА) Ми повіль­
но йшли вслід за ним. 
• Земна півкуля брижилась 
од жару, і пів душі ті спогади 
приспали, і пів себе услід за сном 
пішло. Стус . 
В (У) СЛЬОЗА ́Х аналог при­
слівника (у горі, заплаканий) В сльо­
зах вона повернулася додому. 
• Стояла [Ганна] в сутіні на 
стежці - в задумі чи у ваганні, чи, 
може, в сльозах. Гончар. 
В (У) СМА ́К аналог прислів­
ника 1. (те саме, що ДО С М А К У 
у 1 знач.) Вона поснідала тістечком 
у смак. 2. (те саме, що ДО С М А ­
КУ у 4 знач.) У вихідні вона начи­
тувалась книжок у смак. 
• Балабуха... в смак з'їв пи­
рога. Нечуй-Левицький. 
[Григорій:] „Будь ласка, благо­
слови-nаки й нас. щоб жито ро­
дило, а війни ніколи не було, щоб 
ми таки пожили в смак". Багря­
ний. 
В (У) СМУ ́ЖКУ (СМУ ́ЖЕЧ­
КУ) в ролі неузгодж, означ. 1, (сму­
гастим малюнком) На ній була сук­
ня в смужку. Костюм у смужку 
виглядав на ній блискуче. 2. в ролі 
присудка (про змінний стан чогось) 
Творче життя у смужку: то успіх, 
то провал. 
• Петро Семенович був одя­
гнений у літній просторий в смуж­
ку костюм. Збанацький. 
В (У) СМУ ́ТКУ аналог при­
слівника (огорнений смутком) Остан­
ні дні перебування у цьому місті 
вона провела у смутку. 
• Пробули в смутку, мов жи­
вими похоронені, півдня. Оленка 
притулилася до матері. Барка. 
В (У) СПЕ ́КУ аналог при­
слівника (у таку пору дня, коли сон­
це особливо припікає; у таку пору 
року, коли буває особливо жарко) 
Не хотілося у спеку виходити на 
двір. 
• Нагнувшись [Наталка] усміх­
неним лицем над немовлям, що ле­
жало в матері на колінах, бави­
лась з ним. Та ще Марійка дійсно 
розкрила уста, як галка в спеку. 
Багряний. 
В (У) СПИ ́НУ аналог прислів­
ника (ззаду, не в обличчя) Вона ба­
чила цього чоловіка лише раз і то 
у спину. 
• З-за повороту мчала паро-
виця. Вітер дув Григорієві в спину. 
Багряний. 
В (У) СПОДІВА ́ННІ (СПОДІ­­
ВАНЦІ) аналог прислівника (споді­
ваючись; покладаючи надію на щось) 
- Звертаюся до вас із проханням 
у сподіванні, що ви мені не відмо­
вити. 
• До Одеси - в сподіванці по­
датися за кордон - з "їхалися най-
могутніші петроградські банкіри, 
московські мануфактурники, про­
мисловці Донбасу й Кривого Рога. 
Смолич. 
В (У) СПОДІВА ́ННІ (СПОДІ ­ ­
ВАНЦІ) НА ТЕ, ЩО аналог спо­
лучника ( п р и є д н у є п і д р я д н у час ­
тину речення, в якій йдеться про те, 
що є бажаним і поєднане з впевне­
ністю уможливити його втілення) 
Поки нічого не трапилося, але 
сидіти у сподіванні на те, що усе 
минеться, не можна. 
• Хитрив, крутив злобливий 
лорд в сподіванці на те, що швид­
ко кров 'ю наш народ в тяжкій 
війні зійде. Гончар. 
В (У) СПОДІ ́ВАНЦІ, див. В (У) 
С П О Д І В А Н Н І (СПОДІВАНЦІ) 
В (У) СПОДІ ́ВАНЦІ НА Т Е , 
Щ О . див. В (У) С П О Д І В А Н Н І 
( С П О Д І В А Н Ц І ) Н А Т Е , Щ О 
В (У) СТРО ́К аналог прислів­
ника ( вчасно ; тоді ; коли п р и з н а ­
ч е н о ) Цю роботу треба викона­
ти у строк. Завдання виконано 
у строк. 
• У мене ще був тиждень: 
цього досить, щоб відвідати ма­
му й у строк приїхати на місце 
призначення. Чабанівський. 
В СТРУ ́НКУ (СТРУНУ ́ , 
СТРУ ́НОЧКУ) аналог прислівни­
ка (стояти дуже рівно; виструнчи­
т и с я ) Коли батько сердився на 
нього, він ставав в струнку і слу­
хав мовчки. 
• Мені так хотілося, щоб вона 
ахнула, що я відразу ж продекла­
мував ті вірші, став у струнку, 
чекаючи захвату. Чабанівський. 
В СТРУ ́НОЧКУ, див. В СТРУ­
НКУ (СТРУНУ, С Т Р У Н О Ч К У ) 
В СТРУНУ ́, див. В СТРУНКУ 
(СТРУНУ, С Т Р У Н О Ч К У ) 
ВСУ ́ПЕРЕЧ ТОМУ ́, ЩО ана­
лог сполучника (те саме , що Н Е ­
З В А Ж А Ю Ч И ( Н Е В В А Ж А Ю Ч И ) 
НА Т Е , ЩО) Всупереч тому, що 
передали синоптики, погода була 
сонячною і теплою. 
В (У) СУ ́ПРОВОДІ аналог 
прийменника (вказує на того (тих), 
хто (що) супроводжує діючу особу 
або на а к о м п а н е м е н т , що с у п р о ­
воджує виступ) Гзеті прибули успі­
шно в супроводі охорони. 
• Цілі юрми молодіжі, одя­
гненої в святну одіж, стояли на 
вулицях або простували на май­
дан, звідки на село ціле розходи­
лось глухе дудіння доби в супро­
воді різких, пискливих звуків кова-
ла [сопілки]. Коцюбинський. 
ВСЯ ́КОГО ( У С Я ́ К О Г О ) 
ҐАТУНКУ в ролі неузгодж. означ. 
(те саме, що ВСЯКОГО (УСЯКО­
ГО) Р О Д У ) Він відкинув усякого 
гатунку проблеми і зайнявся се­
рйозною справою. 
ВСЯ ́КОГО (УСЯ ́КОГО) РО ­ ­
ДУ в ролі неузгодж. означ.(різний, 
р і зноманітний, всякий) Він читав 
романи всякого роду. 
• Щоб покінчити з усякого 
роду проханнями — пригадую обі­
цянку вашу вислати мені ті книж­
ки, що я лишив у канцелярії Това­
риства. Коцюбинський. 
В С Ь О Г О ́ Д О ́ Б Р О Г О ( Н А Й ­
КРА ́ЩОГО) аналог вигуку (поба­
жання благополуччя на прощання) — 
Всього доброго, я зайду до вас 
завтра. 
• Бувайте здорові, бажаю 
Вам всього найкращого. Л. Косач. 
Л. Українка. 
ВСЬОГО ́ Л И Ш Е частка (слу­
ж и т ь для о б м е ж е н н я чогось ) Це 
був всього лише жарт. 
• Боєць з хибами - все-таки 
боєць, а муха без хиб - всього 
лише бездоганна муха. Довженко . 
В С Ь О Г О ́ Н А Й К Р А ́ Щ О Г О . 
див. В С Ь О Г О Д О Б Р О Г О ( Н А Й ­
К Р А Щ О Г О ) 
В (У) ТАКИ ́Й [ТО ́Й] С П О ­ ­
СІБ аналог прислівника (те саме , 
що ТАКИМ (ОТАКИМ) Ч И Н О М 
в 1 знач.) У такий спосіб вони 
добралися до пункту призначе­
ння. 
• Я теж ледве стримую на­
скрізний дрож, стримую, бо мушу 
хоч у такий спосіб підбадьорю­
вати Грицька. Д о л о м а н . 
В (У) Т А К І Й МІ ́РІ. . , В (У) 
ЯКІЙ (В (У) ТАКІЙ МІ ́РІ, В (У) 
Я К І Й ) аналог сполучника (те са­
ме, що ОСТІЛЬКИ. . , ОСКІЛЬКИ 
(ОСТІЛЬКИ, О С К І Л Ь К И ) За ци­
ми подіями він спостерігав в та­
кій мірі, в якій йому дозволяли 
обставини. 
В (У) ТАКО ́МУ РА ́ЗІ аналог 
прислівника (за таких умов, тоді) -
Я дуже втомився. - Для чого ти 
у такому разі перевантажуєш 
себе? 
• Я в такім разі не сміла по­
казуватися з кухні, пані самі услу­
гували, щоб показати, які-то вони 
господині. Франко. 
В (У) ТА ́ЛІЮ в ролі неузгодж. 
означ, (такий, що прилягає до талії, 
о х о п л ю є тал ію) На ній була нова 
сукня в талію. 
В (У) ТИ ́ШІ аналог прислів­
ника (у тихому, спокійному місці) 
Вона мріяла хоча б трішечки побу­
ти самій на березі озера у тиші. 
• У природі ніч існує для то­
го, щоб у тиші росло усяке зілля 
і відчувала людина. Стельмах . 
В (У) Т І М - Т О Й РІ ́Ч, що 
зворот мовлення (вказує на наступ­
ну негативну відповідь або на тверд­
ження з відтінком докору) - Ти Юр­
ка бачив? - У тому-то й річ, що не 
встиг з ним зустрітися. - Я спі­
знився? - В тому-то й річ, що 
спізнився. 
• - В тому-то й річ, що тих 
чобіт у нас немає. Чабанівський. 
В Т І М Ч И С Л І ́ < Й > . див. В 
Т О М У (ТІМ) Ч И С Л І < Й > 
В (У) Т О Й С П О ́ С І Б , див. В 
(У) Т А К И Й (ТОЙ) С П О С І Б 
В (У) Т О Й Ч А С . див. НА |В 
( У ) | ТОЙ ЧАС 
В (У) ТОЙ ЧА ́С, КОЛИ. див. 
НА |В (У) | ТОЙ ЧАС, КОЛИ 
В (У) ТОЙ ЧАС ЯК. див. НА 
|В (У)] ТОЙ ЧАС Я К 
В (У) ТО ́МУ ( Т І М ) ДУ ́СІ, 
ЩО аналог сполучника (приєднує 
підрядну частину, в якій передаєть­
ся зміст м о в л е н н я , думки) Автор 
доповіді багато говорив у тому 
дусі, що їхнє виробництво необхід­
но перебудовувати. 
В (У) ТО ́МУ (ТІ ́М) Р ОЗ УМІ ­ ­
ННІ , ЩО [ Щ О Б ] аналог сполуч­
ника ( п р и є д н у є п і д р я д н у ч а с т и ­
ну, що розкриває зміст, значення 
головної частини речення) Наведені 
приклади були вдалими в тому 
розумінні, що сприяли розкрит­
тю висловленої думки. 
• [Чумак:] - Та ні, я не в тім 
розумінні, щоб уже зразу і вси­
пати котромусь там. Хоч постра­
хати б. А. Головко. 
В (У) ТО ́МУ ( Т І М ) ЧИСЛІ ́ 
< Й > аналог сполучника (приєднує 
член речення, що є частиною ціло­
го) У туристів промокло все спо­
рядження, в тому числі й сірники. 
• Дехто рішається йти. і ми 
в тім числі. Хоткевич. 
В (У) Т ́ОН аналог прислівника 
(співзвучно, гармонійно, узгоджено) 
Він говорив голосно, проте жінка 
відповідала в тон. 
• - Дай Бог. хоч я і не вірю в 
нього, - відказав я в тон. Чабанів­
ський. 
В (У) ТУ Ж МИ ́ТЬ (ТІЄ ́Ї ж 
МИ ́ТІ) аналог прислівника (в той 
же час , в ідразу ж) Упали перші 
краплі, і в ту ж мить усі кину­
лися ховатися від дощу. 
• Як тільки вихилив Панько 
голову понад браму, в ту ж мить 
пустився руками й зіскочив на зем­
лю, як кіт. Мартович. 
В (У) ТУ ПО́РУ. див. НА [В (У)] ТУ ПОРУ 
В УНІСО ́Н аналог прислівни­
ка (співзвучно, в однаковій манері, 
узгоджено) Вчителька засміялась, 
учні відповіли тим самим в унісон. 
• Дід знов бренькає по стру­
нах, з уст його зриваються роз­
биті слова і бриньчать в унісон 
з розбитим тобшуром. Гжицький. 
В УПО ́Р аналог прислівника 
1. ( д у ж е близько , з близько ї в ід ­
стані) Він підступився до мене 
в упор. Мисливець вистрілив у вед­
медя в упор. 2. (прямо в обличчя , 
без о б и н я к і в ) Вона завжди ста­
вила питання в упор. 
• Кулемети в упор різонули 
по гітлерівцях. Козаченко. 
Прикурюючи від його цигарки, 
він майже в упор примружено 
глянув на Іраклія. А. Головко. 
В У С Я ́ К О М У (УСЯ ́К ІМ) 
РА ́ЗІ (У ВСЯ ́КОМУ (ВСЯ ́КІМ) 
РА ́ЗІ) 1 аналог прислівника 1. (за 
будь-яких обставин, незалежно ні 
від ч о г о ) / / був впевнений, що в уся­
кому разі зустріну його сьогодні. 
2. в ролі вставного слова (підкрес­
лює впевненість у правдивості висло­
влювання) - Я, в усякому разі, не 
винен. 
• У всякім разі сьогодні виїж­
джаю до Відня. Л. Українка. 
У всякому разі, посилали таку 
людину до ворога в тил. Гончар. 
В УСЯ ́КОМУ (УСЯ ́КІМ) РА ­ ­
ЗІ (У ВСЯ ́КОМУ (ВСЯ ́КІМ) РА ­ ­
ЗІ) 2 частка (вживається перед чле­
ном речення, що уточнює поперед­
ній більш загальний член речення) 
Мені здалося, що у нього немає 
друзів, у всякому разі тут немає. 
• Може, не так не любили за 
те, що жадібний був до золота, 
як за те... що водив компанію з ля­
хами й не щоб підлабузнювався, 
але в усякім разі був для них своя 
людина. Соколовський. 
В (У) ХО ́ДІ прийменник (те 
саме, що ПІД ЧАС) У ході гри вия­
вилися неочікувані недоліки у під­
готовці спортсменів до цього 
матчу. 
• Летіла не тільки стрільни, 
летіла попереду них ще жаска 
легенда про ті ..катюші". витво­
рена в ході війни на нещадних 
східних побоєвищах. Багряний. 
В (У) Х О Д У ́ в ролі присудка 
(у вжитку, в обігу) В них у ходу бу­
ли дотепні жарти, веселі витівки. 
• - У них там [в Америці] теж 
ярмарки є? — поцікавився дід. — 
Ще й які Людський товар у них 
завжди в ходу. Гончар. 
В (У) ЦЕЙ ЧА ́С аналог при­
слівника (одночасно з іншою дією) -
Я купався в річці, а він у цей час 
загоряв на березі. 
• На пошті в цей час його 
заміняла Соломія, а в останні дні 
тільки те й робила, що все глиб­
ше й завзятіше погрузала в своє 
хазяйство. Кучер. 
В (У) ЦІ ́ЛОМУ ( Ц І Л О ́ М У ) 
прислівник І. (загалом, не торкаю­
чись подробиць) - Ми розмовляли 
в цілому та не про що. 2. (у д о ­
статній мірі, в основному, загалом) 
Це було типове в цілому провін­
ційне містечко. 3. у ролі вставно­
го слова (вживається при узагаль­
ненні попереднього висловлювання) 
У цілому, будемо вважати, що 
роботу закінчено. 
• В цілому - це ж є вони, оті 
„тяжкі потвори батарей" з Ба-
жанового „Слова о полку". Баг­
ряний. 
Коли б у тому чи іншому таборі 
поляки мали навіть своїх шпигунів 
- однаково їхні відомості не з 'ясу­
вали б нічого певного щодо козаць­
кого війська в цілому. Соколовський. 
В цілому, припадає на роботу 
щонайбільше 4-5 (а частіше 3) 
години на день - се ж небагато? 
Л. Українка. 
В (У) ЦІ ́ЛОСТІ прислівник 1. 
(цілком, не розділяючи на частини) 
їх дружба в цілості збереглася. 
2. (у непошкодженому стані; зберег­
тися) Усі креслення збереглися в ці­
лості. 
• Ще слухаючи її [поему „Мой-
сей"] в Вашому читанні, я був за­
хоплений нею, а тепер, в цілості, 
вона зробила на мене ще більше 
враження. Коцюбинський. 
В ЦЮ Ж МИ ́ТЬ. див. ЦЮ Ж 
М И Т Ь ; В ЦЮ Ж М И Т Ь 
В (У) ЦЮ ПО ́РУ; О ЦІЙ ПО­
Р І ́ аналог прислівника (те саме, що 
В (У) ЦЕЙ ЧАС) В цю пору, коли 
переставали йти дощі, ми ходи­
ли у похід. 
• А я сказала: - Ти мені один 
о цій порі, об іншій і довіку. Кос­
тенко . О цій порі, аж чорні од 
розпуки, голосять наші матері, 
заламуючи руки. С т у с . 
В (У) ЦЮ Ж ХВИЛИ ́НУ, див. 
ЦІЄЇ Ж Х В И Л И Н И ; В (У) ЦЮ 
Ж Х В И Л И Н У 
В (У) ЧЕ ́СТЬ, див. НА [В (У)] 
Ч Е С Т Ь 
В (У) Ч И С Л І аналог приймен­
ника (вказує на сукупність предме­
тів, явищ, осіб, у склад яких входять 
інші предмети, явища, особи, що ма­
ють відмінні характеристики) У чи­
слі інших улюблених занять у нього 
було малювання. 
• Була вона в числі 6-х авто­
матників, які прикривали мінерів. 
Шеремет . 
В (У) ЧО ́МУ РІЧ зворот мов­
лення ( в ідпов ідає за знач, сполу­
ченням: що трапилося [сталося]? 
що вас цікавить?) - В чому річ? 
Чим ти так схвильована? 
• [Михайлов : ] - Ні, не може 
бути: коли б Гольденберг був зра­
дник і боягуз, у будинку Сухо-
рукова було б заарештовано всіх. 
В чому ж річ? Як бути далі? Соко­
ловський. 
В (У) ШНУ ́Р (ШНУРО ́К) ана­
лог прислівника (тісно, рівно) Роз­
сердившись, вона стиснула губи 
у шнур і пішла додому. II розм.. у 
ролі неузгодж. означ. На його об­
личчі стирчали вуса в шнурок. 
• Проходить околицею села 
і згадує: тут завжди біліли хатки 
в садах, над ними тополі летіли, 
в шнурок або парами, наче сте­
режучи ворота і хвіртку, а листя 
вершинок - аж коло сонця. Барка. 
В ЯКІ ́ЙСЬ МІ ́РІ аналог при­
слівника (частково, до певної міри) 
Таке вирішення питання могло за­
довольнити їх тільки в якійсь мірі. 
• Адже всі оті сім "і, коли бу­
дуть задоволені вже в якійсь мірі 
молочиною для дітей, тим самим стку при розподілі робочої худо-
позбавляються права на свою ча- би. А. Головко. 
ГАРА ́ЗД < , > ЩО аналог сполуч­
ника (те с а м е , що Д О Б Р Е Щ О ) 
Гаразд що ти зателефонував, те­
пер мені не треба йти до тебе. 
• Ще гаразд, що я не все вто­
ропала з вашої розмови. Але дога­
дуюсь, що то було щось непутяще 
й ні до чого не гідне. Малиновська. 
ГЕ ́Й ЖЕ вигук (виражає спону­
кання до дії) Гей же, заспіваємо, 
хлопці. 
• Гей же! На дзвіницю! Дзво­
ніть! Дзвоніть на радість. Кличте 
попа! Франко. 
Г О Л О В Н И ́ М ЧИ ́НОМ ана­
лог прислівника (те саме, що В О С ­
Н О В Н О М У ) Тепер вони зустрі­
чалися рідко, головним чином на 
свята. 
• Населення Запорізької Січі... 
складалося головним чином з укра­
їнських козаків. Рильський. 
ГО ́ДІ Ж БО розм.. вигук (до­
сить, кінець) Годі ж бо про це гово­
рити. 
• - Та годі ж бо, годі! На­
віщо гніватися? - укоськував він 
Романа. Коцюбинський. 
ГРІХ СКАЗА ́ТИ в ролі встав­
ного слова (не годиться, не можна 
говорити щось недобре про кого-, 
що-н . ) - Гріх сказати, ця людина 
завжди поводиться лагідно. 
• - Ні, гріх сказати, — заго­
моніли всі разом. - Семен не та­
кий! Вій своїх жінок жалував. Ко­
цюбинський. 
д 
ДА Б А ́ частка (те саме, що БА 
НІ) Поспішав, поспішав, да ба, не 
встиг. 
• Бачу: підбирається під хат­
нє віконце, да ба! Він і льнув до 
його, і бився голубом, і стукав 
тихесенько, ніби травицею, -
віконце не одчинялось. Вовчок. 
Д А Л Е ́ К О ВІД (ОД) аналог 
прийменника (те с аме , що В І Д ­
Д А Л Е К И ВІД) Сьогодні він пере­
бував далеко від своєї оселі. 
• Бурлаки були вже далеко од 
Стеблева. Нечуй- Левицький. 
Д А Л Е ́ К О ЗА аналог прислів­
ника 1. (набагато пізніше якого-н. 
часу) Далеко за північ вони виру­
шили в дорогу. 2. (набагато більше, 
ніж) 3 вигляду чоловіку було дале­
ко за п 'ятдесят. 
• Ця думка цілком збігається 
з відомою тезою Ксірла Юнга про 
феномен расової нам 'яті, про на­
явність поряд із ,, несвідомим" 
(автономною п а м ' я т т ю нашого 
минулого, найперше - дитинства, 
юності) ще й „колективного несві­
домого" - автономної нам 'яті на­
шої раси, яка поширюється у гли­
бину історичного час, далеко за 
межі біологічного життя людини. 
Куценко. 
Їй було далеко за тридцять. 
Горький. 
Д А Л Е ́ К О НЕ аналог прислів­
ника ( зовс ім не) Справи вигляда­
ли далеко не такими, якими їх на­
магалися представити. 
• Тайга стояла дивна, мерт­
ва, як заворожена. І лише письмо 
слідів та слідів на снігу промо­
вляло до тих, хто умів читати, 
що тут далеко не порожньо. Баг­
ряний. 
Д А Р М А ́ (ДА ́РОМ) Щ О спо­
лучник (приєднує підрядну частину 
або член речення , що містить не­
відповідність того, про що йдеться у 
першій частині речення) Дарма що 
молодий, а розумний. 
• Кричевський. дарма що лях. 
а куди кращий од цих підляшків. 
Соколовський. 
Д Е ́ БЕЗ [ Д Л Я , Д О , З , З -ПІД, 
ВІД] ЧОГО рад. відм. неози. займ. 
дечого з прийменниками Де без 
чого ми змогли б обійтися. Де до 
чого він ніяк не міг звикнути. 
Д Е ́ [ Д Л Я , Д О , З , ВІД] К О Г О 
род. відм. неозн. займ. декого 
з прийменниками Де без кого не 
можна починати збори - Я звер­
нувся де до кого, але не одержав 
відповіді. 
Д Е ́ Б НЕ в ролі сполучного сло­
ва (приєднує п ідрядну частину із 
знач, місця) Де б він не їздив, він 
завжди згадував свою домівку. 
• Тиф якось чудом оминув її. 
Не було родини, де б не лежали 
усі покотом. Самчук. 
Д Е ́ В Ж Е аналог частки 1 . 
у складі присудка (неможливо , не 
в силах) Вона зовсім не має сили, 
де вже їй з братом справитися. 
2 . ( с л у ж и т ь для в и р а ж е н н я запе ­
речення, сумніву) — А йому не покра­
щало? -Де вже, зовсім хворий. 
• - Де вже тобі молотити? 
Спершу од "їстися треба, оклига­
ти. Добровольський. - Де вже за­
були! І досі плачуть, що ви їх поки­
нули. Вовчок . - І де вже, сестро, 
нам рівняться. Глібов. 
Д Е ́ В [ЗА, НА, ПРО, З, ЧЕРЕЗ] 
К О Г О знах. відм. неозн. займ. де­
кого з прийменниками Де в кого 
про це доведеться запитати. 
Д Е ́ В [НА, ПО, ПРИ] К О М У 
місц. відм. неозн. займ. декому 
з прийменниками Він розчарував­
ся де в кому із своїх друзів. 
Д Е ́ В [НА, ПО, ПРИ] Ч О М У 
місц. відм. неози. займ. дечому 
з прийменниками Де в чому йому 
можна було б позаздрити. 
• - Прошу вас, - академік 
повернувся до Ременя, - дозволи­
ти їй допомагати нам де в чому. 
Чабанівський. 
Д Е ́ В [ЗА, НА, ПО, ПРО, ЧЕ­
РЕЗ] ЩО знах. відм. неозн. займ. 
дещо з прийменниками - Я взнав 
де про що. Де па що ми усе ж та­
ки розраховували. 
• - Ні. Я думав, що пан меце-
нас мають нині трохи вільного 
часу. Давно збирався... хотів пого­
ворити де про що... Франко. 
ДЕ... ДЕ сполучник (уживаєть­
ся при перелікові і зіставленні кіль­
кох частин речень або членів ре­
чень) Сьогодні вона вже не зна­
ла, де правда, а де кривда. 
• Що ж до Домахи, то гріх 
щось погане сказати. Лагідна 
і справедлива. Де треба - наже­
не, де треба - погладить і пома­
же. Самчук. 
Д Е ́ Ж частка ( виражає жаль , 
здивування і т. іи. з приводу від­
сутності кого-, чого-н.) Де ж тепер 
ті радісні роки молодості! 
• Де ж він, той дивний та ще 
й екзотичний тваринний і пта­
шиний світ тут? Пустеля! Баг ­
ряний. 
Д Е ́ Ж ПАК розм.. частка (те 
саме, що ДЕ <ВЖЕ> ТАМ; ТА ДЕ 
< В Ж Е > ТАМ) ­ Ти подивився цей 
фільм? - Де ж пак! Часу зовсім ні 
на що не вистачає. 
• [Куста: ] - Не диво, що всі 
п 'яниці з римської голоти охоче 
йдуть у християни - де ж пак 
не шанувати їм такого бога? 
Л. Українка. 
ДЕ З А В Г О ́ Д Н О аналог при­
слівника (у будь-якому місці, будь-де, 
скрізь) Він міг читати де завгодно. 
• Ця оселя має ознаки паст­
ки, по якій гуляють сонми луиатів. 
І коли не дійдеш - можеш упасти 
де завгодно або в чужій кімнаті. 
Андрухович. 
Д Е ́ ЗА [НАД, ПЕРЕД, ПІД, 3] 
К И М орудн. відм. неозн. займ. 
деким з прийменниками Під час 
мандрування він де з ким встиг 
по товари шува ти. 
• Погано, як під час жнив 
засадять, але він і на це готовить­
ся: умовився де з ким, щоб з поло­
вини зробили за його все, що тре­
ба. Зимою ж на завод піде, заро­
бить. Винниченко. 
Д Е ́ ЗА [НАД, ПЕРЕД, ПІД, 3 ] 
Ч И М орудн. відм. неозн. займ. 
дечим з прийменниками Де над 
чим слід подумати. Де з чим я не 
можу погодитися. 
Д Е ́ НЕ в ролі сполучного слова 
перед дієсловом (приєднує підряд­
ну ч а с т и н у із знач , м ісця) Де не 
зустрінемося, він завжди запро­
шує в гості. 
• Де не повернеться - всюди 
за ним золоте гілля росте. Тютюн­
ник. 
ДЕ ПОПА ́ЛО аналог прислів­
ника (у будь-якому місці, абиде, усе 
о д н о де) У кімнаті було не при­
брано, речі лежали де попало. 
• Поти молода - вона... 
віється де попало, з ким попало. 
Мирний. 
Д Е П Р И ́ Й Д Е Т Ь С Я ( П Р И ­
ХО ́ДИТЬСЯ) аналог прислівника 
(у випадковому місці ; там, де ви­
дасться м о ж л и в і с т ь ) Вони йшли 
декілька днів, зупиняючись для 
перепочинку де прийдеться. 
• - От, ідем сім 'сю, - жу­
риться він, - не знаєм, де прий­
деться жити. Барка. 
ДЕ П Р И П А ́ Л О аналог при­
слівника (те саме, що ДЕ ПОПАЛО) 
Намети довелося ставити де при­
пало. 
• Цілу ніч шлявся [Нечипір] , та 
так, де припало, там і валяєть­
ся. Кв.-Основ 'яненко. 
ДЕ П Р И Х Ó Д И Т Ь С Я . див. ДЕ 
ПРИ ЙДЕТЬСЯ (ПРИХОДИТЬСЯ) 
ДЕ <ВЖЕ> ТАМ [ТУТ]; ТА ДЕ 
<ВЖЕ> ТАМ <ТУТ> аналог част­
ки ( в и р а ж а є п і д к р е с л е н е з а п е р е ­
чення з відтінком досади) Він по­
спішав прийти вчасно. Де там! 
Усе одно спізнився. 
• [Гебрей:] - Ти не раб? [Єгип­
тянин : ] - Е, де вже там не раб. 
Якби я сам був паном над собою, 
я б не так роботу сю розклав. 
Л. Українка. 
Д Е ́ ТОБІ; Т А Д Е ́ ТОБІ! ана­
лог частки (служить для вираження 
заперечення, непогодження) Хотів 
встигнути. Та де тобі! Як завжди, 
спізнився. 
• Вийшов з хати карбівничий, 
щоб ліс оглядіти, та де тобі! Шев­
ченко. 
ДЕ ХО ́ЧЕШ (ХО ́ЧЕТЕ, ХО ́Ч) 
аналог прислівника (те с а м е , що 
ДЕ З А В Г О Д Н О ) - Де взяти цю 
книжку? - Та бери де хочеш. 
• Собаки там нікого не зай­
мають, - Живи як хоч, де хоч ходи, 
не сподіваючись біди. Глібов. 
Д Л Я В И ́ Д И М О С Т І аналог 
прислівника (не н а с п р а в д і , л и ш е 
для створення потрібного враження) 
Цю справу було зроблено лише для 
видимості. 
• Перед Софією він [Гаркуша] 
гнеться лише для видимості. Гон­
чар. 
Д Л Я ВИ ́ДУ аналог прислів­
ника (намагаючись скласти певне 
враження , с т в о р ю ю ч и видимість) 
До занять він готувався погано, 
домашні завдання виконував для 
виду. 
• [Федір Іванович]: -По кишені 
ляпнув себе: „Осьде вони. Хіба 
що силою візьмете". 1 не тень­
кнуло ж у голові, що йому цього 
тільки й треба. Не дуже й обби­
вавсь. Для виду. А. Головко. 
ДЛЯ ГОДИ ́ТЬСЯ аналог при­
слівника (для порядку, заради при­
стойност і ) Працював він здебіль­
шого тільки для годиться. 
• Ніна Малишева сміху не 
стримує, Надія і Віра обурюються, 
але тільки для годиться. В. Леус . 
ДЛЯ [РА ́ДИ (ЗАРА ́ДИ, ЗА ́ДЛЯ 
діал.)] ІНТЕРЕ ́СУ аналог прислів­
ника (те с аме , що З [ОД] Ц І К А ­
В О С Т І ) Для інтересу він іще раз 
перегорнув сторінки останнього 
номера журналу. 
ДЛЯ ПОРЯ ́ДКУ аналог при­
слівника ( дотримуючись звичного 
порядку, визначених правил, зви­
чаїв) Учнів, що спізнилися, для по­
рядку посварили. 
• На подвір'я неквапом в 'їхав 
вершник. Невидимий серед підвід, 
вартовий окликнув його суворим 
голосом: - Хто йде? Вершник, 
знаючи, що вартовий уже впі­
знав його і запитує більше для 
порядку, відгукнувся хмуро, неохо­
че: - Свій. Гончар. 
Д Л Я ПОТІ ́ХИ аналог при­
слівника (те саме, що НА ПОТІХУ) 
Гості один перед одним розпові­
дали для потіхи анекдоти. 
• Чи вже ж не можна у бра­
терстві жити. У злагоді блажен­
ство спочувать? Ні, треба зни­
щить, для потіхи вбити, У про­
кляті кайдани закувать! Грабовсь-
кий. 
Д Л Я ПОЧА ́ТКУ аналог при­
слівника (спочатку, насамперед) Для 
початку зробимо ось так. 
• Для початку посилаю вірші: 
не здивуйте з їх монотонності, 
- аже [ адже] я тут „на заслан­
ні", а вкупі зо мною і моя муза! 
Л. Українка. [Артем:] - Один клинок 
для початку вже є. А. Головко. 
Д Л Я ПОЧИ ́НУ аналог при­
слівника (те саме, що ДЛЯ ПОЧАТ­
КУ) Для почину поснідаємо, а тоді 
почнемо працювати. 
• Вийму сопілчину І ,,ластівку" 
заграю для почину. Воронько. 
Д Л Я П Р И ́ К Л А Д У аналог 
прислівника (наприклад) Літерату­
ра, для прикладу, спрямовувалась 
в ідейно-політичне русло. 
• [Тургай:] - Ось хоч би й тебе 
взяти, для прикладу. Хіба ж ти 
пустиш нас, не давши пообідати? 
А. Головко. 
Д Л Я ТОГО ́ < , > Щ О Б сполучник 
(приєднує підрядну частину мети, 
для д о с я г н е н н я якої в ідбувається 
дія головної частини) Він говорить 
все це для того, щоб ми не хвилю­
валися. 
• Своїми руками Максим спо­
рудив прилади і пристрої для них. 
для того, щоб переконатися у прак­
тичному здійсненні деяких поло­
жень своїх розрахунків і передба­
чень. Рибак. 
Д Л Я ФО ́РСУ аналог прислів­
ника ( в и я в л я ю ч и х в а л ь к о в и т і с т ь , 
хизування , форс , шик) Для форсу 
він проїхав на новенькому авто­
мобілі повз усіх сусідів. 
• - А ти знаєш, - ревниво на­
шіптує Левко дружині на вухо, -
це не його власна машина. Мені 
звіздар проговорився. Це він для 
форсу - довго гроші збирав, а по­
тім напрокат дістав, аби мені па-
мороки забити. Драч . 
Д Л Я ЧО ́ГО; ТА Д Л Я ЧО ́ГО 1 
прислівник (з якою метою, навіщо) 
-Дай і я почитаю цю книжку. -
А тобі вона для чого? 
• По дорозі, мабуть, самі га­
разд не тямлячи для чого це, хто 
лапав з тину кілок, хто хапав, що 
тільки було слушне. А. Головко. 
Д Л Я ЧО ́ГО; ТА Д Л Я ЧО ́ГО 2 
аналог частки (служить для виразу 
непогодження з пропозицією спів­
розмовника; невідомо чому) - Я візь­
му цю книжку у подруги і дам то­
бі. - Та для чого, не треба. 
• - То, може, до неї треба й ру­
ки печатним милом мити? - пирс-
нув Трохим. - Для чого? - щиро 
здивувався Данило. - Хіба то бруд­
ні руки, якщо в них земля в "їлася. 
В. Симоненко. 
ДО Б Е З М Е ́ Ж Ж Я аналог 
прислівника (надзвичайно, до остан­
ньої межі, до краю, безмежно) Вони 
поводилися до безмежжя нетак­
товно. 
• Я був вражений до краю. 
До крайніх меж. До безмежжя. 
Смолич. 
ДО БЕЗТЯ ́МИ розм., аналог 
прислівника (те саме, що ДО БЕЗ­
М Е Ж Ж Я ) Щоденно він працював 
за комп'ютером до безтями. 
• А в самий день весілля на­
брався був просто - до безтями. 
А. Головко. 
ДО БО ́ЛЮ аналог прислівника 
(дуже сильно, надзвичайно, безмеж­
но) Мене до болю схвилювало все, 
що сталося з нею. 
• Підклав [Микола] під голову 
руку й очима пестив вікна, старі 
дубові сволоки, довжезний стіл, 
ослони - усе до болю рідне й таке 
жадане в мандрах. Шевчук . 
Д Ó Б Р Е < ; > ЩО розм., аналог 
сполучника (приєднує підрядну час­
тину, яка наводиться як додатковий 
дов ід ) - Сідай уроки роби, добре 
що рано прийшов додому. 
• - Ну що ж, - думав я, слу­
хаючи Настю, - добре, що хоч 
усі живі та здорові. Чабанівський. 
ДО ВИМО ́ГИ аналог при­
слівника (те саме, що ДО З А П И ­
Т А Н Н Я ) Вона повідомила друзів, 
щоб листівки їй надсилали на пош­
тамт до вимоги. 
ДО В І Д К Á З У техн., аналог 
прислівника (до кінця, повністю, до 
к р а ю ) Катер натягнув трос до 
відказу. 
• Приводні паси до верстатів 
то слабнули, як пущені віжки, то 
натягувалися до відказу. Бойченко. 
ДО ВІДМО ́ВИ техн., аналог 
прислівника (те саме, що ДО ВІД­
К А З У ) Водій потягнув на себе 
гальма до відмови. 
ДО ВІ ́КУ аналог прислівника 
(усе життя, до кінця життя) Не хоті­
лося до віку вислуховувати такі 
промови. 
• Невже мені отак до віку 
каратись. Мирний. 
ДО ВПА ́ДУ (УПА ́ДУ) прислів­
ник (до повного виснаження, дуже 
сильно) Усі сміялися до упаду. 
• Ми видержим. Хай танчать 
до упаду. Вони стріляти першими 
почнуть. Костенко. 
ДО ВПОДО ́БИ в ролі присуд­
ка (те с а м е , що В О Х О Т У ) Спе-
котливого дня до вподоби сидіти 
у тіні. 
• - Вуса, бачу, тобі мої подо­
баються, — лукаво провів Сіробаба 
рукою по своїх пухнастих. - До 
вподоби, еге ж? Гончар. 
ДО ГРО ́БУ аналог прислів­
ника (до к інця ж и т т я , до смерт і ) 
Він буде пам'ятати ці події до 
гробу. 
• [Сергій:] - Ти ж колись гово­
рив, що коли покохаєш, то люби­
тимеш до гробу. Мороз . 
ДО ГУ ́РТУ аналог прислівни­
ка (туди, де всі інші або все інше) 
До гурту вона поставила й свою 
мисочку. 
• [Отроходін] Пождавши мар­
но, міняє голос: - їсти хочеш і сім 'я 
теж. Я нагодую! - Повернув обли­
ччя до гурту і звелів: - Мішок пше­
ниці! Барка. 
ДО ДІ ́ЛА аналог прислівника 
(відповідає певній ситуації, доречно; 
так. як треба) Це було сказано до 
діла. II в ролі присудка У цій кімна­
ті все до діла. 
• Все оце дуже чуло сказано, 
але не до речі, а от саме перше 
слово було до діла. Л. Українка. 
ДО ЗА ́ВТРА аналог вигуку 
(прощальні слова при розлученні) -
Я вже йду, до завтра! - Мені час 
додому, до завтра! 
• - До завтра? - питають 
мої. - До завтра... - відповідають 
фіалки. Коцюбинський. 
ДО ЗАГИ ́НУ аналог прислів­
ника (до краю, безмежно, нестерп­
но) До загину хотілося пити. 
• Я вірю в Бога - в Україну. 
Вона мій Бог і поводир. В свободу 
вірю, вірю в мир. І хоч загину -
до загину. М. Вінграновський. 
ДО ЗАПИТА ́ННЯ аналог при­
слівника (для видачі на вимогу адре­
сата поштових та телеграфних від­
правлень) Вони домовилися, що він 
буде писати до запитання на го­
ловний поштамт. 
• Інна засміялась: „Можна! 
Київ, до запитання, Інні Максимен-
ко!" Чабанівський. 
ДО ЗАРІ ́ЗУ прислівник (дуже, 
н а д з в и ч а й н о ) Мені до зарізу по­
трібні гроші. 
• А через тиждень у Петер­
бурзі, міркуючи про свою невдачу 
й не знаючи, як роздобути до зарі­
зу потрібні партії гроші, неспо­
дівано одержав аж десять тисяч 
карбованців: херсонську скарбни­
цю було пограбовано. Соколовський. 
ДО ЗНЕТЯ ́МИ аналог прис­
лівника (те саме, що ДО Н Е С Т Я ­
МИ ( Н Е С Т Я М У ) Після важкої 
роботи він був знесилений до зне­
тями. 
• До знетями полюбила його. 
Не те, що в Дібрівку та в Гуляй-
Поле - на край світу подалася б 
за ним! Гончар. 
ДО ЗНО ́СУ аналог прислів­
ника ( п р а ц ю в а т и з останн іх сил , 
дуже багато) Усе своє життя він 
працював до зносу. 
• А сирота її в селі, її єдиная 
дитина! Мов одірвалось од гіллі, 
Ненагодоване і босе, Сорочечку 
до зносу носить. Шевченко. 
ДО З О Р І ́ аналог прислівника 
1. (до ранку) Нічний галас тривав 
до зорі. 2. (до настання тем р яв и ) 
Праця в полі до зорі їх виснажу­
вала. 
• Вона не плаче... Лише без 
ліку, до зорі, мов за обійстям, мов 
нуждарі на цвинтарі, тріпоче 
листя. Дараган. 
ДО ́КИ, АЖ ПО ́КИ сполучник 
(те саме, що ДО ТОГО ЧАСУ, ПО­
КИ) Довелося розповідати доти, 
аж поки усім стало зрозуміло. 
ДО К І Н Ц Я ́ аналог прислівни­
ка (цілком, повністю) Він так до кін­
ця і не зрозумів, що відбувається. 
• Я вирішив, коли вже страж­
дать, так з Вами до кінця. Будь 
ласка, живуть же люди і в пеклі. 
Довженко. 
Д О КРА ́ПЛІ (КРАПЛИ ́НИ, 
К Р А П Л И ́ Н О Ч К И ) аналог при­
слівника (повністю, цілком, до остан­
ку) Розмову було вичерпано до 
краплини. 
• У льоху на полиці бокаті 
лавою бутлі. Стоять, повилітали 
блискучі животи і приманюють. 
Корній не доторкнеться до них. 
Бувало, не видержав би, все до 
краплини вихльостав би, тепер 
не те. Самчук. 
ДО КРА ́Ю аналог прислів­
ника (дуже сильно, у вищій мірі, до 
останньої межі, повністю) Усе було 
до краю просто. 
• А вони, обидва, хоч змучені 
до краю виснажливим борюкан­
ням з вітром і снігом, все-таки 
живі. Загребельний. 
Д О КРИ ́ХТИ ( К Р И ́ Х І Т К И ) 
аналог прислівника ( ц ілком , до 
к інця , зовсім; геть усе) Приятель 
був чесним до крихти і твердим, 
мов камінь. 
• Вартовий мовчить, ніби не 
чує і не бачить бабусі. Грізний! В 
руці сила, власна і начальникова. 
За начальником рудіє Отроходін, 
той інструктував: „Забрати до 
крихти ". Барка. 
ДО КУ ́ПИ аналог прислів­
ника (в одне місце, усі разом) Він 
намагався зібрати свої думки до 
купи. 
• Почали стягати до купи 
й переформовувати розбиті чи 
розкладені частини, зводити їхні 
рештки в окрему ударну групу. 
Багряний. 
ДО Л А Д У аналог прислівни­
ка (те саме, що ДО Д І Л А ) Він за­
вжди до ладу вживав незвичні 
звороти мовлення. II в ролі при­
судка Квіти у вазі на столі - до 
ладу. 
• Семен не розумів того, що 
стояло в книжці, а Романко чи не 
тямив сам, чи не хотів розповіс­
ти до ладу... Коцюбинський. 
ДО Л И Ц Я ́ в ролі присудка 
(гармонує із зовнішністю, личить) 
Ця сукня їй до лиця. 
• Ліда в своїй чудесній сукен­
ці, що так їй до лиця, щоранку 
буде виганяти корову, а вечорами 
доїти... Коцюбинський. 
ДО Л Ю Б О ́ В І в ролі присуд­
ка (подобається , л ю би й ) Обраний 
батьком хлопець був і їй до любові. 
• - Мені бог уже послав та­
кого, що й до любові, й до пари. 
Вовчок. 
ДО Н Е З М Ó Г И аналог при­
слівника (те саме, що ДО НЕМОЖ­
Л И В О С Т І ) Дитина була вередли­
вою до незмоги. 
ДО НЕВПІЗНА ́ННОСТІ ана­
лог прислівника (те саме, що ДО 
НЕВПІЗНАННЯ (НЕПІЗНАННЯ) 
Спересердя його обличчя змінилося 
до невпізнанності. 
• Як все довкола змінилося до 
невпізнанності. Качура. 
ДО НЕВПІЗНА ́ННЯ (НЕПІЗ­
НА ́ННЯ) аналог прислівника (так, 
що неможливо впізнати, надзвичай­
но, дуже сильно змінитися зовні) За 
той час, який ми не бачилися, вона 
змінилася до невпізнання. 
• Ріка, що недавно затопила 
була стільки аїлів і ревом та ве­
личчю наганяла жах на Алтай, 
впала, зменшилась до невпізнання. 
Гжицький. 
ДО Н Е П І З Н А ́ Н Н Я , див. ДО 
НЕВПІЗНАННЯ (НЕПІЗНАННЯ) 
ДО Н Е М О Ж Л И ́ В О Г О ана­
лог прислівника (надзвичайно, дуже) 
Ці розмови були до неможливого 
неприємними. 
• Нарешті ми досяглії берегів 
Пао. Зелені до неможливого дере­
ва й зовсім червона земля... Яновсь-
кий. Це була стара дівка, до не­
можливого кістлява. Тулуб. 
ДО НЕМОЖЛИ ́ВОСТІ аналог 
прислівника (дуже сильно, у вищій 
мірі) Сьогодні йому до неможли­
вості хотілося перемогти. 
• Коли вже є клуб, можна 
створити і театр. А цього теа­
тру хотілося Лялі до неможли­
вості. Вільде. 
ДО НЕСТЯ ́МИ (НЕСТЯ ́МУ) 
аналог прислівника (дуже сильно , 
нестямно) Новий роман до нестя­
ми сподобався більшості читачів. 
• Вона була смертельно обра­
жена, до нестями ображена, гнів 
її не можна собі й уявити, але 
вона все ж таки по-справжньому 
не закричала. Винниченко. 
ДО НЕСТЯ ́МУ, див. ДО 
НЕСТЯМИ ( Н Е С Т Я М У ) 
ДО НУДО ́ТИ аналог прислів­
ника (дуже, надзвичайно неприєм­
но, нецікаво) До нудоти набридло 
їм сидіти весь вечір без діла. 
• Ноги, немов непотрібні, самі 
знали звиклі дороги, і очі, теж на­
че зайві, байдужно приймали все 
до нудоти знайоме. Коцюбинський. 
ДО О ́ДУРУ розм., аналог 
прислівника (дуже сильно, у вищій 
мірі, нестямно) Друзі довго спере­
чалися, до одуру з'ясовували сто­
сунки. 
• У школі вона була давньою 
Танею, але вдома щораз більше 
боялась залишатися сама, бо те­
пер ще настирливіше вертались 
до неї гнітючі думки, а вночі му­
чило безсоння, з'являлись дивні 
гарячкові привиди і мучили до оду­
ру. Гжицький. 
ДО О С Т А ́ Н К У аналог при­
слівника 1. (повністю, до кінця) Всі 
можливості були використані до 
останку. 2. (до к інця ж и т т я , до 
смерті) Він нам'ятатиме цю подію 
усе життя, до останку. 
• Знов завозилися з дошками 
і склали до останку, як слід. Барка. 
Таких було багато, що, опи­
нившись перед ось таким бідним 
вибором, вибирали боротьбу до 
останку, і лише тяжкопоранені 
дострілювали самі себе. Багряний. 
ДО ПА ́РИ в ролі присудка (те 
саме, що ПІД СТАТЬ у 1 знач.) Во­
на була високою і гарною, до пари 
своєму чоловікові. 
• Нехай святиться світ! Йому 
бо ніч - до пари! То ти, водо, течи! 
А ти, бідо, лютуй! Стус. 
ДО ПОБА ́ЧЕННЯ аналог вигу­
ку (прощальні слова при розлученні) 
За бесідою вони довго не могли 
сказати одне одному „до поба­
чення ". 
• [Іван Кирилович:] -До поба­
чення, Василю Івановичу! Не впу­
сти качки! - Не впущу! - вигукнув 
Васько й підстрибом подався з гір­
ки на дорогу. Остап Вишня. 
ДО П О Р И ́ аналог прислівни­
ка (до певного моменту, випадку, 
слушного часу; не вічно) Вони чека-
пишуть до пори, а принагідно самі 
вирішать це питання. 
• До пори збан воду носить. 
Номис. 
ДО ПРИ ́КЛАДУ в ролі встав­
ного слова (те с аме , Д Л Я П Р И ­
К Л А Д У ) Ця сукня, до прикладу, 
їй не лишіть. 
ДО П У Т Т Я ́ розм., аналог 
прислівника (як слід, розумно, до­
речно) Цю справу треба було до­
вести ще до пуття. 
• [Артем: ] - Та заспокойся, 
Орисю. Розкажи все до пуття. 
А. Головко. 
ДО РЕ ́ЧІ аналог прислівника 
1. (те с а м е , що ДО Д І Л А ) Свої 
думки він завжди висловлював до 
речі. її зауваження завжди були 
до речі. 2. в ролі вставного слова 
(вживається при спогаді про таке, 
що не оч ікувалось , або було про­
гаяне ) -До речі, забув, ти ж не 
любиш солодкого. 
• Деякі радіодрібнички ще 
й він, Віталій, встиг добути з суд­
нової радіорубки, і вони йому були 
дуже до речі, коли збирав свій 
любительський передавач. Гончар. 
До речі, Дідицький мені пише. 
Фсдькович. 
ДО РЕ ́ШТИ аналог прислів­
ника ( зовсім, повністю, дощенту ) 
Обіди, зготовлені мамою, з "їда-
лися до решти. 
• - Перестаньте плакати! Ви 
псуєте мені настрій до решти. 
Гжицький. 
ДО СЕ ́БЕ прислівник 1. (те 
саме, що НА С Е Б Е ; п р о т и л е ж н е 
ВІД СЕБЕ) Він потягнув ручку до 
себе. 2. (у свою оселю, квартиру) 
Він запросив мене до себе. 
• Труда відпливає від стіни, 
швидко-швидко хреститься і з од-
часм рве двері до себе. В и н н и -
ченко. 
Побачивши муху, дівчина зупи­
нилась і на мигах кликала його до 
себе. Панч . 
ДО СЛІ ́З аналог прислівника 
(дуже сильно , надзвичайно) Мені 
стало шкода її до сліз. 
• Схвильований, до сліз звору­
шений, Пепран поклав на груди 
кобзу, обвів очима товариство, 
осяяне низьким вечірнім сонцем, 
і доторкнувся струн. Шевчук . 
ДО СЛО ́ВА прислівник 1. (вия­
вилося доречним; згадалося, захоті­
лося щось сказати з якогось приво­
ду) - Це так, до слова, а я про ін­
ше хотів сказати. 2. у ролі встав­
ного слова (у зв'язку з тим, що було 
сказано або у додаток, до нього) До 
слова, це вже мені відомо. 
ДО С М А К У ́ аналог прислів­
ника 1. (так, щоб було смачно) До 
смаку вона запропонувала скорис­
туватися гірчицею. 2. (з великим 
апетитом) Вони пообідали на лоні 
природи до смаку. 3. (гарно, вишу­
кано) Прикраси на ній завжди 
виглядали до смаку. 4. (досхочу, 
до повного задоволення) Між под­
ругами тривала бесіда до смаку. 
5. у ролі присудка ( п о д о б а є т ь с я , 
імпонує; до вподоби) Дівчина була 
йому до смаку. 
• Вона почала куштувати 
кашу. - І трохи не солона! - Я ж 
до смаку солила, - несміло 
одказала та. Мирний. 
От узяла та й полетіла [Гава], 
Щоб недалечко у ярку, На самоті 
поснідать до смаку. Глібов. 
На ній була сукня хоч і не но­
ва, але пошита до смаку. Панч . 
- Мені дуже спішно треба 
тільки перейти [колію] . Візьміть 
штраф, вилайте до смаку, але я 
мушу. І. Ле . 
Не міг великий князь Київсь­
кої Русі завжди знати, що робить­
ся на околицях Руської землі. А це 
було до смаку боярам. Хижняк . 
ДО СМЕ ́РТІ аналог прислівни­
ка (дуже сильно, вкрай, над міру) 
Він сумував до смерті! 
• - „Який там бог послав та­
лан? " - „Такий талан ", - Гордій 
йому мовляє, - „Що декого до 
смерті налякає". Глібов. 
ДО С М І Ш Н О ́ Г О аналог 
прислівника ( н а й в и щ о ю м і р о ю , 
н а д з в и ч а й н о ) Він стояв розгуб­
лений до смішного. 
• Ольга була до того заскоче-
на несподіваним поворотом спра­
ви, що до смішного розгубилась. 
Зільде. 
ДО С Н А Г И ́ рідко, аналог 
прислівника (цілком, повністю) Роз­
рахувався він до снаги за свої кали­
шні вчинки. 
• Ніхто не скаже нам так, як 
би ти хотів, Що доля завтра зро-
бить з нами! Чи доведеться ще 
подушне заплатить, Чи до снаги 
вже розплатився?.. Г у л а к - А р т е -
вський. 
ДО С Ь О Г О ́ Д Н І прислівник 
(те саме , що ДО Ц Ь О Г О Ч А С У ) 
До сьогодні вона була впевнена, 
що в неї складеться все відмінно. 
• Усе, що з нею і з Левком 
було, спершу аж до сьогодні, усе 
чисто розказала. Кв.-Основ'яненко. 
Чи вчивсь Роман? Доріг бур'ян, 
пилюка суходолу - таку-то він, 
циганський син знав до сьогодні 
школу. Дорошко. 
ДО ́ТИ, ДО ́КИ (ДО ́ТИ.. , Д О ­ ­
КИ) сполучник (те саме, що ДО ТО­
ГО ЧАСУ, ПОКИ) Свято не розпо­
чинали доти, доки не зійшлися всі 
гості. 
• Князь, виявляється, житиме 
в Космачі доти, доки не винищить 
опришків і не повісить Довбуша. 
Гжицький. 
ДО ́ТИ, ПО ́КИ (ДО ́ТИ... П О ­ ­
КИ) сполучник (те саме, що ДО ТО­
ГО ЧАСУ, П О К И ) Він робив усе 
доти, поки міг. 
4 Повідомляє про переїзд до 
Сурамі, де будуть доти, поки Леся 
трохи не окріпне. Мороз . 
ДО ТИХ ПІ ́Р < , > ПО ́КИ сполуч­
ник (те саме, що ДО ТОГО ЧАСУ, 
П О К И ) Це може відбуватися до 
тих пір, поки не зробиш потріб­
них висновків. 
• Отак аж до тих пір, поки 
у вікна не почне сунути сизий вал 
темряви, коли вже не видно отієї 
тоненької цівочки, яка мусить 
лягати рівно - рядок до рядка. 
Чабанівський. 
ДО Т Ó Г О < Ж > 1 аналог при­
слівника 1. (перед тим, до цього мо­
менту) До того він працював учи-
телем. 2. (настільки, вельми) Вона 
навіть не привіталася, до того 
була неуважною. 3. (на д о д а т о к , 
д о д а т к о в о ) На сніданок вона ви­
пила молока, а до того ж ще і ка­
ви. II в ролі вставного слова Він 
освічений, до того ж, інтелігент­
ний. 4. у ролі співвідносного слова 
(вживається у головній частині, до 
якої приєднується підрядна міри та 
ступеня із сполучником що) Він до 
того втомився, що відразу заснув. 
• -Все покину і полину До 
самого Бога Молитися... А до того 
я не знаю Бога. Шевченко. 
— Офіцери, — казав головноко­
мандуючий, і холодний дрож про­
біг по офіцерських стінах, до того 
невпізнанний був голос генерала. 
Довженко. 
До того ж, близько знаючи 
Плеханова з 1875 року, Михайлов 
любив його, сам того не поміча­
ючи. С о к о л о в с ь к и й . До того ж, 
скрізь, окрім дороги на перевозі, 
чорніли густо ополонки, які слу­
жили пастками непроханому ніч­
ному гостеві. Ш е в ч у к . 
ДО ТО ́ГО Ж 2 аналог сполуч­
ника ( приєднує член речення або 
речення з додатковим повідомлен­
ням) Це були гарні діти, до того 
ж і дружні. 
• Карналь ось уже багато 
місяців майже цілковито перебу­
ває в сфері спогадів, заполонений 
спогадами, до того ж болючими 
й нестерпними. Загребельний. 
Д О ТО ́ГО, К О Л И ́ (ДО Т О ­ ­
ГО.., КОЛИ ́) аналог сполучника 
(те саме, що ДО Т О Г О , ЯК) Вона 
його неодноразово бачила ще до 
того, коли їх познайомили. 
• Кілька чоловік упало мертви­
ми ще до того, коли каміння з об­
валу... засипали територію будів­
ництва на сотню метрів навколо. 
І. Ле. 
ДО Т О Г О ́ ЧА ́СУ аналог прис­
лівника (до певного часу, до пев­
ного моменту) У минулому році я 
бачив осінній переліт птахів. До 
того часу мені не доводилося його 
спостерігати. 
• - Його долю повинен вирі­
шити головнокомандувач князь 
Ромодановський... А до того ча­
су за його безпеку ручаюся я! Ма-
лик. 
Д О Т О Г О ́ ЧА ́СУ, < А Ж > П О ­ ­
КИ аналог сполучника (приєднує 
п і д р я д н у ч а с т и н у з п о з н а ч е н н я м 
такої дії, що відбувається паралель­
но чи передує дії головної частини) 
Вікно залишилося відчиненим до 
того часу, поки не звечоріло. 
• [Доктор Рудольф:] - Друге: 
ви повинні дати мені слово, що 
щоб ви не дізналися від мене, ви 
не вийдете з цієї лабораторії до 
того часу, поки я вам не дозволю. 
Винниченко. 
ДО ТО ́ГО, ЯК сполучник (при­
єднує підрядну частину, що означає 
дію, яка відбувається за дією голов­
ної частини) Ми познайомилися до 
того, як він сюди переїхав. 
• До того, як почати велику 
і цікаву роботу, він завжди почу­
вав себе трохи схвильованим, 
може, навіть непевним у своїх 
силах. Собко. 
телем. 2. (настільки, вельми) Вона 
навіть не привіталася, до того 
була неуважною. 3. (на д о д а т о к , 
д о д а т к о в о ) На сніданок вона ви­
пила молока, а до того ж ще і ка­
ви. II в ролі вставного слова Він 
освічений, до того ж, інтелігент­
ний. 4. у ролі співвідносного слова 
(вживається у головній частині, до 
якої приєднується підрядна міри та 
ступеня із сполучником що) Він до 
того втомився, що відразу заснув. 
• - Все покину і полину До 
самого Бога Молитися... А до того 
я не знаю Бога. Шевченко. 
- Офіцери, - казав головноко­
мандуючий, і холодний дрож про­
біг по офіцерських спинах, до того 
невпізнанний був голос генерала. 
Довженко. 
До того ж, близько знаючи 
Плеханова з 1875 року, Михайлов 
любив його, сам того не поміча­
ючи. С о к о л о в с ь к и й . До того ж, 
скрізь, окрім дороги на перевозі, 
чорніли густо ополонки, які слу­
жили пастками непроханому ніч­
ному гостеві. Ш е в ч у к . 
ДО ТО ́ГО Ж 2 аналог сполуч­
ника (приєднує член речення або 
речення з додатковим повідомлен­
ням) Це були гарні діти, до того 
ж і дружні. 
• Карналь ось уже багато 
місяців майже цілковито перебу­
ває в сфері спогадів, заполонений 
спогадами, до того ж болючими 
й нестерпними. Загребельний. 
Д О ТО ́ГО, К О Л И ́ ( Д О Т О ­ ­
ГО.., КОЛИ ́) аналог сполучника 
(те саме, що ДО Т О Г О , ЯК) Вона 
його неодноразово бачила ще до 
того, коли їх познайомили. 
• Кілька чоловік упало мертви­
ми ще до того, коли каміння з об­
валу... засипали територію будів­
ництва на сотню метрів навколо. 
І. Ле . 
ДО Т О Г О ́ ЧА ́СУ аналог прис­
лівника (до п е в н о г о часу, до пев­
ного моменту) У минулому році я 
бачив осінній переліт птахів. До 
того часу мені не доводилося його 
спостерігат и. 
• - Його долю повинен вирі­
шити головнокомандувач князь 
Ромодановський... А до того ча­
су за його безпеку ручаюся я! Ма-
лик. 
Д О Т О Г О ́ ЧА ́СУ, < А Ж > ПО ­ ­
КИ аналог сполучника (приєднує 
п і д р я д н у ч а с т и н у з п о з н а ч е н н я м 
такої дії, що відбувається паралель­
но чи передує дії головної частини) 
Вікно залишилося відчиненим до 
того часу, поки не звечоріло. 
• [Доктор Рудольф:] - Друге: 
ви повинні дати мені слово, що 
щоб ви не дізналися від мене, ви 
не вийдете з цієї лабораторії до 
того часу, поки я вам не дозволю. 
Винниченко. 
ДО ТО ́ГО, ЯК сполучник (при­
єднує підрядну частину, що означає 
дію, яка відбувається за дією голов­
ної частини) Ми познайомилися до 
того, як він сюди переїхав. 
• До того, як почати велику 
і цікаву роботу, він завжди почу­
вав себе трохи схвильованим, 
може, навіть непевним у своїх 
силах. Собко. 
ДО Ц И Х ПÍР. див. ДО ЦІЄЇ 
ПОРИ (ДО Ц И Х ПІР) 
Д О ЦІЄ ́Ї П О Р И ́ (ДО Ц И Х 
ПÍР) аналог прислівника (те саме, що ДО Ц Ь О Г О ЧАСУ) Вже на­
став грудень, а до цієї пори ще 
йдуть дощі. 
• Запорожців збиралося біль­
ше її більше. Вже на майдані ніде 
було, як кажуть, курці клюнути, 
й котрі молодші, вилізли на курені 
та на вали, де до цих пір стояла 
лише сторожа та гармаші, які 
с т р і л я л и , оповіщаючи, що буде рада. Шевчук. 
ДО ЦУ ́РКИ розм.. аналог 
прислівника (те саме, що ДО О С ­
ТАНКУ у 1 знач.) Все, що стояло 
а столі, він з "їв до цурки. 
• Старий засяяв радістю. — 
все спалив? - До цурки. Шевчук . 
чці дізнаються, кого обібрано 
ти. Хвильовий. 
ДО Ц Ь О Г О ́ (застар. СЬОГÓ) 
ЧА ́СУ аналог прислівника (до 
теперішнього часу; досі; дотепер) 
До цього часу їй не вдавалося переконати колег у необхідності 
певних змін у роботі. 
• До того ж загін Сафар-бея, 
який до цього часу не брав безпо­
середньої участі в збройних сутич­
ках, міг в першу-ліпшу хвилину 
прийти їм на допомогу. Малик. 
ДО ЧО ́ГО < Ж > аналог при­
слівника 1. (підкреслює високий сту­
пінь о з н а к и , с т а н у ) - До чого ж 
я втомилася, стояти не можу! 
2. (з якої причини, для чого, навіщо) 
- Поясни, до чого це ти говориш. 
• / перші радощі, і вболіван­
ня, і чари перших захоплень ди­
тячих... До чого ж гарно й весело 
було в нашому городі! Довженко . 
Та її, межи нами кажучи, до 
чого нам тепер ті маніфестації. 
Коцюбинський. 
Д О ЧО ́ГО Т У Т ; Н У Д О Ч О ­ ­
ГО ТУТ у ролі присудка (яке відно­
шення має п е в н и й факт до події , 
я в и щ а ) - Вона відмінниця? - До 
чого тут це? Вона просто добре 
розуміється на літературі. 
• - Покинь, Рогнідо, - сказав 
суворо й навіть черство Воло­
димир. - Не плач, до чого тут 
сльози? Імператори ромеїв згань­
били честь київського князя, обра­
зили й зневажили всю Русь... Скля-
ренко 
ЕГÉ Ж частка 1. (служить для 
підтвердження стверджувальної від­
повіді) - Ти вже виконав це завдан­
­­­ - Еге ж, давно. 2. (служить для вираження недовіри, сумніву — Я вже все зробив. - Еге ж? 3. (служить для 
вираження п ідкресленого запере­
чення) - Ти виконав його прохан­
ня? - Еге ж! Стану я час гаяти. 
• - Еге ж, еге ж, гарний бри­
лик. Учися, синку, вчися. Шануйся, 
то люди з тебе будуть. Винниченко. 
— Еге ж, завів, - роздумував 
Оксен, повільно сходячи з крилеч­
ка, хрускаючи чобітьми по соняш­
никовому лушпинню. Тютюнник . 
- А ти давай його нам у ку­
рінь, - по паузі озвався Чумак. -
Ми перевиховаємо. [Грицько:] - Еге 
ж, візьми! І слухати не хоче. Додо­
му і край. А. Головко. 
ЕЙ ЖЕ Е ́Й аналог вигуку (ви­
ражає здивування, непорозуміння, 
п р и к р і с т ь ) - Ей же ей, що ж ви 
наробили! 
• - Ей же ей, Таня Криворуч-
кова! Таню, то ти? Гончар. 
ЕХ ВИ. див. ЕХ ТИ (ВИ) 
ЕХ Т И ́ (ВИ ́) аналог вигуку 
(вигук при вираженні докору, заки­
дів, глузування) - Ех ти, нічого не 
зробив, а обіцяв. 
• [Дід:] - Ех ти! І козак мов ко­
зак, а пити не вмієш... Соколовський. 
Ж О ́ Д Н О Г О РА ́ЗУ (ЖО ́ДЕН 
РА ́З) прислівник (те саме, що АНІ 
(НІ) РАЗУ) - Чому ти не зателе­
фонував жодного разу? 
• Торжествують: він не поми­
лявся, не змочив - ні разу! - Підо­
шов, проти вітру - жоден раз! -
не пхався... Але ж він нікуди і не 
йшов! В. Симоненко. 
ЖО ́ДНОЮ МІ ́РОЮ; НІ ЖО ́Д­
Н О Ю М І ́ Р О Ю аналог прислів­
ника (те саме, що НІ В ЯКІЙ МІРІ) 
Вона жодною мірою не була вин­
на у ситуації, що склеїлася. 
• Як стала силоватись [Мару­
ся] , щоб промовить слово, так ні 
жодною мірою не може сказать. 
Кв.-Основ 'яненко. 
З 
З А В Д Я К И ́ Т О М У ́ < , > щ о 
книжн., аналог сполучника (приєд­
нує підрядну частину із знач, спри­
ятливої причини) Завдяки тому що 
пройшли дощі, повітря було до­
сить чистим. 
• Завдяки тому, що око має 
властивість затримувати в собі 
певну долю секунди все те, що 
воно бачить, ми мали безпереміж-
ний рух. Яновський. 
З А В Д Я К И ́ Ч О М У ́ аналог 
прийменника ( п р и є д н у є ч а с т и н у 
речення, у якій міститься вказівка 
на результат, що витікає з дії першої 
ч а с т и н и ) Міжнародні стосунки 
розвиваються на шляху взаємови­
гідного співробітництва, завдяки 
чому створюються сприятливі 
умови задля господарського та со­
ціально-культурного співробітниц­
тва. 
ЗА ВИ ́НЯТКОМ прийменник 
(указує на когось, щось, які є винят­
ком) Його розповідь мені сподоба­
лася, за винятком деяких моментів. 
• Народні депутати України 
не несуть юридичної відпові­
дальності за результати голо­
сування або висловлювання у па­
рламенті та його органах, за ви­
нятком відповідальності за обра­
зу чи наклеп. Конституція України. 
З А ВИ ́НЯТКОМ Т О Г О ́ < , > щ о 
аналог сполучника (те с а м е , що 
К Р І М Т О Г О , Щ О ) Захід прой­
шов успішно, за винятком того, 
що не всі, хто мав бажання, могли 
його відвідати. 
ЗА В И ́ С Л О В О М у складі 
вставного сполучення ( вживаєть ­
ся при посиланні на чиїсь слова, що 
наводить той , хто каже) За висло­
вом батька, він був здібним, але 
не зібраним хлопчиком. 
• За висловом Олексія Макси­
мовича Горького, Шевченко разом 
з Пушкіним і Міцкевичем, з най­
більшою красою, силою і повно­
тою втілює дух народу. З газет. 
ЗА В І Д О ́ М О С Т Я М И в скла­
ді вставного сполучення (те саме, 
що ЗА С В І Д Ч Е Н Н Я М ) За відо­
мостями друзів, їхня родина виї­
хала з міста два місяця тому. 
• [Голоси:] - А де ж Наталка, 
Роман? [ К р и н и ц ь к а : ] - За моїми 
відомостями, вони в саду. М и к и -
тенко. 
ЗА ГРАНИ ́ЦЮ розм., аналог 
прислівника (те саме, що ЗА КОР­
Д О Н ) Цього літа він збирався пої­
хати відпочивати за границю. 
• А кинувшися з жаром до 
повстання 1863-64 року, він [пап 
Т р а ц ь к и й ] стратив усе і мусив 
емігрувати за границю. Франко. 
ЗА ДА ́НИМИ у складі встав­
ного сполучення (те саме, що ЗА 
СВІДЧЕННЯМ) За даними синоп­
тиків, завтра у місті буде тепла, 
суха погода. 
З А Д Л Я ІНТЕРЕ ́СУ, див. Д Л Я 
[РАДИ (ЗАРАДИ. . , діал. З А Д Л Я ) 
І Н Т Е Р Е С У ] 
ЗА ́ДЛЯ ТО ́ГО, Щ О Б (ЗАДЛЯ 
Т О Г О . . , Щ О Б ) розм., сполучник 
(приєднує підрядну частину зі знач, 
мети, призначення того, що повідом­
ляється у головній частині) Задля 
того, щоб допомогти товаришеві, 
Сашко був готовий на усе. 
• - Це, мабуть, ти задля того 
до мене такий добрий, щоб я одпи-
сав тобі, а не Уласові, хату та 
грунт. Нечуй-Левицький. 
З А Д О М Н А П Е Р Е ́ Д аналог 
прислівника ( з а д н ь о ю с т о р о н о ю , 
ч а с т и н о ю в п е р е д ) Капелюха він 
завжди носив задом наперед. 
• Радівон все їздив на коні за­
дом наперед та все падав. Багряний. 
ЗА ЗВИ ́ЧАЄМ (ЗВИ ́ЧКОЮ) 
аналог прислівника (як завжди; зви­
чайно) Він за звичаєм прогулював­
ся вечорами уздовж- річки. II в ролі 
вставного слова За звичаєм, вона 
щоранку пила чорну каву. 
• Мене ти проводжала, за 
звичаєм, І для прощання браку­
вало слів. Рильський . Учитель од 
несподіванки здригнувся, рука, за 
звичкою, сама потягнулась до ав­
томата. Собко. 
ЗА ЗВИ ́ЧКОЮ, див. ЗА ЗВИ­
Ч А Є М ( З В И Ч К О Ю ) 
ЗА СВОЄ ́Ю ЗВИ ́ЧКОЮ ана­
лог прислівника (відповідно до звич-
ки) За звичкою щодня вона ходила 
в парк. II в ролі вставного слова За 
звичкою, він вставав надзвичайно 
рано. 
• Михайло походжав по на­
шій малюсінькій кімнатці і, за 
своєю звичкою, мугикав якусь ме­
лодію. Досвітній. 
ЗА КОРДО ́Н аналог прислів­
ника (за межі батьк івщини , в іно­
земну державу; п р о т и л е ж н е З-ЗА 
К О Р Д О Н У ) Вона завтра виїжд­
жає за кордон. 
• [Ляшенко:] - Я вважаю, що 
гвинтівка за кордон сама не втек­
ла. Вона десь поряд. В. Л е у с . 
ЗА КОРДО ́НОМ аналог при­
слівника (в іноземній державі, за ме­
жами батьківщини) Вона довго жи­
ла за кордоном і добре знає фран­
цузьку мову. 
• У цих місцях він був упер­
ше, до того мешкав у столиці або 
за кордоном., у таку велику силу 
Довбуша, як тут говорили, не ві­
рив. Гжицький. 
ЗАЛЕ ́ЖНО ВІД аналог прий­
менника 1. (вказує на причину, що 
зумовлює дію; протилежне НЕЗА­
Л Е Ж Н О ВІД) Колір деяких комах 
може змінюватися залежно від 
кольору навколишнього середови­
ща. 2. (те саме, що В (У) М І Р У 2 ) 
Внесок у цю справу вони зробили 
залежно від своїх можливостей. 
• Зрозуміло, що поставлені 
запитання є фундаментальними, 
й відповіді на них будуть погли­
блюватися і розширюватися за­
лежно від ступеня наукового ос­
мислення „Велес книги". Клочек. 
Залежно від ступеня тяжко­
сті злочини поділяються на зло­
чини невеликої тяжкості, серед­
ньої тяжкості, тяжкі та особ­
ливо тяжкі. Кримінальний кодекс 
України. 
ЗАЛЕ ́ЖНО ВІД Т О Г О ́ в ролі 
співвідносного слова ( вживається 
у головній частині речення, до якої 
приєднується п ідрядна із сполуч­
ними словами що, де, який, скіль­
ки і т. ін; протилежне Н Е З А Л Е Ж ­
НО В І Д Т О Г О ) - Ти отримаєш 
оцінку в залежності від того, як 
відповідатимеш на екзамені. 
• Залежно від того, наскіль­
ки умови проведення експери­
менту є природними, він ділить­
ся на лабораторний і природний. 
З наук.-метод, літ-ри. 
З А М А Л И ́ М НЕ аналог при­
слівника (те саме, що ТРОХИ <ЧИ> 
НЕ 1 ) Замалим не тридцять студе­
нтів відвідали гурток. 
ЗА МА ́ЛИМ НЕ аналог част­
ки (те саме, що М А Л О <ЩО>НЕ 2 ) 
Цей випадок за малим не вибив 
його зі строю. 
• Трапився один випадок, який 
за малим не завалив усю справу, 
- професор малював штурмана, 
портрет виходив дуже подібний. 
Багряний. 
ЗА ́МІСТЬ ТОГО ́ , Щ О Б ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину, бажана чи доцільна дія якої 
з а м і щ у є т ь с я р е а л ь н о ю д і є ю ) Він 
повертається втомлений. Замість 
того, щоб відпочити, починає зай­
мані и ся с правил їй. 
• -Де вона? - Але Марко за­
мість того, щоб відповісти, став 
розповідати, як все це сталося. 
Тютюнник. 
ЗА ПА ́ЗУХОЮ аналог прислів­
ника (тримати між груддю та одя­
гом, що до неї прилягає) За пазу­
хою хлопчик тримав поранене 
зайченя. 
• [Дядько Павлусь] Усе з яки­
мись книжками та папірцями за 
пазухою та по кишенях, наче шко­
ляр. Винниченко. 
ЗА ПА ́ЗУХУ аналог прислів­
ника (засунути між груддю та одя­
гом, що до неї п р и л я г а є ; п р о т и ­
лежне З-ЗА П А З У Х И ) Він зняв ру­
кавиці та засунув їх за пазуху. 
• Атиш віддав отаманові 
шапку, сховав хреста за пазуху 
і вклав у піхви ятаган. Шевчук. 
ЗА П Е Р Е ́ К А З А М И в ролі 
вставного слова (вказує на д ж е ­
рело повідомлення) За переказами, 
це було в 1648 році. 
• За переказами, коли їй [Кате­
рині Васил івн і ] було шістдесят, 
вона відчула себе старою і неміч­
ною, але потім стала вживати 
напій, який повернув їй силу та 
молодість, секрет якого тримала 
в таємниці. Клочек. 
ЗА ПІ ́ВНІЧ аналог прислів­
ника (п ісля п івночі ) Він закінчив 
свої заняття далеко за північ. 
• Було вже далеко за північ. 
Д о н ч е н к о . Розмова затяглася за 
північ. Іваненко. 
З А П О С Е Р Е ́ Д Н И Ц Т В О М 
прийменник (вказує на те, за допо­
могою чого відбувається дія) Місто 
за посередництвом водопроводів 
регулярно забезпечується водою. 
• 3 розмови з 'ясовується, що 
мужики хочуть купити у Звездін-
цева землю за посередництвом 
банку. З журналу. 
ЗА П Р И Р О ́ Д О Ю аналог при­
слівника (відповідно до природних 
якостей, за характером) Вона за при­
родою була боязкою дівчинкою. 
ЗАРА ́ДИ ІНТЕРЕ ́СУ див. ДЛЯ 
[РАДИ (ЗАРАДИ, діад. З А Д Л Я ) ] 
І Н Т Е Р Е С У 
ЗАРА ́ДИ (РА ́ДИ) ТО ́ГО, ЩОБ 
розм., аналог сполучника (те саме, 
що ЗАДЛЯ ТОГО, ЩОБ) Він бага­
то і тяжко працював заради того, 
щоб мати можливість вчитися. 
• Поет-волхв, думається, ціл­
ком свідомо коригує існуючу вер­
сію Ісходу заради того, щоб наві­
яти воїнам-русичам думку, що вони 
йдуть дорогою, якою колись уже 
пройшли їхні предки. Клочек . 
ЗА ́РАЗ ЖЕ аналог прислівни­
ка (в той самий момент, негайно) 
Сонце встало. Зараз же почулись 
пісні птахів. 
• Іцько старенький був їм ра­
денький, прийняв гостинця: „Сі­
дайте Ви в нас, почастуєм ми вас, 
чим Бог нам дав". Зараз же як під-
сулив: по кухлику варенухи, по ка­
ганчику сивухи... Багряний. 
ЗА РАНЖИ ́РОМ аналог при­
слівника (за зростом, за чином, ступе­
нем значимості) За столом сиділи 
гості за ранжиром. 
• Новаків вишикували за ран­
жиром. Добровольський. 
ЗА РАХУ ́НОК прийменник 
(указує на об'єкт, що використову­
ється для досягнення якоїсь мети) 
Ремонт було зроблено за рахунок 
мешканців будинку. 
• Урядом Австралії, напри­
клад, розроблена програма, яка 
передбачає обов'язкове пенсійне 
забезпечення за рахунок виплат, 
що вносяться фірмами у феде­
ральний бюджет. З газет. 
ЗА РАХУ ́НОК ТОГО ́ , ЩО 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину зі вказівкою на дже­
рело, за допомогою якого відбува­
ється дія головної частини речення) 
Цей процес виграли за рахунок то­
го, що адвокат був високопрофе-
сійним. 
ЗА РУБЕЖЕ ́М аналог прислів­
ника (те саме, що ЗА КОРДОНОМ) 
Співака добре знають у нашій дер­
жаві і за рубежем. 
• Роки перебування українсь­
кої письменниці за рубежем досить 
повно висвітлені дослідниками тво­
рчості і біографії Марка Вовчка. 
З журналу. 
ЗА С В І ́ Д Ч Е Н Н Я М у складі 
вставного сполучення ( вказує на 
джерело повідомлення) За свідчен­
ням журналістів, на зустрічі голів 
урядів обговорювалися питання 
економічного співробітництва. 
ЗА СЛОВА ́МИ у складі встав­
ного сполучення ( в ж и в а є т ь с я при 
посиланні на чиїсь слова, що наво­
дить мовець) За словами місцевих 
жителів, ця річка часто виходить 
з берегів. 
• - За його словами, мені на 
роду написано втопитись. Проте 
щоразу я впевнявся, що мене за­
рано примушували виконувати 
це віщування. Щоразу я оживав. 
Яновський. 
ЗА СО ́НЦЯ аналог прислів­
ника (протягом денного часу, поки 
видно; завидна) Вона завжди нама­
галася за сонця вправлятися по 
хазяйству. 
• Гуляння тривало ще й при 
світлі смолоскипів, бо не годи­
лося відправляти людей за сонця. 
Загребельний. 
ЗА СПАСИ ́БІ аналог прислів­
ника (без плати, даремно) Він вва­
жав, що за спасибі більше не буде 
тут працювати. 
• Як буде час, покаже їй, допо­
може намалювати, але за так, за 
спасибі. Чабанівський. 
ЗА С П И ́ Н О Ю аналог при­
слівника 1. (за плечима) За спиною 
діти несли важкі рюкзаки. 2. (на 
якійсь відстані за ким-н.) За спиною 
почулися, важкі кроки. 3. (так, щоб 
хтось не міг бачити , знати, чути) 
Мати не знала, що за спиною ді­
ти не завжди чинили так, як вони 
поводилися в неї на очах. 
• У кожного за спиною телі­
пався лантух, аж назад тягнув. 
Тютюнник. 
Різав [Оленчук]. . . скибку, коли 
за спиною раптом затупотіло -
галопом пролітала кудись... Ки-
лигеєва кіннота. Гончар. 
ЗАТИ ́М< , > ЩО сполучник (при­
єднує підрядну частину з педиферен-
цінним знач, причини та мети) За­
тим що молодий, ото і голову 
загубив. 
• Усе так само ходила на по­
денщину, та усе менша їй плата 
була, затим, що вона усе ста­
ріла, слабіла. Вовчок. 
ЗАТИ ́М<,> ЩОБ сполучник (при­
єднує підрядну частину, що моти­
вує мету дії головної частини ре ­
чення) Дитину відвезли до Криму, 
затим щоб вона поздоровшала 
після хвороби. 
• На прощання випрохала 
Маруся у Василя сватаний пла­
шок, що замість хустки йому да­
ла, затим, щоб часом дорогою не 
заблукав. Кв . -Основ ' яненко . 
ЗА Ч У Т К А ́ М И в ролі встав­
ного слова (те саме, що З Ч У Т О К 
(ЧУТКИ) у 2 знач.) На цьому місці, 
за чутками, збираються будувати 
ще один банк. 
З БО ́КУ прийменник 1. (вка­
зує на особу, групу ос іб , від яких 
виходить дія , вислів) Він завжди 
відчував підтримку з боку друзів. 
2. (вказує на особу, від якої йде лінія 
спорідненості) Він наш родич з бо­
ку батька. 
• Це буде невеличка помилоч­
ка з боку вельможного пана гра­
фа. Винниченко. 
ЗБО ́КУ ВІД (ОД) аналог при­
йменника (вказує на когось, щось, 
які знаходяться з бокової сторони) 
Діти, що сиділи збоку від нього, 
весело розмовляли. 
• Збоку од шляху дві дикі гру­
ші тремтіли дрібненьким листом 
у ранішнім холодку. Коцюбинський. 
ЗВАЖА ́ЮЧИ (УВАЖА ́ЮЧИ) 
НА аналог прийменника (те саме, 
що З А Л Е Ж Н О ВІД) Роби це зва­
жаючи на обставини. 
• - У мене, товариші, є пропо­
зиція зробити перерву. Зважаючи 
на деякі обставини. А. Головко. 
З В А Ж А ́ Ю Ч И НА ТЕ в ролі 
співвідносного слова (те саме , що 
ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО) Зважаючи 
на те, як розвиватимуться події, 
треба буде й діяти. 
З В А Ж А ́ Ю Ч И Н А Т Е , Щ О 
сполучник (приєднує підрядну ча­
стину речення зі змістом причино­
вого обгрунтування дії головної ча­
стини) Зважаючи на те, що літак 
прибув із запізненням, група турис­
тів не встигла оглянути місто. 
• Але, зважаючи на те, що 
власниця речей категорично від­
мовилася порушувати проти Гір­
чака судову справу, а також - на 
його неповноліття, дорожнє відді­
лення Міністерства внутрішніх 
справ сіп. Куйбишев вважає за 
можливе облишитися розмовою 
з Гірчаком та суворим поперед­
женням. Доломан . 
З (ІЗ) В Д Я ́ Ч Н І С Т Ю аналог 
прислівника (в ідчуваючи, виража­
ючи подяку) Вона завжди з вдяч­
ністю згадувала свою першу вчи­
тельку. 
• Себастян так хотів спати, 
що з вдячністю прийняв запро­
шення Франца пожити в Ялівці. 
Т. Прохасько. 
З ВЕ ́РХОМ аналог прислівни­
ка (у великій кількості, з достатком) 
Почуттями він був переповнений 
з верхом. // в ролі присудка Поки 
що часу у нього було з верхом. 
• [Затонов:] - Насипаю повну 
тачку доломіту і везу. Повну, з вер­
хом. Чабанівський. 
З ВИ ́ГЛЯДУ аналог прислів­
ника (те саме , що З В И Д У ) 3 ви­
гляду він їй дуже сподобався. 
• Бачила його вперше. Був 
чужий. З вигляду пан. Гжицький. --
А хто такий цей приємний з ви­
гляду молодик, який сидить тут, 
між нами? - покосував на нього 
Штундера. Андрухович. 
З ВИ ́ДУ аналог прислівника 
(на зовнішній вигляд, зовні, на ви­
гляд) 3 виду він був дуже серди­
тий. 
• - Оттака ж ти, дівко! От 
тобі й на! З виду і дівка як дівка, 
а з словом, як злодії з чужим доб­
ром, ховаєшся. Мирний. 
З В И ́ К Л И К О М аналог при­
слівника (своїм виглядом, жестами, 
інтонацією спонукаючи до супереч­
ки, боротьби) Ця відповідь прозву­
чала з викликом. 
• [Григорій:] - Так я от тебе 
знайду! І в пеклі! В самого дияво­
ла на печі не сховаєшся - трам!-
-тарарам! — і заспівав безжурно 
по-одеському, на жидівський ма­
нер, з вихилясами та з викликом. 
Багряний. 
ЗВИЧА ́ЙНА РІЧ у ролі встав­
ного слова (те саме, що САМО СО­
Б О Ю у 2 знач.) Він прогуляв ввесь 
день і, звичайна річ, роботу не 
виконав. 
• - Звичайна річ: птахи ле­
тять, а скільки музики в небі, -
задерши голову, зупиняється серед 
колег Берестецький. — І як багато 
важать для душі ці уроки гар­
монії... Гончар. 
З ВІ ́ДДАЛІ аналог прислів­
ника (з місця, в іддаленого певним 
простором від кого-, чого-н.) З від­
далі почулися незнайомі голоси. 
• Вже дихав з віддалі воло­
гою Дніпро. Первомайський . 
ЗВІДКИ ЗНА ́ТИ в ролі встав­
ного слова (те саме, що ЯК З Н А ­
ТИ) Звідки знати, можливо, вона 
сьогодні прийде. 
З ВІ ́ДОМА аналог, прийменни­
ка (вказує на особу, за погоджен­
ням якої в ідбувається дія ; проти­
лежне БЕЗ В І Д О М А ) 3 відома го­
ловного інженера почалися випро­
бування нового станка. 
• Він був написаний чітко над 
самою брамою, очевидно, зумис­
не, з відома адміністрації, хоч 
і зроблений під арештантський 
стиль. Багряний. 
ЗВІ ́СНА РІЧ у ролі вставно­
го слова (п ідкреслює зрозумілість 
висловленої думки) Непорозуміння 
між людьми, звісна річ, справа 
погана. 
• Жили вони в лісі, за сто 
п 'ятдесят метрів від стоянки 
літаків і, звісна річ, завжди були 
на службі. В. Леус . 
З ГА ́КОМ розм., прислівник 
(те саме, що З Л И Х В О Ю ) Сьогод­
ні ми пройшли кілометрів двад­
цять з гаком. 
• Працювати в газетах я по­
чав пізненько, тоді, як мені вже 
стукнуло тридцять з гаком літ. 
Остап Вишня. 
ЗГІ ́ДНО 3 прийменник (вказує 
на факт, на п ідставі якого, врахо­
вуючи який, відбувається дія) Треба 
чинити згідно з інструкцією. 
• Після тривалих кровопро­
литних битв військо відходило, 
згідно з стратегічним планом 
командування. Довженко . 
З ГО ́РДІСТЮ аналог прислів­
ника (відчуваючи почуття гордості) 
Про свою батьківщину він зав­
жди говорив з гордістю. 
• - Це з Омара Хаяма? - запи­
тала Марися, а він відповів з гор­
дістю: - Моє власне. Гончар. 
З Г О С Т Е ́ Й аналог прислів­
ника (відти, де був гостем; проти­
л е ж н е В (У) Г О С Т І ) Я щойно 
повернулася з гостей. 
• - А ви ото й не знаєте, -
стримано обурився Влас. - Наче 
я не розказував вам раніш, як було 
діло. Що вже спав чоловік, як ви 
з гостей вернулись. А. Головко. 
З Г О С Т И ́ Н И розм., аналог 
прислівника (те саме , що З Г О С ­
ТЕЙ; протилежне В (У) ГОСТИНУ) 
З гостини додому повернулися 
дуже швидко. 
• 3 гір - з гостини - верта­
ють вони, і лошиці несуть моло­
диць: у жінок під серцями сини, і 
лошата - в лошиць. Малик. 
ЗДАВА ́ЛОСЯ (ЗДАВА ́ЛОСЬ) 
В (БИ) в ролі вставного слова (ви­
ражає припущення) Він не зміг спра­
витися з такою, здавалося б, прос­
тою справою. 
• Що на початках двадця­
того століття, здавалось би, було 
неможливим, фантастичним, те 
тепер здається цілком нормаль­
ним, законним і необхідним. Винни-
ченко. 
З (ІЗ) ДО ́МУ аналог при­
слівника 1. (зі свого житла) Зранку 
він пішов з дому, а повернувся 
лише над вечір. 2. (з р ідних місць) 
З дому він поїхав, коли йому випо­
внилося сімнадцять років. 
• Досить того, що тепер 
мені хотілось би якнайшвидше 
позбутися тих паперів із дому. 
Франко. 
Де ж подівся Гнат? Через кіль­
ка днів не стало Гната. Пішов 
з дому і не повернувся... Самчук . 
З (ЗА) Д О П О М О ́ Г О Ю при­
йменник (вживається при вказівці на 
щось, користуючись чим. відбуваєть­
ся якась дія) Він це зробив за до­
помогою спеціального пристрою. 
• Вчені створили метод об­
робки зображень, з допомогою яко­
го одержують немовби влиті лики 
зірок та планет, відбиті на плівках 
та фотографіях. З журналу. 
ЗДОРО ́ВІ ( З Д О Р О В É Н Ь К И ) 
БУЛИ аналог вигуку (в ітання при 
зустр іч і ) - Здорові були! Радий 
Вас бачити. 
• - Здорові були, Бантромію! 
- скрикнув радісно [Іван], підходя­
чи до старого. Франко. 
З ДРУ ́ГОГО < Б Ó К У > в ролі 
вставного слова (вказує на сп ів -
ставлення фактів, обставин) Виявля­
ється, що лікувальні трави, з одно-
го боку, корисні, а з другого - шкід­
ливі. 
• Як то вона [дружина Тереш-
кова] жалібно просила [ громаду] 
та гірко, від серця, плакала. А тут 
з другого боку старий [батько Те-
р е ш к і в ] . . . та просить і собі. Кв . -
Основ'яненко. 
З ДУ ́РУ аналог прислівника 
(від затьмарення свідомості, не зва­
живши всіх обставин) З дуру нагово­
рилося багато неприємних речей. 
• І таку вже мав натуру 
[ п ' я н и ц я ] . Чи кінчив, чи починав, 
то все щиро, а не з дуру їм 'я Бо­
же споминав. Франко. 
З ДЯ ́КОЮ, див. З ПОДЯКОЮ 
( Д Я К О Ю ) 
З ЖИ ́РУ аналог прислівника 
(від з абезпеченого , п е р е с и ч е н о г о 
життя ; з розкошів) Часу лишалося 
багато, тому з жиру вони ще раз 
пройшлися вулицями містечка. 
• [Трихои: ] - Я таку жінку 
коли б перегнув через коліно та 
всипав їй двадцять п'ять нарипни-
ків, не бійсь... Пам'ятала б і дітям 
своїм заказала б таке виробляти. 
Казиться з жиру. Самчук . 
З (ІЗ) ЗАДОВО ́ЛЕННЯМ ана­
лог прислівника (те саме, що З РА­
Д І С Т Ю ) - Ми з задоволенням для 
тебе це зробимо. 
• Розпитуючи в сотників, 
осавулів, курінних, а подекуди 
й у звичайних рядовиків про зброю, 
про ладівниці, про тараси - про 
все, що стосувалося до майбут­
нього штурму, Богун з задоволен­
ням помічав, що все гаразд. Соко­
ловський. 
З ЗА ́ЗДРОЩІВ, див. ВІД [ІЗ, 3] 
З А З Д Р О Щ І В 
З-ЗА КОРДО ́НУ аналог при­
слівника (з іноземної держави; з-за 
меж батьківщини; протилежне ЗА 
К О Р Д О Н ) Він щойно повернувся 
з-за кордону. 
• А що старі люди не бачили 
її, як кажете, досі, так це тому, 
що лиш недавно завезено в Бес-
сарабію, шкідника цього з-за кор­
дону на лозах виноградних, і він 
не встиг ще дуже розмножитися. 
Коцюбинський. 
З-ЗА ПА ́ЗУХИ аналог прислів­
ника (з-під одягу, що прилягає до 
грудей; протилежне ЗА П А З У Х У ) 
З-за пазухи виглядало маленьке 
кошеня. 
• І Гриць малий, од холоду 
червоний, з-за пазухи виймає голу­
бів. Костенко. 
З ЗАПА ́ЛОМ аналог прислів­
ника (палко, пристрасно, з натхнен­
ням) Він висловився у відповідь 
з запалом. 
• Хочу доложити всіх сил, 
щоб довести сей народ хоч тро-
ха до освідомлення, привчити його 
користуватися його правами, бо­
ротися з його кривдниками, — з за­
палом мовив Євгеній. Франко . 
З ЗАПЕ ́КЛ ІСТЮ аналог при­
слівника (люто, уперто, з запалом) 
Кожного ранку з запеклістю він 
брався за роботу. 
• Він [вовк] кілька раз серди­
то, з запеклістю клацнув на Оста­
па зубами, крутнувсь і щез у ко­
мишах. Коцюбинський. 
З З А П И ́ Н К О Ю ; З З А ́ П И Н ­
К О Ю аналог прислівника (запина­
ючись; заїкаючись; протилежне БЕЗ 
ЗАПИНКИ) Дівчинка хвилювалася 
і з запинкою відповідала на питан ­
ня вчителя. 
• Халабуда якось пильно поди­
вився на нього, але нічого особли­
вого не почув, одвернувся, почис­
тив двома пальцями кінчик носа 
в хотів далі говорити, але в цей 
момент Кіндрат прокашлявся 
:. трохи почервонівши, з запинкою 
проговорив... Винниченко. 
ЗІ (З , ЗО) З Л Á (ЗЛО ́СТІ ) 
аналог прислівника ( в і д ч у в а ю ч и 
зле почуття, ненависть, гнів) Хлоп­
чик був запальним і зі зла міг наго­
ворити що завгодно. 
• Непран зі злості плюнув, 
махнув рукою козакам, - вони 
сиділи тісно по всій просторій 
палубі, - і також вихопив шаблю. 
Шевчук. 
З І Н Т Е Р Е ́ С О М аналог при­
слівника (те с а м е , що З Ц І К А ­
В І С Т Ю ) Він з інтересом спосте­
рігав за подіями, що відбувалися. 
• Якщо додати до цього, що 
він ще й директор школи, якого 
ми побоюємося з першого класу, 
то можна собі уявити його уроки. 
А тим часом на них усі учні йдуть 
з інтересом і задоволенням. Усач. 
ЗІ ( ІЗ , 3) С М А К О ́ М аналог 
прислівника 1. (виявляючи тонкий 
смак , художнє ч у т т я ) Квартира 
була омебльованою зі смаком. 2. 
(відчуваючи почуття задоволення, 
удоволення) Свою роботу він вико­
нував завжди зі смаком. 
• Справді, зі смаком працює 
людина, недаремно по селу хо­
дить балачка, що Данило й з кле­
йонки може витяжки пошити. Ча-
банівський. 
Думаєте, знайдете хоч якусь 
стеблину, зайву, викинену на гній, 
і зі смаком з'їсте її. Ні, коні. Ви 
помилилися. С а м ч у к . 
ЗІ (ЗО) С Н У ́ аналог прислів­
ника (щойно прокинувшись чи не 
зовсім прокинувшись ) Загавкав зі 
сну собака сусідів. 
• [Сіриченко:] - Спасибі тобі 
за пісню. Оту, що ти співав то­
рік у Кілїї. Я мов прокинувся тоді 
зі сну, мов народився вдруге. Шев­
чук. 
ЗІ (3) С Т О Р О Н И ́ прислівник 
1. (з точки зору н е п р и ч е т н о г о до 
чогось , незац ікавленого) Артист 
завжди повинен знати, як він ви­
глядає зі сторони. 2. (не з зазначе­
ного місця) Гостей прибуло зі сто­
рони більше десяти. II в ролі неуз-
годж. означ. Не хотілося б брати 
на цю роботу людину зі сторони. 
• Та як сам не спромігся, прий­
шло це [узагальнення] з сторони, 
під час одної гуртової розмови. 
А. Головко. 
[Іван:] - Я не можу тут бути 
інженером зі сторони, якому до­
сить здати свій проект. Мені хо­
четься поринути в це будівниц­
тво цілком. Гуреїв. 
З КОЛИ ́СКИ аналог прислів­
ника (з дитячих років, з ранніх літ) 
Хлопці приятелювали давно, а зна­
ли один одного з колиски. 
• Прощай, дівчинонька вір­
ненька, З колиски подруга моя. 
Манжура. 
З Л А ́ С К И 1 прислівник 1. (ко­
ристуючись чиєю-н. милістю) Жити 
в цьому місці лише з ласки їй не хо­
тілося. 2. (роблячи милість кому-н.) 
Вона підтримували своїх прияте­
лів просто з ласки. 
• Я згадала, що я сиротую, 
що вбога я, та не при батькові-
матері зросла, живу в чужій сім "і 
з ласки. Вовчок. 
Зоня-таки не забуває ніколи, 
що вона „велика", і тільки „з лас­
ки" товаришує з „малою" Юзею. 
Л. Українка. 
З ЛА ́СКИ 2 аналог прийменни­
ка (вживається при вказівці на ко­
гось, за допомогою якого відбуваєть­
ся певна дія) Приїзд до цього міс­
та відбувся з ласки друзів. 
• Пані Лександрі скортіло 
побачити Тодоську. З ласки знайо­
мих здобула собі пропуск у тюрму 
і пішла. Дн. Чайка. 
З Л И Х В О ́ Ю розм., прислів­
ник (перебільшуючи потреби, витра­
ти; з надлишком) Твої зусилля тепер 
з лихвою окупляться у подальшому. 
• Ці витрачені на купання 
двадцять хвилин з лихвою окуп­
ляться вночі, коли доведеться йти 
одноманітною, вкритою курявою, 
дорогою. Собко. 
З Л И Ц Я ́ рідко, аналог прислів­
ника 1. (те саме, що В О Б Л И Ч Ч Я 
у 1 знач.) Вона знала його тільки 
з лиця. 2. (рисами обличчя) Сьогодні 
з лиця вона йому не сподобалась. 
• Селянин, присунувшися до 
нього ближче, почав оповідати. -
Та от так. Знають пан пана Шна-
дельського? [Євгеній:] - 3 лиця не 
знаю, а так дещо чував. Франко. 
Батько виснажився, пожовк 
з лиця, і в нього дихання важко 
наповняє груди. Барка . 
З Л И ́ Ш К О М розм., прислів­
ник (те с а м е , що З Л И Х В О Ю ) 
Двадцять з лишком років тому 
тут був ліс. 
• Може нам не вистачає дже­
рел сировини або ринків збуту 
наших товарів? Ні, все це у нас 
з лишком. Тичина. 
З ЛІТА ́МИ аналог прислівни­
ка (з часом; коли мине декілька ро­
ків) 3 літами люди стають помір­
кованішими. 
• Воля, воля і воля! Се чарівне 
слово, споетизоване столітнім 
дідом, розпалювало кров у хлопця, 
а дедалі, з літами, під впливом 
витворених панщиною умов, при­
бирало більш конкретну форму, 
глибше значення. Коцюбинський. 
З МА ́ХУ прислівник (відразу, 
дуже швидко) Математичні зада­
чі вона вирішувала з маху. 
• Хрін з квасом, редьку, бу­
ряки; Рябка, тетерю, саламаху -
Як не було: поїли з маху. Котлярев­
ський. 
З М Е Т О ́ Ю аналог приймен­
ника (вказує на загальний напрямок 
мети ді ї ) Урядова делегація при­
була з метою вирішення проблеми 
водозабезпечення нашого міста. 
• Вночі по тихій вулиці ходи­
ли патрулі, інколи навідувалися 
і до Барвистих з метою перевірки 
мандатів. Чорнобривець. 
З НАГО ́ДИ прийменник (вжи­
вається при вказ івц і на п р и ч и н у 
якоїсь дії, у зв ' я зку з якою відбу­
вається щось) Школярі йшли з кві­
тами з нагоди початку навчаль­
ного року. 
• В шкільному саду збирались 
школярі на вечірку з нагоди закін­
чення учбового року. Трублаїні . 
З НАГО ́ДИ ТОГО ́ , ЩО ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину зі вказівкою на причину, у 
зв 'язку з якою відбувається дія) На 
майдані відбувався концерт з на­
годи того, що місто відзначало 
200-річний ювілей. 
З НАДСА ́ДОЮ аналог при­
слівника (напружено, надсадно) За 
стіною хтось гучно, з надсадою 
заспівав. 
• Там, далеко внизу, хтось 
гукав довго, з надсадою: - Давай 
поро - он! Донченко. 
З НАЛЬО ́ТУ аналог прислів­
ника 1. (не зупиняючи руху) Муха 
з нальоту вдарилася до скла. 2. 
(без попередньої підготовки, відразу, 
без у с к л а д н е н ь ) Йому здібності 
дозволяли запам'ятовувати все 
з нальоту. 
• Сашко з нальоту підхопив 
свій ящичок з щітками та гута­
ліном - і хащі тамариску при вхо­
ді до парку поглинули його щуплу 
постать. Смолич. 
Щоб пізнати село, треба дов­
ше пожити в селянській гущі, 
а так, з нальоту, нічого не вийде. 
Гжицький. 
З НАРО ́ДЖЕННЯ аналог при­
слівника (те саме, що ВІД (ОД) НА­
Р О Д Ж Е Н Н Я ) Вона з народження 
була вродливою. 
З Н А С К О ́ К У аналог прислів­
ника 1. (набравши великої ш в и д ­
кості ; зненацька ) Водій з наскоку 
зненацька загальмував. Учень ви­
біг із класу і з наскоку налетів на 
вчителя. 2. (необдумано, без розду­
мів, без підготовки) Він не серйозна 
людина, міркує про все з наскоку. 
• 3 наскоку тріснув [Турн] 
булавою По в 'язах, великан упав, 
Об землю вдаривсь головою. Кот­
ляревський. 
[Спичаковський:] - Ви, товари­
ші [репортери], звикли все з наскоку, 
наспіх. Мушу вам сказати, що 
нема нічого більш шкідливого, 
ніж хапливість. Кочерга . 
З НЕЗВИ ́ЧКИ аналог прислів­
ника (поки не звик) У кімнаті було 
темно, і з незвички він нічого не 
міг розглядіти. 
• Жере [піп] без нам 'яті, воно 
йому з незвички й вадить. К о ц ю ­
бинський. 
З Н Е Т Е Р П І ́ Н Н Я М аналог 
прислівника (виявляючи нетерпіння 
при чеканні ) Він відправив листа 
другові і з нетерпінням очікував 
відповіді. 
• Чекають з нетерпінням, 
коли ж я нарешті заберуся звідси. 
Винничук. 
З (ВІД] Н É Х О Ч У діал., ана­
лог прислівника (неохоче) 3 нехочу 
вона взялася до роботи. 
• Баба з нехочу ціле порося 
з"їла. Укр. прислів 'я . 
З ОГЛЯ ́ДКОЮ аналог при­
слівника 1. (повільно, оглядаючись; 
п р о т и л е ж н е Б Е З О Г Л Я Д К И в 1 
знач.) Він довго біг з оглядкою, чи 
немає нікого позаду. 2. ( в и я в л я ­
ючи обережність, обачність) Виснов­
ки він завжди робив з оглядкою, 
зважуючи кожне слово. 
• - Ну, і все. Розходьмося, 
хлопці. Та з оглядкою. А. Головко. 
Говорила [Наталка ] з огляд­
кою, зважуючи кожне слово, боя­
чись, як би не сказати чогось зай­
вого. Добровольський. 
З О ́ГЛЯДОМ аналог при­
слівника (обережно,обачно; проти­
л е ж н е Б Е З О Г Л Я Д У ) Висновки 
приймалися з оглядом. 
• [Марина : ] - Як бачиш, не 
зуміла покохати з оглядом, не 
знаю, в кого така вдалась. Кропив-
ницький. 
З ОГЛЯДУ НА ТЕ ́, ЩО ана­
лог сполучника (те саме, що З НА­
ГОДИ Т О Г О , Щ О ) З огляду на 
те. що завтра йому доведеться 
брати участь у змаганнях, він 
рано ліг спати. 
• Дотримуючись в цілому 
загального текстологічного пра­
вила: лексика літературного твору 
в основі своїй повинна залиша­
тися недоторканою, - ми, одначе, 
з огляду на те, що видання в ос­
новному розраховане на школя­
рів, поправили тут деякі застарілі 
чи штучні лексикографічні фор­
ми... Винниченко. 
З О Д Н О Г О ́ БО ́КУ в ролі 
вставного слова (вказує на сп ів -
ставлення фактів, обставин) 3 од­
ного боку, цю роботу можна було 
виконати, а з другого, - не було 
бажання. 
• /, не зводячи очей з Пан-
талахи, бідний ідіот усів ... му­
чився, з одного боку, цікавістю, 
а з другого, бажанням - одержа­
ти блискальце. Франко. 
З О ́СТРАХОМ аналог прислів­
ника (виявляючи боязливість; обе­
режно; в ідчуваючи тривогу) 3 ос­
трахом вона відчинила двері. 
• А Ланка все стоїть навко­
лішках і водить очима по лицях, 
що з острахом зазирають до неї 
через спинку лави. Винниченко. 
З О ́СУДОМ аналог прислів­
ника (несхвально, з неприхованою 
недоброзичливістю) Вона подиви­
лась на них з осудом. 
• Облич він не бачив - бачив 
тільки очі, які дивилися на нього 
суворо, з осудом. Руданський. 
З О Х О ́ Т О Ю аналог прислів­
ника (відчуваючи бажання, задово­
лення) Він з охотою взявся за чи­
тання. 
• Микола кілька секунд мов­
чав, потім бадьорим голосом ви­
гукнув: -Добре, пани поліцаї. 
З охотою поміняюся. Тільки дай­
те солому відвести, а то що тут 
з нею кидатися. Гриб. 
З П Е Л Ю Ш О ́ К аналог при­
слівника (те саме, що ВІД (ОД) НА­
Р О Д Ж Е Н Н Я ) Вони були знайомі 
з пелюшок. 
• - Життя - писанка, та шко­
да, що в материнім череві не засно­
вано доброї школи, щоб життя 
95 
з пелюшок обома жменями брати. 
І. Ле. 
З І І Е Р В О В Í К У аналог при­
слівника (те саме, що ВІД ВІКІВ) 
Наш народ слухав цю пісню з пер-
вовіку. 
• А то був арідник. Бог про 
него не знав, бо він був, як Бог, 
з первовіку. Коцюбинський. 
З ПЕРЕ ́ДИХОМ (ПЕРЕДИ ́Ш­
К О Ю ) аналог прислівника (з пе ­
р е р в о ю ; з т и м ч а с о в о ю зупинкою; 
призупинкою дії; протилежне БЕЗ 
ПЕРЕДИХА (ПЕРЕДИШКИ) Вона 
з передихом дійшла до саду. Дощ 
ішов ввесь день, правда, з пере­
ди шкою. 
• Тисяцький Михайло... підніс 
її [чарку] до уст і важко, з пере­
дихом, але випив до дна. Скляренко. 
З [ В І Д (ОД)] П Е Р Е Л Я ́ К У 
аналог прислівника ( з л я к а в ш и с ь , 
в і д ч у в ш и переляк) З переляку він 
не знав, що казати. 
• Кровопивці-сльозівці стали 
п 'явками в ріці, а Макака-забіяка 
з'їв себе із переляку. В. Симоненко. 
З [ВІД (ОД)І П Е Р Е П О Ю ана­
лог прислівника (від надмірно ви­
питих алкогольних напоїв, від силь­
ного сп 'ян іння) 3 перепою рано ду­
же болить голова. 
• Уляну на смерть забила 
глина, за котрою вона ходила 
перед Великоднем, а Харитон роз­
пився й з перепою вмер в рік по 
Уляні. Коцюбинський. 
З [ВІД (ОД)] ПЕРЕ ́СТРАХУ 
аналог прислівника (те с аме , що 
З [ВІД (ОД)] ПЕРЕЛЯКУ) 3 пере­
страху вони наробили багато 
дурниць. 
• 3 поспіху, а то з перестраху 
Улянка спотикалась і розсипала 
без пуття пісок. Л. Українка. 
З П Е Р Е Ш К О ́ Д А М И аналог 
прислівника (з трудом, насилу; про­
тилежне БЕЗ П Е Р Е Ш К О Д И (ПЕ­
Р Е Ш К О Д ) 3 перешкодами ми ми­
нули це село. 
• Слова співу йдуть через ста­
ре горло з перешкодами, як коли би 
не лиш на руках у них, але і в гор­
лі мозилі [мозол і ] понаростали. 
Стефаник. 
З - П І Д ПА ́ЛИЦІ ( П А ́ Л К И ) 
аналог прислівника (з примусу, не 
по своїй волі) Домашні вправи він 
завжди робив з-під палки. 
• Запорізькі козаки наганяли 
такий жах на турецьких моряків, 
що на галери, котрі вирушували 
проти козаків, вони йшли букваль­
но з-під палиці. З журналу. 
З-ПІД ПА ́ЛКИ, див. З-ПІД ПА­
Л И Ц І (ПАЛКИ) 
З-ПІД ПА ́ХВИ (ПА ́ХВ) аналог 
прислівника (з-під внутрішньої ча­
стини плечового згину; протилежне 
ПІД ( П О П І Д ) П А Х В У ( П А Х В И ) 
Він йшов і з-під пахви у нього 
виглядала папка. 
З ПО ́ГЛЯДУ аналог приймен­
ника (те саме , що В (У) С В ІТ Л І) 
Вона все переглянула з погляду 
теперішніх подій. 
• Пролог мені дуже сподо­
бався в першім уступі... навіть 
нічого не можу сказати з погляду 
стилю. Л. Українка. 
З ПО ́ВАГОМ аналог прислів­
ника ( п о в а ж н о ) Вона вклонилася 
з повагом батькам. 
• - Ти, Насте, не вмієш ефект­
но виходити до гостей: ти перед­
ражнюєш мене, й воно виходить 
дуже вже з повагом. Н е ч у й - Л е -
вицький. 
З ПОВА ́ГОЮ аналог прислів­
ника 1. (шанобливо, поважно) Треба 
завжди з повагою прислуховува-
тися до розумних речей. 2. (повіль­
но, не посп ішаючи) По своєм ма­
єтку він прогулювався з повагою. 
• Андрієві вона подала вечерю 
з повагою, як до господаря, що 
має власний грунт і хазяйство. 
Коцюбинський. 
Андрій з повагою вийшов на 
ґанок. Коцюбинський. 
З П О ́ Д И В О М аналог при­
слівника (в ідчуваючи, виражаючи 
здивування) - Хіба Мишко приїхав? 
- спитав він з подивом. 
• З подивом і забобонним по­
страхом оповідали про його [Богу-
на] надзвичайні військові здібно­
сті, про витриманість і лицарст­
во його полку, про те, що богунці -
найкращі вояки серед козацтва. 
Соколовський. 
З ПОДЯ ́КОЮ (ДЯ ́КОЮ) ана­
лог прислівника (те саме, що З (ІЗ) 
В Д Я Ч Н І С Т Ю ) На відстані він 
з подякою згадував своїх друзів. 
• Він дозволяв це робити і ди­
вивсь на нас, малих, з подякою і, 
як нам здавалося, з любов'ю. Дов­
женко. 
З ПОКО ́РОЮ аналог прислів­
ника (покірно, виявляючи покору) 
З покорою доводилося вислухову­
вати усілякі поради. 
• Вона з покорою приймала 
грубість о. Василя. Коцюбинський. 
З ПОРО ́ГА аналог прислів­
ника (щойно зайшовши до хати) Він 
почав свою розповідь з порога. 
• Увійшла його жінка, маючи 
зілля на руках, і загомоніла з по­
рога: — От і прийшов! От і добре, 
а я вже сон стратила: все жду -
прислухаюся. Барка . 
З ПО ́СПІХОМ аналог прислів­
ника (дуже швидко, похапки; проти­
л е ж н е Б Е З С П І Х У ( П О С П І Х У ) 
Вранці вона з поспіхом одяглася й 
швиденько вийшла з дому. 
• — Е, що там! Моя найтяж­
ча хвиля вже минула! - мовила 
Регіна і з поспіхом почала вдяга­
ти на себе шубу. Ф р а н к о . - А де 
ж ваші діти?.. Максим вклонився 
і з поспіхом задроботів [ задрібо­
т ів] : - От вони, старшино! Коцю­
бинський. 
З ПО ́СП ІХУ аналог прислів­
ника (поспішаючи; через те, що по­
с п і ш а в ) 3 поспіху вони прийняли 
неправильне рішення. 
• 3 поспіху, а то з перестраху 
Улянка спотикалась і розсипала 
без пуття пісок. Л. Українка. 
З ПОТРЕ ́БИ аналог прислів­
ника (з необхідності, вимушено; про­
тилежне БЕЗ ПОТРЕБИ у 1 // знач.) 
Спілкуватися їм доводилося з по­
треби. 
• Зробив сюди крок, готував­
шись надзвичайно, а успіху нема, 
бо негайно зверхники пересунули 
справу в інший напрямок, і видно, 
що тільки з потреби ставили пе­
репону. Барка. 
З П О Х В А Л О ́ Ю аналог прис­
лівника (схвально) З похвалою ви­
словлювався вчитель про своїх 
учнів. 
• - Он ти яка, — з похвалою 
сказав Дорощук і широко... посміх­
нувся. Тарновський. 
З ПОХМІ ́ЛЛЯ аналог прислів­
ника (те саме , що НА П О Х М І Л ­
ЛЯ) 3 похмілля не хотілось працю­
вати. 
• - Борей недуж лежить 
з похмілля, А Нот поїхав на весіл­
ля. Котляревський. Ходив [Козаков] 
мовчазний, сердитий, занехаяний, 
як з похмілля. Гончар. 
З (ОД) ПРАВІ ́КУ (ПРАВІКІ ́В) 
аналог прислівника (те с а м е , що 
ВІД В І К І В ) Мої предки жили на 
цій землі з правіку. 
• Я збагнув, що ступаю по 
незнайомій, з правіків неораній 
землі. Хорунжий. 
З ПРЕ ́ДКА прислівник (те са­
ме, що ВІД ВІКІВ) 3 предка на на­
шій землі шанують народні тра­
диції. 
• 3 предка живуть Кабашні 
у цих місцях. Гончар. 
З П Р Е Т Е ́ Н З І Є Ю прислівник 
(претензійно, оригінально) Дівчинка 
висловлювала свої думки з претен­
зією. //у ролі неузгодж. означ. Сук­
ні з претензією користувалися 
у крамниці попитом. 
• При фортеп'яні сиділа пані 
поважного віку, вбрана якось чуд­
но, з претензією, але без смаку. 
Л. Українка. 
З П Р И ́ В О Д У прийменник 1. 
(вказує на те, що є п р и ч и н о ю дії) 
Відбулася серйозна розмова з при­
воду організації праці. 2. (вказує на 
святковий привід для чогось) 3 при­
воду його ювілею відбувся святко­
вий концерт. 3. ( в ідносно когось, 
чогось) Вона не хотіла висловлю­
ватися з приводу цієї справи. 
• Напишу тобі ще кілька слів 
про своє здоров 'я, бо не хочу, щоб 
ти турбувалася з приводу тої 
звістки, яку я подав учора. Коцю­
бинський. 
З приводу якогось свята, а мо­
же, й без свята - просто так 
Юрина старша сестра з своїми 
подругами вирішили влаштувати 
„театр". Смолич. 
Гуртки робітничої молоді де­
батують на своїх зборах з при­
воду проблем сучасної медицини. 
Смолич. 
З ПРИ ́ВОДУ Т О Г О ́ в ролі 
співвідносного слова ( вживається 
у головній частині, до якої приєдну­
ється підрядна із сполучними сло­
вами як, що, хто, де, коли і т. под). 
Непорозуміння з приводу того, як 
краще провести захід, швидко 
були ліквідовані. 
• Короткий діалог, що відбу­
вається між багатієм і бідняком 
з приводу того, як краще в світі 
жити: правдою чи кривдою, з са­
мого початку вказує на непри­
миренність їх класових інтересів. 
З наук.-метод, літ-ри. 
З ПРИ ́ВОДУ ТОГО ́, ЩО ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину зі вказівкою на привід, при-
чину, що служить підґрунтям діяль­
ності) Не можна не виразити вдо­
волення з приводу того, що фільм 
про І. 1л "інського зберіг навіки 
творче обличчя талановитого ар­
тиста. 
• [Л. Українка] Висловлює жаль 
з приводу того, що „ Зоря " не дру­
кує її поезії та назад не повертає 
автографів. Мороз . 
З П Р И Є ́ М Н І С Т Ю аналог 
прислівника (те саме , що З РАДІ­
С Т Ю ) Ми з приємністю подиви­
лися б цю виставу ще раз. 
• Цього було досить, щоб 
з приємністю посміхнутись. Чаба-
нівський. 
З П Р И ́ К Р І С Т Ю аналог при­
слівника (відчуваючи прикрість) На 
дивне запитання вона відповіла 
з прикрістю. 
• - То та дурна Дарка! -
мовила з прикрістю Зоня, - цур 
їй, аж злякала. Л. Українка. 
З ПРИРО ́ДИ аналог прислів­
ника (те саме, що ВІД (ОД) ПРИ­
РОДИ) Він з природи був щедрою 
людиною. 
• - Чи ви така з природи гру­
ба, чи хочете робити з себе таку? 
- каже він спокійно. Гжицький. 
З ПРИ ́СТРАСТЮ прислівник 
(палко, з натхненням) 3 пристра­
стю вони потисли один одному 
руки. 
• - Літак той був моєї кон­
струкції. Працював над ним дні 
і ночі, з пристрастю, з ентузіаз­
мом. Донченко. 
З ПРИЧИ ́НИ прийменник (те 
с а м е , що ПО П Р И Ч И Н І ) 3 при­
чини непогоди заняття було пере­
несено. 
• 3 причини такого дійсно сум­
ного випадку я і зосталась сьо­
годні дома і нікуди не поїхала. 
Хоткевич. 
З П У ́ П ' Я Н К А аналог прис­
лівника (те саме, що ВІД (ОД) НА­
Р О Д Ж Е Н Н Я ) 3 пуп'янка він був 
спокійним хлопчиком. 
• Він з пуп 'янка такий був: 
ще років п 'ять йому було, голод­
ний, то все по сусідських городах 
крав. Сл. Гр. 
З Р А ́ Д І С Т Ю аналог прислів­
ника (з готовністю, задоволенням, 
охоче) Вчитель з радістю узнав, 
що всі добре склали іспити в ін­
ститут. 
• Але я з радістю слухаю ри­
дання моєї мріючої крові, Сузан-
но. Винниченко. 
З РО ́ЗБІГУ (РОЗБІ ́ГУ) аналог 
прислівника (набравши велику швид­
кість , не в с т и г н у в ш и з у п и н и т и с я 
після бігу) Хлопчик з розбігу пере­
скочив через калюжу. 
• Раптом назустріч [дівчинці] 
з провулку виринула маленька по­
стать. Вони з розбігу просто стук­
нулись лобами. Іваненко. 
З РОЗБО ́РОМ прислівник (ви­
являючи розбірливість, обачливість; 
вибираючи; протилежне БЕЗ РОЗ­
БОРУ) Вона читала не все підряд, 
а з розбором. 
• В Константинополі, в па­
латах великого палацу, подавали 
все й частували з розбором - ко­
му... горіхи, а кому шкарлупина. 
Скляренко. 
З Р О З Г О ́ Н У аналог прислів­
ника (розігнавшись, на повній швид­
кості) Він не справився з керуван­
ням машини і з розгону вскочив 
у замет. 
• Вітри з розгону поламали 
скрипку, гуде у сосен буйна голова. 
Костенко. 
З РОЗЛЬО ́ТУ аналог прислів­
ника (розлетівшись, набравши вели­
кої ш в и д к о с т і ) М'яч з розльоту 
вдарився у захисника воріт. 
З РОЗМА ́ХУ аналог прислів­
ника 1. (розмахнувшись) Він увій­
шов до кімнати і з розмаху кинув 
свого портфеля на стіл. 2. (на пов­
ній ш в и д к о с т і , не з у п и н я ю ч и с ь ) 
Хлопчики з розмаху кинулись у 
воду. 
• Мирон Данилович, доганяю­
чи, бив невпопад, з розмаху, і сте­
жив, аби тільки звірик від влас­
ної нори не відбіг до сусідської і не 
вернувся в кущі. Барка. 
Кінь ставить передні ноги на 
землю. Себастян сильно відхиля­
ється назад, щоб з розмаху не вда­
рити дитину підборіддям у лице. 
Т. Прохасько. 
З РО ́ЗПОВІДЕЙ у ролі встав­
ного слова (те саме, що З Ч У Т О К 
(ЧУТКИ) у 2 знач.) На цьому місці, 
з розповідей, був гарний парк. 
З РОЗРАХУ ́НКУ НА аналог 
прийменника (вказує на те, що є пе­
р е д б а ч е н н я м , яке грунтується на 
врахуванні якихось обставин) Хчоп-
чики були вдягнені легко з розра­
хунку на теплий день. 
• Експедиція була розрахо­
вана на дві літніх навігації. З роз­
рахунку на такий час і були від­
пущені на неї кошти, матеріали, 
харчі та все інше. Тулуб. 
З РО ́ЗУМОМ аналог прислів­
ника ( р о з у м н о , як сл ід) Постав­
лене завдання треба було виріши­
ти з розумом. 
З РОКА ́МИ аналог прислів­
ника (те саме, що З Л І Т А М И ) Він 
був дуже сором'язливий, але з ро­
ками це минулося. 
• Ксьондз не хотів призна­
тися собі, що з роками все біль­
ше звикав до своєї подруги, до її 
послуг, навіть мусив бути вдяч­
ний цій покірній, терплячій жін­
ці... Малиновська. 
З С Е ́ Р Ц Е М аналог прислів­
ника (виявляючи гнів, роздратуван­
ня; гнівно, роздратовано) 3 серцем 
він вийшов з кімнати. 
• - А як тато не прийме мене? 
- То нехай собі робить з тобою, 
що хоче! З серцем промовила Ва-
силиха. Франко. 
З СЕ ́РЦЯ аналог прислівника 
(розгнівавшись; спересердя) 3 серця 
вона сказала подрузі багато не­
приємного. 
• Наш Латин тут розгнівався 
І на гінця свого озлився, Що губи 
з серця покусав. Котляревський. 
З (ВІД) С О Р О М Л И ́ В О С Т І 
(СОРОМ'ЯЗЛИ ́ВОСТІ, СОРОМ'­
Я ́ЗНОСТІ ) аналог прислівника 
(відчувати, виявляти соромливість, 
несміливість) Дівчинка з соромли­
вості не наважилася вступити 
в розмову. 
• Вона здивовано дивиться 
на червоність, що горить аж до 
самих вух Елізії, і нічого не розу­
міє. Невже від соромливості? Вин-
ниченко. 
З С О Р О М ' Я З Л И ́ В О С Т І , див. 
З С О Р О М Л И ́ В О С Т І ( С О Р О М ' ­
Я З Л И В О С Т І , С О Р О М ' Я З Н О ­
СТІ) 
З С О Р О М ' Я ́ З Н О С Т І , див. 
З С О Р О М Л И В О С Т І ( С О Р О М ' ­
Я З Л И В О С Т І , С О Р О М ' Я З Н О ­
СТІ) 
З (ІЗ) ТАКИ ́М Р О З Р А Х У Н ­
К О М , Щ О Б сполучник (приєднує 
підрядну частину, в якій висловлю­
ється мета дії як припущення) Вона 
будувала собі плани з таким роз­
рахунком, щоб їх можна було ви­
конати. 
• Михайлов, пройшовши повз 
Соловйова, подав знак і потім 
робив поворот із таким розра­
хунком, щоб бачити, як Соловйов 
зустріне царя. Соколовський. 
З ТИ ́М < , > Щ О Б ( Щ О Б И ) спо­
лучник (те саме , що Д Л Я Т О Г О , 
Щ О Б ( Щ О Б И ) З тим, щоби пра­
вильно виконати це завдання, тре­
ба бути дуже уважним. 
• Сім'ї як осередку суспільст­
ва та природного середовища 
для зростання і благополуччя всіх 
її членів, і особливо дітей, мають 
бути надані необхідні захист 
і сприяння, з тим щоб вона мала 
повністю покласти на себе зобо­
в'язання в рамках суспільства. 
Конвенція про права дитини. 
З ТИХ ПÍР прислівник (почина­
ючи з того моменту, коли сталася 
якась подія чи відбулася якась дія) 
З тих пір відбулося багато цікавих 
подій у житті міста. 
• Ще бачу це, убить не зміг 
нічим я його з тих пір, адже ус-
крізь помітки: отим квачем пого­
лені знічев 'я обабіч вулиць мука­
ють повітки. Кириченко. 
З Т И Х ПÍР, КОЛИ сполучник 
(те саме, що З ТИХ ПІР, ЯК) 3 тих 
пір, коли ми розмовляли, минуло 
багато часу. 
З ТИХ ПÍР, ЯК сполучник (при­
єднує підрядну частину, дія якої пе­
редує дії головної; протилежне ДО 
Т И Х ПІР, П О К И ) У хаті стало 
тихо з тих пір, як діти роз "їхалися. 
• 3 тих пір, як ії батьки - лі­
карі одного районного містечка 
- навчили її ходити, вона жила 
в розкошах і достатках. Т ю т ю н ­
ник. 
З ТІЄ ́Ю (ТО ́Ю) М Е Т О ́ Ю , 
Щ О Б ( Щ О Б И ) аналог сполучни­
ка (те саме, що ДЛЯ ТОГО, Щ О Б 
( Щ О Б И ) 3 тією метою, щоб усе 
запам 'ятати, він перечитав стат­
тю ще раз. 
• Висівали конюшину з тією 
метою, щоб ґрунт збагачувався 
на азот. З журналу. 
З ТІЄ ́Ї (ТО ́Ї, Тії ́) ПОРИ ана­
лог прислівника (те саме, що З ТИХ 
ПІР) Він виїхав з цього міста. 
Минуло п 'ять років. З тієї пори 
почалося його щасливе життя. 
• Князь Куракін урятував ца­
реві життя, і вже з тої пори цар 
із ним не розлучався. Хоткевич. 
З ТІЄ ́Ї (ТО ́Ї) ПРИЧИНИ, ЩО 
аналог сполучника (приєднує під-
рядну частину, в якій міститься при­
чинне обгрунтування дії головної 
частини) Він не завершив роботу 
вчасно з тієї причини, що довго 
хворів. 
З ТІЄ ́Ю < Т Í Л Ь К И [ Л И Ш É ] > 
Р І З Н И ́ Ц Е Ю аналог сполучника 
(приєднує підрядну частину зі вка­
з івкою р о з р і з н е н н я того , про що 
йдеться у головній частині) Вона ні 
дать ні взять вдалася у свою ма­
тір, з тією тільки різницею, що 
мати трішечки нижча на зріст. 
• Лекції в технікумі були май­
же такі, як і в школі, з тією тіль­
ки різницею, що тепер нас не на­
зивали дітьми. Чабанівський. 
З ТІЇ ́ ́ ПОРИ. див. З ТІЄЇ (ТОЇ, 
ТІЇ) П О Р И 
З Т О Г О ́ ПО ́ГЛЯДУ, ЩО ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину, що розкриває якісь явища, 
ф а к т и ) Для учнів цей гурток був 
корисним з того погляду, що вчив 
їх добрим манерам. 
• [Завідуюча:] - З тією лише 
різницею, що ви думали про себе: 
„А хто ж мене зустріне отак, як 
на оцій картині? ". А. Головко. 
З ТО ́Ї ПОРИ. див. З ТІЄЇ (ТОЇ, 
ТІЇ) П О Р И 
З Т О Г О Ч Á С У < , > ЯК сполуч­
ник (те саме, що З Т И Х ПІР, ЯК) 
З того часу як вони побачилися 
уперше, минуло багато років. 
• Давно вже плачуть вікна, 
ще з того часу, як вона приїхала 
сюди. Гжицький. 
З ТО ́Ї ПРИЧИ ́НИ, Щ О . див. 
З ТІЄЇ П Р И Ч И Н И , ЩО 
З Т О Ю М Е Т О ́ Ю , Щ О Б 
( Щ О Б И ) , див. З Т І Є Ю ( Т О Ю ) 
М Е Т О Ю , Щ О Б ( Щ О Б И ) 
З ТРУДО ́М аналог прислів­
ника (прикладаючи зусилля, перебо­
рюючи труднощі; протилежне БЕЗ 
ТРУДА) Вона з трудом читає ан­
глійською. 
• Певна річ, що не бігом, не 
галопом, поволеньки, з трудом 
оступаючись, не легко дихаючи, 
та проте все вгору, вгору, вгору. 
Остап Вишня. 
З (ІЗ) УВІ ́ЧЛИВОСТІ (ВВІЧ­
ЛИВОСТІ) аналог прислівника (ви­
являючи ввічливість) Проститися 
він зайшов з увічливості. 
• Спочатку Раїса цікавилась 
сим із ввічливості, щоб не обра­
зити о. Василя, а потому втяглася 
і перейнялася інтересами колиш­
ніх, ще за часів бурси, своїх зна­
йомих. Коцюбинський. 
З У Р А Х У В А ́ Н Н Я М аналог 
прийменника (вказує на факт (фак­
ти), що беруться до уваги, які вра­
х о в у ю т ь с я при з д і й с н ю в а н н і ді ї ) 
Службовцям підбирали роботу 
з урахуванням їх здібностей. 
• Вимоги до освітніх рівнів 
вищої освіти містять вимоги до 
рівня сформованості у особі со­
ціальних і громадянських якостей 
з урахуванням особливостей май­
бутньої професійної діяльності. 
Закон України про вищу освіту. 
З УСІ ́Х СИ ́Л. див. З У С І Є Ї 
(УСІХ) С И Л И (СИЛ) 
З УСІЄ ́Ї (УСИ ́Х) СИ ́ЛИ 
(СИЛ) аналог прислівника (те саме, 
що Б Е З ОГЛЯДКИ у 2 знач.) Він 
з усіх сил намагався допомогти їм, 
• Нарешті, пан президент із 
усіх сил натягує вуздечку й зупи­
няє свій сміх. Винниченко. 
З У С І Х УСЮ ́Д (УСЮ ́ДІВ) 
аналог прислівника (звідусіль, з усіх 
боків) З усіх усюд було чути вибу­
хи гармат. 
• 3 усіх усюд збігалися січо­
вики, аби поглянути на цю куме-
дію. Шевчук . 
З У ́СПІХОМ аналог прислів­
ника (легко, без ускладнень, успіш­
но) Вона з успіхом займалася спор­
том і музикою. 
• [Соня: ] - Я вас питаю, де 
ви були й чого повернулися? З ус­
піхом можна було б прийти ще 
годин через п 'ять. Соколовський. 
З ХО ́ДУ аналог прислівника 
1. (в русі , не зупиняючись , на ве­
ликій швидкості) Санки з ходу вле­
тіли в намет. 2. (відразу, негайно) 
Текст був нескладним, хлопчик 
переклав його з ходу. 
• На повнім галопі підска­
куючи до висоти і з ходу розвер­
таючись, вони звалювали в купу 
набиті мінами ящики і знову 
гнали на новий вантаж'. Гончар. 
Івашко сіпнув коня за поводи, 
вперся в стремена, і кінь з ходу 
пустився навскач. Хижняк . 
З ХОЛОДКО ́М аналог прислів­
ника (виконувати роботу формаль­
но, без особливого інтересу, л іную­
чись, не поспішаючи, байдуже) Він 
не любить працювати з холодком. 
• На сторінках газети він ді­
литься своїм досвідом з молоди­
ми овочівниками і гостро крити­
кує тих, хто працює з холодком. 
З газет. 
З Ц І К А ́ В І С Т Ю аналог при­
слівника (виявляючи цікавість, інте­
рес д о ч о г о с ь ; п р о т и л е ж н е Б Е З 
Ц І К А В О С Т І ) Він завжди з ціка­
вістю переглядав свіжі газети. 
• Максим слухав з цікавістю. 
Але часто думка його мимоволі 
летіла до замку. Соколовський. 
З (ОД рідко) ЦІКА ́ВОСТІ ана­
лог прислівника (виявляючи інтерес, 
зацікавленість) — Я все ж піду до 
нього з цікавості. 
• Дідові не дуже хотілось 
балакать, а Панькові приспіла 
охота розпитать його од ціка­
вості, бо він був цікавий зроду. 
Нечуй-Левицький. 
З ЧА ́СОМ аналог прислівника 
(коли мине тривалий час) 3 часом 
ти перестанеш про це згадувати. 
• 3 часом, на очах Франка, 
відбувається важкий соціальний 
процес. Коцюбинський. 
З ЧЕ ́СТЮ аналог прислівника 
(з достоїнством, повагою, дуже до­
бре) 3 честю виконав він дуже 
складну роботу. 
• - Ми до фінішу вчасно при­
йшли, з честю виконали, товари­
ство, завдання, що на себе взяли. 
Сосюра. 
З ЧИ ́МОСЬ (ЧИМСЬ) аналог 
прислівника (з незначним перебіль­
шенням, трохи більше) До фінішу 
залишалося метрів сто з чимось. 
З ЧУТО ́К (ЧУ ́ТКИ) прислівник 
1. (мати уяву про щось із розповідей 
інших) Цю історію він знав з чу-
ток. 2. у ролі вставного слова 
(вказує на джерело повідомлення) 
І 
І Б Е З ТО ́ГО аналог частки 
(вживається в реченні, у якому озна­
ка не залежить від супутніх обста­
вин) - Не паліть, будь ласка, тут 
і без того нема чим дихати. 
• Цей покривавлений вид роз-
п ятого Христа був виставлений 
на ефектований [ефектний] показ, 
щоб вражати і без того вразливі 
та принятливі молоді душі сту­
дентів [єзуїтської] колегії. Нечуй-
Левицький. 
І В З А Г А Л І ́ аналог сполучни­
ка (вживається для приєднання ре­
ч е н н я або його ч а с т и н з д у м к о ю 
б і л ь ш з а г а л ь н о ю , ніж у п о п е р е ­
д н ь о м у ) На дворі сонячний день, 
і взагалі дуже тепло. 
• Тоді майор з притиском, 
але тихо: - Що вам наказано!? 
І взагалі раджу бути щільнішими. 
Хіба вам повилазило? Пересвід­
чіться в документах, а тоді по­
дасте своєму начальникові рапорт. 
Багряний. 
І ВСЕ ́; ТА Й У С É частка (те 
саме, що І ТІЛЬКИ) - Відпочинок 
на морі ти не заслужив, і все. 
• — Та боюся, чи не очару­
вав він її так, як то, знаєш, буває, 
що жінка втікає від чоловіка, бі­
жить за ним, забуває сором, і все. 
Франко. 
І ДА ́ЛІ. див. І Н А Д А Л І (ДА­
ЛІ) 
З чуток, цей кінотеатр збирають­
ся перебудовувати. 
ІЗ ВВІ ́ЧЛИВОСТІ , див. З (ІЗ) 
УВІЧЛИВОСТІ (ВВІЧЛИВОСТІ) 
І (Й) Є? аналог частки (служить 
для вираження твердження, підкрес­
лення чогось) - Здається, це твоя 
книга? - Вона й є, а я її шукаю. 
• Оце, по-моєму, якраз вона 
і є, справді священна любов до 
своєї Вітчизни. Гончар. 
ІЗ З А Ц І К А ́ В Л Е Н О С Т І ана­
лог прислівника ( виявляючи заці ­
кавленість , інтерес) Вона зайшла 
у гості із зацікавленості. 
ІЗ ЗА ́ЗДРОЩІВ, див. ВІД [ІЗ, 
3 ] З А З Д Р О Щ І В 
ІЗ (3) ЗДИВУВА ́ННЯМ (ЗДИ­
ВОВАННЯМ) аналог прислівника 
(те саме, що З П О Д И В О М ) Вона 
подивилась на нас із здивуванням. 
• Але скрізь, де він є, бідні 
дикуни ставляться до нього одна­
ково: з посмішкою вищості, з зди­
вуванням, жалем і сміхом. Винни-
ченко. 
І КВИ ́Т. див. ТА Й К В И Т ; 
І К В И Т 
І КРА ́Й ТА Й КРА ́Й част­
ка (і все , і годі) Далі собака йти 
не хотів, спирався і край. 
• Коли не підходив йому чо­
ловік, так і казав: іди собі - та 
й край! Гжицький. 
І НАДА ́ЛІ прислівник (у по­
дальшому: в майбутньому) Дружні 
стосунки між цими державами 
будуть і надалі розвиватися і зміц­
нюватися. 
• Марат Нилович охоче кон­
сультував хлопців, радив, що і як 
робити, дозволив і надалі пра­
цювати у майстерні. Збанацький. 
І ́НШИЙ РАЗ ( І Н Ш И М Р А ­ ­
З О М ) аналог прислівника ( інколи, 
у деяких випадках) Вона так вто­
млювалася, що інший раз почне 
читати і засне. 
• Мірошник той Хомою звав­
ся, і був він чоловік такий. Що 
негаразд за діло брався; А інший 
раз Буває дорогий і час. Глібов. 
І Н Ш И М РА ́ЗОМ, див. ІН­
Ш И Й РАЗ ( І Н Ш И М Р А З О М ) 
І О ́СЬ. див. І ОТ (ОСЬ) 
І О ́Т (О ́СЬ) частка (вказує на 
підсумок попереднього висловлю­
вання і зв ' я зує його з наступним) 
У залі згасло світло. І от залуна­
ла музика і відкрилася завіса. 
• / от у залі стоїть уже зо­
всім інше ревище. Винниченко. 
І (Й) ОТУ ́ТЕНЬКИ, див. І (Й) 
ТУТЕЧКИ (ТУТЕЧКА, ТУТЕНЬ­
КИ, О Т У Т Е Ч К И , О Т У Т Е Н Ь К И ) 
І (Й) ОТУ ́ТЕЧКИ, див. І (Й) 
ТУТЕЧКИ (ТУТЕЧКА, ТУТЕНЬ­
КИ, О Т У Т Е Ч К И , О Т У Т Е Н Ь К И ) 
І (Й) СПРАВДІ <Ж>; ТА <Й> 
СПРАВДІ < Ж < Б О » частка (слу­
жить для підтвердження достовір­
ності висловлено ї д у м к и ) На ра­
дість батькам вона і справді ж 
вчиться відмінно. II в ролі встав­
ного слова Вона була і, справді, 
красуня. 
• В калейдоскопі дошкульних 
думок блиснуло і наївно щире зди­
вування Вероніки Синявіної, чому 
це її папа так безмірно довго не 
видужує в лікарні. А й справді: чи 
це не того ж ланцюга кільце? 
1. Ле. Може, й справді, як мовлять 
у народі, Господь урятував Да­
нила з пастки над Калкою і не дав 
топтатися диким ординцям на 
його тілі. Іваничук. 
І (Й) ТА ́К аналог частки (слу­
жить для підсиленого підкреслення 
дії) - Ви повинні допомогти своїм 
колегам. - Я й так допомагаю. 
• / так уже багато [женихів] 
коло тебе звивається, а жоден не 
сватас. Вовчок. 
І Т А К ДА ́ЛІ (І Т. Д . ) цетер 
(уживається як знак того, що пере­
лік може бути продовжено) Допові­
дач торкнувся багатьох важли­
вих питань: озеленювання міст, 
організації квітникарства, розсад­
ників і так далі. 
• Починає лазити [господиня] 
по підлозі, замітати, підмітати, 
вискрібати, витирати і т.д. і т.д. 
Л. Українка. 
І Т А К Е ́ І ́НШЕ (І Т. ІН.) цетер 
(вживається як знак того, що може 
бути продовжено) На столі лежа­
ли книжки, журнали, зошити і та­
ке інше. 
• Прочитано було й перечи­
тано і „Вечір під Івана Купала", 
і „Майську ніч", і „Страшну помс­
ту" і т. ін.. і т. ін. Остап Вишня. 
І ТАКЕ ПОДІ ́БНЕ (І Т. П.; І Т. ПОД.) цетер (указує , що перелік 
подібних предметів, явищ може бу-
їм продовжено) Вона відповідала на 
телефонні дзвінки, видавала до­
відки, посвідчення і таке подібне. 
• Павлуша прочитав усе під­
ряд - дурні вірші. - Мила роза Ми-
іа цвет, Мила розовий букет... -
: таке подібне. А. Головко. 
І Т І ́ Л Ь К И ; ТА Й ТІ ́ЛЬКИ 
розм., частка ( служить для вира­
ження о б м е ж е н о г о значення, п ід­
креслюючи категоричність висло­
в л ю в а н н я ) Від нього вимагалося, 
щоб він робив ранками зарядку, 
та й тільки. 
• Кругом цвіли волошки та 
васильки; та червона калина там 
росла, під гаєм пасіка була, - ну 
рай та й тільки. Глібов. 
І (Й) ТО ́; ТА Й ТО ́1 сполучник 
( п р и є д н у є член або ч а с т и н у р е ­
чення, що конкретизують або обме­
ж у ю т ь те , що стверджується ) Він 
лише один раз приїздив до нас, 
і то ненадовго. 
• Декотрі зачіпали його, заго­
ворювали з ним; він обзивався до 
їх одним словом, та й то знехотя. 
Нечуй-Левицький. 
І (Й) ТО ́; ТА Й ТО ́ 2 частка 
(служить для підсилення ознаки, дії) 
- Погано себе почуваю, встати 
і то немає сил. 
• Та й то правда, поговорити 
ми ще встигнемо. Нестайко. 
І Т О Г О ́ частка ( служить для 
підтвердження істини попереднього 
в и с л о в л ю в а н н я ) Щоби марно не 
витрачати час, він завжди па­
мі ' ятав , що в одній годині шіст­
десят хвилин, а у двох і того 
більше. 
• - / вже, дочко! - одказує 
Мотря, - не зажалієш батька в 
наймах, так і мене... Коли замо­
лоду ніхто не жалував, то на ста­
рість - і того більше. Мирний. 
І ТО ́ЧНО частка (служить для 
підтвердження думки, що була ви­
словлена раніше) - Я прийшов вчас­
но? - І точно, вчасно. 
І ТРЕ ́БА Ж. див. Т Р Е Б А Ж; 
І Т Р Е Б А Ж; ЦЕ Ж ТРЕБА 
І ТУ ́Т прислівник (у цей м о ­
мент; у цьому місці) Дівчинка ви­
йшла з-за столу, і тут він побачив, 
яка вона маленька. 
• Коли на занятті в спортив­
ному залі вони по черзі підходили 
до турніка, то й тут перевага 
завжди була на боці Лагутіна. 
Гончар. 
І ТУ ́Т Ж Е ; ТА Й ТУ ́Т ЖЕ 
аналог прислівника (в ідразу ; у ту 
ж мить, у цьому місці) Зауваження 
він вислухав, та й тут же почав 
виправлятися. 
• Старий витяг ножа і тут 
же проробив операцію - відтяв 
шмат геть; розумний пес тільки 
заскімлив і лизнув діда в руку. 
Багряний. 
І ТУ ́ТЕНЬКИ, див. І (Й) Т У ­
Т Е Ч К И ( Т У Т Е Ч К А , Т У Т Е Н Ь ­
К И , О Т У Т Е Ч К И , О Т У Т Е Н Ь ­
К И ) 
І ТУ ́ТЕЧКИ (ТУ ́ТЕЧКА, ТУ­­
Т Е Н Ь К И , ОТУ ́ТЕЧКИ, ОТУ ­ ­
Т Е Н Ь К И ) розм., прислівник (те 
саме, що І ТУТ) / тутечки він ба­
чить, що м яч летить прямо в його 
ворота. 
• [Шельменко:] -Писаніє гла­
сить: світ настав, піп не свистав, 
- так і тутечка. Кв.-Основ'яненко. 
І (Й) ТУ ́ТЕЧКА. див. І (Й) ТУ­
Т Е Ч К И , ( Т У Т Е Ч К А Т У Т Е Н Ь ­
КИ, О Т У Т Е Ч К И , О Т У Т Е Н Ь ­
КИ) 
І Щ É Б < П А К > . див. ЩЕ 
( І Щ Е ) Б < П А К > 
І Щ É Й. див. Щ Е ( І Щ Е ) Й 
І Щ É РАЗ. див. Щ Е ( І Щ Е ) 
РАЗ 
І Щ É Ч О Г О . див. ЩЕ ( І Щ Е ) 
Ч О Г О 
І Щ О ́ Ж? (!) частка ( вжива­
ється при переході до розповіді про 
наступний факт ; при запереченн і 
чогось; при погодженні з чимось , 
спонуканні до чогось; передає відті­
нок сумніву) - Читав, читав. -1 що 
ж? - Нічого не запам'ятав. 
• [ А в т о р : ] - / що ж - вий­
шло? Є свинарник? [Колгоспник:] 
- Нема! Остап Вишня. 
КО ́ЖЕН РАЗ. див. К О Ж Н И Й 
(КОЖЕН) РАЗ (КОЖНОГО РАЗУ) 
К О ́ Ж Н И Й ( К О ́ Ж Е Н ) РАЗ 
( К О ́ Ж Н О Г О РА ́ЗУ) аналог при­
слівника (підкреслює повторюваність 
дії) Це завдання кожен раз вража­
ло її своєю незвичністю. 
• Кожен раз, коли сокира ру­
бала по виноградному корені або 
тріснула галузка, Заліфір відчував 
біль у голові та серці. Коцюбинсь­
кий. 
К О Л И ́ Б сполучник (приєднує 
підрядну частину, що містить бажа­
ний намір або допустову умову для 
здійснення дії головної частини) Усе 
було б добре, коли б він прийшов. 
Як було б добре, коли б ми жили 
разом. 
• - Коли б тобі щаслива доля, 
- сказав ласкаво чоловік, - дала 
шматок такого поля, — ти б, син­
ку, сіяв цілий вік! Глібов. 
К О Л И ́ Б < < Ж Е > Т О > аналог 
частки 1. (виражає сильне, але таке, 
що не відбувається з якихось при­
чин, бажання) — Ах, коли б ми могли 
поїхати на море! 2. (виражає емо­
ційне ставлення чи недовіру до слів 
співрозмовника) - Ти успішно скчав 
іспити? - Коли б то! 3. у питаль­
ному реченні (те саме, що А Щ О < : > 
КОЛИ) - Коли б то ви це зробили? 
З вами, мабуть, нічого не сталося. 
• Коли б мені отих дітей Най­
ти де-небудь. Шевченко. 
[Фед ір І ванович : ] - Тиждень 
тому до Харкова у відрядження 
поїхав. Ну, та, мабуть, вернувсь 
уже. - Коли б то! От би зустріти­
ся! - зітхнув Саранчук і довго 
мовчав потілі, поринувши у спога­
ди. А. Головко. 
К О Л И ́ Б І сполучник (те саме, 
що Я К Щ О БИ) Він, коли б і поба­
чив промах у приятеля, не сказав 
би про це при всіх. 
• Дядькові Павлусеві вона, 
.може, й потрібна для чогось бу­
ла, може, він справді не знав, де 
вона там собі жила (бо дуже 
вже сумно виспівував ці слова), 
але Івашко за три карбованці 
й п ятдесят вісім копійок усіх 
дівчат оддав би, коли б і знав, де 
вони живуть. Винниченко. 
К О Л И ́ Б НЕ аналог сполуч­
ника 1 . (те с аме , що Я К Б И НЕ) 
Коли б не спека, можна було 
б швидше скінчити роботу. Коли 
б не було так сумно, можна було 
б іще щось робити. 2. ( приєднує 
підрядну частину, зміст якої пов 'я ­
з аний з б у д ь - я к и м ч а с о м ді ї , що 
передбачається) Коли б він не прий­
шов, йому завжди раді. 
• Хіба скорили б далечінь ге­
рої, Коли б не ця уривчаста зоря 
[маяк] , Подоба зоряниці світової. 
Рильський. 
КОЛИ ́ <ЦЕ> ГЛЯДЬ, див. КО­
ЛИ <ЦЕ> ГУЛЬК [ГЛЯДЬ] 
К О Л И ́ <ЦЕ> ГУЛЬК ІГЛЯДЬ] 
частка ( с л у ж и т ь для в и р а ж е н н я 
різкого протиставлення змісту од­
нієї частини висловлювання змісту 
іншої) Він працював без відпочин­
ку, коли це глядь - і літо настало. 
• Розгулявся [коник] на всі 
боки, Все байдуже, все дарма... 
Коли гульк — аж в степ широкий 
Суне злючая зима. Глібов. 
КОЛИ ДОВЕДЕ ́ТЬСЯ аналог 
прислівника (те с а м е , що К О Л И 
П Р И Й Д Е Т Ь С Я ) Вони нічого не 
планували і знали, що зустрінуть­
ся тільки коли доведеться. 
• У Раїси раптом стиснуло 
серце, і вона міцно стулила вуста. 
Ну що ж, їй не першинка, коли 
доведеться, буде воюватись. Ко­
цюбинський. 
КОЛИ ЗАВГО ́ДНО аналог при­
слівника (у будь-який час, завжди) 
Приходьте коли завгодно, ми за­
вжди вам раді. 
• Академік ще раз потиснув 
мені руку й, на крайнє здиву­
вання Ременя, сказав, що я можу 
коли завгодно заходити до його 
автобуса, він вважає мене за ха­
зяйку цих лісів. Чабанівський. 
К О Л И ́ < Ц Е > ЗИ ́РК частка 
(те саме, що КОЛИ <ЦЕ> ГУЛЬК 
[ГЛЯДЬ]) Хлопець стрімголов ви­
скочив на дерево, коли це зирк -
іде мати. 
• Іду собі в машині, на всі 
боки поглядаю. Коли зирк - над 
головою висять червоні яблука. 
Чабанівський. 
К О Л И ́ < Н А В 1 Т Ь > І..., Т О 
| Т А К ] ; ТА КОЛИ <НАВІТЬ> І..., 
ТО [ТАК] аналог сполучника (те 
саме, що Я К Щ О < Н А В І Т Ь > І..., 
ТО [ТАК]) Та коли навіть і напи­
шу відповідь, так ви ж її не отри­
маєте. 
• [Олексій:] - Буде вам [Одар-
ці] гарно в мене жити. Коли і було 
яке лихо, то усе позабуваєте, тіль­
ки віддайте за мене Уляну. Кв.-Ос­
нов'яненко. 
К О Л И ́ НЕ сполучник (те саме, 
що Я К Щ О НЕ) До міста залиша­
лося кілометрів вісім, коли не всі 
десять. 
• Так, може, батько, Коли не 
дядько... Або .УС хто-небудь з ва­
ших був... Глібов. 
К О Л И ́ НЕ ВРАХО ́ВУВАТИ у 
складі вставного сполучення (те 
саме , щ о Я К Щ О Н Е ВРАХОВУ­
ВАТИ) Усі були у зборі, коли не 
враховувати відсутніх з поваж­
них причин. 
К О Л И ́ МО ́ЖНА в ролі встав­
ного слова (вживається при вира­
женні прохання) - Налийте, будь 
ласка, чаю, коли можна, без цукру. 
• Його вилічили, але його ду­
ховні здібності від того часу зро­
билися, коли можна, ще менші, 
ніж були. Франко. 
К О Л И ́ Н Е П О М И Л Я ́ Ю С Я 
(ПОМИЛЯ ́ЮСЬ) в ролі вставно­
го слова (те саме, що Я К Щ О НЕ 
П О М И Л Я Ю С Я ) Вони, коли не по­
миляюся, вже давно знайомі. 
• Здається, коли не поми­
ляюсь, на першому місці стояло 
питання про душевну фізіономію 
моїх родичів. Коцюбинський. 
К О Л И ́ Н Е . . , ТО [ТАКІ ана­
лог сполучник (те саме, що Я К Щ О 
НЕ. . , ТО [ТАК]) Вона сподіва­
лася, коли не сьогодні, то завтра 
побачитися з друзями. 
• [Доктор Рудольф:] - Коли це 
не вони, коли це рятунок, то як же 
везти цей апарат із цим склом? 
Винниченко. 
КОЛИ ПРИ ́ЙДЕТЬСЯ аналог 
прислівника (коли в и я в и т ь с я м о ­
ж л и в і с т ь ) Часу було мало, тому 
тренувалися коли прийдеться, 
вночі і вдень. 
КОЛИ ́.., ТО [ТАК] сполучник 
(те саме, що Я К Щ О . . , ТО [ТАК]) 
­ Коли ти такий чесний, то від­
повідай за все сам. 
• [Доктор Рудольф:] - Любий 
Руді, коли ви стомлені або коли 
вам не хочеться, то можна й 
підождати. Винниченко. 
К О Л И ́ Х О ́ Ч Е Т Е ( Х О ́ Ч Е Ш , 
Х О Ч ) у ролі вставного слова 
(можливо, хай і так) Коли хочете, 
ми можемо снідати разом. 
• - Я не біла голубка. Я, коли 
хоч, сіпану вовчицею, і тоді кня­
зеві буде трудно й небезпечно 
навіть справдовуватись та вой­
дуватись зо мною. Нечуй-Левиць-
кий. 
К О Л И ́ Ц Е < В Р Á З ( Н А Р Á З ) > 
аналог сполучник (приєднує підря­
дну частину зі вказівкою на рапто­
вість такої дії , що п е р е р и в а є д і ю 
головної частини) Ми вже зібрашся 
виїжджати, коли це враз почався 
дощ. 
• Нерпа боїться іти вперед, 
треться біля ніг, а він ломить... 
Коли це чую - шарах! Брязь-брязь, 
брязь! - Полетів через колоду. 
Багряний. 
КОТРИ ́Й (КОТРА ́ , КОТРЕ ́ , 
КОТРІ ́) НЕ в ролі сполучного сло­
ва (те саме, що ЯКИЙ (ЯКА, ЯКЕ, 
ЯКІ) НЕ) Котру людину не візь­
ми, кожна хоче бути щасливою. 
• Та сама жінка - все одно, 
замужня чи незамужня, - котра 
не погляне на вас, коли ви йдете 
попри неї в цивільному, напевно 
всміхнеться або бодай зробить 
солодкі очі, коли ви йдете в мун­
дирі і з достаточною безсоро­
мністю глянете їй у очі. Франко. 
КРА ́ЩЕ С К А З А ́ Т И у рол / 
вставного слова ( уживається при 
бажанні уточнити що-н. , правиль­
ніше висловитися) Він не розумів, 
•:раще сказати, не хотів розумі­
ти серйозності ситуації. 
• [Орест:] - Єсть іще, - або, 
краще сказати, була любов мін-
незенгерів [м інезингер ів] , се була 
релігія, містична, екзальтована. 
Л. Українка. 
К Р І З Ь СО ́Н аналог прислів­
ника (не зовс ім з а с н у в ш и або не 
з о в с і м п р о к и н у в ш и с ь ) Крізь сон 
вона попросила принести їй кави. 
• [Мирон Данилович] - Через 
якусь годину, відчувши крізь сон, 
що хтось промацує напрямок до 
внутрішньої кишені піджака, він 
шарпко скинувся і грібнув по за-
гроженому місцю. Барка . 
К Р І М ( О К Р І М ) ТО ́ГО в ролі 
вставного слова ( вид іляє д о д а т ­
кове повідомлення) Вона була при­
ємною дівчиною, крім того, тала­
новитою спортсменкою. 
• Крім того, ви, сидячи вдома 
на канапі, ненавидите тих, що 
гудуть, і хоч потихеньку, та таки 
лаєтесь, а аероплана ви любите. 
Остап Вишня. 
КРІМ (ОКРІМ) ТО ́ГО < , > ЩО 
сполучник 1. ( п р и є д н у є п і д р я д н у 
частину, що містить поправку до 
попередньої частини речення) - Я 
нічого про нього не знаю крім 
того, що він художник. 2. ( п р и ­
єднує підрядну частину речення, що 
містить додаткове, б ільш важливе 
п о в і д о м л е н н я ) Крім того, що він 
поет, він ще й композитор. 
• Окрім того, що набрав він 
на війні всього без ліку, Ще ко­
роль йому в подяку Нагороду дав 
велику. Л. Українка. 
Це не важно, тепер ніщо не 
важно, крім того, що там, у ла­
бораторії, кипить у казанчику. 
Винниченко. 
К У Д И ́ Б НЕ в ролі сполуч­
ного слова (приєднує підрядну час­
тину зі вказівкою на будь-яке місце 
дії) Куди б він не їздив, ніколи не 
забував повідомляти про себе 
батькам. 
• Лукавий Лис - усюди Лис, 
Не раз про його, може, чули, -
Дотепний, мудрий, як той біс, 
Куди б його не повернули. Глібов. 
К У Д И ́ В Ж Е аналог частки 
1. ( в и р а ж а є сумн ів у м о ж л и в о с т і 
щось зробити) - Куди вже мені за 
нею! Нізащо не встигну. 2. (п ід­
силює значення наступної частини 
висловлювання) - Він і справді до­
бра людина? - Куди вже добріша. 
• У Хоми аж жижки тру­
сяться. - Куди вже тут хрисши­
тись. Кв . -Основ 'яненко. 
КУДИ Д О В Е Д Е ́ Т Ь С Я аналог 
прислівника (те с а м е , що КУДИ 
ПРИЙДЕТЬСЯ) Він знав, що тре­
ба було від "їжджати куди дове­
деться. 
К У Д И ́ Ж ПАК розм.. частка 
(те саме, що ДЕ < В Ж Е > ТАМ; ТА 
ДЕ <ВЖЕ> ТАМ) Хотілося зроби­
ти добре. Куди ж пак, вийшло, 
як завжди. 
• - Чого ти скубешся? - з пла­
чем вимовля Чіпка. - Постій, я 
бабусі скажу - вона тобі дасть! 
- Боюсь я твоєї бабусі — куди ж 
пак! - одказує хлопець. Мирний. 
К У Д И ́ З А В Г О ́ Д Н О аналог 
прислівника (байдуже куди, у будь-
яке місце, куди хочеш) - Ми ладні 
їхати куди завгодно. 
• Та й чи потрібен вихід обо-
в'язково нагору? Куди завгодно, 
аби тільки звідси! Андрухович. 
К У Д И ́ НЕ б ролі сполучного 
слова (приєднує підрядну частину зі 
вказ івкою на будь-яке місце дії) -
Куди не піду, скрізь його зустрі­
чаю. 
• І все, куди не йду, холодні 
трави сняться. Сосюра . 
К У Д И ́ ПОПА ́ЛО аналог при­
слівника (все одно куди, байдуже 
куди) Він не хотів їхати відпо­
чивати куди попало. 
• Мемет колов куди попало, з 
нестямою смертельно ображе­
ного і байдужістю різника. Коцю­
бинський. 
К У Д И ́ П Р И ́ Й Д Е Т Ь С Я ана­
лог прислівника (у будь-яке місце, 
з а л е ж н о від о б с т а в и н ) - Куди ви 
поїдете на відпочинок? - Куди 
прийдеться. 
КУДИ СЛІ ́Д аналог прислів­
ника ( туди , куди п о т р і б н о ) Свої 
речі він складав як слід і куди слід. 
• Вона була така старовин­
на, що її курок мисливець носив 
завжди в кишені і надівав його 
куди слід вже перед самим пострі­
лом. Довженко. 
КУД И ́ <Ж> ТАМ [ТУТ]; ТАК 
КУДИ < Ж > Т А М (ТУТ] аналог 
частки (виражає експресивне запе­
речення) Куди там телевізор диви­
тися, нема коли навіть газету 
почитати. 
• Та куди там: і не кажи їй 
нічого, і не слухає, тісно губи ту­
лить і одночасно товче: цебер та 
й цебер. Винниченко. 
К У Д И ́ < Ж > ТУТ. див. КУДИ 
< Ж > ТАМ [ Т У Т ] ; Т А К КУДИ 
< Ж > ТАМ [ТУТ] 
К У Д И ́ Х О ́ Ч Е Ш ( Х О ́ Ч Е Т Е ) 
аналог прислівника (у будь -яке 
місце , залежно від бажання) Буде 
відпустка, і можна їхати куди 
хочеш. 
• [Галочка:] - Нехай віється, 
куди хоче. Кв . -Основ 'яненко . 
К У Д И ́ Х О ́ Ч Е Ш ( Х О ́ Ч Е Т Е ) 
аналог прислівника ( п і д к р е с л ю є 
важливість, значущість чогось) Лег­
ко сказати, він працював усю ніч 
без відпочинку. 
• - Ви ждете, розуміється, 
доказів, пояснення? Маєте рацію, 
маєте. Легко сказати - рослина. 
Винниченко. 
л 
ЛЕ ́ДВЕ НЕ частка (те саме , 
що М А Л О <ЩО> НЕ) Вона ледве 
не впала. 
• Ото як утік Богдан зі скле­
пу Чаплинського, довідалися ле­
две не того ж дня, що в сте­
пу з'явилися татари. С о ко л о в сь -
кий. 
ЛЕ ́ДВЕ ЧИ частка (те саме , 
що НАВРЯД (ВРЯД) ЧИ у 1 знач.) 
Він нещодавно пішов і ледве чи 
скоро повернеться. 
• Стаття Франка незвичайно 
подобалась мені... Так ясно, про­
сто і дотепно ледве чи хто потра­
пив би у нас вивести тоту гниля­
тину на чисту воду. К о ц ю б и н с ь ­
кий. 
Л Е ́ Д В Е . . , Я К < Р Á П Т О М > 
сполучник ( з ' єднує частини склад­
ного речення з позначенням дій, що 
й д у т ь одна за о д н о ю ) Ледве роз­
танув сніг, як розквітли проліски. 
• Ледве вони в 'їхали в місто, 
як на землю впали великі краплі 
дощу. Гжицький. 
Л И Ш Е ́ (ЛИ ́Ш) Б (БИ) част­
ка (те с а м е , що А Б И Л И Ш Е 
( Л И Ш ) 2 ) ­ Тобі лише б погово­
рити, а треба справу робити. 
• Нехай хоч гірше, лиш би 
інше. Франко. 
Л И Ш Е ́ (ЛИШ) ТІ ́ЛЬКИ 1 спо­
лучник (приєднує підрядну частину, 
д ія якої в і д б у в а є т ь с я п е р е д д і є ю 
головної частини) Лише тільки на­
стала осінь, відразу похолодало. 
• Ранком, лиш тільки забри­
нів день, хлопці вже сиділи ра­
зом, поглядаючи тривожними очи­
ма на двері. Микитенко. 
Л И Ш Е ́ ( Л И Ш ) Т І ́ Л Ь К И 2 
частка (виділяє н а с т у п н е слово) 
Вона лише тільки починає свою 
освіту. 
• За ними [молодцями] видко 
було громаду чоловіків, старих і 
середніх, і лиш тільки один Ион 
Галчан залишився поміж жінок 
та про щось жваво балакав. Ко­
цюбинський. 
Л И Ш Е ́ ( Л И Ш ) Щ О діал., 
аналог прислівника (щойно, тільки 
що) Лише що вона одержала при­
вітання. 
• Там лише що помер оста­
тній живий чоловік. Франко. 
ЛІВО ́РУЧ В І Д (ОД) аналог 
прийменника ( вказує на л і в о б і ­
чну сторону просторового орієнти­
ра, протилежне П Р А В О Р У Ч ВІД) 
Діти завжди сиділи ліворуч від 
нього. 
• Потім Ігор обернувся - лек­
тор сидів тепер зразу ж за ним, 
а ліворуч од лектора, на другому 
відкидному сидінні, закляк чоловік 
у чорному костюмі. Щербак . 
м 
МА ́БУТЬ (МАБУ ́ТЬ) ЧИ НЕ 
частка (те саме, що ЧИ НЕ) Вран­
ці він мабуть чи не першим прий­
шов на роботу. 
МА ́Є БУТИ в ролі вставного 
слова (виражає припущення чи поя­
снення п р и ч и н и якоїсь дії) Вона, 
мас бути, поїхала. 
• Та не жди мене, бо бути 
має, що я остануся і на вечерю. 
Шевченко. 
МА ́ЛО ДЕ аналог прислівни­
ка ( м а й ж е н іде , у н е б а г а т ь о х мі­
сцях) Він мало де буває. 
• Удовина хата край села, 
з маленькими більмуватими віко-
нечками - стара й ветха. Таких 
уже мало де є. хіба що по старих 
степових хуторах. А. Головко. 
МА ́ЛО К О Л И ́ аналог при­
слівника (не часто, зрідка) Мало ко­
ли вона могла побути на самоті. 
• - А ти на музики не ходиш? 
- Мало коли. Л. Українка. 
М Á Л О - М Á Л О НЕ розм., 
частка (те с аме , що М А Л О 
< Щ О > Н Е 2 ) Відтоді минуло ма­
ло-мало не рік. 
• Сахно обидва рази мало-
мало не шубовснула у воду. Стель­
мах . 
МА ́ЛО Н Е 1 аналог прислів­
ника (те саме , що Т Р О Х И < Ч И > 
Н Е 1 ) До міста буде мало не со­
рок кілометрів. 
• Мало не всі жителі містеч­
ка були поховані в глиняній горі, 
вони сиділи там у суцільній тем­
ряві. Загребельний. 
МА ́ЛО Н Е 2 частка (вказує на 
приблизність дії, ознаки) Ми мало 
не посварилися з ним. 
• Переносив убрід через річки 
поранених товаришів, сам мало 
не тонучи. Довженко. 
МА ́ЛО Т О Г О ; Т А Щ Е < Й > 
М А ́ Л О Т О Г О в ролі вставного 
слова ( п і д к р е с л ю є б і л ь ш у значу­
щість наступної частини речення) 
Вона любила своїх дітей, мало 
того, вона їх обожнювала. 
• Та мало того: здавалось 
іноді, що він немов сам налазить, 
щоб його били, наче на злість 
комусь хоче, щоб йому ще боля­
чіше було. Винниченко. 
МА ́ЛО Т О Г Ó < , > ЩО аналог 
сполучника 1. (приєднує ч а с т и н у 
речення, що містить більш значну 
інформацію) Мало того, що йшов 
дощ, ще й дув сильний вітер. 2. 
(те саме , що КРІМ Т О Г О < ; , ЩО 
у 1 знач.) Мало того, що він спі­
знився, він ще й загубив папку 
з документами. 
• Мало того що устат­
кування старе, зношене, мало що 
робітники нехотя працювали там, 
бо ніхто їм не платив за працю, 
становище ускладнювалося тим, 
що начальник цеху робив усе, щоб 
справи не кращали, а дедалі гірша­
ли. Чабанівський. 
МА ́ЛО ХТО аналог займенни­
ка ( н е б а г а т о хто) Тут його мало 
хто знав. 
• А мушу вам сказати, друзі, 
що належу до тих інтровертних 
типів, яких у людному місці мало 
хто помічає. Андрухович. 
МА ́ЛО Щ О 1 ( Ч О Г О ) ; Ч И 
МА ́ЛО ЩО (ЧОГО) аналог при­
слівника 1. (неважливо, несуттєво) 
Мало чого куди брат ходить, він 
уже дорослий. 2. ( всяке , р і з н е , 
багато чого) Туристи передбачли­
вий народ: мало чого може ста­
тися у дорозі. 
• Ет, дурниці! Мало що люди 
плещуть! Замфір махнув рукою. 
Коцюбинський. 
МА ́ЛО ЩО ( Ч О Г О ) 2 аналог 
займенника (небагато, зовсім мало) 
Він був упевнений, що їх зустріч 
мало чого дасть. 
• Він був проста людина й та­
кої доброти, що навіть грізні зо-
лоті погони мало що йому пома­
гали. Довженко. 
МА ́ЛО ЩО (ЧОГО) 3 ; ТА М А ­ ­
ЛО ЩО ( Ч О Г О ) аналог частки 
1. указує на невизначеність, неточ­
ність, непевність) - Що ти робив 
увесь день? - Та мало що. 2. (що 
з того, що; та й що ж) - Я б хотів 
купити цю книжку. - Мало чого, 
де ж її знайти. 
• [Полковник:] - Чому ви так 
хочете? [Ляшенко:] - Та мало чого. 
Тоді кожного разу треба пере­­
комісовуватись. а там дивись, ще 
І здоровим визнають. В. Л е у с . 
МА­­ЛО ЯКИ ́Й (ЯКА ́ , ЯКЕ ́ , 
ЯКІ ́ ) аналог займенника ( м а й ж е 
ніякий) Мало яка людина не цінує 
думки оточуючих. 
• Мало на яких [листах] була 
визначена дата, але Настя знала 
добре, коли був писаний кожний 
з тих листів. Л. Українка. 
М Е Ж И І ́НШИМ, див. М І Ж 
( М Е Ж И ) І Н Ш И М 
М І Ж ( М Е Ж И ) І ́НШИМ ана­
лог прислівника 1. (побіжно, в числі 
інших, принагідно, не надаючи особ­
ливого значення) Цього року наша 
футбольна команда перемагала 
цілий сезон, начеб між іншим. 2. 
у ролі вставного слова ( вид іляє 
слово чи частину речення у зв 'язку 
зі с к а з а н и м ) - У мене до тебе, 
між іншим, є справа. 
• Байдуже, принаймні зовні, 
ставився [ П а в л у ш а ] до успіхів 
Гришкових, хіба що іноді не 
стримається - ущипливо натякне 
на „волячі хвости" або так, мов­
би між іншим, заведе розмову 
про гімназію. А. Головко. 
Між іншим, ви помічали, з ко­
го виходить найбільше героїв у 
бою? Гончар. 
М І Ж НА ́МИ < К Á Ж У Ч И > в 
ролі присудка 1. (не повинно бути 
відомим іншим) - Я тобі щось ска­
жу, але це тільки між нами. 2. в 
ролі вставного слова (вживається 
при нагадуванні про щось , що не 
бажано передавати іншим) - Між 
нами, мені не зовсім хочеться 
зустрічатися з нею. 
• - Хай це буде між нами, 
Женю, - говорив тоді Сіверцев, -
але я пильно бережу зір... Гончар. 
[Ліда : ] - У тебе такі масш­
таби, Аркадій, - мені аж ніяково. 
Я ж в столиці - тільки між нами 
- ніколи ще не була. Корнійчук. 
МІЖ (ПОМІЖ, М Е Ж застар.) 
СОБО ́Ю аналог займенника (один 
з о д н и м ) Переговоривши між со­
бою, вони прийшли до спільних 
висновків. 
• - Спасибі, князю. Ми так 
само між собою порішили. Івани-
чук. 
МІ ́Ж ТИ ́М прислівник 1. (тим 
ч а с о м , у т о й час) Між тилі дів­
чинка далі дивилася на нього сво­
їми широко розкритими очима. 
2. в ролі вставного слова (виділяє 
слово чи частину речення, характе­
ризуючи його як додаткове) Вона, 
між тим, не жартувала, а гово­
рила серйозно. 
• Між тим земля поволі 
оберталася обличчям до сонця... 
Духнув лагідніший вітерець, і всту­
пила весна. Самчук. 
Між тим, солдат поволі пі­
дійшов до груші й, раптом обій­
нявши її, так якось сумно пригор­
нувся до неї. Довженко. 
М І Ж Т И М ЯК сполучник (те 
саме, що НА |В (У) ГОЙ ЧАС ЯК) 
Між тим як ми гуляли по парку, 
зібралися хмари і пішов дощ. 
МО ́ВА Й Д Е ́ ( Й Ш Л А ́ ) зво­
рот мовлення ( вживається на по­
чатку висловлювання, в якому буде 
про кого, щ о с ь говоритися) У цій 
книжці мова йде про подорож. 
• У ті часи, про які йде мова, 
тут на високій кручі,.. ще стояло 
впритул одним боком до лісу, 
а другим до Дніпра - городище. 
Скляренко. 
М О ́ Ж Е Б у ролі вставного 
слова ( вживається при вираженні 
припущення, сумніву, невпевненості) 
Може б, сьогодні і здійснили свої 
задуми, але сили не вистачило. 
• [Мати:] - Може б, ти. доню, 
поїхала до тітки в Київ та пого­
стила. Багряний. 
МО ́ЖЕ БУ ́ТИ в ролі встав­
ного слова ( вживається при вира­
женні н е в п е в н е н о с т і ) Років через 
десять, може бути, і раніше, тут 
буде гарний парк. 
• Може бути, що на те на­
мовили його Ростиславовичі, бо 
зробивши те злочинство, Неря-
дець утік до них у Перемишль. 
Аркас . 
М О ́ Ж Н А СКАЗА ́ТИ в ролі 
вставного слова ( с аме так , але 
з деякою поправкою) Про цю зна­
хідку ніхто не знав. Відомо про 
неї, можна сказати, стало випад­
ково. 
• - Вона, можна сказати, 
зросла при молодій граб'янці [гра­
фині ] і має досконале виховання. 
Л. Українка. 
МУ ́СИТЬ БУ ́ТИ в ролі встав­
ного слова (те саме, що М А Є БУ­
ТИ) Автобус раптово зупинився, 
мусить бути, щось трапилося. 
• Іде шляхом молодиця, Му­
сить бути, з праці. Шевченко. 
н 
НА А Б О Р Д А ́ Ж військ., ана­
лог прислівника (спосіб атаки во­
р о ж о г о корабля ) По обіді судно 
пішло на абордаж1. 
• Запорожці тим часом бра­
ли каторгу на абордаж. Ш е в ­
чук. 
НА АДРЕ ́СУ аналог приймен­
ника 1. (вказує на особу, установу. 
на і м ' я я к и х в і д п р а в л я є т ь с я ко­
респонденція або надходження) На 
адресу підготовчого комітету 
прийшли сотні листів, в яких ви­
словлені конкретні пропозиції. 2. 
(вказує на особу, установу, про які 
щось говориться) Він вважав кри­
тику на адресу своїх приятелів 
несправедливою. 
• [Л. Укра їнка ] Переслала 
книжку І. Франкові на адресу 
журналу „Житє і слово", які 
позичив М.П. Драгоманов і які 
забула передати власникові під 
час перебування у Львові. Мороз . 
На Юрія напасені корови по­
верталися з лісу з барвистими 
вінками на рогах і були горді, мов 
королеви, - я й донині не розумію 
зневажливої приказки на адресу 
жінок, які не вміють із смаком 
одягатися: „Виглядає як корова у 
вінку". Іваничук. 
НА БА ́ЗІ аналог приймен­
ника (указує на те, що є основою, 
в и х і д н и м п у н к т о м для с т в о р е н ­
ня ч о г о с ь ) На базі нових міне­
ральних джерел відкрито новий 
курорт. 
• Державний земельний ка­
дастр ведеться за єдиною для 
України системою на базі норма­
тивних документів, затверджува­
них Держкомземом. Кодекси Укра­
їни. 
НА Б І Г У ́ аналог прислів­
ника 1. ( п р о д о в ж у ю ч и б і гти , під 
час б ігу) На бігу вона вкинула 
книжки у портфель. 2. (поспішно, 
поспішаючи, дуже швидко) Остан­
ні роки його життя проходили на 
бігу. 
• Вони бігли наввипередки, 
а за ними гнались два молодих 
собаки, гавкаючи на бігу і намага­
ючись ухопити один одного зуба­
ми за шкіру. Гжицький. 
Іван зігнувся, чекаючи смерті, 
та Юра вгамував свою лють на 
бігу і гарним, величним рухом од­
кинув набік свій топірець. К о ц ю ­
бинський. 
НА БІДУ ́; ЯК НА Б І Д У ́ в ролі 
вставного слова ( вживається для 
вираження засмучення, співчування) 
Як на біду, пустився дощ, і похід 
довелося відкласти. 
• „Може, звір", - майнула дум­
ка. А в нього, як на біду, не було 
з собою ніякої зброї. Гжицький . 
НА БІ ́К 1 аналог прислівника 
(до чужих людей; у чужі місця; не за 
призначенням) Не ввесь улов вони 
привозили додому, багато йшло 
на бік. 
• [Поет : ] - Жарти на бік! 
Старшому групи перекажіть, що 
його я власноруч до щурів у кліт­
ку запхаю, якщо через годину ви 
мені того віршомаза не дістане! 
Андрухович. 
НА БІ ́К 2 аналог прийменника 
(вказує на об'єкт, у напрямі до яко­
го р о з п о в с ю д ж у є т ь с я п і д т р и м к а ) 
Після тривалої дискусії вона пере­
йшла на бік матері. 
• Але зате серед польського 
війська було щось понад п 'ять 
тисяч реєстрових козаків. Раху­
вати, що всі вони перейдуть на 
бік Хмельницького, не доводилося. 
Соколовський. 
НА БЛА ́ГО аналог приймен­
ника (вказує на те, для щастя, бла­
гополуччя чого в ідбувається д ія) 
її праця на благо рідної науки -
подвиг. 
• Із церкви вийшов січовий 
священник, благословив Тараса 
і все, що він замислив на благо 
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краю рідного й свого народу. Шев­
чук. 
НА БО ́ЦІ аналог прийменни­
ка (вказує на об'єкт, що перебуває 
під захистом і на який розповсюд­
ж у є т ь с я п і д т р и м к а ) Закон був на 
боці потерпілого. 
• Я мовчав. Що мав гово­
рити, коли правда була на боці 
оцього дивного і незрозумілого 
дядька Лукіяна. Чабанівський. 
НА В А Г У ́ аналог прислівни­
ка 1. (зі зважуванням) Лимони про­
даються на вагу. 2. (по своїй вазі) 
Освіта цінується на вагу золота. 
НА ВА ́ШУ ДУ ́МКУ [ГА ́ДКУ] 
в ролі вставного слова (те саме, що 
Н А В А Ш ( М І Й , ї ї , Й О Г О ) П О ­
ГЛЯД) - На вашу думку, ця справа 
важлива? 
• Сьогодні мав цілу баталію 
з ректором... На його думку, стат­
тя написана нецензурно. Коцюби­
нський. 
НА ВЗІ ́Р аналог прислівника 
(те саме, що НА ВИГЛЯД) На взір 
вона виглядала приємною жінкою. 
• Там, у сій монастирській 
келії... вона спорудила собі щось 
на взір вівтаря, заквітчаного за­
пашним зіллям, свіжими й сухими 
квітками. Коцюбинський. 
НА ВЗІРЕ ́ЦЬ аналог при­
йменника (на зразок, подібний до) 
Це свято було на взірець минуло­
річного. 
• На одній стіні на взірець 
розлогого дерева висіла коштовна 
зброя. Панч. 
НА ВИ ́БІР аналог прислівни­
ка ( м а ю ч и можлив ість вибирати) 
Мені запропонували на вибір де­
кілька книжок. 
• Причім хлопці стріляли на 
вибір - тільки півнів! Багряний. 
НА ВИ ́ГЛЯД аналог прислів­
ника (судячи з зовнішнього вигляду, 
за зовнішніми ознаками) Входить 
літній чоловік, міцний на вигляд. 
• Всі веслярі озброїлися, й те­
пер ватага їхня являла грізну й 
страшну на вигляд силу. Шевчук . 
НА В И Д А Н Н І ́ в ролі присуд­
ка (у віці, коли пора видавати заміж) 
У ньго три доньки на виданні. 
• [Гриць:] - А я й незчувся, 
бувши на війні. Таке було мишас-
теньке, пикате, а от дивися -
вже на виданні. Костенко. 
НА В И Д Н О Т І ́ аналог при­
слівника (те с аме , що НА В И Д У 
у 1 знач.) У цьому селі хати завж­
ди будували на видноті. 
• Стоїть Іван. Над валом 
крупка сіє. - Чого стоїш отут 
на видноті? Ще стрілить хто. 
Костенко. 
НА В И Д У ́ аналог прислівника 
1. (так, що помітно іншим) Усе жит­
тя у селі проходить на виду. 2. 
(видно, видко) 3 цієї гори усе село 
у мене на виду. 3. в ролі присудка 
(в особливому, важливому положен­
ні) Колгосп був в області на виду. 
• Ви весь день на виду. І. Ле . 
Він [отаман] на виду в усіх: якщо 
розумний - його далеко видно, а як 
дурний - ще далі. Шевчук . 
Колона полку була в розвідни­
ків на виду. Гончар. 
- Та змилуйтесь! Що мені хо­
вати?! - щиро обурився Мирон. -
Ось воно все перед вами на виду. 
В. Леус . 
НА ВИ ́ПАДОК прийменник 
(те саме, що В (У) РАЗІ) На випа­
док несприятливих погодних умов 
цей матч буде відкладено. 
• На випадок його смерті 
вона не повинна виходити заміж, 
а то позбавляється спадщини. 
Винниченко. 
НА < Т О Й > ВИ ́ПАДОК, КО­
ЛИ аналог сполучника (те с аме , 
що В (У) Т О М У РАЗІ, КОЛИ) Він 
узяв з собою парасольку на той 
випадок, коли піде дощ. 
• На випадок, коли ляхи викри­
ють Богуна на горбку, запорожці 
з ярка мали поспішати на одсіч. 
Соколовський. 
Н А В И ́ П А Д О К Ч О Г О ́ ана­
лог прислівника ( я к щ о щ о с ь ста­
неться, якщо виникнуть неприєм­
ності , ускладнення) - На випадок 
чого телефонуй мені. 
• Це Григорій знав. Він це 
вивчив досконало і давно вже, 
щоб бути зорієнтованим на випа­
док чого. Багряний. 
Н А < Т О Й > ВИ ́ПАДОК, Я К ­
ЩО аналог сполучника (те саме , 
що В (У) РАЗІ, КОЛИ) - На випа­
док, якщо ми не зможемо сьогодні 
зустрітися, запишіть мій домаш­
ній телефон. 
• Проте для більшої певності 
Тихіш Невкипілий ужив іще й сво­
їх запобіжних заходів на той ви­
падок, якщо Пріська сама не впра­
вилася б чи просто не додержала 
б своєї обіцянки. А. Головко. 
НА ВИ ́ПЛАТ аналог при­
слівника ( купувати чи продавати , 
виплачуючи частинами, за декілька 
строків) Ці меблі ми купуємо на 
виплат. 
• Дурно не треба, можна на 
виплат, як і ту землю, що тепер 
маємо... Хай панам гроші, а нам 
земля. Коцюбинський. 
НА ВИ ́ПУСК у ролі присуд­
ка (не заправлений у що-н. , одяг­
нутий поверх чогось) Ця сорочка в 
нього завжди була на випуск. 
• Він не був у військовій фор­
мі, а в домашньому, тобто в чо­
ботях з штанами на випуск і голу­
бій сатиновій сорочці. Тютюнник. 
НА ВИ ́РІСТ у ролі присудка 
(більший, ніж треба, одяг або взут­
тя з р о з р а х у н к о м , що д и т и н а ви­
росте) На хлопчикові були чоботи 
на виріст. 
• [Марія] - За те дістане булку 
за цілі три копійки і великого, на 
виріст, кашкета або черевички. 
Самчук . 
НА В И ́ Р У Ч К У аналог при­
слівника (для надання допомоги у 
складних умовах , для того , щоби 
спасти , в и р у ч и т и ) Він знав, що у 
важкі хвилини вона завжди при­
йде на виручку. 
• - Підмога, браття, чуєте? 
- зрадів Манюся, перший в роз­
гардіяші вгледівши січовиків, які 
прийшли на виручку. Шевчук . 
НА ВИ ́УЧКУ аналог при­
слівника (для того щоб вивчити, чо­
мусь навчити) Досвідченому май­
стру привели на виучку двох учнів. 
• Щодня ходили [ роб ітники] 
з інженером на виучку і вже смі­
ливіше підходили до машин. Панч. 
НА ВІДВ ÍТ див. У [НА] ВІД­
БІГ (ОД ВІТ) 
НА ВІ ́ДДАЛІ (ВІДДА ́ЛЕННІ) 
аналог прислівника (на певній від­
стані , в іддалік) На віддалі пролу­
нали перекати грому. II в ролі при­
судка Тепер вона вже була на від­
даленні. 
• Потім плюнув собі на паль­
ці, як це робив Барабані, посли-
нув носки черевиків, витер їх рука­
вом піджака, поставив черевики 
на віддалі, глянув і посміхнувся. 
Чабанівський. 
НА ВІДДА ́НН І в ролі при­
судка (те саме, що НА ВИДАННІ) 
Ще вчора вона була маленькою 
дитиною, а сьогодні вже дівчина 
на відданні. 
• Господарство запущене, 
а потреби величезні, бо у панст­
ва дві панни вже вивіновані, 
а одна ще на відданні, та й сама 
пані (мачуха панночок) дуже лю­
бить забави. Франко. 
НА ВІДЛЮ ́ДДІ розм., ана­
лог прислівника (те саме , що НА 
В І Д Л Ь О Т І ) Йому вже не хоті­
лося тепер жити на відлюдді. 
• Нічого тобі жити на від­
людді, отам, де чорти води ме­
лють та нагі русалки в 'ють вінки 
з латаття. Чабанівський. 
НА ВІДЛЬО ́ТІ розм., аналог 
прислівника (в іддалено від інших; 
на стороні , на певній відстані) До 
вітряка було далеченько, він зна­
ходився на відльоті. 
• Ми от з сином побудува­
лися на відльоті... Ні село, ні міс­
то: бозна-що. Муратов . 
НА ВІДМІ ́НУ ВІД приймен­
ник ( в ж и в а є т ь с я при вказ івц і на 
особу, предмет, я в и щ е , що мають 
відмінності порівняно з кимось або 
чимось) Олена на відміну від Валі 
дуже товариська дівчинка. 
• Двері відчинила Ірина, Іри­
на Михайлівна: всі вчителі, на від­
міну від людей інших професій, 
навіть академіків, мають повне 
ім я, яке утверджується не тільки 
в школі, а й дома. Мушкетик . 
НА ВІ ́ДСТАН І 1 прислівник 
(здалеку, не поряд) Погану людину 
вона відчувала на відстані. 
• Супроводжували хазяїна 
з гостями, тримаючись запобігли­
во й поштиво на відстані. Загре-
бельний. 
НА В І ́ Д С Т А Н І 2 аналог прий­
менника ( вказує на в і д д а л е н і с т ь 
просторових відношень між двома 
пунктами, предметами тощо) Вони 
стояли на відстані чотирьох кро­
ків. 
• Дочка Анни знаходилася 
в той момент на відстані одно­
денного переходу від Ялівця. Т. Про-
хасько. 
НА ВІДХО ́ДІ аналог прислів­
ника (під час виходу звідкись, від­
ходячи) На відході вони усе ж по­
мирились. 
• На відході посиділи уро­
чисто хвилину, поскидавши шапки. 
Багряний. 
НА В І К И ́ аналог прислівни­
ка (назавжди; доки триває життя) 
Після цього випадку вони зали­
шилися друзями на віки. 
• А ти не бережешся, ні? А ти 
- не бережешся? Думаєш - ви­
стачить на віки? На рік бодай -
вистачить? Стус. 
НА В І К У ́ аналог прислівника 
(протягом життя) На віку тра-
-.яється усіляке. 
• Ех, ти, дяче, дяче! Не був би 
ти самотній на віку, якби хоч раз 
в судьбí своїй бродячій зустрів 
колись ти дівчину таку! Костенко. 
НА ВІДЧÉШ аналог при­
слівника (те саме, що НА ВІДЛЬО-
ТІ) Село розташувалось якось на 
відчепі. 
• Хату, яку так і не встиг 
добудувати Антон Кужель, таки 
стояла на відчепі, ніби на дале­
кому острівці. І. Ле. 
НА ВІДШИ ́БІ (ОДШИ ́БІ) 
розм., аналог прислівника (те саме, 
що НА ВІДЛЬОТІ) Вони побуду­
вали хатинку на відшибі. // у ролі 
неузгодж. означ. Хатина на од-
шибі була їхньою сьогоднішньою 
мрією. 
• Потім перевезений у без­
печніше місце верств за п 'ят-
надцять в село над Дніпром, в ха­
тину на одшибі під самим лісом, 
до старшого брата того обхід­
ника, він [Артем] став для всієї 
сім"ї діда Явтуха Синиці як рід­
ний, а вони - йому. А. Головко. 
НА ВІ ́КИ аналог прислівника 
(назавжди) Після цих подій хлопці 
вирішили бути друзями на віки. 
• Потім сипалися страшні 
погрози і прокляття на адресу 
„ворогів народу усіх мастей" та 
їхніх приспішників і симпатиків, 
а особливо металося громи вико­
рінювати всіх підряд жорстоко, 
немилосердно, повсякчас, і на віки 
вічні. Багряний. 
НА ВОЛОСИ́НКУ (ВОЛО­
СИ́НУ) аналог прислівника (тро­
шечки, зовсім мало) Він на воло­
сину нічого не хотів робити. 
• Тепер такий світ, що й на 
волосинку нема дурниці... Тепер 
комерція! Коцюбинський. 
НА ВРО ́ДУ аналог прислів­
ника (те саме, що НА ВИГЛЯД) 
Жінка на вроду була надзвичайно 
приємною. 
• Дочка була дуже гарна на 
вроду дівчина. Нечуй-Левицький. 
НАВРЯ ́Д (ВРЯ ́Д) ЧИ [ЩОБ] 
частка (служить для виразу су­
мніву) - Ти прийдеш завтра? -
Навряд чи, я дуже зайнятий. 
• Дівка [Маруся], не то що на 
усе село, та вряд чи де й близько 
така була. Кв.-Основ'яненко. 
НАВРЯ ́Д ЩОБ. див. НАВРЯД 
(ВРЯД) ЧИ [ЩОБ] 
НА ВСЕ ́ <ДÓБРЕ (КРÁЩЕ)> 
аналог вигуку (те саме, що ВСЬО­
ГО ДОБРОГО ) ­ Ми йдемо, на 
все добре. 
• ­ Тож до Слуцька нам по 
дорозі. Поки, на все.. Дорогою 
вже наговоримося, - і він, позир­
нувши, вийшов. Досвітній. 
НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК 
див. ПРО [НА] ВСЯКИЙ ВИПА­
ДОК 
НА <ЙОГÓ, ЇЇ ́, Ї ́ХНЮ> ГА ́Д­
КУ в ролі вставного слова (те 
саме, що НА <ЙОГО, її, ЇХНЮ> 
ДУМКУ) На її гадку, все мало 
бути дуже добре. 
• - Будь! - гукнув і князь Ан­
дрій, тільки Ростислав, якому не 
вельми смакувала така, на його 
гадку, занадто простацька по­
хвальба, не подав голосу. Загре-
бельний. 
НА ГО ́РЕ в ролі вставного 
слова (те саме, що НА БІДУ; ЯК 
НА БІДУ) Вона, на горе, знов не 
послухала мати. 
• Сьогодні був звичайний чай. 
Ну, чай як чай. Але, на горе, при­
був і аташе шведського посоль­
ства. Винниченко. 
НА ГРА́НІ аналог прийменни­
ка (вживається при вказівці на крайній стан, який може настати) Підприємство опинилося на грані за­
криття. 
• Вона була на грані тієї жі­
ночої рішучості, після якої почи­
наються сльози. Колесник. 
НА ҐРУ ́НТІ прийменник 1. 
(те саме, що НА ОСНОВІ) Треба 
твердо стояти на єдино міцній 
основі - на грунті реальності. 2. 
(указує на причину якоїсь дії) Він 
захворів на грунті перевтоми. 
• Цілий ряд віршів-пісень Пла­
тана Воронька виріс безпосе­
редньо на грунті народної пісні. 
Рильський. 
НАД ВЕ ́ЧІР аналог прислівни­
ка (те саме, що ПІД.ВЕЧІР) Над 
вечір у лісі стає тихо. 
• Аж над вечір пощастило 
влізти в вагон, відчайно штов­
хаючи сильніших, через що навіть 
забув чоловік спитати про дорогу, 
і повезло в несвій напрямок. Барка. 
НА ДИ ́ВО (ПРОДИ ́ВО) 
аналог прислівника (підкреслює 
високий ступінь якості, ознаки, ви­
кликає захоплення,здивування) Він 
на диво швидко оволодів мовою. 
// в ролі присудка Торт був неї про-
диво. // в ролі вставного слова 
Люди тут жили, на диво, добро­
зичливі. 
• Та то правда, - стара близ­
ня на диво старанна. Винничен­
ко. Але, на диво, в козацькім та­
борі знялись димки, запахло смач­
но смаженим, немов Трясило при­
вів полки під Корсунь, або вони 
поснідали. Шевчук. 
НА ДІ ́ЛІ аналог прислівника 
1. (на практиці) Результати своїх 
висновків він хотів перевірити на 
ділі. 2. (насправді) На ділі він вия­
вився зовсім іншою людиною. 
• - Який мудрий знайшовся! 
На словах, як на цимбалах, а на 
ділі, як на балалайці. Муратов. 
Тоді ми, вряд, упевнившись на 
ділі, що Гриць умер, отруєний в 
четвер, предать землі звеліли до 
неділі, прийнявши справу криміна-
літер. Костенко. 
НАД (ПОНАД) МІ ́РУ аналог 
прислівника (занадто, більше до­
зволеного) Він ставився до себе 
вимогливо понад міру. // в ролі 
присудка Сьогодні він був над 
міру веселий. 
• Щоби він коли засміявся, чи 
переступив корчемний поріг, або 
у людей випив понад міру - сього 
ніхто ніколи не бачив. Хоткевич. 
Мовчати й переживати самому 
все, що сталося в цей вечір і що 
взнав, - було над міру. Ле і Левада. 
НА ДНЯ ́Х прислівник 1. (не­
забаром) - Я прийду до тебе на 
óнях. 2. (у найближчий з минулих 
днів, декілька днів тому) На днях 
була громовиця. 
• На днях думаю запряга­
тися у переписку. Мирний. 
- На днях приїхав із Січі ро­
дич і розповів, - поважно мовив 
дядько, виймаючи з кишені люльку. 
Шевчук. 
НА ДОБРА ́НІЧ аналог вигуку 
(побажання спокійного відпочинку 
уночі) - Завтра зустрінемось. -
На добраніч! 
• - Пан має рацію... На до­
браніч, - промовив Богун, аби 
тільки відчепитися. Соколовський. 
НА ДОВЕ ́РШЕННЯ <ВСЬО­
ГО> прислівник (до всього іншого, 
у кінцевому результати) На довер­
шення виявилося, що вони заблу­
кали. 
• На довершення всього, як 
грім серед ясного неба, виявилось, 
що Неля задумала постригтися в 
монашки. Вільде. 
НА [В (У)] ДОДА ́ТОК (НАД­
ДА ́ТОК) прислівник (додатково, 
зверх того) Він відзначив на дода­
ток, що роботи передбачається 
ще багато. 
• [Манченко:] - Ні-ні! Я ніколи 
його не заступлю, я ніколи не 
збирався заводити родину, та ще 
в додаток чужу. Гжицький. 
НА ДОДАЧУ, див. НА |В (У)] 
ПРИДАЧУ (ДОДАЧУ) 
НА ДО ́ТИК прислівник (за вра­
женням, що одержано від дотор­
кання; навпомацки, наосліп) Тка­
нина була м 'якою на дотик. 
• „Не такі вже вони й при­
ємні на дотик, ці її форми ", - по­
думав він ще раз. Андрухович. 
НА ДОЗВІ ́ЛЛІ аналог при­
слівника (у вільний час) На дозвіллі 
він завжди перечитував гарні кни­
жки. 
• Іноді на дозвіллі Грицько з 
сестрою співали пісень, лежачи 
горілиць на березі. Багряний. 
НАД РА ́НОК (РА ́НКОМ рід­
ко) прслівникн (до того як настане 
ранок; протилежне ПІД ВЕЧІР) 
Він повернувся над ранок. 
• Над ранок їй захотілось 
спати, але боялась заснути, щоб 
бути напоготові, коли б кому гро­
зило лихо. Гжицький. 
НАД (ПОНАД) СИ ́ЛУ ана­
лог прислівника 1. (зверх можливо­
стей, з великими зусиллями, занад­
то) Його валізи були важкі над 
силу. 2. (примушуючи себе) Над 
силу він зробив вигляд, що нічого 
не сталося. 
• Наші пращури вкоренилися 
на цій землі й трималися на ній 
понад силу. Клочек. 
Як ватажок, як сотник, він 
розумів, що слід приборкати при­
страсті... а як козак, як воїн, і сам 
над силу стримував бажання вихо­
пити із пахов шаблю і, нехтуючи 
наказом, карати смертю смерть. 
Шевчук. 
НА <ЙОГО ́, ЇЇ ́ ́, Ї ́ ́ХНЮ> ДУ ́М­
КУ в ролі вставного слова (вказує 
на джерело повідомлення) На дум­
ку вчених, на землі відбувається 
постійне потепління клімату. 
• На його думку, життя то­
вариша Рінкеля є сором і ганьба 
для Інараку. Винниченко. 
НАД (ПО ́НАД) УСÉ аналог 
прислівника (особливо, щонайбіль­
ше) Мене над усе дивувало, як 
легко він сходився з людьми. 
• Пахли [квіти] над усе і за-
поморочливо - землею, прілим то­
рішнім листям і сонячним теплом. 
Смолич. 
НА ЖА ́ЛЬ у ролі вставного 
слова (виражає жаль, засмучення 
з якогось приводу) Цікава вистав­
ка, але, на жаль, скоро закриється. 
• Гірських вершин досяга­
ють, на жаль, не тільки орли, але 
й ящірки. Довженко. 
НА [В (У)] ЖА ́РТ аналог 
прислівника (несерйозно, жартома) 
Я ніяк не міг зрозуміти, говорить 
він у жарт чи серйозно. 
• - Ну, вона [Олена] не така 
дурна, як ти. і понімає, де в жарт, 
а де до діла, - насупився брига­
дир. В. Симоненко. 
НА ЗАВЕ ́РШЕННЯ аналог 
прислівника 1. (те саме, що НА 
ЗАКІНЧЕННЯ у 1 знач.) На за­
вершення вона побажала учням 
успіхів у навчанні. 2. в ролі встав­
ного слова (те саме, що НА ЗА­
КІНЧЕННЯ у 2 знач.) Машина 
їхала погано, декілька разів ла­
малася і. на завершення, зовсім 
зупинилася. 
• Так і пішла ця пісня далі на 
два голоси - один князів на пер­
ший рядок, а другий, що належав 
усім, на завершення. Загребельний. 
НА ЗА ́ЗДРІСТЬ аналог при­
слівника 1. (вказує на високий сту­
пінь ознаки, надзвичайно) Його 
приятель був на заздрість міц­
ного здоров'я. 2. (так, щоб викли­
кати почуття заздрощів) На за­
здрість усім хлопцям він нроїхав-
ся на новенькому велосипеді. 
• В Устини дочка виросла лю­
дям на заздрість. Чорнобривець. 
Він усівся на передньому си­
дінні, гордий з того, що має мож­
ливість на заздрість сусідам прої-
хатися в такій машині. Збанацький. 
НА ЗАКІ ́НЧЕННЯ аналог 
прислівника 1. (закінчуючи; в за­
ключній частині) На закінчення 
він подякував усім за допомогу. 2. 
у ролі вставного слова (на кінець) 
Він говорив довго і, на закінчення, 
заспівав. 
НА ЗАКУ ́СКУ аналог при­
слівника (те саме, що НА ЗАКІН­
ЧЕННЯ у 1 знач.) Заспівав він 
тільки на закуску. 
• [Подорожні:] - Смачно по­
гостювали в братішок? Тепер ко­
та зварити на закуску. Барка. 
НА ЗАСА ́ДАХ (ЗАСА ́ДІ) ана­
лог прийменника (те саме, що НА 
ОСНОВІ) Зустріч керівників дер­
жав відбулася на засадах повної 
довіри. 
• Того самого дня „Проле­
тарська правда" містила таку 
заяву: „Я, Максим Корнійович 
Перепутька, відмовляюся від сво­
їх батьків-кулаків, які ціле своє 
життя були врагами робочого 
класу і стояли на засадах власно­
сті... " Самчук. 
НА ЗБИ ́ТКИ аналог прислів­
ника (на зло, навмисне) На збитки 
він цілими днями не брався до 
роботи. 
• [Євгеній:] - Отже, кажете, 
що хотів [пан] пасовисько про­
дати жидові. [Селяни:] - Та то 
нам на збитки. Франко. 
НА ЗГА ́ДКУ' аналог прислів­
ника (те саме, що НА ПАМ'ЯТЬ) 
Вона на згадку взяла в дорогу його 
фотокартку. 
• Біжить і роздає людям ті 
стрічки, мовляв, беріть на згадку, 
переконайтеся, що вони справ­
жні. Чабанівський. 
НА ЗГА ́ДКУ2 аналог приймен­
ника (вживається при вказівці на 
те, що є пам'ятною подією) її фо­
токартка висіла в мене над ліж­
ком на згадку про ту зустріч. 
• - Візьми на згадку про ме­
не, може, й не побачимось, - ска­
зала Катюша, обхопила мою го­
лову і поцілувала в лоб. Чабані­
вський. 
НА ЗДО ́ГАД аналог прислів­
ника (розраховуючи на кмітливість, 
дотепність) Учням було запропо­
новано кілька варіантів відпові­
дей на здогад. 
• — Ой, ні! Боюсь, такого не 
буде, - господиня встала і прине­
сла узвар, цим самим давши на 
здогад, що вечеря закінчилась. 
В. Леус. 
НА ЗДОРОВ'Я ́ вигук (говорить­
ся, коли пригощають, або у відповідь 
на подяку тому, кого пригощають) -
Дякую за частування. - На здо­
ров 'я. 
• - Питки хочеш, сину? -
Спитався, підійшовши, Грицько. 
- Пий на здоров 'я. Мирний. 
НА ЗЛА ́М (ЗЛО ́М) аналог 
прислівника (для знищення, руй­
нування і т.п.) Будинок був ста­
рим і призначався на злом. 
• І слава Богу, що сподобив 
мене для гарту і для проби на 
згин, на спротив і на злам. І. Сві-
тличний. Сотню років іще просто­
ять будівлі — і стайні, й комори. 
А їх - на злам! А. Головко. 
НА ЗЛО ́М. див. НА ЗЛАМ 
(ЗЛОМ) 
НА З Л О ́ аналог прислівника 
(для того, щоб викликати у когось 
почуття роздратування, гніву, доса­
ди, розлюченості) Робив він усе на 
зло, наче не для себе. 
• Роман засміявся, весело, 
задьористо, на зло, беручись те­
пер до гоління. Багряний. 
НА ЗМІ ́НУ аналог приймен­
ника (вказує на об'єкт, що підлягає 
заміні) Нарешті на зміну зими 
прийшла весна. 
• На зміну забитим кулями, 
порубаним, помісеним, розчавле­
ним сотням ринули тисячі, деся­
тки тисяч козацтва, татар, поспо­
литих. Соколовський. 
НА [В (У)] ЗНА ́К аналог при­
йменника (вживається при вказівці 
на мотив дії) Вчитель посміхнувся 
на знак схвалення. 
• А коли Тихович, бажаючи 
щось відповісти, на знак незгоди 
потряс головою, Замфір, мов п 'я-
ний, хитаючись на ході, підбіг до 
куща, впав, як довгий, на землю. 
Коцюбинський. 
НА [В (У)] З Н А К < Т О Г Ó > , 
ЩО аналог сполучника (приєднує 
п ідрядну частину р е ч е н н я з і зна­
ченням мотиву дії головної) Пам'ят-
ник поставлено на знак того, що 
з цього місця починається шлях 
до океану. 
• [Довбуш:] - Отож візьми, 
Фоко, цей топірець на знак того, 
що послав тебе дійсно я. Г ж и ц ь -
кий. 
НА З О Р І ́ аналог прислівника 
(на світанку, рано-вранці) На зорі 
приятелі вирушили в місто. 
• / виходило - ніби перепел 
бив десь у пшеницях на зорі. Чуд­
но. Багряний. 
НА ЗРАЗО ́К прийменник (те 
с а м е , що НА М А Н І Р ) Це було 
щось на зразок обіду, але так 
його назвати не можна було. 
• Савка зробив середнім паль­
цем розчепіреної руки щось на 
зразок вісімки або великого скри-
пичного ключа. Довженко . 
НА ЗРАЗО ́К ТОГО ́, НІБИ. див. 
НА ЗРАЗОК ТОГО, ЯК [НІБИ] 
НА ЗРАЗО ́К ТОГО ́, ЩО [ЩОБ 
(ЩОБИ)] аналог сполучника (при­
єднує п ідрядну частину речення , 
в якій приблизно передається зміст 
чиєїсь думки, мовлення або місти­
ться порівняння) Обіцянки на зразок 
того, що все буде добре, заспоко­
їли її. 
• Якщо ж їх ніхто не зачіпав, 
то вони сиділи мовчки, а як мов­
чанка набридала, то починали 
перешіптуватись поміж собою 
про різні господарські речі на зра­
зок того, що „оце носив прода­
вати порося, та не продав, бо 
мало давано" (порося при цих сло­
вах тихо похропувало в мішку, 
що лежав тут же таки, в ку­
точку, або віщували погоду... Т ю ­
тюнник. 
НА ЗРАЗО ́К ТОГО ́, ЯК [НІБИ] 
аналог сполучника (те с а м е , що 
ПОДІБНО ДО ТОГО < , > ЯК) У лісі 
виникли звуки на зразок того, як 
по струнах скрипки провести 
смичком. 
• Власне, він не знепритом­
нів, бо він не панночка, але ста­
лося щось на зразок того, ніби він 
раптом умер. Багряний. 
НА І М ' Я ́ аналог прийменника 
(вказує на особу, установу, якій щось 
призначається, адресується кореспон­
денція) Він подав заяву на ім'я ди­
ректора. 
• Просила б я тебе, мамочко, 
щоб ти прислала на ім 'я Корейво 
записку, аби він мені видав деякі 
ноти. Л. Українка. 
Н А Й Б І ́ Л Ь Ш Е ( Б І ́ Л Ь Ш Е , 
Б І Л Ь Ш ) ВСЬО ́ГО ( У С Ь О ́ Г О ) 
аналог прислівника (тс с а м е , що 
Н А Д ( П О Н А Д ) У С Е ) З їжі він 
більше всього любив борщ. Мені 
більше всього хотілося швидше 
закінчити цю роботу. 
• Але більше усього він любив 
малим кімнату й пам 'ятав, як 
там було тепло. Нечуй-Левицький. 
Н А Й Б І ́ Л Ь Ш (БІ ́ЛЬШ) З А 
ВСЕ аналог прислівника (те саме , 
що НАД (ПОНАД) УСЕ) Він ера-
жає діловитістю, практичністю, 
а найбільш за все - добрим знан­
ням справи. 
• Він більш за все любив чи­
тати книжки. Нечуй-Левицький. 
НА КОПІ ́ЙКУ аналог при­
слівника (дуже мало) Бажання тро­
хи попрацювати не виникало на­
віть на копійку. 
• На копійку вип 'є, а прийде 
додому - усе переверне. М и р н и й . 
НА КО ́РЕНІ аналог прислів­
ника 1. (про хліб, що знаходиться 
ще в полі, або траву, яку ще не ко­
сили) Хліби перестояли на корені 
і почали обсипатися. 2. перен. (на 
самому початку, не д а ю ч и розви ­
н у т и с я ) Погану поведінку учнів 
учителька вирішила присікати на 
корені. 
• Був тут і... хліб, куплений 
на корені. Стельмах . 
НА К О ́ Р И С Т Ь аналог прий­
менника 1. ( заради блага , вигоди 
когось або чогось ) Свій гонорар 
він передав на користь дитячого 
будинку. 2. ( в ж и в а є т ь с я при вка­
зівці на когось або щось, з вигодою, 
зі сприятливим результатом для ко­
го відбувається дія) Останній гол 
вирішив вихід матчу на користь 
нашої команди. 3. (вживається при 
вказівці на те, на захист, підтримку 
чого висловлюються думка, суджен­
ня) Вчені минулого говорили про 
атоми, наводячи докази на ко­
ристь їхнього існування. 
• Вам... за Вашу невсипучу 
працю на користь рідної мови. 
Мирний. 
Тиховичеві осміхнулась пер­
спектива живої діяльності, хоч 
би у чужому краї, на користь чу­
жому людові. Коцюбинський. 
На засіданні, коли члени ко­
місії заговорили не на користь 
майбутнього будівництва, Прео-
браженський немов аж розгубив­
ся, переживаючи можливий про­
вал будівництва. І. Лє . 
НА КУЛА ́ЧКАХ аналог прис­
лівника (у кулачному бою) Хлопці 
з'ясували свої стосунки на кулач­
ках. 
• Чи, бува, на кулачках, чи 
там підлізти під бугая й підняти 
його на собі, - то було дідові раз 
плюнуть. Остап Вишня. 
НА КША ́ЛТ прийменник (те 
саме, що НА М А Н І Р ) Говорив він 
на кшалт своєї вчительки. 
• На ній був якийсь вельми офі­
ційний костюм, щось на кшталт 
жіночої уніформи. Апдрухович. 
НА ЛИ ́ХО; ЯК НА ЛИ ́ХО 
в ролі вставного слова (те с аме , 
що НА БІДУ; ЯК НА БІДУ) Як на 
лихо, стежка звернула не в той 
бік, куди було треба. 
• Але ж, на лихо, я не прагнув 
трону. Свободи прагнув, честі і 
ума. Костенко. 
НА ЛІКТЯХ розм., аналог при­
слівника (плазом) Останні мет­
ри свого маршруту вони вже до­
лали на ліктях. 
• - Ми ... всю Трансільванію 
на ліктях перечовгали. Гончар. 
НА ЛО ́ВАХ аналог прислів­
ника (на полюванні, рибальстві) При-
ятелі всі вихідні проводили на ло­
вах. 
• Князя можна забити, ска­
жімо, в лазні чи мечем на сходах 
або на ловах. Андрухович . 
НА ЛО ́ВИ аналог прислів­
ника (на п о л ю в а н н я , рибальство ) 
Дружній загін сьогодні відправив­
ся на лови. 
• Горе тому, хто вирушив на 
лови, не вимоливши в богів ласки, 
горе тому, хто через Кама не при­
ніс чи не обіцяв богам жертви. 
Гжицький. 
НА ЛЮ ́ДИ аналог прислів­
ника (туди, де багато людей) Йому 
було тоскно, хотілося вийти на 
люди. 
• Сам хазяїн з 'явився на люди 
в якомусь арештантському сіряку. 
Гончар. 
НА ЛЮ ́ДЯХ аналог прислів­
ника ( серед людей , у присутност і 
інших, у товаристві) На людях він 
завжди був веселим і привітним. 
• На людях Богуна всі бачили 
спокійним і щасливим. Качура . 
НА Л Ь О Т У ́ (ЛЕТУ ́) аналог 
прислівника 1. (п ід час польоту , 
руху у повітрі) Погода була такою, 
що птахи замерзали і падали на 
льоту. 2. (нашвидку, похапки) Він 
на льоту віддавав накази. 3. (у ту 
ж мить, легко) Усе, що йому каза­
ли, він схоплював на льоту. 
• Гуляла хуртовина по сте­
пах, замерзали подорожні, й пта­
шки падали на лету. Довженко . 
Син щось на лету гукнув бать­
кові, але за гулом, за потопом 
Оленчук нічого не розібрав. Гончар. 
Валя кожну мою пораду лови­
ла якось на льоту, вміла її реалі­
зувати. Збанацький. 
НА М А Н І ́ Р аналог приймен­
ника (вказує на уподібнення до ко­
гось , ч о г о с ь ) Його хода була на 
манір батька. 
• Мартин засвистів на манір 
маленької пташки волосянки. 
Панч. 
НА МЕ ́НТ аналог прислів­
ник (те с а м е , що НА М И Т Ь ) На 
мент вона задумалась. 
• Ловиш на мент чиєсь об­
личчя, профіль, ніс або очі, а ніч 
все те стирає, як губка крейду. 
Коцюбинський. 
НА М И Р У ́ аналог прислівни­
ка (те с аме , що НА Л Ю Д Я Х ) На 
миру й біда здається не такою 
страшною. 
• - Бачу, він один залиша­
тись боїться. Недарма ще старі 
люди казали: На миру і смерть 
красна. Збанацький. 
НА МИ ́ТЬ аналог прислівни­
ка (підкреслює надзвичайну корот­
к ість ді ї ) Він на мить зупинився 
і побіг далі. 
• Темна тінь її майнула про­
сторами і на мить притьмарила 
красу дня. Стельмах . 
НА МІ ́Й (ВА ́Ш, ЙОГО ́ , Ї Ї ́ ) 
ПО ́ГЛЯД у ролі вставного слова 
(указує на чиюсь думку) - Тобі, на 
мій погляд, не вистачає терпіння. 
• На її погляд, він був гарний. 
Коцюбинський. 
НА МІ ́СЦІ аналог прислівника 
(там, де відбувається щось; там, де 
треба; в ідповідає посаді , яку зай-
має) Потерпілому надали допомогу 
на місці. 
• [Академік:] - Тому ми й приї­
хали сюди, щоб перевірити все 
на місці й доповісти урядові. Чаба-
нівський. 
Н А М О Л О Д И К У ́ прислів­
ник (під час появи на небі м ісяця 
у вигляді серпа) На молодику пови­
ходили дівчата до річки гадати. 
• В цьому році зима впала на 
молодику, тому й не має вона 
справжньої сили. С т е л ь м а х . 
Н А НЕЩА ́СТЯ; Я К Н А Н Е ­
ЩА ́СТЯ у ролі вставного слова 
( у ж и в а є т ь с я для в и р а ж е н н я сп ів ­
чуття , досади , н е з а д о в о л е н н я ) Н а 
нещастя, доводилося все вирішу­
вати самостійно. 
• Певна річ, Страхоцький -
виїмок, але, на нещастя, образ 
„малого суду", який бачив Євге­
ній у Гумниськах, - не виїмок, 
а тип. Франко. 
НА НО ́СІ розм., у ролі при­
судка (скоро, незабаром) Зима вже 
була на носі. 
• - Даю вам відпустку на 
тиждень. Тим більше, що іспити 
у вас на носі. Рибак. 
НА [В] О Б Е Р Е ́ М О К аналог 
прислівника (п ідняти , о б х о п и в ш и 
р у к а м и ) Він дуже зрадів, коли 
побачив приятеля, схопив його 
на оберемок і почав цілувати. 
Петро схопив Романа на обе­
ремок і побіг, сам не здаючи собі 
справи, куди він біжить і чого. 
Багряний. 
НА О Б Л И ́ Ч Ч Я аналог при­
слівника (те саме, що В О Б Л И Ч ­
ЧЯ у 2 знач . ) Прізвища його не 
пам 'ятали, але на обличчя знали. 
НА ОДВÍТ. див. У [НА] ВІД-
ВІТ (ОДВÍТ) 
НА О ́КО аналог прислівника 
(приблизно, без точного визначення, 
п і д р а х у н к у ) Відстань між насе­
леними пунктами було визначено 
лиш на око. 
• Доки очі не звикнуть до 
гірських умов, старший лейте­
нант заборонив і собі, і своїм під­
леглим визначати дистанцію на 
око. Гончар. 
НА [В (У)] ОЗНА ́КУ <ТОГÓ>, 
ЩО аналог сполучника (те с аме , 
щ о Н А [ В (У)] З Н А К < Т О Г О > , 
Щ О ) Вони обмінялися рукости­
сканням на ознаку того, що не 
тримають зла один на одного. 
• Тепер на ній маяв чорний 
прапор - на ознаку того, що за­
мок у тяжкій жалобі. Гжицький. 
НА ОСНО ́ВІ аналог приймен­
ника (вказує на об'єкт, спираючись 
на який в ідбувається дія) Дружні 
держави будують стосунки на 
основі взаємної довіри. 
• В його недужій уяві почали 
снуватися різні фантастичні слу-
чаї наглої поправи долі; на основі 
хиткого словечка „а може" жи­
во здвигалися блискучі будівлі бу-
дущини. Франко. 
НА ОСТА ́НКУ (ОСТА ́НОК) 
аналог прислівника (те с а м е , що 
ПІД К І Н Е Ц Ь ) На останку вони 
простилися як друзі. 
• - Хай росте. - Підійшов до 
сина, подивився і зморщив широ­
ку усмішку. - Снить? - сказав на 
останок і не добавив, як звичай­
но, „сукин син". Не повернувся 
язик. Самчук. 
НА ОСТА ́НОК, див. НА 
ОСТАНКУ(ОСТАНОК) 
НА ОЧА ́Х аналог прислівника 
1. (те саме, що НА ВИДУ у 1 знач.) 
Ці події відбувалися у всіх на 
очах. 2. (дуже швидко) Діти доро­
слішали на очах. 
• А це просто тобі вже на 
очах, видко, задумали грабувати. 
Винниченко. 
Настала зима. У Корпія вига­
сає домашнє багаття. Останнє 
тепло кипучого родинного жит­
тя випаровується на очах. Самчук. 
НА ПА ́М'ЯТКУ аналог при­
слівника (те саме, що НА ПА­
М'ЯТЬ) На пам'ятку вони зали­
шали свої книжки. 
• Художник ухопив її руку: -
Що ж я тобі на пам 'ятку зали­
шу? Гжицький. 
НА ПА ́М'ЯТЬ аналог при­
слівника (щоби пам'ятати, не забу­
вати) Цю книжку їй подарував 
автор на gам 'ять. 
• Громадою при долині Його 
поховали І долину і криницю На 
пам'ять назвали Москалевою. 
Шевченко. 
НА ПА ́РУ аналог прислівника 
(удвох, разом з кимсь) Вони пере­
копали огород на пару. 
• Там можна було пити са­
мому в номері, на пару, у това­
риствах, три рази денно, натще 
і на ніч, або цілу ніч. Т. Прохасько. 
НА ПЕРЕПУ ́ТТІ аналог прис­
лівника (у стані сумнівів, хитань 
при виборі подальшого шляху) Свої 
надії їй не хотілося залишати на 
перепутті. 
• Не стать, не ждать в путі, 
на перепутті, А прокладать, то­
рить шляхи, стежки. Дорошко. 
НА ПЕ ́РШИЙ ПО ́ГЛЯД ана­
лог прислівника (спочатку, по пер­
шому враженню) Є речі, які лише 
на перший погляд видаються 
несумісними. // в ролі вставного 
слова Вона, на перший погляд, 
була відмінницею. 
• Ішов справді парубок. На 
перший погляд йому, може, літ до 
двадцятка добиралося. Мирний. 
НА ПЕ ́РШИХ ПОРА ́Х ана­
лог прислівника (спочатку, спершу, 
перший час) Нелегко на перших 
порах давалася нова справа. 
• Коли б отак до нього Міхно 
з своїми приятелями ставився, 
то це його цілком улаштовувало 
б. Принаймі на перших порах. 
А. Головко. 
НА ПІДМО ́ГУ аналог при­
слівника (те саме, що НА ВИРУЧ­
КУ) Коли він не знав, що робити, 
на підмогу завжди приходила 
мат и. 
• Поки доплуганиться чоло­
вік, то борошно розберуть, якщо 
пощастить проскочити в млин. 
Або - перші вхоплять, а пізніших 
обаранить варта, прислана на 
підмогу: вистріляє чи арештує. 
Барка. 
НА ПІДСТА ́ВІ аналог при­
йменника (вказує на те, спираючись 
на що. відбувається дія) На підставі 
закону було винесено вирок. 
• З розпуки я написав лише 
„І грішний світ", маленьку нове­
лу на підставі матеріалу, зібра­
ного за короткий час нашого про­
бування в монастирі з жінкою. 
Коцюбинський. 
Н А П І Д С Т А ́ В І ТОГО ́ , Щ О 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину із знач, причини, що 
зумовлює дію головної частини) Ці 
слова на підставі того, що близькі 
за значенням, потребують особли­
вої уваги. 
НА ПІДТВЕ ́РДЖЕННЯ (ПО­
Т В Е ́ Р Д Ж Е Н Н Я , С Т В Е ́ Р Д Ж Е Н ­
НЯ) аналог прислівника (для того, 
щоб підтвердити якусь думку, сло­
ва) Ніяких аргументів не було 
наведено на підтвердження. 
НА ПІДТВЕ ́РДЖЕННЯ (ПО­
Т В Е ́ Р Д Ж Е Н Н Я , С Т В Е ́ Р Д Ж Е Н ­
НЯ) ТОГО ́ , ЩО аналог сполучни­
ка (приєднує підрядну частину ре­
чення, в якій щось підтверджується) 
Він різко піднявся на підтверджен­
ня того, що розмова закінчена. 
НА ПЛАВУ ́ прислівник (на во­
ді, у стані плавання) Судно заправ­
ляється пальним на плаву. 
• Промигнув човен кулемет­
ників, ведучи вогонь на плаву. 
Гончар. 
НА ПОДО ́БУ аналог при­
йменника (те саме, що НА МАНІР) 
На свято їй подарували вазу на 
подобу лілеї. 
• - А що вчора ви тут при­
сягли на подобу жіноцтва, Більш 
не слухать обітниць моїх, Ні по­
гроз, ні пророцтва. То навмис­
но про все те Побалакати хочу. 
Франко. 
НА ПОКО ́Ї у ролі присудка 
(не п р а ц ю в а т и , в ідпочивати) Цей 
чоловік вже на покої. 
• Сидіть дома, на покої, Не 
пристало козакові. Б о р о в и к о в с ь -
кий. 
НА П О П А ́ прислівник (верти­
кально) Кран піднімав сваї та ста­
вив їх на попа. 
• Люди зводили тістовки „на 
попа ", ставили їх по шнуру й за­
копували в землю. Чорнобривець . 
НА П О Р І ́ V ролі присудка (у 
розквіті віку, сил; на виданні) По­
дорослішав син, тепер він уже 
парубок на порі. 
• Верига глянув на неї і сам 
замилувався - аби трапився ко­
зак, дівка вже на порі, а за греч­
косія не личить таку козачку збу­
вати. Панч. 
НА ПОРО ́ЗІ аналог при­
йменника (напередодні чогось, пе­
ред чимось) Випускники шкіл те­
пер опинялись на порозі нового 
життя. 
• З цим прізвищем і увесь та­
кий, як він с — це красномовний 
показник, символ всього його пле­
мені - уже напівміфічного племе­
ні удеге, що отак-о доходить краю 
і стоїть на порозі в небуття. 
Багряний. 
НА П О С Т У ́ аналог прислів­
ника (стоячи на варті, виконуючи 
с л у ж б о в і о б о в ' я з к и ) Після три­
валого відпочинку ніч йому дове­
лось провести на посту. 
• Дисципліна забороняє пали­
ти на посту. З журналу. 
НА П О Т В Е ́ Р Д Ж Е Н Н Я , див. 
Н А П І Д Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ( П О ­
Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ) [ С Т В Е Р Д Ж Е Н ­
Н Я ] 
НА ПОТВЕ ́РДЖЕННЯ ТОГО ́, 
Щ О . див. НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
( П О Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ) [СТВЕРД­
Ж Е Н Н Я ] Т О Г О , Щ О 
НА ПО ́ТІМ аналог прислів­
ника (на п і зн іший час , до іншого 
р а з у ) Не треба було відкладати 
цієї справи на потім. 
• Кирикові захотілося бути 
добріш, так захотілося, що він 
не став відкладати добрих діл на 
потім і простягнув свою ложку 
Маркерієві. Загребельний. 
НА ПОТІ ́ХУ аналог прислів­
ника (щоб розважити, розсмішити, 
розвеселити, утішити кого-н., дати 
розраду в горі) 
• Іваниха вже зрання пла­
кати почала, плаче і тепер, дожи­
даючи сина. Кажуть їй сусідки 
щось, либонь на потіху, та вона 
вже й не слухає. Л. Українка. 
НА ПОТУ ́ГУ аналог при­
йменника (те саме, що НА ВИРУЧ­
КУ) На потугу загону виїхали 
танки. 
• Чотири тисячі охочої дон­
ської „голитьби" - одчайдушних 
козаків - на потугу Хмельницькому 
вів завзятий молодий отаман 
Степан Разя. Качура. 
НА ПОХМІ ́ЛЛЯ аналог при­
слівника (у стані, який буває після 
пияцтва) На похмілля він погано 
себе почував. 
• У неділі на весіллі прогуляла. 
Понеділок на похмілля пролежала. 
Кубинський. 
НА ПОХО ́ДІ аналог прислів­
ника (під час пересування війська) 
Хлопці стали друзями на поході. 
• Як і на поході, і тепер на­
вколо натовпу стояли вершники. 
А. Головко. 
НА П О Ч А ́ Т К У аналог при­
слівника (спершу, спочатку) На по­
чатку розкажи, чим ти займався 
цілий день. 
• Дуже допомогла мені на 
початку одна обставина. Д о в ­
женко. 
НА ПОЧИ ́Н аналог прислів­
ника (те саме , що Д Л Я П О Ч А Т ­
К У ) На щастя й на почин бая­
ніст заграв для них. 
НА П О Ш А ́ Н У аналог при­
йменника (виявляючи до кого­н. по­
вагу, вшановуючи когось) На поша­
ну батька вона посадила три бе­
різки. 
• Все палили тут невірних На 
пошану Сабаота. Самійленко . 
НА ПРАВА ́Х аналог приймен­
ника (вказує на когось, у положенні 
кого, виступаючи ким виявляється 
хтось) Він запросив гостей до себе 
на правах господаря. 
• [Мілевський: ] - Простіть, 
Любов Олександрівно, я не люблю 
мішатись до чужих справ, але на 
правах приятеля скажу: мені зда­
ється, ви надто раптово увірвали 
нитку. Л. Українка. 
НА П Р А ́ К Т И Ц І аналог при­
слівника (насправді, практично) Ця 
справа на практиці виявилася 
досить складною. 
• Для того, щоб набрати бо-
\ай півлітра, треба таких монет 
вкинути теоретично п 'ять, а на 
практиці сім-вісім. Андрухович. 
НА П Р Е Д М Е ́ Т аналог при­
йменника (указує на мету дії) Збори 
•~уло організовано на предмет на­
городження переможців змагань. 
• [Шумейко:] - Якщо набала­
калися, тоді поставимо на пред­
мет голосування - що далі робити 
будемо? Чабанівський. 
НА [В (У)] П Р И Д А ́ Ч У ( Д О ­
ДА ́ЧУ) аналог прислівника (крім 
усього іншого; крім того) Він гар­
ний поет, а в придачу ще й музи­
кант. 
• - Перед шлюбом дам йому 
адо дочці банкову розписку на дві 
тисячи карбованців, ще й дім в до­
дачу. Нечуй-Левицький. 
НА ПРОДИ ́ВО. див. НА Д И ­
ВО [ П Р О Д И В О ] 
НА ПРО ́ДІЛ, див. У [ Н А ] 
ПРОДІЛ 
НА П Р О Ж И ́ Т О К аналог 
прислівника (для того , щоб існу­
вати) Все важче було студентам 
підробляти грошей на прожиток. 
• - Кукурудзи трішки було та 
буряків, та картоплі: думалось, 
на прожиток стане, хоч скупий. 
Землі ж не мали - забрано. Барка. 
НА П Р О Ж И Т Т Я ́ аналог при­
слівника 1. (щоб жити, мешкати пос­
тійно або тимчасово у приміщенні , 
населеному пункті, на певній тери­
торі ї ) Виїхати на прожиття за 
кордон їх змусили обставини. 2. (те 
саме , що НА П Р О Ж И Т О К ) На­
віть на прожиття до кінця місяця 
грошей могло не вистачити. 
• Мати з Настусею осели­
лись на прожиття в Парижі. Не­
чуй-Левицький. 
В селі Кленоточі люди вмира­
ли, як і скрізь на Україні. — їхній 
хліб і всяку поживу забрано, а са­
мих покинуто на неминучу гибіль, 
бо держава, використавши силу 
проти них, як смертельний про­
тивник, відняла, крім харчів, та­
кож можливість заробити на про­
життя. Барка. 
НА ПРОРИ ́В аналог прислів­
ника 1. (з метою зламати опір про­
тивника, вийти з оточення) На про­
рив було кинуто кращий загін 
дивізії. 2. (на допомогу) Ситуація 
ускладнювалася. На прорив приїха­
ли фахівці з різних міст України. 
• Шляхом, що йшов вздовж 
Амуру, цокотіли вершники, ле­
тючії на прорив. Бій тривав, роз­
горяючись. Багряний. 
НА [В (У)] ПРОТИВА ́ГУ ана­
лог прийменника (вказує на особу, 
предмет, я в и щ е , що протиставля­
ється комусь або чомусь) На про­
тивагу йому вона була спокійною 
та вродливою. 
• Дерево на противагу воді 
не витримувало вічності руху. 
Загребельний. 
НА П Р О Т И Л Е ́ Ж Н І С Т Ь ана­
лог прийменника (вказує на особу, 
предмет, я в и щ е , що протиставля ­
ється комусь (чомусь) або всупе­
реч яким щ о с ь в ідбувається) Дів-
чашка були емоційними, хлопчики 
ж на протилежність їм були стри­
маними. 
• Мічурінське вчення, на про­
тилежність ідеалістичній вейсма-
ністській теорії, виходить з того, 
що нові властивості рослин і тва­
рин, набуті ними під впливом умов 
життя, можуть передаватися 
спадково. З журналу. 
НА П Р О Щ А ́ Н Н Я прислівник 
(перед р о з л у ч е н н я м , під час роз ­
с т а в а н н я ) Він протягнув на про­
щання руку. 
• - Добре підкували, від сер­
ця, - запевняв буковинець на про­
щання. Гончар. 
НА РА ́ДІСТЬ аналог приймен­
ника (вказує на об 'єкт , на задово­
лення якого відбувається дія) Діти 
росли здоровими на радість бать­
кам. 
• Чи має право він, Фока, вті­
кати від боротьби? Вішатись 
тут, в оборозі, на радість воро­
гам і посміховисько панам? Гжиць-
кий. 
НА Р А ́ Д О Щ А Х прислівник 
(з нагоди радісної, приємної події, 
удачі ) Вони на радощах міцно 
поцілувалися. 
• На радощах Тарас Трясило 
закликав Непрана і весь його загін 
в гетьманський двір. Шевчук . 
НА РАХУ ́НКУ в ролі присуд­
ка (враховується, числиться, значить­
ся) У нього кожна хвилина на ра­
хунку. 
• Вже на рахунку є дещо - од­
пустив кількох спекулянток, кіль­
кох знайомих колгоспниць, котрі 
несли з сусідніх сіл борошно. Ча-
банівський. 
НА РИ ́БУ аналог прислівника 
(на рибальство) Звечора вони зби­
рались на рибу. 
• Ми часто випливали удвох 
на рибу. Коцюбинський. 
НА РИСТЯ ́Х аналог при­
слівника (те саме, що НА РИСЯХ) 
Повз вікна неї ристях промчалися 
вершники. 
• Соса привіз свою батарею 
на ристях. Одна за одною чоти­
ри гармати стали вряд на бугрі. 
Яновський. 
НА РИ ́СЯХ аналог при­
слівника (риссю) Загін рухався на 
рисях. 
• Кіннота йшла на рисях, 
а танк бризкав на ліс з кулеметів. 
Трублаїні. 
НА РІ ́ВНИХ аналог прислівни­
ка (виявляючи, маючи однакові інте­
лектуальні або фізичні можливості) 
Обидві спортсменки добре підго­
товлені і можуть вести бороть­
бу на рівних. 
НА РІ ́ВНІ 1 аналог приймен­
ника 1. (вказує на те, у повній від­
повідності до чого відбувається дія) 
Фермерські господарства розвива­
ються на рівні вимог часу. 2. (вка­
зує на когось або щось, на одній лінії 
(висоті , глибині) з ким, чим пере­
буває або діє хтось або щось) Він 
стояв на рівні вікон і дивився, що 
відбувається у хатинці. 
• Вміти творити - це озна­
чає бути також мислителем своєї 
епохи, бути на рівні передових 
ідей свого часу. Довженко. 
Він [Григорій] пригадував гео­
графічну карту, і виходило, що 
вони десь на рівні Сочі або Сева­
стополя. Багряний. 
НА РІ ́ВНІ2 в ролі присудка (за­
довольняє найсуворішим вимогам) 
Його доповідь була цілком на рівні. 
• [Род іон ( п о д и в и в с я на го ­
динник) : ] - Точно! Ідуть, Антоне 
Лукичу. Щоб все було на рівні. 
Корнійчук. 
НАРІ ́ВНІ (НАРІВНІ ́ , У Р І В ­
НІ, УРІ ́ВЕНЬ) 3 аналог приймен­
ника (вказує на когось або щ о с ь , 
на рівних умовах, правах з ким або 
чим діє х т о с ь або щ о с ь ) Нарівні 
з будинком стояло молоденьке 
деревце. 
• На рівні з вікном тьмяно 
біліли припорошені пилом роз­
квітлі акації. Гончар. 
Тінь Попенкова... колишеться 
на рівні з тінню Петровою. М и р ­
ний. 
НА Р І ́ Д К І С Т Ь аналог при­
слівника (п ідкреслює високий сту­
пінь ознаки, якості, незвично) Вона 
відзначалася на рідкість жвавим 
розумом. 
• - Це чоловік непевний, -
промовив Іван Макарович. - Його 
треба боятись. Це злий чоловік, 
на рідкість злий. Гжицький. 
НА РО ́ЗВІД (РОЗВІ ́Д) ана­
лог прислівника (з метою розвести, 
розмножити, одержати повний уро­
жай, приплід) Дві квіточки лишили­
ся на грядці на розвід. 
• Полючи на городі в бага­
того мужика, вона не хотіла бра­
ти грошей, а прохала обсипати 
пшеничним зерном, щоб мати гар­
ний ґатунок пшениці. Це на насін­
ня, на розвід. Коцюбинський. 
НА РО ́ЗЛИВ прислівник (нали­
ваючи у щось , коли купується або 
п р о д а є т ь с я ) Молоко продається 
у пляшках та на розлив. 
НА Р О ́ З П Л І Д аналог при­
слівника (те саме, що НА РОЗВІД) 
Кілька кущів полуниці вона зали­
шила на розплід. 
• [Баби:] - Як будуть розби­
рати економію в пана, я візьму 
тільки руду корову. - А мені коли 
б пару гусей на розплід. К о ц ю ­
бинський. 
Н А < С В І Й ( Т В І Й , ВЛА ́С­
Н И Й > РО ́ЗСУД аналог прислів­
ника (згідно з своїм (власним, тво­
їм) рішенням, розумінням чого-н.) -
Вирішуй це питання на свій роз­
суд. 
• Він тримався самовпевнено, 
все робив на свій розсуд і терпі­
ти не міг ніякої критики. Минко. 
НА САМОТИ ́НІ аналог при­
слівника (те саме, що НА САМОТІ) 
Він мріяв побути хоча б трішки 
на самотині. 
• Втомивши за день відданих 
своїх співробітників, змучений 
і знесилений, тікав [Мічурін] ря­
туватись на самотині до своєї 
улюбленої супротивниці - приро­
ди. Довженко. 
НА С А М О Т І ́ аналог при­
слівника (без нікого, наодинці) Вечо­
рами вона лишалася у квартирі на 
самоті. 
• Гнат тримається бундюч­
но. Хотів піймати на самоті Ма-
рію і два рази вже виходив надвір. 
С а м ч у к . 
Н А С В І Т А ́ Н К У (СВІТА ́Н­
Н Я , СВІТА ́НН І ) аналог прислів­
ника (рано-вранці) На світанку ви­
пав перший сніг. 
• Мені здається, жив ти на 
світанні, в однім степу кропила 
нас роса. Стус . 
НА СЕ ́БЕ аналог прислівника 
(взяти відповідальність, розплачу­
ватись самому; у напрямку до су­
б 'єкта; протилежне ВІД С Е Б Е у 1 
з н а ч . ) Ці двері відчиняються на 
себе. 
• Всю силу першого удару 
бійці на себе прийняли. Сосюра . 
НА С К А К У ́ аналог прислів­
ника (навскач, під час руху ускач) 
Він промчався мимо, викрикуючи 
щось на скаку. 
• З краю в край колона на 
скаку весело палила в небо з тисяч 
карабінів і автоматів, палила з чо­
го попало, шаленіючи в нестрим­
ному радісному екстазі. Гончар. 
НАСКІ ́ЛЬКИ.. , НАСТІ ́ЛЬКИ 
< Ж > ( Н А С К І ́ Л Ь К И , НАСТІ ́ЛЬ­
КИ < Ж > ) аналог сполучника (при­
єднує частини речення, у яких яко­
сті, ознаки зіставляються за їхнім сту­
п е н е м ) Наскільки ви працювали, 
настільки ж вас буде і оцінено. 
Наскільки ми маємо потребу у вза-
смозв 'язках із західними держа­
вами, настільки й вони потребу­
ють співробітництва з нами. 
• Наскільки він сам симпа­
тичний, настільки жінка його 
не сподобалась мені. К о ц ю б и н с ь ­
кий. 
НА СЛА ́ВУ аналог прислів­
ника ( д у ж е д о б р е , н а д з в и ч а й н о ) 
Троянди квітнуть на славу. // в ро­
лі присудка Урожай у цьому році 
на славу. 
• Кімната вийшла на славу. 
Гончар. 
НА СЛОВА ́Х аналог прислів­
ника 1. (в усній формі) Він повинен 
був усе пояснити нам на словах. 
2. (у розмові , а не справді) На сло­
вах у нього все виходить добре. 
• Прибіг гінець [гонець] з пись­
мом к Латину... і на словах додав: 
- Царю Латине неправдивий! Ти 
слово царськеє зламав. Котлярев­
ський. 
На словах наче й добрий, дав 
[Ог ієнко] матері навіть попону 
хлопцеві ноги прикрити, а почува­
ється, якби сила, - передушив би 
і Яреська, і матір, і весь їхній 
рід. Гончар. 
НА СЛУ ́Х аналог прислів­
ника (тільки слухаючи) Він на слух 
вгадував, як працює машина. 
• - Я вам вдвадцяте кажу, -
на слух не сприймаю вірші. Кор­
нійчук. 
НА СМА ́К аналог прислівни­
ка (так, як в ідчувається на язиці , 
в роті) Напій приємний на смак. 
• Я дуже люблю сюди захо­
дити, це славне місце, тому що 
в них завжди буває теплий буль­
йон з яйцем, на смак майже як 
домашній. Андрухович . 
НА С М Е Р К А ́ Н Н І аналог 
прислівника (п ісля заходу с о н ц я ; 
коли смеркає ) Вже на смерканні 
зійшлися всі додому. 
• Хлопці швиденько забрали 
рушниці і догнали Наталку. Гри­
горій взяв дубельтівку. В розпадку 
було мокро і півтемно, мов на 
смерканні. Сюди не добивається 
сонечко. Багряний. 
НА [В (У)] С М Е ́ Р Т Ь аналог 
прислівника 1. (так, що н а с т у п а є 
смерть) Розвідника забили вороги 
на смерть. 2. (дуже, сильно, неща­
дно) Шарудіння під деревом зляка­
ло її у смерть. 
• Це-бо було горде створін­
ня. Як той Дикий кінь, що ладен 
забити на смерть того, хто по­
сміє доторкнутись до нього ру­
кою. Багряний. 
Рідко сходилися подорожні 
застоювати чергу: на цілу ніч, 
безконечну ніч. що змучувала на 
смерть. Барка. 
НА СМІ ́Х аналог прислівни­
ка 1. ( з аради ж а р т у ) Хлопці ви­
рішили па сміх обмінятися своєю 
одежею. 2. (для насмішки, для по­
сміху) Здавалося, ці вірші були 
написані на сміх. 
• Недолюбляють дулі й люди; 
на сміх туленик, а суни - хурто­
вина велика буде - така, що й Бо­
же борони! Глібов. 
[Богун:] — Ви ж дивіться, — ко­
роль хоч би на сміх щось пообіцяв: 
кладіть, мовляв, зброю до ніг і че­
кайте на мою ласку. Соколовський. 
НА СО ́ВІСТЬ прислівник (до­
бре, добросовісно, старанно) Робо­
ту зроблено на совість. 
• Воювали ми з тобою не один 
день, воювали на совість, ніхто не 
дорікне. Гончар. 
Н А СО ́РОМ < С О Б І , М Е Н І , 
Н А М > у ролі вставного слова 
(вживається для вираження незадо­
волення чиєюсь поведінкою, вчин­
ком, засуджуючи їх) Він, на сором 
собі, не впізнав старого приятеля. 
• А тут, на сором мені, люди 
йдуть на поле та ще юрбами. 
Нечуй-Левицький. 
НА СПА ́ДІ в ролі присудка 
(вкінці, близько до кінця) День вже 
був на спаді. 
• Червнева ніч уже на спаді. 
Смілянський. 
НА СПЕ ́ЦІ аналог прислів­
ника (там, де дуже припікає сонце; 
коли дуже припікає сонце) Довго 
витримати на спеці було немож­
ливим. 
• Високі гори довкола, покри­
ті чорним смерековим лісом, не­
мов дрімали на спеці, дихаючи га­
рячим смоляним запахом. Франко. 
НА СПО ́ГАД 1 аналог при­
слівника (те с аме , що НА ПА­
М'ЯТЬ) Цю фотокартку я візьму 
собі на спогад. 
• Гарна штука війна... відти 
не вирвешся, змеле, кісток не ли­
ше на спогад. Чабанівський. 
НА С П О ́ Г А Д 2 аналог при­
йменника (те саме , що НА ЗГАД­
КУ 2 ) На спогад тих подій він при­
святив багато своїх творів. 
НА С П О ́ М И Н 1 аналог при­
слівника (те с а м е , що НА ПА­
М ' Я Т Ь ) Деякі речі він залишив 
собі на спомин. 
• Кожний з „клієнтів", стрі­
чаючись з Лазарем в останню го­
дину, лишав йому дещо на спомин: 
погляд, якийсь особливий і незви­
чайний голос, колір волосся і форму 
шиї, рухи, слова. Коцюбинський . 
НА С П О ́ М И Н 2 аналог при­
йменника (те саме, що НА ЗГАД­
КУ 2 ) На спомин дружби він пода­
рував їй свою першу книжку. 
• На рідному полі співучую 
долю вподобав ти нам, - на. втіху 
сучасну, на спомин унукам, на сла­
ву дідам. Глібов. 
НА СТВЕ ́РДЖЕННЯ, див НА 
П І Д Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ( П О Т В Е Р Д ­
Ж Е Н Н Я ) [ С Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ] 
Н А С Т В Е ́ Р Д Ж Е Н Н Я Т О Г О , 
ЩО. див. НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
( П О Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я ) [ С Т В Е Р Д ­
Ж Е Н Н Я ] Т О Г О , Щ О 
НАСТІ ́ЛЬКИ.., НАСКІ ́ЛЬКИ 
( Н А С Т І ́ Л Ь К И , Н А С К І ́ Л Ь К И ) , 
аналог сполучника (те саме, що ОС­
ТІЛЬКИ.., ОСКІЛЬКИ (ОСТІЛЬ­
КИ, О С К І Л Ь К И ) Він буває спра­
ведливіш настільки, наскільки йому 
дозволяють обставини. 
НА С Т О Р О Н І ́ аналог прислів­
ника (те саме , що НА Ч У Ж И Н І ) 
Вона жила на стороні, у родичів. 
• — А може зі мною в супрягу? 
Споловини, га? Чи таки й справді 
собі десь уже на стороні сівача 
запримітили? Гончар. 
НА СТО ́РОНУ аналог при­
слівника (те саме, що НА БІК) На 
жаль, з цієї бібліотеки на сто­
рону пішло багато книжок. 
• - Вибирай сама, хто тобі 
по серцю, і скажи мені: чи прий-
деться тебе на сторону віддава­
ти, чи у прийми кого взяти. Кв.-Ос­
нов'яненко. 
НА ТЕ ́, Щ О Б ( Щ О Б И ) спо­
лучник (те саме , що Д Л Я Т О Г О , 
Щ О Б ( Щ О Б И ) На те й .мати по­
трібна, щоб пожаліти дитину. 
• - Знаєш добре, що тітка не 
прийме тебе, бо ж вона тілько 
на те держала тебе, щоб випха­
ти заміж, а тепер не схоче бачи­
ти тебе на очі. Франко. 
НА ТІЙ ПІДСТА ́ВІ, ЩО ана­
лог сполучника (приєднує підрядну 
частину, що обґрунтовує дію голов­
ної частини) Комісія вирішила не 
робити висновків на тій підставі, 
що питання ще ретельно не вив­
чено. 
• Чи ж міг він ось так від­
разу, кількома словами скаламу­
тити чистоводдя її душі тільки 
на тій підставі, що все на світі 
рано чи пізно повинно слугувати 
пошукам істини? Загребельний. 
НА [В (У)] Т О Й ЧА ́С при­
слівник (на той момент у минулому) 
Це було у минулому році, в той 
час ми були на дачі. 
• Побіг до Юдки - Юдки не 
було в Бориславі, поїхав робити 
контракт з якоюсь дистилярнею 
на достарчування кип 'ячки і ро­
боту на той час стримав, лиш 
позамикав і сторожу приставив. 
Франко. 
НА [В (У)] ТОЙ ЧÁС < , > КОЛИ ́ 
сполучник 1. (об'єднує головну і під­
рядну частини речення із знач, од­
ночасності дії) У той час коли ми 
підходили до будинку, раптово 
почався дощ. 2. (об 'єднує головну 
і підрядну частини речення із зна­
ч е н н я м д ій , які не в і д п о в і д а ю т ь 
одна одній) У той час коли почався 
дощ, ми вже увійшли у квартиру. 
• Свідомість його двоїться, 
і в той час коли він бачить на­
слідки поєдинку свого - він знає, 
що це фантазія, дурниці, що він 
нізащо - от нізащо! - не підста­
вить чола свого під люфу пісто­
лета. Коцюбинський. 
[Куста:] - Анакреон старіший 
був над тебе в той час, коли скла­
дав веселі оди. От якби нам хто 
заспівав котру. Л. Українка. 
НА [В (У)] Т О Й ЧА ́С ЯК 
сполучник 1. (те с аме , що НА [В 
(У)] ТОЙ Ч А С К О Л И у 1 знач.) 
У той час як я познайомився з ним, 
він був уже не молодим. 2. (те 
саме , що В (У) ТОЙ ЧАС К О Л И 
у 2 знач.) У той час як багато її 
колег сумнівалися у потребі цієї 
роботи, вона успішно закінчила 
почату справу. 3. (з 'єднує головну 
і підрядну частини речення з про­
т и л е ж н и м и знач.) Сніг усе не та­
нув, у той час як була вже пізня 
весна. 
• В той час як вербівські бу­
рлаки розмовляли з робітниками, 
надійшов сам посесор. Нечуй-Ле-
вицький. 
- Повір мені, - що я Твій друг, 
але також' і Твій Верріна, в той 
час як Ти для мене Фіаско - той 
Фіаско Шіллера, який хотів визво­
лити свою Батьківщину з метою 
її пригноблення. Федькович. 
У той час, як наші мандрів­
ники другого дня вранці уже від­
почивали в Чемалі, художник Ло-
мов тільки прокинувся. Гжицький. 
НА [В (У)] ТУ ПО ́РУ аналог 
прислівника (те саме, що НА [В (У)] 
Т О Й Ч А С ) В ту пору вона була 
молодою та гарною. 
• На ту пору прикотяться 
вози до мого двору уперше і в 
останнє у житті, зронивши долу 
вороне іржання. С т у с . 
НА УСТА ́Х у ролі присудка (ві­
домий, у пам'яті , у мовленні, у сло­
вах) Його ім 'я ще у всіх на устах. 
• Десь у підсвідомості билась 
думка: мрійник, поет, гнане вітра­
ми настрою вітрило, сліпець з пре­
красними словами на устах. Чаба-
нівський. 
Н А Х В И Л И ́ Н У ; Н А Х В И ­
ЛИ ́НКУ аналог прислівника (не ­
надовго , на дуже о б м е ж е н и й час) 
Замовкла вона лише на хвилинку. 
• У Христі вже кололо в боці, 
серце било, як молотом, страх за 
сина не давав їй перепочити й на 
хвилину. Панч. 
НА ХОДУ ́ аналог прислівника 
1. (під час руху; продовжуючи ру­
хатися ) Він виплигнув із машини 
на ходу. 2. ( м и м о х і д ь , н а ш в и д к у ) 
Спізнюючись на роботу, він на хо­
ду поснідав. 3. (легко, без зусиль, 
затримок) Анекдоти він видумує на 
ходу. 4. в ролі присудка (у робочому 
стані) У нього машина на ходу. 
• Деякі годували волів на ходу, 
з рук. Гончар. 
Гурт розсипався, розбився і, 
на ходу прощаючись, розійшлася 
кожна купка своєю дорогою. Ми­
рний. 
- А може, це не Щербини бу­
ли, а хтось із тих, які живуть у мо-
ему лісі? Пігловський на ходу ло­
вить панську думку і одразу ж 
приноровляється до неї. Стельмах. 
Хай вантажна стріла труду буде 
вірна, як руки робочі, і маши­
ни нехай на ходу будуть в бур 'яні 
й темні ночі. Забашта . 
НА ЦЕ ́Й РАЗ ( Ц Ь О Г О РА ́ЗУ, 
СЕ ́Й РАЗ) аналог прислівника 
(саме зараз , у цьому випадку) На 
цей раз він пробачив йому невда­
лу витівку. 
• - Зробіть це для мене, Кот­
ре! Згода? Катря здвинула плечи­
ма, на цей раз уже справді вагаю­
чись. Бровка. 
НА ЧЕ ́РЗІ в ролі присудка 
(бути одним з перших по порядку 
проходження; чекати р ішення) На 
черзі була подорож за кордон. 
• Тепер на черзі одне приємне 
відкриття. Виявляється, що в „За­
кусочній" разом зі здачею тобі 
у власність перейшла двокопійча-
на монета. Андрухович. 
НА [В (У)] ЧЕ ́СТЬ аналог 
прийменника 1. (вказує на того, на 
знак пошани до якого відбувається 
д ія) Звучить гімн на честь дер-
жави-переможця. 2. ( в к а з у є на 
урочистий привід) В честь закін­
чення школи було влаштовано бал. 
3. (те с аме , що В І М ' Я у 2 знач.) 
Цей подарунок він зробив на честь 
їхньої зустрічі. 
• Заходьте в світ, де склить­
ся джерело, Де в'ються ластівки. 
Снують брунатні бджоли, Де в 
честь оратая пшениця гне стебло, 
Де дерево життя не зав 'яда ніко­
ли. Рильський. 
— Не завадило б по чарці, брат­
тя, на честь такої зустрічі? -
спитав Хмельницький. Шевчук . 
Народе польський! День но­
вий Стрічаєш ти у славі... Тож 
повні келихи налий На честь усій 
державі. Рильський. 
НА ЧОЛІ ́ 1 прислівник (попере­
ду, о ч о л ю ю ч и щ о с ь ) Увечері вся 
родина зібралася за столом, на 
чолі, як завжди, був дідусь. 
• Засяє світло дужче сонця, 
геть всі негоди і жалі, ось-ось 
шаблі, і запорожці, і сивий геть­
ман на чолі - рубають, б'ють, 
скидають з палуб, збивають, ло­
млять яничар! Дараган . 
НА ЧОЛІ ́ 2 аналог прийменни­
ка (вживається при вказівці на те, 
що очолюється кимось або чимось) 
Він знаходився довго на чолі літе­
ратурного процесу. 
• Коли Непран на чолі гурту 
веслярів вибіг на палубу, Микола 
бився шматком весла із янича­
рами, що обступили його, мов 
вовка лихі хорти. Шевчук . 
НА ЧОЛІ ́ 2 3 аналог приймен­
ника ( вживається при вказ івці на 
того , хто в и с т у п а є у ролі л ідера , 
керівника) Спортсмени поверта­
лися додому на чолі з чемпіоном. 
• Помалу, ледве переставля­
ючи ноги, зайшло четверо хлопча­
ків на чолі з малим Тарасенком. 
Яновський. 
НА ЧУ ́ДО прислівник (те са­
ме, щ о Н А Д И В О [ П Р О Д И В О ] ) 
Він мав на чудо тонке почуття 
гумору. 
НА Ч У Ж И Н І ́ аналог прислів­
ника (в іншому місці; не там, де 
працює, живе; не в своїй оселі) Він 
оовго працював на чужині. 
• Чи ти чи ні, а помремо на 
-ужині, шукавши отчого порогу. 
Стус. 
НА ШКО ́ДУ аналог приймен­
ника (вказує на негативні наслідки, 
шкоду від чогось) Погане харчу­
вання завжди на шкоду здоров'ю. 
• Від кожного щось та зале­
жить. Я й не переступлю того, 
що на шкоду іншим. Мушкетик. 
НА Ш Л Я Х У ́ аналог приймен­
ника (вказує на напрямок діяль­
ності, процесу) Зроблено значний 
крок на шляху розширення міжна­
родного співробітництва. 
• Війна за УНР була остан­
нім університетом Євгена Мала-
чюка на шляху осягнення надзви­
чайно складної науки - націології. 
Куценко. 
Н А Ш Л Я Х У ́ (ШЛЯХА ́Х) Д О 
лналог прийменника (вказує на 
явище, що розвивається як мета 
дії) Іще один важливий крок на 
шляху до завоювання золотих 
медалей чемпіонок зробили наші 
спортсменки. 
• На шляху до Італії Генріх 
святкував різдво в Бургундії. За-
гребельний. 
НА ЩА ́СТЯ аналог прислів­
ника 1. (бажаючи щастя, успіху, 
удачі) Прощаючись, вона подару­
вала йому свій талісман на щастя. 
2. в ролі вставного слова (вжи­
вається для вираження задоволення 
з приводу чогось) На щастя, ми 
знайшли місток, і нам не дове­
лося переходити річку вбрід. 
• Кілька років зберігала Яресь-
чиха в скрині на самому дні си­
нове срібло. Видобула його лише 
в день проводів, урочисто вклала 
хлопцеві в руку: - Це тобі, сину, 
на щастя. Гончар. 
Па щастя, з 'явився знов горі-
шняк-друзяка, і не було потреби 
сідати ще раз за остогидлі і ва-
жучі весла. Шевчук. 
НА Щ О ́ В Ж Е аналог сполуч­
ника (приєднує підрядну частину, 
в якій поряд з вичерпаністю ознаки 
міститься допустове обмеження) 
На що вже мій приятель розум­
ний, і той розгубився у цій ситу­
ації. 
• На що вже Зайчик-стри-
бунець - І той урве хоч хвостика 
кінець. Глібов. 
НЕ Б Е З аналог прийменника 
(з незначною часткою чогось) Наш 
сусіда не без хитрощів. 
• Сьогодні, певне, буде у Кор­
суні і Наталка Шулячівна, то ти, 
яко чоловік не без розуму, покло­
нися їй од мене. Шевченко. 
НЕ Б І Д А ́ у ролі присудка (ні­
чого, не погано; дарма, байдуже) 
Не біда, як ти й сам прийдеш. 
• І трактори, що заповзли 
в аули, І літаки над хмарами шу­
гають - то не біда, що те сто 
раз ми чули, що те і діти знають. 
В. Симоненко. 
НЕ БІ ́ЛЬШЕ (БІ ́ЛЬШ) 1 <ЯК 
(НІЖ)> прислівник (вказує на верх­
ню часову чи кількісну межу, про­
тилежне Н Е М Е Н Ш Е ( М Е Н Ш ) 1 
< Я К ( Н І Ж ) > ) У кімнаті було не 
більше двадцяти осіб. 
• [Фріда:] - Будь ласка. Я буду 
ждати не більше як п ять хвилин. 
Винниченко. 
НЕ БІ ́ЛЬШЕ (БІ ́ЛЬШ) 2 ана­
лог частки (служить для обме­
ження чогось) їх стосунки були 
привітними, але не більше. 
• - Хіба вже так близько се­
ло? - спитав знов Дмитро Івано­
вич. [Басаргін:] - Недалеко, кіломе­
трів десять, не більше. Гжицький. 
НЕ ВА ́РТ у ролі присудка (не 
потрібно, не має цінності) Не варт 
було починати цієї справи. 
• Тут думки розподілились. 
Одні казали, що не варт поспі­
шати, раз безпосередньої небез­
пеки поки що немає. Гжицький. 
Н Е В В А Ж Á Ю Ч И НА прий­
менник (те саме, що Н Е З В А Ж А Ю ­
ЧИ Н А ) Невважаючи на дощ, на 
майдані зібралося багато народу. 
• Однак, не вважаючи на той 
зневажливий рух, хмарка тур­
боти повила Замфірове чоло. Ко­
цюбинський. 
Н Е В В А Ж Á Ю Ч И НА ТЕ, ЩО 
аналог сполучника (те саме, що 
Н Е З В А Ж А Ю Ч И Н А Т Е , Щ О ) 
Невважаючи на те, що йому це 
не подобалось, він продовжував 
її вислуховуваніи. 
Невважаючи на те, що він на­
пружував Гї [пам'ять] і підганяв, 
йому не вдалося ясно згадати всьо­
го, уявити себе, всі свої вчинки і по­
чуття. Коцюбинський. 
Н Е В Ж Е ́ Ж ; Т А Н Е В Ж Е ́ Ж 
частка (служить для вираження 
сумніву, недовіри) - А він без тебе 
сумує? - Та невже ж? 
• Вони посхапувалися і собі ж 
до вікна. А се що? З полудня вже? 
Невже ж ми так довго спали. 
Франко. 
НЕ В ЗМО ́ЗІ в ролі присудка 
(не годен; не мати спроможності, 
можливості; протилежне В ЗМОЗІ) 
Зал не в змозі помістити усіх ба­
жаючих. 
• Років півтора тому, пізньої 
осені, ти перевертався в ліжку 
до третьої ночі, ніяк не в змозі 
заснути. Андрухович. 
НЕ В ЛА ́Д прислівник (не­
стройно, неузгоджено; протилежне 
В Л А Д ) Почалася репетиція. Спо­
чатку хор заспівав не в лад. 
• Хто з нею добре знається, 
До того обзивається, А хто не в 
лад її бере, Аж по душі вона дере. 
Глібов. 
НЕ В ЛАД ́АХ у ролі присудка 
(не у згоді; у розладі) 3 дитинства 
вона була не в ладах з математи­
кою. 
• - Чи ти думаєш, що я хочу 
бути не в ладах з тобов [то­
бою]. . . -засміялася і додала ти­
хо: -Із твоїми дітьми... і з цілим 
нашим краєм. Кундзич. 
НЕ В МІ ́РУ аналог прислів­
ника (те саме, що БЕЗ МІРИ) По­
друга була не в міру балакучою. 
• Якась не в міру строго вихо­
вана читачка може навіть насва­
рити мене, сказати, що я прості 
кокетую або граю в слова. Чабані-
вський. 
НЕ В РА ́ДІСТЬ у ролі присуд­
ка (не дає задоволення, щастя; не 
доставляє радості) Він був засму­
ченим, і робота була не в радість. 
НЕ ВРА ́З прислівник (не в той 
же час; не в ту ж мить) Не враз 
побачити у траві темну головку 
гриба. 
НЕ ВРАХО ́ВУЮЧИ приймен­
ник 1. (вказує на об'єкт, що входить 
до ряду інших як само собою зро­
зуміле) У місті було два мости, не 
враховуючи залізничного. 2. (вка­
зує на об'єкт, що є винятком з ряду 
інших) Усі футболісти нашої збір­
ної, не враховуючи воротаря, зміс­
тилися на поле супротивника. 
НЕ В РАХУ ́НОК у ролі при­
судка (не береться до уваги) Ро­
бота, яку вони виконали з таким 
трудом, була не в рахунок. 
НЕ В СИ ́ЛІ в ролі присудка 
(те саме, що НЕ В ЗМОЗІ; проти­
лежне В ЗМОЗІ) Він не в силі був 
переслухати всі розмови. 
• То через те Вкраїна не в си­
лі звестися на рівні ноги, скинути 
тяжке ярмо чужинське!.. Шевчук. 
НЕ В СПРОМО ́ЗІ в ролі при­
судка (не може, не здатен) Сьо­
годні вони були ще не в спромозі 
вирішити це питання. 
• Але ота посмішка зовсім 
його обеззброює, і він не в спро­
мозі вимовити бодай одне слово. 
В. Леус. 
НЕ ВСТИ ́Г (ВСТИ ́ГЛА, 
ВСТИ ́ГЛО, ВСТИ ́ГЛИ). . , ЯК 
аналог сполучника (з'єднує части­
ни складного речення при вира­
женні швидкого проходження однієї 
дії за іншою) Не встигли ми від "їха­
ти від міста, як розпочався дощ. 
• Ззаду щось зашелестіло, і не 
встиг Тимко обернутися, як чиїсь 
теплі ніжні руки закрили йому 
обличчя. Тютюнник. 
НЕ В Х О Д У ́ ролі присудка 
(не розповсюджуватися; не мати 
широкого попиту) Поганий крам 
завжди не в ходу. 
НЕ ГРІ ́Х у ролі присудка (на­
лежить, треба, можна) Нашому су­
спільству вже не гріх подумати 
про спільні проблеми. 
• Регочи на кутні - буде лег­
ше (а як буде важче - теж не 
гріх). Що тебе клясти, моя недо­
ле? Не клену. Не кляв. Не про-
клену. Стус. 
НЕДАЛЕ ́КО ( Н Е Д А Л Е ́ Ч К О , 
Н Е П О Д А Л І ́ К , Н Е П О Д А Л Е ́ К У ) 
ВІД (ОД застар.) аналог приймен­
ника (вказує на об'єкт, що знахо­
диться на невеликій відстані від 
іншого) Світанок застав нас неда­
леко від дому. 
• Неподалік од Бугу сліди роз­
ходилися на всі чотири боки. Шев­
чук. 
Н Е Д А Л Е ́ Ч К О ВІД. див. Н Е ­
Д А Л Е К О ( Н Е Д А Л Е Ч К О , НЕПО­
ДАЛІК, НЕПОДАЛЕКУ) ВІД (ОД 
застар.) 
НЕ Д И В И Н А ́ в ролі присудка 
(часто зустрічається, не є рідкістю) 
Під землею не дивина річки та 
струмки, в яких тече гаряча вода. 
• Козакові і смерть, і рани не 
дивина. Шевчук. 
НЕ ДО прийменник (вказує на 
об'єкт, яким немає можливості зай-
матися або який неможливо дістати) 
-Мені зараз не до жартів. 
• 3 розпущеними руками, 
шматами, галуззєм і бур 'яном 
пообкручуваний, з лицем не до 
розпізнання, летів просто на ньо­
го якийсь чи чоловік, чи дух - жи­
тель пекла... Франко. 
НЕ ДО ВПОДО ́БИ аналог 
прислівника (не відповідає чиїмсь 
смакам, бажанням) Новий колега 
прийшовся їм не до вподоби. // в 
ролі присудка Ця розмова мені не 
до вподоби. 
• Коли Сузанні це не до впо­
доби, що ж робити? Винничеико. 
НЕ ДО Д У Ш І ́ в ролі при­
судка (те саме, що НЕ ДО В П О ­
Д О Б И ) Його подарунок виявся не 
до душі. 
НЕ ДО ЛА ́ДУ в ролі при­
судка (не те, що треба; недоречно) 
Написане ним сьогодні не до ладу. 
• - Оце, мамо! що зробите, 
то все не до ладу! Вовчок. 
НЕ ДО Л И Ц Я ́ в ролі присуд­
ка 1. (непристойно; не годиться) 
Цей вчинок тобі не до лиця. 2. (не 
гармонує із зовнішністю; проти­
лежне ДО Л И Ц Я ) Ця зачіска їй 
не до лиця. 
• - Не вдавайте з себе поста! 
Се вам дуже не до лиця. Франко. 
- Червона вам не до лиця, -
сказала вона і засміялася. Чаба-
нівський. 
НЕ ДО МІ ́СЦЯ аналог при­
слівника 1.(невчасно; не в підходя­
щий момент) Сказано не до місця. 
2. в ролі присудка (не відповідає 
ситуації) Ця розмова не до місця. 
• - Вас не дивує, що я напро­
силась у супутниці? - не до місця 
веселим голосом спитала вона. 
Тихий. 
З твоїх листів я бачу, що ти 
тепло до мене ставишся. Мені 
здається, хоч слово тепло - тут 
не до місця. Яновський. 
НЕ ДО РЕ ́ЧІ аналог при­
слівника (невчасно, не тоді, коли тре­
ба, протилежне ДО РЕЧІ у 1 знач.) 
її висловлювання часто були не 
до речі. 
• Хрип і тріумф товариша 
Кестенбавма зовсім не до речі. 
Через те кожний із дорадників 
говорить із дуже значним вигля­
дом, неголосно, страшенно подов­
гу й надзвичайно не до речі. Вин­
ничеико. 
НЕ ЖА ́РТ ( Ж А Р Т И ) в ролі 
присудка (дуже важливо, серйозно) 
Не жарт кожного ранку робити 
зарядку. 
• / Гришка, і Юшка, всі ба­
чать, що тут уже не жарти, що 
ця скажена навсправжки готова 
в генерала сімака різати. Винни­
чеико. - Хурманити - це тобі не 
жарт! Подай штаниі Харчук. 
НЕ Ж И Т Т Я ́ в ролі присудка 
(не можна спокійно жити) В цій 
оселі йому не життя. 
• Вона думала, що тепер їй і 
в місті не життя. Яке їй життя, 
коли її на увесь світ обезславили? 
Мирний. 
НЕ ЗАДУ ́МУЮЧИСЬ аналог 
прислівника (те саме, що БЕЗ ОГ­
Л Я Д К И у 4 знач.) На цю зустріч 
він поспішав не задумуючись. 
• Яру не можна було обійти, 
все рівно треба перебратися, і 
Тимко, не задумуючись, плигнув 
униз. Тютюнник. 
НЕ ЗА ́ЙВО аналог прислів­
ника (слід, варто) З приводу ситу­
ації не зайво було і висловитися. 
• На ранок же кожна [дів­
чина] - сказати не зайво - Коси­
тиме сіно. Нехода. 
Н Е З А Л Е ́ Ж Н О В І Д приймен­
ник (указує на відсутність причинної 
залежності явищ; протилежне ЗА­
Л Е Ж Н О ВІД) Випаровування води 
відбувається незалежно від будь-
-якої температури. 
• Після першого знайомства 
- жодного байдужого. Незалеж­
но від віку і статі. Чабанівський. 
Н Е З А Л Е Ж Н О ВІД Т О Г О ́ в 
ролі співвідносного слова (вжива­
ється у головній частині, до якої 
приєднується підрядна із сполуч­
никовими словами де, хто, що, 
який і т.п.; протилежне З А Л Е Ж Н О 
ВІД Т О Г О ) Сьогодні вони повин­
ні виїхати незалежно від того, 
яка буде погода. 
• Батьки, у котрих було кого 
виділяти з сім "і, а поміж них і 
самі молодики, як молоді півники 
гарячкуючи, не менш пристрасно 
доводили своє незаперечне право 
різнитися, незалежно від того, 
коли оженивсь. А. Головко. 
Н Е З А Л Е Ж Н О ВІД Т О Г О ́ < , > 
ЩО аналог сполучника (приєднує 
підрядну частину зі змістом, що 
відповідає змісту головної частини) 
Незалежно від того, що операція 
відбулася успішно, хворому потрі­
бен пильний догляд. НЕЗВАЖАЮ­
ЧИ ( Н Е В В А Ж Á Ю Ч И ) НА прий­
менник (вживається при вираженні 
допустових відношень) Незважа­
ючи на втому, вони продовжували 
працювати. 
• Хоч нікому Тоня не потурає 
всякого вміє приструнити, і все ж 
незважаючи на це, малюки чомусь 
линуть до неї найбільше. Гончар. 
Н Е З В А Ж А ́ Ю Ч И ( Н Е В В А ­
Ж Á ́ Ю Ч И ) НА Т Е ́ в ролі співвід­
носного слова (те саме, що Н Е ­
З А Л Е Ж Н О ВІД Т О Г О ) Сьогод­
ні він мfв закінчити справу, незва­
жаючи на те. як будуть розгор­
татися події. 
НЕЗВАЖА ́ЮЧИ (НЕВВАЖÁ­
ЮЧИ) НА ТЕ, ЩО аналог сполуч­
ника (приєднує підрядну частину зі 
змістом, який не відповідає тому, 
про що йдеться в головній частині 
речення) Робота кипіла, незважа­
ючи на те, що настала ніч. 
• Пережив запаморочливо 
приємні події, незважаючи на те, 
що всі вони розгорталися вже як 
по писаному, щоправда кожного 
разу з новими деталями. А. Го­
ловко. 
НЕ З Д О Б Р А ́ аналог при­
слівника (через важкі умови, обста­
вини) Таке рішення було прийня­
те не з добра. 
• Микола промовив: - Та еге 
ж! Не з добра стали бурлакувать. 
Нечуй-Левицький. 
НЕ ІНА ́КШЕ аналог частки 
(служить для підкреслення якогось 
слова у реченні або підтверджує 
зміст попередньо висловленої дум-
ки) Гол забито у свої ворота, не 
інакше. 
• — Ніколи! - скрикнула кня­
гиня. - Тортурами змусити, щоб 
повернув її, - не інакше! Гжицький. 
Н Е К А Ж И ́ ( К А Ж І ́ Т Ь ) ана­
лог вигуку (вигук при вираженні 
заперечення, непогодження з чи­
мось) - У цій доповіді нічого ціка­
вого не прозвучало? - Не кажіть. 
Саме ця доповідь була надзвичай­
но цікавою. 
• А мухи задзижчали: - Ось 
годі, не кажіть! Жили ми тут -
добра не знали, бодай би так не 
жить. Глібов. 
НЕ КА ́ЖУЧИ П Р О аналог 
прийменника (вказує на об'єкти, 
що виділяються з числа осіб, пред­
метів, про які йдеться) Усі дорослі 
слухали розповідь з великою ува­
гою, не кажучи вже про дітей. 
• Так ні, хвалив Тарас за Кор­
сунь, - не кажучи вже про Чер­
каси, і за недавній Канів. Шевчук. 
НЕ К В А ́ П Л Я Ч И С Ь прислів­
ник (поволі, неквапно, нехапливо) 
Вона завжди виконувала домашні 
вправи не кваплячись. 
• Далі, не кваплячись, витяг 
кисета і люльку, натоптав люль­
ку махоркою і закурив, передаючи 
кисет гостинно іншим. Багряний. 
НЕ К СПІ ́ХУ в ролі присудка 
(не треба поспішати; можна не поспі­
шати) Ця робота в нього не к спі­
ху, тому він відклав її на завтра. 
• - Авжеж. Нащо ж будити! 
Не к спіху, - сказав Саранчук, 
насилу стримуючи хвилювання. 
А. Головко. 
Н Е Л И Ш Е ́ (ЛИ ́Ш) частка 
(те саме, що НЕ ТІЛЬКИ) Він знав 
багато мов, і не лише слов 'янсь-
ких. 
• / справа, звичайно, не лише 
в мові: найістотнішим є зміст 
інформаційного потоку. З газет. 
НЕ ЛИШЕ ́ . . , А Л Е [А] сполуч­
ник (те саме, що НЕ Т І Л Ь К И . . , 
А Л Е [А]) Не лише мати, а навіть 
брат не хотів про це чути. 
• А всяке змагання до їх зміни, 
злагодження їх різкості вважа­
ється чимсь диким, фантастич­
ним, стрічає насміхи, недовірст-
во, ворожнечу, і то не лише з боку 
тих, кому добре при тих контра­
стах, але не раз і з боку тих, що 
нидіють у вічній тіні. Франко. 
НЕ ЛИШЕ ́ . . , А Л Е [А] Й спо­
лучник (те саме, що НЕ ТІЛЬКИ.. , 
АЛЕ [А] Й) Цю книжку треба бу­
ло не лише перечитати, а й добре 
запалі 'ятати її зміст. 
• Франція [в Європі] має бути 
не лише механізмом для голосу­
вання, але й потужним генерато­
ром ідей і солідних законотворчих 
процесів. З газет. 
Н Е М А ́ (НЕМА ́Є) З А ́ ЩО ви­
гук (те саме, що НІ ЗА Щ О ) - Я 
приніс тобі книжку. - Дякую. — 
Нема за що. 
• - Орку, я така вдячна тобі, 
- прошепотіла Марта. - Нема за 
що. Я тільки і мріяв, як би щось 
таке встругнути, - відповів Хома. 
Андрухович. 
НЕ МА ́ЛО прислівник 1. (ба­
гато (про кількість чогось) Задля 
цього листа не мало аркушів па-
перу було зіпсовано. 2. (сильно, 
дуже (про ступінь вияву чогось) Не 
мало зусиль їй доводилося докла­
дати для здійснення своєї мрії. 3. 
(удосталь, досить) Можна було й 
не поспішати, на збори часу ли­
шалося не мало. 
• Вона любила пишне лудінє 
[одяг], і не мало десь піде грошей 
на шовкові хустки. Коцюбинський. 
Поки у чорній Івась сидів, роз­
бираючи своє горе, Горішнії серце 
не мало переболіло та перемучи­
лося. Мирний. 
О, я перед тим, яко хлопський 
лихвар, не мало видав такої ну­
жди, але вона не зворушувала 
мене. Франко. 
Н Е М Á ­ Н Е М Á ( Н Е М А , Н Е ­
МА ́) ТА И розм., аналог прислів­
ника (вказує на нерегулярність дії) 
Бувало, його нема-нема та й з 'я-
виться, а тепер зовсім не прихо­
дить. 
• Нема, нема та й заявиться 
ще такий на вокзалі, нагадає про 
дні, коли босоти було хоч греблю 
гати. Чабанівський. 
Н Е М А ́ (НЕМА ́Є) ТА Й Н Е ­
М А ́ (НЕМА ́Є) розм., аналог част­
ки (служить для підсилення запере­
чення) Вона довго чекала відповіді 
на свій лист, а її нема та й нема. 
• А дівчини нема та й нема. 
Вийшла її зустрічати [мати] аж 
за ворота. Чабанівський. 
НЕМА (НЕМА ́Є) ТОГО ́, ЩОБ 
аналог сполучника (приєднує інфіні­
тивний зворот, в якому бажана, але 
така, що не може відбутися дія, 
замінюється реальною дією голов­
ної частини) Нема того, щоб потя­
гу прийти вчасно, він, як завжди, 
спізнюється. 
• - Руки пообриваєш, носячи! 
Нема того, щоб хурку найняти: 
як на того коня валять - носи! 
Мирний. 
НЕ МЕ ́Д у ролі присудка (не 
легко, не солодко) її життя на 
чужині було не мед. 
• Хлопець здригнув плечима. 
- Ліс - трудна річ, не для дівчат. 
Тут хлопцям не мед, а вам... Чаба­
нівський. 
Н Е М Е ́ Н Ш Е ( М Е ́ Н Ш ) 1 
Н І Ж . див. НЕ М Е Н Ш Е 
( М Е Н Ш ) 1 < Я К ( Н І Ж ) > 
Н Е М Е ́ Н Ш Е ( М Е ́ Н Ш ) 1 
< Я К ( Н І Ж ) > аналог прислівника 
1. (вказує на нижню часову чи кіль­
кісну межу; протилежне НЕ БІЛЬ­
ШЕ ( Б І Л Ь Ш ) 1 < Я К > ) Довелося 
очікувати не менш двох годин. 2. 
(майже такий же; майже так) Не 
менш важливо використовувати 
досвід інших. 3. (майже такий са­
мий; майже, як) Він не менше тво­
го був засмучений цими подіями. 
• Його чотирнадцять синів 
і не менш п 'ятдесяти онуків теж 
були дяками. Довженко. 
Оця кругленька конячка ще 
має двох подруг не менш ситих, 
бо паші стане не тільки коням, 
а й коровам, телятам, овечкам. 
Коцюбинський. 
Цей Хома Прядка... був не біль­
ше й не менше, як герой. Винни-
ченко. 
НЕ М Е ́ Н Ш Е ( М Е ́ Н Ш ) 2 ана­
лог частки (служить для обмежен­
ня чогось) На вигляд йому було 
років сорок, не менш. 
• Поки мій дружок приїде, я 
йому сто штук витягну [щук]. Не 
менш. Чабанівський. 
НЕ МИНУ ́ЛО <Й>. . , А ана­
лог сполучника (з 'єднує частини 
речення, в якому перша вказує на 
часовий проміжок дії другої час­
тини) Не минуло й року, а церква 
була побудована. 
• Не минуло кілька хвиль, а 
ціле місто потонуло в пітьмі, ті­
ні пожерли контури вулиць і домів, 
тільки сніг під ногами блищав 
синюватим фосфоричним блис­
ком. Франко. 
Н Е МИНУ ́ЛО < Й > . . , Я К 
аналог сполучника (те саме, що НЕ 
М И Н У Л О < Й > . . , А, але з біль­
шою інтенсивністю дії) Не мину­
ло й року, як він повернувся до­
дому. 
• Не минуло й тижня після 
розгрому поляків під Жовтими 
Водами, як Хмельницький з ші­
стьома тисячами козаків і татар 
перейшов Тясмин, а через день 
під "їзди коронного війська вже 
наткнулися на передові козацькі 
загони. Соколовський. 
НЕ МІ ́РЯНО в ролі присуд­
ка (дуже багато) На святі людей 
не міряно. 
• Там землі не міряно, а лю­
дей жменя. А де людей мало, там 
земля дешевша від грибів. Стель­
мах. 
НЕ МО ́ЖЕ БУ́ТИ вигук (ужи­
вається при вираженні недовіри, 
сумніву) - Він обіцяв сьогодні при­
їхати. - Не може бути! В це важ­
ко повірити! 
• Марія оповідає за конюши­
ну. - Як? Забрали? Всю? Таж не 
може бути! - кричить Корній. 
Самчук. 
НЕ ОДИ ́Н аналог прислівни­
ка (декілька, багато) Не один по­
віт знав цього хлопця-реготуна. 
• Не один зразу лютиться, 
обурюється, почувши дещо на се­
бе, а потім перестане, втягнеть­
ся, а головно: переконається, що 
кождий [кожен] у такій самій 
кваші, як і він. Франко. 
НЕ ПІД СИ ́ЛУ у ролі присуд­
ка (не вистачає фізичної сили, важ­
ко, дуже важко виконати, можливо) 
Ця задача, на жаль, нам не під 
силу. 
• Віщу таїну спізнати сер­
цем, духу не згубивши, і кров, що 
рветься з голосних аорт, погаму­
вати - мабуть, не під силу нікому 
з нас. Стус. 
НЕ ПІЗНІ ́ШЕ (ПІЗНІ ́Ш) ЯК 
[НІЖ] ЗА аналог частки (вказує 
на приблизний відрізок часу, до яко­
го може тривати дія) Справу тре­
ба було зробити не пізніше як за 
місяць. 
• Не пізніше як уночі Богун 
мусить вирушити в далеку доро­
гу - назустріч бурі, назустріч кри­
вавій грозі, що невблаганно насу­
валася з невідомих просторів Ди­
кого поля. Соколовський. 
Н Е П О Д А Л Е ́ К У ВІД (ОД за-
стар.). див. Н Е Д А Л Е К О ( Н Е П О ­
ДАЛІК, НЕПОДАЛЕКУ) ВІД (ОД 
застар.) 
Н Е П О Д А Л І ́ К В І Д ( О Д за­
стар.). див. Н Е Д А Л Е К О ( Н Е П О ­
ДАЛІК, НЕПОДАЛЕКУ) ВІД (ОД 
застар.) 
НЕ ПО ДОРО ́ЗІ в ролі при­
судка 1. (про відсутність збігу погля­
дів, переконань, спрямувань) З ва­
шими поглядами нам не по дорозі. 
2. (те саме, що НЕ ПО ПУТІ; про­
тилежне ПО ДОРОЗІ) - Ти йдеш на 
виставку? - Ні, у бібліотеку. -
Шкода, тоді нам не по дорозі. 
• - Степан Васильович, по­
сміхаючись одними очима, від­
повів йому: - І тут нам не по 
дорозі. Стельмах. 
НЕ ПО ЛІТА ́Х у ролі не-
узгод.ж. означ, (не у відповідності 
до віку) Його вигляд був не по 
літах суворий. 
• - Де ж князь? - спитала 
його Марія, п'ятнадцятирічна 
красуня - вдова, сувора не по лі­
тах. Загребельний. 
НЕ ПО КИШЕ ́НІ в ролі при­
судка (не відповідає матеріальним 
можливостям) Сьогодні ця справа 
була йому не по кишені. 
• Артилеристам буфет був 
не по кишені. А. Головко. 
НЕ ПО П У Т І ́ в ролі присудка 
(про незбіжність путі, шляху) Мені 
з вами не по путі. 
• - Так я ще раз питаю: по­
трібні [панотці] чи ні? - крикнув 
охриплим голосом голова і додав: 
- Ні, не потрібні. З ними нам не 
по путі. В. Леус. 
НЕ ПО СИ ́ЛІ в ролі присуд­
ка (те саме, що НЕ ПІД С И Л У ) 
Така робота була їй не по силі. // 
в ролі неузгодженого означення 
Він ніс вантаж не по силі. 
• Мар 'я увійшла в хату з обе­
ремком дров у руках. Видно, вони 
були їй не по силі, бо вона аж 
зігнулася. Мирний. 
НЕ ПО С О Б І ́ в ролі присудка 
1. (неприємно, нездужається) Оста­
ннім часом ранками йому було не 
по собі. 2. (про стан розгубленості, 
страху, збентеження) Через ситу­
ацію, яка склалася, йому було не 
по собі. 
• Старому Семену стало не 
по собі, він мало не застогнав од 
болю. Стельмах. 
Бригадир пішов, і Микола зали­
шився сам. Зробилось не по собі. 
Пригнічувала ця особлива, могиль­
но мертва тиша. Гжицький. 
Н Е П О С П І Ш А ́ Ю Ч И ( П О ­
С П І Ш Á Ю Ч И С Ь ) прислівник (те 
саме, що НЕ К В А П Л Я Ч И С Ь ) Він 
розповідав не поспішаючи, з усіма 
подробицями. 
• Яків, звернувши на польову 
дорогу, не поспішаючи, пішов до 
дому. Шиян. 
НЕ ПРА ́ВДА Ж? див. ЧИ 
< Ж > НЕ ПРАВДА; НЕ ПРАВДА 
Ж? 
НЕ П Р О Й Ш Л О <Й>.., А ана­
лог сполучника (те саме, що НЕ 
М И Н У Л О <Й>. . , А) Не пройшло 
й місяця, а вони знову зустрілися. 
НЕ П Р О ́ М А Х у ролі при­
судка (спритний, кмітливий) Дебю­
тант команди виявився не промах. 
• Але ж і вони, як виявилось, 
були хлопці не промах, з кебетою. 
А. Головко. 
НЕ ПРО ́СТО аналог частки 
(те саме, шо НЕ ТІЛЬКИ) Ввічли­
вість не просто приємна якість. Це 
ознака високої культури людини. 
• Таких ножів ніде немає біль­
ше, як ці мисливські ножі. Це не 
просто собі ніж, це зброя, і неаби­
яка. Багряний. 
НЕ ПРО ́СТО.., А <Й> аналог 
сполучника (з'єднує однорідні чле­
ни речення, з яких другий протис­
тавляється першому як більш сут­
тєвий) Діти не просто доглядали 
за квітами, а робили це дбайливо 
і з любов'ю. 
• Той самий Рінкель, якого 
твої свідки бачили в п 'яній оргії, 
в п'яних обіймах із твоїми воро­
гами, є не просто розпусник, а від­
носний герой. Винниченко. 
НЕ ПРО ́ТИ < Т Ó Г О > в ролі 
присудка (погоджуватися, бути гото­
вим) Він запропонував нам завт­
ра поїхати за місто, ми були не 
проти того. 
НЕ РА ́З прислівник (декілька 
раз, неодноразово, часто) Він не раз 
зустрічав схід сонця у горах. 
• - Пам'ятаєш, я не раз ка­
зав тобі перед війною про свою 
жадобу до життя. Довженко. 
НЕ РАНІ ́ШЕ (РАНІ ́Ш) ЯК 
[ Н І Ж ] аналог частки (вказує на 
приблизний відрізок часу, в якому 
відбувається дія) Цю роботу мож­
на виконати не раніше як за три 
місяці. 
• Знали, що отаман сам те 
скаже, але не раніше, ніж про­
думає усе від початку до кінця. 
Гжицький. 
НЕ Р ÍДШЕ НІЖ аналог прис­
лівника (вказує на нижню часову 
чи кількісну межу; як мінімум) Ко­
лишні однокласники зустрічалися 
не рідше ніж раз на місяць. 
• Орган громадського само­
врядування факультету склика­
ється не рідше ніж один раз на 
рік. Закон України про вищу освіту. 
НЕ СИ ́ЛА в ролі присудка 
(те саме, що НЕ П І Д С И Л У ) Цю 
роботу виконати самому було не 
сила. 
• Задихалася, ні, не сила, хоч 
би ж щілинка! Васильченко. 
НЕ СТІ ́ЛЬКИ.., А Л Е [А] <Й> 
сполучник (з'єднує однорідні члени 
речення, з яких другий є більш важ­
ливим, суттєвим) Він звинувачував 
їх не стільки в тому, що вони зро­
били, а в тому, що вони могли зро­
бити. 
Н Е С Т І ́ Л Ь К И . . , С К І ́ Л Ь К И 
(СТÍЛЬКО. . , С К Í Л Ь К О застар.) 
сполучник (з'єднує однорідні члени, 
з яких другий зіставляється з пер­
шим і є більш важливим) Стаття 
виявилася не стільки цікавою, скіль­
ки корисною. 
• Знаючи, що хлопчина сиро­
та і має тільки опікуна, сільсь­
кого священика, Стальський дер­
жав хлопчика остро, не стільки 
вчив, скільки бив, штурхав і всяки­
ми способами карав його. Франко. 
НЕ С Т І ́ Л Ь К И . . , ЯК сполуч­
ник (те саме, що НЕ С Т І Л Ь К И . . , 
А Л Е [А] < Й > ) Він це робив не 
стільки для себе, як для родини. 
• Пронюхала Мишва, що 
вже нема Котів, Та швидше до 
мішків -1 почала хазяйнувати, - Не 
стільки їсти, як псувати. Глібов. 
НЕ Т Á К Щ О Б . . , А [АЛЕ] 
сполучник (з 'єднує однорідні члени, 
вносячи відтінок невизначеності в 
оцінку ознаки, стану) Вітер дув не 
так щоб сильно, але постійно. 
НЕ ТА ́К.., ЯК сполучник (те 
саме, щ о Н Е С Т І Л Ь К И . . , А Л Е 
(А) < Й > ) Він не так читав, як 
робив вигляд, що це робить. 
• Не так тії вороги, Як добрії 
люди - / окрадуть жалкуючи, Пла­
чучи осудять. Шевченко. 
Н Е Т Е ́ (ТО ́) Щ О ; А Н Е ТЕ ́ 
(ТО ́) ЩО аналог сполучника 1. 
(приєднує однорідний член при нега­
тивному порівнянні його з іншими 
однорідними членами) В цей вихід­
ний прогулянка була приємною, 
не те що в минулий. 2. (приєднує 
однорідний член або речення, під­
к р е с л ю ю ч и важливість наступної 
ч а с т и н и в и с л о в л ю в а н н я ) Газети 
він не встигав переглядати, а не 
то що читати. 
• А то стрінуться де свої 
люди, напутять, поможуть, - не 
те що чужі. К о ц ю б и н с ь к и й . Як-
не-як, а вони все-таки в машинах, 
не те що ми, гола піхота, цариця 
полів!.. Гончар. 
Рідна моя! Навіть не те що 
соромно, голову б розтрощив об 
дерево, так я собі набрид. Д о в ­
женко. 
Н Е Т Е ́ (ТО ́) Щ О . . , А < Й > 
аналог сполучника ( з ' єднує одно­
рідні члени речення при вираженні 
невизначеності у запереченні того, 
що у друг ій частині б ільш повно 
формується) Таким станом речей 
він був не то що розстроєний, а 
вбитий. 
• Світлиця прибрана гарно, 
але видко, що покраси в ній давно 
не відновлялись і на всьому є слід 
не то що занедбання, а недос­
тачі пильнування. Л. Українка. 
НЕ ТЕ ́ (ТО ́) Щ О Б ( Щ О Б И ) 
частка ( с л у ж и т ь для в и р а ж е н н я 
невизначеності оцінки ознаки, дії) 
Правду кажучи, вона не то щоб 
дуже сумувала за батьками. 
• Бо тут чим далі, о ночівлю 
важче. Не те щоб глухо або лю­
ди злі. Чумою вродить, коли ро­
ків два ще отак війна походить 
по землі. Костенко. 
НЕ ТЕ ́ (ТО ́ ) Щ О Б (ЩОБИ). . , 
А [АЛЕ] аналог сполучника (приєд­
нує частину речення з вираженням 
невизначеного заперечення того, що 
більш точно формулюється у другій 
частині) - Я дивився на нього і не 
впізнавав. Не те щоб він дуже 
змінився, - ні, але він був іншим. 
• Поганий день: не то щоб 
скучно, а якась апатія, пригно­
бленість. Так, наче мене обікрали, 
ув'язниш - абощо. Коцюбинський. 
НЕ ТІ ́ЛЬКИ частка ( вжива ­
ється п е р е д п е р ш и м о д н о р і д н и м 
членом, що протиставляється дру­
гому, більш значному) Йому подо­
балося слухати музику, і не тіль­
ки естрадну. 
• В ранковім повітрі було хо­
лоднувато, і той холодок ран­
ковий бадьорив, змушуючи людей 
і тварин рухатись шпарко. Але 
не тільки це підганяло. Багряний. 
НЕ ТІ ́ЛЬКИ.. , А Л Е [А] спо­
лучник ( з ' є д н у є о д н о р і д н і члени , 
з я к и х д р у г и й п р о т и с т а в л я є т ь с я 
першому і є більш суттєвим) Вели­
ка увага повинна приділятися не 
тільки охороні історичних і архі­
тектурних п а м ' я т о к , але цілих 
вулиць старого Києва. 
• Усвідомлення трагізму їхньо­
го становища, усвідомлення якоїсь 
загальної великої помилки души­
ло його, але ще більше душило 
усвідомлення безвихіддя їхнього 
взагалі, безвихіддя не тільки їх, а 
взагалі. Багряний. 
НЕ ТІ ́ЛЬКИ.., А Л Е [А] Й (І) 
сполучник (з 'єднує однорідні члени, 
з яких другий є більш суттєвим) Не 
тільки діти, а й дорослі люблять 
грати у шашки. 
• Тут уже не тільки Любка, 
але й Івашко аж сів і вражено 
подивився на дядя Павлуся. В и н -
ниченко. 
НЕ Т І ́ Л Ь К И ­ Н О частка (те 
саме, що НЕ Т І Л Ь К И Щ О ) За­
вжди, не тільки-но зараз, він бага­
то працював. 
НЕ ТО ́.., НЕ Т О ́ сполучник 
(те с а м е , що ЧИ Т О . . , ЧИ ТО) 
Удалині виднілася не то смужка 
лісу, не то берег річки. 
• Не то осінні води шуміли, 
збігаючи у Дунай, не то вітер 
бився в заломах провалля. К о ц ю ­
бинський. 
НЕХА ́Й БИ 1 сполучник (те са­
ме, що Х А Й БИ 1 ) Нехай би він не 
підготувався до уроків, а як ти міг 
так вчинити. 
• [Уляна (Алексієві):] - Спаси­
бі тобі, мій соколику, що так мене 
любиш, та й я ж не менш тебе. 
Нехай би за мене сватався не то 
що Стецько, та хоч би і сам Хва­
тальний... то от же то богу, плю­
нула б йому межи очі, а пішла б за 
тебе. Кв . -Основ 'яненко. 
НЕХА ́Й Б И 2 частка (те саме, 
що Х А Й Б И 2 ) ­ Скажи йому, не­
хай би він зайшов до нас завтра. 
• Нехай би мені хтось до­
бренький прислав книжки і руко­
писи. Я. Українка. 
НЕХА ́Й І ТА ́К аналог частки 
(те саме, що ТАК І БУТИ) Нехай 
і так, ми це зробимо спільними 
зусиллями. 
• [Шнадельський:] - Ну, нехай 
і так. А друга річ. У сього вовка в 
гнізді, певно, не все є готові гро­
ші. Ну, що, як ми прийдемо і за­
станемо, може, купу векслів та 
довжних записів? Франко. 
НЕ Х Т О І ́НШИЙ, ЯК аналог 
частки (підкреслює, що йдеться про 
певну особу) На сцені знаходився 
не хто інший, як великий артист. 
• Допоміг розібратися в усьо­
му не хто інший, як дядько Лукіан. 
Чабанівський. 
НЕ ЩО І ́НШЕ, ЯК частка 
(підкреслює, що йдеться саме про 
цей предмет, явище, ситуацію) Ва­
ша теорія - не що інше, як утопія. 
• Те, що її зацікавило, було не 
що інше, як троє осідланих коней 
під ґанком вілли, а коло них та-
тарин-провідник, видимо, чекав на 
когось. Коцюбинський. 
НІ В Я ́КІЙ МІ ́РІ аналог при­
слівника ( зовс ім , а б с о л ю т н о , ані­
скільки) Від нього ні в якій мірі не 
залежало остаточне завершення 
роботи. 
• Лети ж, моя поезія, вперед 
і звуків рій навій моїй ти лірі, 
Щоб був він, як живий, - не силу­
ет, не повторитись щоб ні в якій 
мірі, хоч у поемі є уже моїй гар­
мати і епітет „голубий". Сосюра. 
НІ В Я ́ К О М У РА ́ЗІ аналог 
прислівника (те с а м е , що В (У) 
Ж О Д Н О М У РАЗІ) Ні в якому разі 
не роби цього. 
• - Картки ще добудемо. А ви 
не ходіть ні в якому разі. Це було 
сказано звичайним суворим Сони-
ним тоном. Соколовський. 
НІ В Я ́КУ в ролі присудка (за 
ж о д н и х у м о в ) Ми кликали її з со­
бою, а вона - ні в яку. 
• Лобода сподівався, що мо­
же, хоч цей покаже, який він козак, 
а цей теж виявився з тонкою киш­
кою: ні в яку! Бо він, бачте, за кер­
мом. Гончар. 
НІ ДО ЧО ́ГО в ролі присуд­
ка (не треба , не варто) Ні до чого 
братися за цю справу. 
• - Ферапонте. зараз мені 
перекидати гній поза стайню!.. 
„Властиво, се ні до чого", - по­
думав Аркадій Петрович. К о ц ю ­
бинський. 
НІ Ж О ́ Д Н О Ю М І Р О Ю , див. 
Ж О Д Н О Ю М І Р О Ю 
НІ ЗА ЩО ́ 1 прислівник 1. (зов­
сім; несправедливо ; марно) Він ні 
за що мене висварив. 2. (те саме . 
що В (У) Ж О Д Н О М У РАЗІ) Ні за 
що не говори про це. 
• - Пам'ятаю Устина. Хоро­
ший хлопець був! - Та тільки зги­
нув ні за що. А. Головко. 
Як ясно, по-дитячому, з поле­
гкістю сміється Клара! (А руку 
дати цілувати ні за що не хоче!) 
Винниченко. 
Н І ́ ЗА Щ О 2 вигук ( р е п л і к а у 
в ідповідь на подяку) -Дякую вам 
за смачну вечерю. - Ні за що. 
НІ З МІ ́СЦЯ в ролі присудка 
(стояти нерухомо, не рухатися) Шо­
фер завів мотор, але машина ні 
с місця. 
• Маріуца цмокала, била її 
віжками, обертала батіг то од­
ним, то другим кінцем, підбадьо­
рювала горловими звуками. Шка­
пина ні з місця. Коцюбинський. 
НІ З ЧИ ́М прислівник (не 
одержавши нічого; не добувши нія­
ких результатів) Після важких дис­
кусій у кабінеті керівника він усе 
ж таки вийшов ні з чим. 
• До хати увійшло двоє у по­
тертих шинелях з таким вигля­
дом, ніби таки настигли злодія. 
Коли вони ні з чим вийшли з хати, 
переполошений батько запитливо 
вставився на сина. Панч. 
НІ КРАПЛИ ́НИ, див. НІ 
КРАПЛІ ( К Р А П Л И Н И , КРА­
П Л И Н О Ч К И ) 
НІ К Р А П Л И ́ Н О Ч К И , див. 
НІ КРАПЛІ ( К Р А П Л И Н И , КРА­
П Л И Н О Ч К И ) 
НІ ( А Н І ) КРА ́ПЛІ (КРА­
П Л И Н И , К Р А П Л И Н О Ч К И ) 
аналог прислівника ( а н і т р і ш к и , 
ніскілечки, ніскільки, нітрохи) До 
від 'їзду не лишалося ні краплиноч­
ки часу. 
• [Галя : ] - Перестань хоч 
зараз, - тихо сказала, проте в го­
лосі її не було ані краплини злос­
ті. Андрухович. 
НІ КРИ ́Х ІТКИ (КРИ ́ХТИ, 
К Р И ́ Х Т О Ч К И , К Р И Х І ́ Т О Ч К И ) . 
див. АНІ (НІ) К Р И Х І Т К И (КРИ­
Х Т И , К Р И Х Т О Ч К И , К Р И Х І Т О ­
Ч К И ) 
НІ ( А Н І ) НА В О Л О С И ́ Н К У 
(ВОЛОСИ ́НУ), див. АНІ (НІ) НА 
В О Л О С И Н К У ( В О Л О С И Н У ) 
НІ (АНІ) НА КОПІ ́ЙКУ ана­
лог прислівника ( з о в с і м , зовс ім 
мало) Ні на копійку не треба було 
сумніватися у позитивному вирі­
шенні цього питання. 
• До речі, москвофільства, 
Ваша Королівська Суворосте, не­
має в мені ані на копійку. Андру­
хович. 
НІ НА КРАПЛИ ́НУ аналог 
прислівника (те саме, що НІ КРАП­
ЛІ ( К Р А П Л И Н И , К Р А П Л И Н О Ч ­
КИ) Когось ображати йому не 
хотілось ні на краплину. 
• [Шевченко:] - Караюсь, му­
чусь я, але не каюсь. І не змінивсь 
ні на краплину. Тичина. 
НІ НА КРИ ́ХТУ аналог при­
слівника (те саме, що АНІ (НІ) КРИ­
ХІТКИ (КРИХТИ, КРИХТОЧКИ, 
К Р И Х І Т О Ч К И ) Минав час, але 
йому не хотілося ні на крихітку 
дорослішати. 
• Ні на крихту, ні на півні-
гтика, мимоволі навіть, не зра­
див нікого й не продав - усе ба­
чить Бог, моя остання надія, і хай 
Він судить мене. Андрухович. 
НІ.. , НІ. див. АНІ. . , АНІ 
Н І П И Л И ́ Н К И ( П И Л И ́ Н И , 
П И Л И ́ Н О Ч К И ) . див. А Н І (НІ) 
П И Л И Н К И ( П И Л И Н И , П И Л И ­
Н О Ч К И ) 
НІ П Р И ЧО ́МУ (ЧІ ́М) у ро­
лі присудка (не бути винним, при­
четним) Діти, які тільки-но нашко­
дили, робили вигляд, що кожен 
з них ні при чому. 
• Чи й взагалі діти тут ні 
при чому, може, якісь дорослі 
лобурі в такий спосіб відводили 
душу після чайної. Гончар. 
НІ РА ́ЗУ. див. АНІ (НІ) РАЗУ 
Н І Ч О ́ Г О НЕ С К А ́ Ж Е Ш у 
ролі вставного слова (уживається 
на знак з годи з ч и м - н . , для п ід ­
твердження справедливості ; безпе­
речно, справді) Нічого не скажеш, 
треба було вже щось вирішувати. 
• Таки славну дівчину вико­
хала Гордієнчиха, нічого не ска­
жеш. Стельмах . 
НІЧО ́ГО ПОДІ ́БНОГО ана­
лог частки (уживається для вира­
ження висловленої цілковитої незго­
ди , з а п е р е ч е н н я чогось) - Чи ти 
думаєш, що я цього не зможу зро­
бити? Нічого подібного, ще й як 
зроблю. 
• - Чи думаєш, що я справді 
такий уже відсталий, отак за­
груз у пережитках? Нічого подіб­
ного. А. Головко. 
НІ ́ЧОГО СКАЗА ́ТИ аналог 
вигуку (вживається для вираження 
осуду кого-, чого-н.) - Нічого ска­
зати! Потрудилися. Вся робота 
на місці. 
• [Храпко:] - Так отакому вас 
навчають? Гарному - нічого ска­
зати... Мирний. 
НІЧО ́ГО СОБІ ́ 1 прислівник 
(непогано, досить добре) Вона бу­
ла здібною дівчинкою і вчилася 
нічого собі. 
• Вчора прислали мені зі Льво­
ва мою книжку „З глибини". Нічо­
го собі виглядає. Коцюбинський . 
НІЧО ́ГО СОБІ ́ 2 аналог вигуку 
(вигук при вираженні здивування, 
недовіри) Як виросли діти за літо! 
Нічого собі! 
• Це все пошепки сказав. Ні­
чого собі - аж дві кішки зразу! 
А собаки!.. Григорій здивувався, 
побачивши, як вони відмінилися. 
Багряний. 
Н У < ; > А Я ́ К Ж Е частка ( слу ­
жить для п ідтвердження поперед­
нього питання або р а н і ш е висло ­
вленої думки) - Ти все приготував 
на завтра? - Ну, аякже. 
• - Тебе інформували-таки? 
- Ну, аякже! Знаєш, до нашого 
берега в обком пливе все. Це не 
так і погано. І. Ле. 
НУ < , > В Ж Е <Й> частка (вира­
жає непогодження чи заперечення, 
н е с х в а л е н н я ) -- Ти все встиг зро­
бити? - Ну вже! Зовсім мало, ча­
су не вистачає. 
• [Тимоха:] - Тут добрий деся­
ток овець поміститься. [Оверко:] 
- Ну, вже й десяток! Хоч би пів­
десятка припало. А. Головко. 
НУ ДО ЧО ́ГО ТУТ. див. ДО 
Ч О Г О Т У Т ; Н У Д О Ч О Г О Т У Т 
НУ Й частка (служить для ви­
раження захоплення , здивування , 
с х в а л е н н я ) Ну й кіт у вас, який 
великий і пухнастий. 
• - Ну й пройдисвіт, - засмі­
явся підполковник, - захопити 
один повіт, а думати про всю 
Україну! Стельмах . 
НУ Й НУ ́ вигук (вигук при ви­
раженні здивування, несхвалення) 
- Ну й ну, як влучно ти придумав! 
• Не міг збагнути, втямити, 
чому так сталося, хоч ніби й знав 
козацьку вольницьку з дитячих 
літ. - Ну й ну!.. - почулось поруч 
Боднине. Шевчук . 
Н У ́ Л И Ш ( Л И Ш Е , Л И ­
Ш Е Н Ь ) , див. А Н У ( Н У ) Л И Ш 
( Л И Ш Е , Л И Ш Е Н Ь ) 
НУ О ́Т частка 1. (служить для 
підсилення результативності, емоцій­
ності висловлювання) - Ну от і за­
кінчив. 2. (служить для завершення 
висловлювання, підводячи підсумок) 
- Ви з нами йдете? Ну от, тепер 
гарна компанія. 
• Хто знає, що робиться там, 
де людина не може бачити... Ну, 
от! Які дурниці. Коцюбинський. 
[Роман:] - От... Ну от... Зна­
єш, я думаю... колись люди в Украї­
ні... матимуть приказку - „заги­
нув, як під Бродами!.. " Багряний. 
НУ < , > ОТ ЩЕ. див. ОТ ( О Т О , 
О Ц Е , С Е ) Щ Е ; НУ О Т ( О Т О , 
О Ц Е , СЕ) Щ Е 
Н У ́ Т Е Б Е (ЙОГО ́ , Ї Ї ́ , Ї Х , 
ВАС); ТА Н У ́ Т Е Б Е (ЙОГО ́ , Ї Ї ́ , 
ЇХ, ВАС) вигук 1 . ( вигук при ви­
раженні негативного ставлення до 
факту, предмету мовлення) - У мене 
зараз неприємності. А втім, ну їх, 
не хочеться про це думати. 2. 
( служить для в и р а ж е н н я незгоди 
або з б е н т е ж е н н я ) - Ти сьогодні 
така гарна! - Та ну тебе, - збен­
тежилася вона. 
• До кошового підбіг запо­
рожець, облитий окропом, з запо­
рошеними очима. - Ну його з та­
кою війною! Поливають гарячими 
помиями та піском, начебто не 
козаки ми, а шершні, прости гос­
поди! Довженко. 
- Та ну його, цей обід. Я краще 
трави тут наїмся. Довженко. 
НУ < , > ТО ́­ТО Ж! див. Т О ­ Т О 
Ж < Б О > НУ! 
НУ Щ О ́ аналог частки (слу­
жить для з 'ясування положення чи 
стану) ­ Ну що. тобі сподобалася 
вистава? 
• - Ну що? - спитала Олена, 
як він увійшов до хати. - Заві­
рюха... та, може ущухне... Коцю­
бинський. 
НУ, Щ О ́ Ж аналог частки 1. 
(служить для вираження схвален­
О 
ОДДАЛÍК ВІД (ОД), див. ВІД­
Д А Л І К ( О Д Д А Л І К , В І Д Д А Л Ь , 
ВІДДАЛЕКИ, ОДДАЛЯ) ВІД (ОД) 
О Д Д А Л Я ́ ВІД (ОД), див. ВІД­
ДАЛІК (ОДДАЛІК, ВІДДАЛЬ, ВІД­
ДАЛЕКИ, ОДДАЛЯ) ВІД (ОД) 
ня, п о г о д ж е н н я ) - Ну що ж, раз 
ти так вирішив, роби. 2. (п ід­
к р е с л ю є перех ід до нової д у м к и , 
підводячи підсумок до того, що бу­
ло ран іше сказано ) — Усі зайняли 
свої місця? Ну, що ж, продов­
жимо нашу лекцію. 3. ( п і д к р е с ­
л ю є з н а ч е н н я п и т а н н я ) - Валізи 
вже зібрано. - Ну, що ж? Будемо 
від "їжджати. 
• - Ну, що ж. Приходьте. Ми 
ждемо. С о с ю р а . Ну, що ж, я го­
товий, я ляжу йому під копита. 
Костенко. 
Ну що ж, ту ніч були ми се­
ред мертвих, а цю ніч будем між 
напівживих. Костенко. 
Ну що ж? Доброї вам путі, 
дорогий товаришу Миколо! Остап 
Вишня. 
НУ Я ́К аналог частки ( слу­
жить для вираження того, яке вра­
ження викликав певний факт) ­ Ну 
як, подобається тобі у нас? 
• [Непран:] - Ну як? - спитав 
заждавши, поки вони наблизять­
ся. - Не підупала, хлопці, козаць­
ка міць? Шевчук . 
ОДИ ́Н (ОДНА ́ , ОДНО ́ , ОД­
НІ ́) І Т О Й (ТА, Т О , ТІ) Ж Е 
займенник (той (та, то , те) с а м и й 
(сама, с а м е , сам і ) Дитина по­
стійно ставить одні і ті ж пи­
тання. 
• Щоночі снився один і той 
же сон: наче іду дорогою, зби­
раю повні пригорщі гривеників: 
зсипаю до карнавки. Тютюнник . 
О Д И Н ( О Д Н А , О Д Н Е ) О ́Д­
Н О Г О (О ́ДНУ) аналог займенни­
ка: у відмінкових формах приймен­
ник вживається в середині сполу­
чення (взаємно ) Вони часто виру­
чали один одного. 
• Треба, щоб і ми любили один 
одного.., один від одного біду від­
водили.., один за одного страж­
дали і біду терпіли. К в . - О с н о в ' я ­
ненко. 
О Д Н Е ́ (ОДНО ́) І ТЕ Ж <СА­­
М Е > займенниковий іменник (те 
с а м е ) Він часто повторює одне 
і те ж. 
• Сам Лоці ціле життя малю­
вав одне і те ж - дерев'яні ста­
єнки - для кожної корови окремі. 
Т. Прохасько. 
О Д Н Е ́ СЛО ́ВО (ОДНИ ́М 
С Л О ́ В О М ) у ролі вставного сло­
ва (вживається при короткому уза­
гальненні, підбитті підсумків) У залі 
знову було багато глядачів, одне 
слово, і ця вистава пройшла з ан­
шлагом. 
• Ми знайшли дорогу на 
військові французькі кораблі, ви 
чули з газет про бунт на крей­
сері, одно слово, було зроблено 
шматочок роботи, не мені цим 
хвалитися і не вам про це слуха­
ти. Яновський . 
ОДНИ ́М С Л О ́ В О М , див. 
О Д Н Е С Л О В О ( О Д Н И М С Л О ­
В О М ) 
О Д Н О Г О Р А З У аналог при­
слівника (колись, якось раз, якось-
то) Одного разу вони зайшли у рід­
ну школу і побачили там неймо­
вірні зміни. 
• Оце одного разу дуже він 
далеко зайшов у своїй такій жур­
боньці, коли ж ось. Шурхнуло -
наче птиця пурхнула. Вовчок. 
ОД ПРАВІ ́КУ (ПРАВІКІ ́В) . 
див. З (ОД) ПРАВІКУ (ПРАВІКІВ) 
ОД Ц І К А ́ В О С Т І , див. З [ОД 
рідко] Ц І К А В О С Т І 
ОД ЧА ́СУ ДО ЧА ́СУ. див. ЧАС 
ОД (ВІД) ЧАСУ; ОД (ВІД) ЧАСУ 
Д О ЧАСУ 
О ́Й ЯК аналог прислівника 1. 
(дуже) - Від вас ой як багато зале­
жить. 2. ( дуже с и л ь н о ) - Ой як 
він сьогодні розсердився. 
• Тоді він пас овечок на чу­
жих полонинах. Ой як давно то 
було. Гжицький. 
Ой як боялась Оксана, що й Іва­
нові теж доведеться сидіти в тих 
темних, вогких склепах! Соколовсь-
кий. 
ОКРІ ́М ТО ́ГО. див. К Р І М 
( О К Р І М ) Т О Г О 
О ́Н Щ О 1 , див. О Т ( О С Ь , О Н ) 
Щ О 1 
О ́Н Щ О 2 , див. ОТ ( О С Ь , О Н ) 
Щ О 2 
ÓН < В О Н О > Щ О 3 , див. 
О Т ( О С Ь , О Н ) < В О Н О > Щ О 3 
ОКРІ ́М ТО ́ГО. див. К Р І М 
(ОКРІМ) ТОГО 
ÓН (О ́СЬ, О ́Т) ЯК 1 прислів­
ник (так; таким чином, дуже) - Ти 
ось як зроби: приведи сюди дітей 
та подбай про те, щоб зайняти 
їх чимось. 
• Тепер думаю ось як зро­
бить: навпростець через Астра­
хань ушкварить на Чорноморію. 
Шевченко. 
ÓН (О ́Т, О ́СЬ) Я К 2 частка 
(вживається для підсилення ступеня 
дії, ознаки, вираження здивування, 
обурення) Хлопчик он як посміха­
ється, а дівчинка серйозна. 
• - І я піду у наймити! - ка­
же один брат. - От як! - промо­
вила Галя. Вовчок. 
ОН ЯКИ ́Й (ЯКА ́ , ЯКЕ ́ , ЯКІ ́) 
частка ( с л у ж и т ь для п і д с и л е н н я 
уточнення міри, ступеня ознаки) Он 
яка велика виросла донька. 
• Він дивився скоса через пле­
че на берег: там білизну На кладці 
прала мати. „Он який У вас ри­
балка, мамо!". Та сказать Він слів 
цих і не думав. Лиш дивився. Риль­
ський. 
О П Р І Ч ТО ́ГО в ролі встав­
ного слова (те с аме , що К Р І М 
( О К Р І М ) Т О Г О ) Опріч того, їм 
не довелося зустрітися із друзями. 
• Опріч того, в кінці літа 
філоксері виростають крила, вона 
робиться мушкою, перелітає з сад­
ка в садок - і кладе на кущах яй­
ця. Коцюбинський. 
О С К І ́ Л Ь К И . . , О С Т І ́ Л Ь К И 
( О С К І ́ Л Ь К И , О С Т І ́ Л Ь К И ) спо­
лучник ( з ' є д н у є частини с к л а д н о ­
сурядного речення при їхньому тіс­
ному взаємозв'язку, урівноваженні) 
Оскільки він дорожить театром, 
остільки він дорожить і роботою 
в ньому. 
• Щоб картина була ясна, 
треба згадати ще, що оскільки 
дід Григорій, кінь і Султан люби­
ли тишу і поважали мовчання, 
остільки Харитина, навпаки, лю­
била голосно висловлювати свої 
почуття і побажання. Довженко. 
О С Т І ́ Л Ь К И . . , О С К І ́ Л Ь К И 
( О С Т І ́ Л Ь К И , О С К І ́ Л Ь К И ) спо­
лучник ( з ' єднує частини складного 
р е ч е н н я при сп івставленні інтен­
сивності однієї дії або міри, ступеня 
однієї якості стосовно іншої) Праця 
не задовольняє його. Він остільки 
виконує завдання, оскільки його 
зобов'язують це робити. 
• [Євгеній:] - Се буде трошка 
некорект. Але власне лиш остіль­
ки, оскільки некорект було посту­
пування пана старости при моїм 
сіреиипу ванні. Франко . 
О ́СТОРОНЬ ВІД аналог при­
йменника 1. (те саме , що В І Д Д А ­
Л І К ( О Д Д А Л І К ) ВІД) Залізниця 
знаходилася осторонь від містеч­
ка. 2. (вказує на справу, діяльність, 
у я к и х х т о с ь не бере участ і ) Він 
довго знаходився осторонь від 
усяких справ. 
• Посередині кочовиська -
барвистий намет мурзи, а трохи 
осторонь від нього - широкий май­
дан. О. Соколовський. 
- Я не розумію, як можна 
стояти осторонь від активного 
життя, коли перед народом та­
кі величезні прекрасні завдання! 
Багмут. 
О ́СЬ 1 (Й) . див. ОТ ( О С Ь , 
ОЦЕ) І (Й) 
О ́СЬ < В А М > І В С Е . див. 
О Т О (ОТ, О С Ь ) < В А М > І ВСЕ 
О С Ь Т Á К . див. О Ц Е (ОТ, 
О С Ь ) Т А К 1 
ОСЬ (ОТ) ЧО ́МУ аналог при­
слівника (з цієї причини) Був час 
відпусток. Ось чому у відділі мало 
народу. 
• Дуже мені прикро, що я не 
можу... описати Вам більш до­
кладно свій політичний процес. 
А то ось чому: я... не можу вва­
жати себе особою недотикаль-
ною [ н е д о т о р к а н о ю ] . К о ц ю б и н ­
ський. 
О ́СЬ Щ О 1 , див. ОТ ( О С Ь , 
О Н ) Щ О 1 
О ́СЬ Щ О 2 , див. ОТ ( О С Ь , 
О Н ) Щ О 2 
О ́СЬ < В О Н О > Щ О 1 , див. 
О Н (ОТ, О С Ь ) < В О Н О > Щ О 3 
О ́СЬ Я К 1 , див. ОН ( О С Ь , 
ОТ) Я К 1 
О ́СЬ Я К 2 , див. ОН ( О С Ь , 
ОТ) Я К 2 
О ́СЬ < В О Н О > Я К ! 3 див. ОН 
(ОТ, О С Ь ) < В О Н О > Я К ! 3 
О ́СЬ <ВОНО> ЯК (ЯКЕЧКИ)! 
див. ОТ (ОН, ОСЬ) < В О Н О > ЯК 
( Я К Е Ч К И ) ! А Х „ О Т (ОН, О С Ь ) 
< В О Н О > Я К ( Я К Е Ч К И ) 
ОТАКИ ́М ЧИ ́НОМ, див. ТА­
К И М Ч И Н О М 
ОТА ́К І ТÁК (ТАК І ОТА ́К); 
Т Á К < , М О В Л Я В , > І Т А К ана­
лог частки (вживається при узагаль­
ненні чужого мовлення замість ви­
кладання д р і б н и ц ь ) Вона зібрала 
своїх братів і гукнула: так і отак, 
виручайте. 
• З тим вернулись вірні слуги 
до Бертольда і сказали: «Так і так 
поет відмовив, Ми даремне на­
мовляли». Л. Українка. 
О ́Т БИ частка ( с л у ж и т ь для 
вираження побажання) Скільки тут 
квітів! От би букет зібрати. От 
би мені навчитися так грати. 
• Який же це, мабуть, хоро­
ший письменник! От би почитати! 
Остап Вишня. 
О ́Т Б І Д А . див. Я К А Б І Д А ; 
ОТ Б І Д А 
О ́Т ВЖЕ (УЖЕ) частка 1. (слу­
жить для того , щоби п ідкреслити 
тривалість дії, явища) От вже рік 
минув з тих пір, як ми сюди приї­
хали. 2. ( служить для п ідсилення , 
підкреслення значення дії, високого 
ступеня її прояву) - От вже не очі­
кував побачити тебе тут. 
• Сон налягає... Вівці тануть 
перед очима... От вже з овець ста­
ли ягнята, а от нічого нема. Коцю­
бинський. 
От уже кого староста не роз­
кусить, так це Левка. Стельмах . 
О ́Т (О ́СЬ, ОЦЕ ́) І (Й) частка 
1. ( служить для вказівки на появу 
когось або чогось ; вказує на нову 
дію, що виникає як наслідок попе­
редньої дії або завершення дії) Оце 
й Іра, йди сюди. 2. у ролі зв'язки 
у складному присудку ( с л у ж и т ь 
для підбивання підсумків того, що 
було сказано, зроблено) - Ти зробив 
уроки? - Так. - От і добре, піди 
погуляй. 
• От і берег видко! Прибули 
ми хутко. Л. Українка. 
Біжить [пастух] з прокльонами 
і сміхом. Лахміття й трав сумне 
рядно, — оце і вся його утіха, оце 
і все його майно. Сосюра . 
О Т О ́ (О́Т, О ́СЬ) <ВАМ> І ВСЕ ́ 
частка ( служить для вказ івки на 
вичерпаний характер того, що було 
сказано) Дивний він, от і все. 
• Війна ніяк тут не почува­
ється, тільки з газет знаємо про 
неї та хіба менше приїжджих -
от і все. Коцюбинський. 
О ́Т < В А М > І ВСЕ ́ . див. О Т О 
(ОТ, О С Ь ) < В А М > І В С Е 
ОТО ́Ж БО Й Є! див. О Т О Ж -
ТО ( Т О Ж - Т О , О Т О Ж БО) Й Є! 
О Т О ́ Ж В О Н О ́ Й Є! вигук 
(те с а м е , щ о О Т О Ж - Т О ( Т О Ж -
Т О , О Т О Ж БО) Й Є!) Він що 
і сюди не приїде? - Ото ж воно 
й є! Не приїде. 
О Т О ́ Ж ТО вигук ( вигук , що 
підкреслює, підсилює наступну дум­
ку, яка є висновком, підсумком попе­
р е д н ь о г о в и с л о в л ю в а н н я ) - Я не 
думав, що це в мене не вийде. -
Ото ж то, а вихвалявся, що все 
зумієш зробити і вчасно. 
• Ото ж то й що! Чабан Га-
дюку вбив, а комара, що прислу­
жився і впору розбудив, спросон­
ня тріснув так, що аж прилип до 
лоба. Глібов. 
О Т Ó Ж ­ Т О (ТÓЖ­ТО, ОТО ́Ж 
БО) Й Є! вигук (вигук для підтверд­
ження чи підкреслення сказаного) -
Ти вступив до інституту? - Так, 
дуже багато готувався до іспитів. 
- Отож-то й є. Вчитися завжди 
важко. 
• [Пастух:] - Що дешевше, лід 
чи кришталь? [ С л у ж е б к а : ] - Та 
відомо, що лід. [Пастух:] - Отож-
то й є! Л. Українка. 
ОТ, О ́Т частка (у репліці-від-
повіді служить для п ідтвердження 
попереднього висловлювання) - Сьо­
годні треба грати на повну силу? 
- От, от, саме так це і робити. 
• [Коструб:] - Смійся, та не на­
сміхайся, бо я маю характер, дів­
ко. Маю! - От, от, - стисла пальці 
Катюша, - саме так. Чабанівський. 
О Т Ó - Т О Й БА вигук (п ід­
креслює заперечення п о п е р е д н ь о 
висловленому) - Сьогодні я нічого 
не встигаю. - Ото-то й ба, що 
не встигаєш. 
• Ион і Маріцца заперечили. 
Ні, вони не додивлялися, чи є в неї 
хвіст. Ото-то й ба! А се перше 
діло: без хвоста відьма не буває, 
без хвоста відьом ніхто ще не 
бачив... Коцюбинський. 
О Т О ́ ЩЕ. див. ОТ (ОТО, ОЦЕ, 
СЕ) ЩЕ; НУ < , > ОТ ЩЕ 
ОТ ТÁК 1 . див. ОЦЕ (ОТ, ОСЬ) 
ТАК 1 
ОТ ТА ́К 2 . див. ОЦЕ (ОТ) ТАК 2 
ОТ ТÁК 3 . див. ОЦЕ (ОТ) <ТО> 
Т А К 3 
ОТ (ОЦЕ ́ ) Т А К Т Á К ! вигук 
(вигук при вираженні здивування на 
повідомлення, що не оч ікувалося . 
або, коли подія, що очікувалася, не­
сподівано відбулася) - От так так! 
Виявляється, цю книжку не тре­
ба було шукати, вона була у мене 
на полиці. 
• Дика дуже, та в тому й 
смак. Що за стегна! Які очата! 
Що, ти плачеш? Оце так так! 
Костенко. 
ОТ ТОБІ ́ Й (І) частка (служить 
реакцією на щось несподіване при 
вираженні захоплення, здивування) 
От тобі й подарунок! 
• - От тобі й нерідний син! -
подумалось. - Хто сказав, що чи­
сте й незаплакане личко буває 
тільки в рідної дитини? Чабанів-
ський. 
ОТ Т О Б Í < Й > НА ́! вигук (те 
саме , що ОТ (ОЦЕ) ТАК ТАК) ­
От тобі й на! А я гадала, що все 
встигну. 
• [Богдан: ] - От тобі й на! 
Виходить, я - характерник: по­
слав тебе якраз по сліду милої. 
Шевчук. 
ОТ Т О Б Í <Й ( І )> МА ́ЄШ 
вигук (те саме, що ОТ (ОЦЕ) ТАК 
Т А К ) — Я зовсім відти поїхав. -
От тобі й маєш! Чому? 
• Гришка нічого не розуміє. 
Та й ніхто не розуміє. Чого це­
бер? Який цебер? Сімак і цебер. 
От тобі й маєш! Винниченко. 
ОТ Т О Б Í < Й > РА ́З вигук (те 
саме, що ОТ (ОЦЕ) ТАК ТАК у 2 
знач.) ­ От тобі й раз, ви вже 
йдете? 
• - От тобі й раз!.. Хіба ж ви 
забули, як ми їхали степом і ви 
казали, що там сільрадівська то­
лока і щоби я тамечки пас. Тю­
тюнник. 
ОТ Т Ó - Т О І В О Н Ó [І (Й) Є ] . 
див. Т О - Т О І В О Н О [І (Й) Є ] ; 
ОТ Т О - Т О І В О Н О [І (Й) Є] 
О ́Т (ОТО ́ , ОЦЕ ́ , СÉ) ЩЕ 
(ІЩЕ); НУ < , > ОТ ЩЕ частка (ви­
ражає р ішучу відмову, підкреслює 
непогодження, заперечення, осуду 
яких-небудь дій) - Принеси мені цю 
книжку. - Ото ще, нехай Петро 
принесе. 
• - Лежи, не перебивай! От 
іще! Винниченко. 
О ́Т (О ́СЬ, ÓН) Щ О 1 займен­
ник ( з вертає увагу на о б ' є к т ді ї ) 
Праця - ось що прикрашає лю­
дину. 
• В неволі, в самоті немає з 
ким серце поєднать. То сам собі 
оце шукаю когось-то, з ним щоб 
розмовлять. Шукаю Бога, а нахо­
жу Таке, що цур йому й казать. 
От що зробили з мене годи. Шев­
ченко. 
О ́Т (О ́СЬ, Ó Н ) Щ О 2 ; НУ 
О ́Т (О ́СЬ, ÓН) ЩО частка (слу­
ж и т ь для вид ілення , п і д к р е с л е н ­
ня н а с т у п н о г о в и с л о в л ю в а н н я ) 
- Ну от що, сідай вже ти за 
уроки. 
• Ще ось що: як будуть пи­
тать брата Йосипа, на чиїм він 
грунті живе, то нехай скаже -
на своїм. Шевченко. 
О ́Т (О ́СЬ, Ó Н ) Щ О ' ; О ́Т 
(О ́СЬ, Ó Н ) < В О Н О > Щ О вигук 
(вигук при вираженні здивування, 
з д о г а д к и ) —Я не думав, що за-
пізнюся! — Он що! Але мені не 
довелося довго очікувати. 
• - Ясно! - не дав їм докін-
чпти фрази Віктор. - 3наєш іще 
лейтенантом. Он воно що! А. Го­
ловко. 
Ó Т ( Ó Н Ó С Ь ) < В О Н О > Я К 
(ЯКЕЧКИ)! А Х < , > О ́ Т ( Ó Н Ó С Ь , ) 
< В О Н О > ЯК ( Я К Е Ч К И ) ! вигук 
( в и г у к при в и р а ж е н н і здиву-
вання) - Я в ж е йду! - Он як! А я 
думав, ти ще побудеш у нас. 
• - Он воно як! Це дивне діло! 
Признаться, де вже я не був -
Такого дива я не чув. Гл ібов. 
ÓХ ТИ < Ж > вигук (вигук при 
вираженні незадоволення, прикрості 
і т. под . ) Ох ти, зима яка рання 
цього року. 
• - Ох, димимо моя кохана, 
ох ми, моя сирітко!.. - горне, 
притискає до себе Марію. Сам­
чук. 
ОХ, Я ́К аналог прислівника 
(дуже) Ох, як добре у лісі влітку! 
• Ох, як мені гидко, як мені 
страшно, як ця свідомість ра­
нить моє батьківське серце. Коцю­
бинський. 
О Ц Е ́ < Т А К > Д А ! див Ц Е 
( О Ц Е ) < Т А К > Д А ! 
О Ц Е ́ І ( Й ) . див ОТ ( О С Ь , 
О Ц Е ) І (Й) 
О Ц Е (ОТ, О С Ь ) Т Á К 1 при­
слівник ( саме так , т а к и м ч и н о м ) 
Оце так повертаємося і йдемо зі 
сцени. 
• - Та нащо тобі той цебер?! 
- А от так. Даси цебер, достану 
тобі генеральського сімака. В и н ­
ниченко. 
О Ц Е (ОТ) ТÁ ́К 2 частка (слу­
жить ДЛЯ в и р а ж е н н я похвали, не­
схвалення, подиву здивування) От 
так торт, який красивий! 
• Таз хліба, раз бублика. Оце 
так обід! Винниченко. 
О Ц Е (ОТ) <-ТО> ТÁК! 3 вигук 
(вигук при вираженні здивування, 
з а х о п л е н н я ) - Оце то так! Вже 
п'ять років, як він живе тут, а я 
й не знав. 
• Оце то так! Вчистив нічого 
сказати: і до ладу, і правда. Шев­
ченко. 
О Ц Е ́ < Т А К > Д Á ! див. Ц Е 
( О Ц Е ) < Т А К > Д А ! 
О Ц Е ́ Т А К Т Á К . див. О Т 
(ОЦЕ) ТАК ТАК! 
О Ц Е ́ Щ Е . див. О Т ( О Т О , 
О Ц Е , СЕ) Щ Е ; Н У < , > О Т Щ Е 
П 
ПЕ ́ВНА РІЧ у ролі вставного 
слова (вказує на вірогідність факту, 
безумовно, безперечно) Певна річ, 
цс важко зробити. 
• На кормі - руль, перед ру­
льовим місцем - підойму управлін­
ня, - адже човен був, певна річ, 
моторний. Смолич . 
ПЕ ́К ТОБІ вигук (виражає до­
саду, н е з а д о в о л е н н я тощо або як 
закляття при бажанн і в ідвернути 
щ о с ь ) - Пек тобі! Залишитися 
тут - ні за що. 
• А пек тобі, забув, дурню, Що 
смерть за плечима. Шевченко. 
П Е Р Е Д ЛИЦЕ ́М аналог при­
йменника (у присутності когось; в на­
я в н о с т і ч о г о с ь ) Вони опинилися 
перед лицем сумних подій. 
• Величезну міць носить у со­
бі людина. Ця сила не помічається 
в будній день, бо прокидається 
вона лише перед лицем смертель­
ної небезпеки. Гончар. 
П Е Р Е Д НО ́СОМ розм., ана­
лог прислівника (те саме, що ПІД 
Н О С О М ) — Книжка лежала перед 
носом, але я її не бачила. 
• Розважаючи пасажирів і пи­
шаючись своєю ерудицією, якийсь 
професор історії - кругленьке 
пузце, окуляри над волосатою 
бородавкою і розчепірені перед 
носом карти - викладав, як леген­
ду, історичну довідку про перши.х-
найперших каторжників Сибіру. 
Багряний. 
П Е Р Е Д ТИ ́М < , > ЯК сполучник 
(приєднує підрядну частину, дія якої 
настає п ісля дії головно ї ) Перед 
тим, як казати, добре подумай. 
• — Бачу. І сам тут помреш. 
Але перед тим, як померти, ти 
проклянеш того, хто поставив 
тебе на шлях смерті. Довженко. 
ПЕ ́РШ ВСЬО ́ГО (УСЬО ́ГО) 
аналог прислівника (те с а м е , що 
П Е Р Ш ЗА В С Е ) Перше всього 
треба було вирішити це питання. 
• [Бичок:] - Правду кажуть: 
що кого Бог захоче покарати, то 
перш усього памороки одіб'є. Кро-
пивницький. 
ПЕ ́РШЕ (ПЕ ́РШ) < , > Н І Ж спо­
лучник (приєднує підрядну частину, 
дія якої настає за д і є ю головно ї ) 
Перш ніж починати справу, до­
бре її вивчи. 
• Здавши документи в штаб, 
Черниш, перш ніж іти в баталь­
йон, з'явився, за офіцерським зви­
чаєм, відрекомендуватись коман­
дирові полку. Гончар. 
П Е Р Ш ЗА В С Е ́ аналог при­
слівника (передусім; як найважли­
віше, найголовн іше) Перш за все 
він мав намір побувати в Ермі­
тажі. 
• Коли татари нападали на 
село, то перш за все зганяли сви­
ней докупи в якусь загорожу й па­
лили. Панч . 
ПЕ ́РШИЙ РА ́З. див. П Е Р Ш О ­
ГО РАЗУ 
ПЕ ́РШ Н І Ж . див. П Е Р Ш Е 
( П Е Р Ш ) Н І Ж 
ПЕ ́РШОГО РАЗУ (ПЕ ́РШИЙ 
РАЗ) аналог прислівника (вперше) 
Перший раз йому це важко було 
зрозуміти 
• Коли ж засіріло небо і пе­
рший раз за цілий місяць вигля­
нуло сонце, то над водами стояв 
білий, як молоко, густий туман. 
Гжицький. 
ПІД БО ́КОМ аналог прислів­
ника (дуже близько, поруч, на близь­
кій відстані) Село занепадало, про­
те під боком виростало велике 
місто. 
! ! $!о\\пік 
• Райська місцина, мальовни­
чі краєвиди, під боком ліс і рясні 
суниці, дивовижне гірське пові­
тря, напоєне ароматом трав і сме­
рек, у Річці, води якої найчистіші 
в Європі, водиться форель. Андру-
хович. 
ПІД ВЕ ́ЧІР аналог прислівни­
ка ( п е р е д т и м , як н а с т а н е в е ч і р ; 
близько до вечора; протилежне НАД 
РАНОК) Ми зустрілися під вечір. 
• Вже аж під вечір, коли яру­
га крилася сутінками, покинув 
Тимко шелюги. Тютюнник. 
П І Д ВИ ́ГЛЯДОМ аналог 
прийменника (вказує на когось , 
щось, які видаються за іншого або 
інше) Під виглядом студента він 
відвідав необхідні йому лекційні 
курси. 
• - Ну, значить так: доктор 
Тіле бере цю справу під свою осо­
бливу увагу, звільняється від усіх 
інших обов язків, і до дому графа 
Елленберга-батька має бути як­
найшвидше під виглядом льокая 
прийнятий один із помічників пана 
доктора. Винниченко. 
ПІД ВИ ́ГЛЯДОМ того́, що 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину речення, в якій мі­
ститься вигадана причина , на яку 
хтось п о с и л а є т ь с я ) Під виглядом 
того, що йому треба вчитися, він 
просидів весь день у своїй кімнаті. 
ПІД ВУ ́СОМ у ролі неузгодж. 
означ, (дорослий, парубок) Назу­
стріч вийшов хлопчик під вусом. 
• Прошу не гніватися... я вже 
тоді був парубок під вусом. Що 
правда, то правда. Франко . 
П І Д Е Г І ́ Д О Ю аналог при­
йменника (вказує, під захистом кого, 
чого в і д б у в а є т ь с я д ія ) Відбулася 
конференція під егідою ЮНЕСКО. 
ПІД З Н А ́ К О М аналог при­
йменника (вживається при вказівці 
на факт, що х а р а к т е р и з у є т ь с я як 
основне спрямування) Зустріч від­
булася під знаком великої дружби. 
• / новим Паліям і Ґонтам ще 
не раз скликати „банди ". Під зна­
ком серпа і молота гидкий від­
бувається гандель. Дараган . 
ПІД КІНЕ ́ЦЬ аналог прислів­
ника (наприкінці , у самому кінці) 
Подорож скінчалася, під кінець 
хотілося додому. 
• Так пройшло кілька репе­
тицій, і під кінець їх Настя ро­
била часом більше помилок, ніж 
впочатку [спочатку] . Л. Українка. 
ПІД КУТО ́М аналог прислів­
ника (утворюючи стосовно чого-н. 
таку фігуру) 
• Пущена ж під кутом куля 
тьохкала об воду, робила рико­
шет і дзижчала геть як несамо­
вита, ніби від болю, що забилась 
об воду. Та таймень не давався 
ані на постріл сторч, ані під ку­
том. Багряний. 
ПІД НО ́СОМ розм., аналог 
прислівника (поруч, дуже близько) 
Книжка лежала під носом, але 
встати і взяти її не хотілось. 
• - І не позволю! Не можу ж 
я задля Мотевого скислого пива 
позволити, щоб мені під носом 
бунтували повіт. Франко. 
ПІД М А ́ Р К О Ю розм., аналог 
прийменника (те саме, що ПІД ВИ-
ГЛЯДОМ) Він під маркою родича 
приїхав до них в гості. 
• Використовуючи всі її [мови] 
надбані віками скарби, треба очи­
щати її від архаїзмів, провінціа-
лізмів і того хвацького словесного 
,,новаторства", яке під маркою 
побутових словечок засмічує на­
шу мову. Довженко. 
П І Д ПА ́РУ у ролі присудка 
(те с а м е , що ДО П А Р И ) Це по­
дружжя було під пару. 
• - Ба ні, голова в нас тя­
мущий, хоч би й вам [Явтуху] під 
пару! - сміється жінка на возі. 
Яновський. 
П І Д ПА ́ХВОЮ (ПА ́ХВАМИ, 
П А Х В А ́ М И ) прислівник (з боку 
внутрішньої частини плечового зги­
ну) Папку він завжди носив під 
пахвою. 
• Врізавши хліба, знов загор­
тає в папір і виносить під пахвою. 
Барка . 
П І Д ПА ́ХВУ ( П О П І Д ( П І Д ) 
ПА ́ХВУ, ПА ́ХВИ) прислівник (під 
внутр ішню частину плечового зги­
ну; п р о т и л е ж н е З - П І Д П А Х В И , 
ПАХВ) Малюку поставили градус­
ник під пахву і наказали сидіти 
тихо. 
• Як вернувся додому, розв'я-
зав торбинку і, відкраявши шма­
ток від хлібини, загорнув його в ар­
куш; сховав під пахву, а то стріч­
ні побачать і віднімуть. Барка. 
П І Д П Р И ́ В О Д О М аналог 
прийменника (вказує на вигаданий 
факт, що є зовнішнім приводом дії) 
Вона пішла на прогулянку під при­
водом головного болю. 
• Фельдшер уже знає, що зна­
чить зайти в кабінет. Це значить 
принести туди спирту під при­
водом офіціальної службової роз­
мови. Тютюнник. 
П І Д П Р И ́ В О Д О М того́, 
ЩО аналог сполучника (приєднує 
підрядну частину, в якій міститься 
вигадана причина, на яку хтось по­
силається) Під приводом того, що 
йому не вистачає часу, він не вико­
нав своєчасно роботу. 
• Усі ці порушення техноло­
гічної дисципліни робилися під 
приводом того, що не був встано­
влений порядок проведення опера­
цій. З газет. 
IIІД РА ́НОК прислівник (те 
с а м е , що Н А Д Р А Н О К ) Він зміг 
заснути тільки під ранок. 
• Під ранок в мене виріс план 
салюгубства. Коцюбинський. 
ПІД РУКА ́МИ, див. ПІД РУ­
К О Ю ( Р У К А М И ) 
ПІД РУКО ́Ю (РУКА ́МИ) ана­
лог прислівника (близько; п о р у ч ; 
там, де у будь-яку хвилину можна 
взяти) Словник у нього завжди 
був під рукою. 
• Багато читаю, бо під ру­
ками велика бібліотека та бага­
то газет та часописів на всяких 
мовах. Коцюбинський. 
ПІД РУ ́КУ аналог прислівни­
ка 1. (п ідтримуючи зігнуту у лікті 
руку супутника або даючи спертися 
на с в о ю р у к у ) Вони прогулюва­
лися парком повільно і під руку. Зі 
свята вони поверталися під руку. 
2. (невчасно; заважаючи т о м у хто 
зайнятий чимось) - Не говори під 
руку, а то нароблю помилок у зо­
шиті. 
• Єремія взяв Гризельду під 
руку й повів до палацу. Н е ч у й -
Левицький. 
Не зводячи очей з розкішного 
шолома стражника і майже не 
помічаючи тих, хто втрапляв йому 
під руку, Непран прорубував собі 
до нього шлях. Шевчук . 
ПІД СЕКРЕ ́ТОМ аналог при­
слівника (розраховуючи на збере­
ж е н н я т а є м н и ц і ) Вона під секре­
том розповіла мені те, про що 
вже всі знали. 
• — Що тобі привезти, дити­
ночка моя, на ялинку? Скажи мені 
під секретом на вушко. Коцюбин­
ський. 
П І Д СИ ́ЛУ в ролі присудка 
(відповідно до фізичних, духовних 
і т. под. можливостей когось; проти­
лежне НЕ ПІД СИЛУ) Це завдан­
ня було йому під силу. 
• Створення... справді мис­
тецького образу, - не легка спра­
ва, вона під силу тільки справ­
жньому майстру. З журналу. 
ПІД СО ́НЦЕМ аналог прислі­
вника (у світі, на землі, на волі) До­
брим людям завжди знайдеться 
місце під сонцем. 
• Я квітку не можу зірвати, 
бо їй, як людині, болить, Як нам, 
моє серце крилате, під сонцем їй 
хочеться жить. Сосюра. 
ПІД СПО ́ДОМ аналог прислі­
вника 1. (унизу, знизу) Трохи під 
сподом тріщав вогонь і вигонив 
дим. 2. (з вивороту ) Костюм під 
сподом виглядав таким самим но­
веньким, як і зверху. 
• Несамовитий галас, - людсь­
кий, собачий, тигрячий... Він за­
тягнув петлю, як супоню, і вмить 
опинився під сподом, вчепившись 
потворі в карк за шкіру... Багряний. 
Часом найкраща тканина під 
сподом - просто груба ряднина. 
Л. Українка. 
П І Д СТА ́ТЬ у ролі присудка 
1. (достойний; підходящий) Ця пара 
один одному під стать. 2. (подіб­
ний до чогось) Його настрій був 
під стать погоді. 
• Не дворецькому Остапові, 
старому горбатому дідові, вона 
під стать, а наряди її, то чи й 
панянка де краща знайдеться від 
неї. Мирний. 
Ними [ кладочками через р іку 
Білу] можна було любуватися, як 
художнім твором, як храмом Рас-
треллі. як поетичною мрією, - так 
вони були під стать і пейзажеві 
оцьому. Хоткевич. 
П І Д Т О Й < Ж Е > < С Á М И Й > 
ЧА ́С. див. НА Т О Й < Ж Е > <СА­
М И Й > Ч А С 
ПІД ЧА ́С прийменник (вжива­
ється для виразу часових стосун­
ків) Ми познайомилися під час по­
дорожі. 
• О-о-ой і шумить же, ма­
буть, цей ліс під час бурі. Хоткевич. 
ПІСЛЯ ТО ́ГО, КОЛИ сполуч­
ник (те с аме , що П І С Л Я Т О Г О , 
Я К ) Після того, коли вони приї­
хали, все навколо змінилося. 
• Однак Мустафа-паша змо­
же зробити це тільки після того. 
коли знищить наше військо під 
Чигирином. Малик. 
П І С Л Я ТО ́ГО, ЯК сполучник 
(приєднує підрядну частину, дія якої 
передує дії головної частини; про­
тилежне ДО ТОГО, ЯК) Після то­
го, як хворий прийняв ліки, він 
відчув себе ліпше. 
• На якийсь час після того, 
як він одружився з Домною, „ дурні 
думки"... почезли [пощезали] . Ко­
цюбинський. 
ПІСЛЯ ЧО ́ГО (ЧОГО ́) в ролі 
сполучного слова ( п р и є д н у є п ід ­
р я д н у ч а с т и н у з і знач, висновку , 
н а с л і д к у ) Він зробив невеличку 
паузу, після чого продовжував 
свою розповідь. 
• Заспокоївшись, він повернув 
праворуч, швидко пройшов кілька 
кварталів, після чого зробив ще 
не менше п'яти поворотів і на­
решті зайшов до самотньої са­
диби недалеко від Університетсь­
кого саду. Соколовський. 
ПО ́БІЧ З (ЗІ) аналог приймен­
ника (те с а м е , що П О Р Я Д 3(31) 
Побіч з ним працювали його при­
ятелі. 
• Побіч з ним, на своїй різі, 
орав Роман. Коцюбинський . 
ПО БЛА ́ТУ аналог прислів­
ника (за протекц ією, завдяки зна­
йомству) В бібліотеці йому видали 
цю книжку лише по блату. 
• Місцевих поїздів в цім бла­
гословеннім краю ніби й немас, 
всі далекого маршруту, а на них 
квитки лише по броні, тобто рі­
зним відповідальним відрядженц-
ям і так, своїм по блату. Багряний. 
П О Б Л И З У ́ ВІД (ОД) аналог 
прийменника (вказує на об 'єкт, що 
знаходиться на близькій відстані) 
Поблизу від стола була книжкова 
шафа. 
• Він був за пасічника і в ін­
ших пасіках, котрі стояли сливе 
суспіль по садках, поблизу од його 
пасіки. Нечуй-Левицький. 
П О Д І ́ Б Н О Д О ТО ́ГО, Щ О 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину з приблизним змістом 
чиєїсь думки, висловлювання) Кри­
тик дає влучні характеристики 
цієї п'єси, подібно до того, що 
вона тягуча, наче кисіль. 
ПОДІ ́БНО ДО ТО ́ГО, ЯК спо­
лучник (приєднує підрядну частину, 
зміст якої уподібнюється тому, про 
що йдеться у головній частині) Він 
сміявся подібно до того, як робив 
це батько. 
• Подібно до того, як у Земсь­
кому соборі брали участь не тіль­
ки бояри та дворяне, але і купці, 
і ремісники, і духівництво, і дер­
жавні селяни, широко народний 
характер мала й Переяславська 
Рада. Рильський. 
ПО < С Á М І > ВУ ́ХА аналог 
прислівника (дуже багато, цілком, 
зовс ім) Поринути по вуха в пра­
цю. 
• Де ж той, у Бога, час наве­
сні. Там же праці, по вуха праці... 
Самчук . 
ПО ДОРО ́ЗІ аналог прислівни­
ка 1. (мимохідь; попутно) По дорозі 
вони зайшли до свого приятеля. 
2. в ролі присудка (про співпадання 
шляху з кимсь; протилежне НЕ ПО 
Д О Р О З І ) -Нам по дорозі, я вас 
проведу. 
• Як пошле мені Господь ми­
лосердний волю, хіба що по доро­
зі заїду в Чорноморію. Шевченко. 
Сідай, дівчино, на мій віз, я під­
везу тебе до Ланів, мені по доро­
зі. Вовчок. 
ПО ЗАКО ́НУ аналог прислів­
ника 1. (згідно з в ідповідним зако­
ном) Цього року по закону він не 
повинен платити податки. 2. (від­
повідно до звичаю, точно викону­
ючи певний обряд) По закону наре­
чені низько вклонилися батькам. 
• [Староста : ] - Ми то знає­
мо, що по закону не належиться. 
Франко. 
Що то перебувало і старос­
тів по закону, і так людей з річа­
ми [промовами]. Кв.-Основ 'яненко. 
ПОЗА <ВСЯ ́КОЮ> ЧЕ ́РГОЮ 
аналог прислівника (всупереч існу­
ючій черзі; протилежне ПО ЧЕРЗІ) 
Вона працює поза чергою. Будів­
ництво школи відбувалося поза 
чергою. 
• Принцеса дозволяє, але поза 
чергою вона хотіла б, щоб її зазна­
йомили із загальним станом їхньої 
великої справи тут, у Берліні. Вин-
ниченко. 
ПО ЗМО ́ЗІ (СПРОМО ́ЗІ) ана­
лог прислівника (те с аме , що ПО 
М О Ж Л И В О С Т І ) Мати намага­
лася по спромозі не втручатися у 
справи доньки. 
• Усім покривдженим допома­
гав [Довбуш] по змозі, нікому не 
відмовляв, коли бачив, що скарга 
правдива. Гжицький. 
ПО ́КИ НЕ; АЖ ПО ́КИ <НЕ> 
сполучник (приєднує підрядну ча­
стину, що передає дію головної ча­
стини) Вони довго йшли лісом, аж 
поки не вийшли на дорогу. 
• Довго йшли, аж поки по­
бачили татарських коней, що по­
загрузали в болоті. Грінченко. 
П О К И Т А М Щ О ́ прислівник 
(те саме, що Т И М Ч А С О М ) Зда­
валося, що він тільки вчора пішов 
з дому. Поки там що, а минуло 
три роки. 
П О К И . . , ТО аналог сполуч­
ника (приєднує п ідрядну частину 
речення, від розвитку дії якої зале­
жить перебіг дії головної частини) 
Поки цього не сталося, то й нема 
про що говорити. 
• 3 ніжною, уважною посміш­
кою очей, тихим, спокійним і над­
звичайно ввічливим голосом він за­
являє, що поки товариш Рінкель 
не дав документальних доказів 
щодо Вайса й Левенфельда, то 
всі закиди товариша Кестенбав-
ма лишаються в силі. Винниченко. 
ПО ́КИ ЩО аналог прислі­
вника (до ц ь о г о м о м е н т у ; до те ­
перішнього часу; у цей момент) Цю 
розмову довелося поки що від­
класти. 
• Ральф іще дуже маленький: 
поки що він не працює. Остап Ви­
шня. 
ПО ЛІ ́НІЇ прийменник (вказує 
на процес , що обмежений якоюсь 
с ф е р о ю прояву ) Стосунки між 
державами розвиваються по лінії 
зміцнення торговельних і культур­
них зв'язків. 
• Особливого значення набу­
ває координація наукових дослі­
джень, яка здійснюється по лінії 
АН УССР та Держкомітету по 
координації, що дає величезну 
економію наукових сил і коштів. 
З журналу. 
П О М І Ж СОБО ́Ю, див. М І Ж 
( П О М І Ж ) С О Б О Ю 
ПО М О Ж Л И ́ В О С Т І аналог 
прислівника (в міру сил, наскільки 
м о ж л и в о ) Зробіть цю роботу по 
можливості швидше. 
• А Марія спить. Хай спить. 
Ступай, чоловиче, по можливо­
сті легше, краще всього навшпинь­
ках. Хай спить. Самчук . 
П О Н А Д МІ́РУ. див. Н А Д (ПО­
Н А Д ) М І Р У 
ПОНАД СИ ́ЛУ див. НАД (ПО­
Н А Д ) С И Л У 
П О Н А Д У С É . див. Н А Д (ПО­
Н А Д ) У С Е 
ПО НОЧА ́Х аналог прислівни­
ка (підкреслює повторюваність дії) 
Весною по ночах заспівали шпаки. 
• — Чого ж по ночах, потай­
ки, їздити? Стельмах. 
ПО НЕВО ́ЛІ аналог прислів­
ника (всупереч бажанням) Цю спра­
ву хоч і по неволі, але треба до­
водити до кінця. 
• [Старий рибак:] - Був же я, 
був та у батька один син, Ой 
мене батько по неволі одружив. 
Руданський. 
ПО НУТРУ ́ розм., у ролі при­
судка ( п о д о б а є т ь с я , до в п о д о б и ) 
Зрештою, вона вибрала собі су­
кню по нутру. 
• Свгенію не дуже по нутру 
було те, що сказала пані про вчен­
ня в окремім покої. Франко. 
ПО О ́ДНОМУ аналог прислів­
ника (не всі разом; йдучи один за 
о д н и м ) Глядачі по одному вихо­
дили із залу. 
• Надія йшла за косарем, за 
спиною у неї нивкону перевесел 
прив'язано... Висмикує по одному 
і в 'яже снопи. Самчук . 
ПО ПА ́М'ЯТІ аналог прислів­
ника (як збереглося в пам 'ят і ; без 
звернення до тексту) Вона по па­
лі 'яті записала давно почуте. 
• Ішов спершу навмання, ско­
рочуючи собі шлях, по нам 'яті, до­
ки не дістався до знайомого плаїч-
ка. Гжицький. 
ПО ПІ ́ВНОЧ І розм., аналог 
прислівника (те саме, що ЗА ПІВ­
Н І Ч ) Він працював цілий день, 
а додому повертався тільки по 
півночі. 
• [Стальський:] - Я десь так 
по півночі іду також на своє ліж­
ко, чую: вона хлипає. Франко. 
П О П О ́ Л У Д Н Ю (ПО ́ЛУДНІ 
розм.) аналог прислівника (п ісля 
полудня) Ми зібралися у ліс тільки 
по полудню. 
• Ясний день, по полудню. 
Л. Українка. 
ПО ПОРЯ ́ДКУ аналог прислів­
ника (те саме , що ПО ЧЕРЗІ у 1 
знач.) Вони розповіли одне одному 
все по порядку. 
• - Загортай землю! - коман­
дує Тихович циганом, що пахкає 
люлькою під кущем. - А тепер 
уважай: відлічи по порядку сім 
кущів, а восьмий розпакуй так, як 
цей... Коцюбинський. 
ПО ПО ́СЛУХУ рідко, прислів­
ник (те саме, що З Ч У Т О К (ЧУТ­
КИ) у 1 знач.) Він про це довіда­
вся по послуху 
• - Мене взято [з села] немо­
влям, і рідний свій Чорностав я 
узнав тільки по послуху. Вовчок . 
ПО ПРА ́ВДІ аналог прислів­
ника 1. (чесно) Вони жили і пра­
цювали багато років по правді. 
2. в ролі вставного слова (п ід­
креслює правдивість сказаного) По 
правді, він і не уявляв інакшим 
своє життя. 
• Та й жив ти не в трояндо­
вім вінку, Лаврового по правді за­
служивши. Рильський. 
Богун підвівся: - По правді, 
братове, гидко якось про того За-
буського говорити. С о к о л о в с ь -
кий. 
ПО ПРА ́ВДІ КА ́ЖУЧИ, див. 
ПО ПРАВДІ СКАЗАТИ ( К А Ж У ­
ЧИ) 
ПО ПРА ́ВДІ СКАЗА ́ТИ (КА ­ ­
Ж У Ч И ) в ролі вставного слова (те 
саме, що ПРАВДУ СКАЗАТИ; СКА­
ЗАТИ ПРАВДУ) - По правді сказа­
ти, це його не цікавило. 
• Давно в мене не було такої 
втрати, бо, по правді кажучи, ні­
кого було втрачати. В. Симоненко. 
ПО ПРА ́ВУ 1 аналог прислівни­
ка (маючи підставу, причину) Його 
по праву вважали найвідомішим 
письменником сучасності. 
• Гейне сказав, і по праву ска­
зав, ще й другі слова, яких я не 
важуся сказати. Л. Українка. 
ПО ПРА ́ВУ 2 аналог приймен­
ника 1. (вказує на функцію певної 
особи за його службовим станом) 
Він говорив з нею так по праву 
першого вчителя. 2. ( в н а с л і д о к 
чогось) По праву дружби він був 
зі мною дуже відвертим. 
• По праву командира Коза-
ков завжди брав собі найнебез-
печніші завдання. Гончар. 
ПО < Ц І Й > ПРИЧИ ́НІ рідко, 
прийменник (через щ о с ь ; в н а с л і ­
док чогось) Сьогодні він був від­
сутнім по причині хвороби. 
• - Комусь потрібно було тай­
но вбити мого сина... По цій при­
чині я відчуваю... що відтепер 
життя моє і нашого села безпо­
воротно розчахнулось надвоє... 
Довженко. 
ПО ́ПРОСТУ СКАЗА ́ТИ в ро­
лі вставного слова (уживається при 
бажанні підкреслити, що висловлене 
раніше можна передати прост іше, 
к а т е г о р и ч н і ш е ) Дівчина була не­
висока, попросту сказати, зовсім 
маленька. 
• Старий Сірко був у доброму 
настрої. Ще два дні перед тим 
він поглядав на небо, нюхав пові­
тря, дослухався, як йому крутить 
у нозі, і підняв усіх несподівано 
на гарячу роботу - лагодити «за-
їздок», попросту сказати, - тин 
через річку впоперек. Багряний. 
ПО П У Т І ́ застар., аналог 
прислівника (те саме, що ПО Д О ­
РОЗІ у 1 знач.) По путі вони від­
відали стареньку бабусю. 
• Від Можайська повернув 
[Ярослав Всеволодович] назад, по-
паливши и пограбувавши по пу­
ті всі городки й села. З а г р е б е л ь -
ний. 
ПО РАНЖИ ́РУ аналог при­
слівника (за усталеним порядком, за 
вс т а новле ною ф о р м о ю ) Всі члени 
збірної команди одягнені були по 
ранжиру. 
• — Одежа у всіх запорожців 
була по ранжиру однакова і од­
ного кольору. Сторожук. 
П О Р І ́ В Н Я Н О З (ЗІ, ІЗ) при­
йменник (вживається при вказівці 
на особу, предмет, з якими порівню­
ється хтось або щось ) Лікування 
починається з доз, удвічі менших 
порівняно зі звичайними. 
• Порівняно з іншими, Брон-
ников мав добрий заробіток - про­
фесія машиніста на південних еко­
номіях вважалася досить дефі­
цитною. Гончар. 
П О Р І В Н Я Н О З ТИ ́М у ролі 
співвідносного слова (вживається 
у г о л о в н і й ч а с т и н і , до якої п р и ­
єднується п ідрядна) Цей день ви­
дався теплий порівняно з тим, 
який був учора. 
• Адже все зараз - дрібниці, 
цілковита нісенітниця. Все нав­
коло не мас жодного значення 
порівняно з тим. чим живе бать­
ко. Усач. 
ПО ́РУЧ З (ЗІ, ІЗ) прийменник 
(тс саме, що П О Р Я Д З (ЗІ, ІЗ) у 1 
знач.). Сузанна сідає поруч із Мак-
сом, швиденько, непомітно прово­
дить ніжною рукою. 
• Григорій сидів поруч з На­
талкою. У нім вибухло те. що він 
був приспав уже. Багряний. 
ПО ́РУЧ З Т И М аналог при­
слівника (те с а м е , що П О Р Я Д З 
Т И М ) Зустріччю всі були задово­
лені, поруч з тим і приємно вра­
жені цікавими розмовами. 
• Згадала знов Ваш опис ви­
стави господарської,., а поруч 
з тим „скручені голови" [нездій­
сненні творчі плани]. Л. Українка. 
ПО ́РЯД З (ЗІ, ІЗ) прийменник 
1. (вказує, на рівних умовах з ким 
(чим) діє чи існує с у б ' є к т ) Поряд 
з цим терміном вживається й ін­
ший, який повністю замінює його. 
2. (указує на об'єкт, з яким зіставля­
ється дія суб 'єкта) Поряд з японсь­
кими артистами балету в кон­
курсі взяли участь гості з Росії. 
• Ряд вистав за участю За-
тиркевич показав, що в її особі 
український театр придбав велику 
художню силу, цілком гідну зайня­
ти почесне місце поряд з кращи­
ми діячами сцени. М и н у л е у к р . 
театру. 
Юзя... пішла поряд з Даркою, 
несміло-ніжно поглядаючи на неї, 
але мовчки. Л. Українка. 
П О Р Я Д З ТИ ́М аналог при­
слівника (одночасно, разом з чим.-н.) 
Ідея була цікавою, поряд з тим 
і доцільною. 
• Поряд з тим господарські 
конфлікти вирішували також' ві­
домчі арбітражі, які діяли прак­
тично у кожному міністерстві чи 
відомстві. Кодекси України. 
П О Р Я Д З ТИ ́М < , > ЩО спо­
лучник (те саме, що КРІМ Т О Г О , 
ЩО у 1 знач.) Він постійно прогля­
дав газети. Поряд з тим, що чи-
тання художньої літератури було 
для нього улюбленим заняттям. 
ПО С É Й (ЦЕ́Й) Д Е Н Ь ана­
лог прислівника (до тепер ішнього 
часу, д о т е п е р , понині ) Я і по сей 
день не знаю, чим мені потрібно 
займатися. 
• Ото як зварила [Мотря] вес­
ною перший обід для тракторис­
тів, то так і залишилася по цей 
день куховаркою в бригаді. Заруд-
ний. 
ПО СЕКРЕ ́ТУ аналог прислів­
ника (те с аме , що П І Д С Е К Р Е ­
Т О М ) Вони по секрету розповіли 
одне одному все, що бачили. 
• А Анфіса Павлівна розказує 
анекдоти: - Я вам по секрету. 
Цілий скандал був... Хвильовий . 
ПО СИ ́ЛІ в ролі присудка 
(відповідає чиїмось можливостям; 
д о с т у п н и й для розуміння ; проти­
л е ж н е НЕ ПО С И Л І ) Він вибрав 
собі роботу по силі. 
• Він... знає, що шахтарський 
труд не кожному по силі. Дорошко. 
ПО СКЛАДА ́Х аналог прислів­
ника (читати , розбирати невм іло , 
вимовляючи окремо склади) Хлоп­
чик почав учитися і ще читав по 
складах. 
• Ми вчились не за букварями 
читати правду по скчадах. Лучук. 
ПО СО ́ВІСТІ аналог прислів­
ника 1. (чесно, добросов існо) Він 
завжди всі завдання виконував 
по совісті. 2. в ролі вставного 
слова (вживається при підкресленні, 
достовірності того, що висловлю­
ється) Я, по совісті, від тебе цьо­
го не чекав. 
• - По совісті кажу: не хо­
четься мені з чужими людьми 
робити. Люблю своїх... Так серце 
чоловіка встроєно, що до свого 
тягне. Винниченко. 
ПО СПРАВЕДЛИ ́ВОСТІ ана­
лог прислівника 1. ( с п р а в е д л и в о ) 
Його поважають, тому що він 
діє по справедливості. 2. (по за­
слугах) Він по справедливості був 
відзначений цією нагородою. 
• - Розділи [гостинці] по спра­
ведливості, Васильцю, - нагадав 
Петро. Бєдзик. 
Якби по справедливості, муси­
ла б якась сила видати дідові кар-
точку ще на один земний вік, хоч 
трохи щасливіший, бо хіба він 
жив - горював, скільки й пам 'ятає 
Лобода. Дрозд . 
ПО СУСІ ́ДСТВУ прислівник 
(поруч, поблизу) Вони перебрали­
ся в новий будинок, що був по су-
сіству. 
• - Слухай, ти щось тут ка­
зав про ресторан по сусідству? -
твердо спитав Мартофляк. А н -
друхович. 
ПО СУ ́ТІ аналог прислівника 
(торкаючись найголовнішого, найсут­
тєвішого, фактично) - Давай гово­
рити по суті. II в ролі вставного 
слова По суті, глядачі залишилися 
задоволеними цим концертом. 
• - Ні, ви відповідайте по 
суті: сентиментальний? Гончар. 
ПО ЧЕРЗІ аналог прислівника 
1. (в певній послідовності; один за 
о д н и м ; п р о т и л е ж н е П О З А Ч Е Р ­
Г О Ю ) Друзі по черзі покаталися 
на новому велосипеді. 2. (попере-
мінно, навперемінно) Вони домови­
лися працювати по черзі. 
• Анеля... знов не витримала 
і схопилася з місця: — Єрзюню! Ти 
мусиш розповісти все-все... От­
же, розповідай все по черзі. Тулуб. 
Мисливці по черзі вартували 
вовків. Тулуб. 
ПОЧИНА ́ЮЧИ (ПОЧА ́ВШИ) 
В І Д (ОД) прийменник (вказує на 
час, вихідний момент чогось; час­
т и н у від ц ілого) Його конспекти 
були розкидані всюди: починаючи 
з письмового стола і кінчаючи 
столом кухонним. 
• Кожного разу повертався 
[Бутаков] з цілими торбами муш-
лів, шматками гірських порід, ска­
лі янілостей й живими рослинами, 
починаючи від саксаулу та гребін-
ника-тамариска до нюкнита та 
звичайного очерету і від сивого 
ковилу до полину. Тулуб. 
ПОЧИНА ́ЮЧИ 3 прийменник 
(те саме, що П О Ч И Н А Ю Ч И (ПО­
Ч А В Ш И ) ВІД (ОД) Починаючи 
з другої половини літа у лісі бага­
то грибів. 
• Він [наш вік] так і не всту­
пив у комп 'ютерну цивілізацію, 
і наслідки цього - починаючи з еко­
номічних і кінчаючи психологіч­
ними - ще чекають на оцінку. 
З газет. 
ПОЧИНА́ЮЧИ З ТОГО́<,> ЩО 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину, що конкретизує один 
з моментів головної частини) При­
чин для поганої гри нашої коман­
ди було багато, починаючи з то­
го, що деяких гравців було трав­
мовано і вони не змогли вийти на 
поле. 
ПО ШНУ ́РУ аналог прислів­
ника (те с а м е , що В (У) Ш Н У Р 
( Ш Н У Р О К ) Колони людей сто­
яли на майдані по шнуру. 
• З-за Нілу сфінкси, мов сичі, 
Страшними мертвими очима на 
теє дивляться. За ними На голо­
му піску стоять По шнуру піра­
міди вряд. Шевченко. 
ПО ЩИ ́РОСТІ в ролі встав­
ного слова (підкреслює істинність, 
відвертість, чистосердечність того, 
про що говориться ) По щирості, 
вони вже давно не приятелювали. 
• [Козаки:] - Признайся, Бо-
гуне, невже в тебе й гадки про це 
не було? [Богун: ] - По щирості, 
товариство. ~ не було ніколи. Со-
коловський. 
ПРА ́ВДУ СКА ́ЗАТИ (КА ́ЖУ­
ЧИ); СКАЗА ́ТИ ПРА ́ВДУ в ролі 
вставного слова (підкреслює істин­
ність, достовірність того, що було 
сказано) Правду сказати, він на­
віть не очікував такого повороту 
подій. 
• Та Настуся, правду кажучи, 
того й не помітила. Христенко. 
ПРАВО ́РУЧ В І Д (ОД) ана­
лог прийменника (вказує на право­
бічний просторовий орієнтир; проти­
л е ж н е Л І В О Р У Ч ВІД) Праворуч 
від нього стояв зелений гайок. 
• Праворуч від озеречка уже 
лежали росою прибиті покоси, 
але ще ніде не манячили копички. 
Стельмах . 
ПРИ ВСЬО ́МУ (ВСІ ́Й, ВСІ ́Х) 
аналог прийменника ( вказує на 
явище, стан, що протиставляються 
основній темі висловлювання) При 
всьому моєму бажанні я не можу 
цього зробити. 
• При всьому рухові й по­
спіхові „вода" не збувала, а при­
бувала, багато привозили людей 
з районів. Багряний. 
П Р И В С Ь О ́ М У ТО ́МУ ана­
лог сполучника ( п р о т е , а п р о т е ; 
а вт ім, однак; не зважаючи на це) 
Це місце було дуже красиве, при 
всьому тому зовсім пустельне. 
П Р И В С Ь О ́ М У ТО ́МУ, ЩО 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину зі змістом, який не 
відповідає змісту головної частини) 
При всьому тому, що я добре знаю 
його, я нічим не можу допомогти. 
П Р И К І Н Ц І ́ аналог прислів­
ника (насамкінець, на закінчення, на 
з а в е р ш е н н я ) Виступ був цікавий, 
тому при кінці доповідач одер­
жав заслужені оплески. 
• - Тю-у!.. - зробив Гриць при 
кінці, імітуючи свист кулі. Багря­
ний. 
П Р И НАГО ́ДІ аналог при­
слівника ( якщо трапляється наго­
да, можливість; деколи) При нагоді 
ми завжди зустрічалися з дру­
зями. 
• Олексій дав оправити пор­
трет у рамку за скло і послав при 
нагоді матері. Куліш. 
ПРИ СЛО ́ВІ аналог прислів­
ника (при нагоді; як буде про це йти 
мова ) При слові вона постійно 
згадувала минулорічні події. 
• Мати поплакала, пожури­
лася нещасливою синовою долею 
і пообіцяла при слові батькові 
сказати. Мирний. 
П Р И ́ С М Е Р Т І прислівник 
(в дуже тяжкому, небезпечному для 
життя стані) Після аварії він три­
валий час перебував при смерті. 
• Старий: - Ото... Це хло­
пець із наших! Скільки я його по-
потовк упоперек сідла, непритом­
ного, при смерті, скільки днів тут 
зі смертю воює - і, диви, живий! 
Багряний. 
ПРИ С О Б І ́ аналог прислівни­
ка (не в ідпускаючи від себе; з со­
бою; не висловлюючи д у м к и ) Усі 
гроші в мене були при собі. 
• Микита поблажливо всмі­
хався, але свої думки тримав при 
собі. І. Ле. 
П Р И ТО ́МУ, ЩО сполучник 
(те саме, що ПРИ В С Ь О М У Т О ­
МУ, Щ О ) При тому, що він мав 
бажання, він усе одно цього не 
зробив. 
• Навіть при тому, що Слав­
ко в таких випадках завше зани­
жував справжню ціну, сума мене 
ошелешила. Адже я йому не все 
показав. Винничук. 
ПРИ ЦЬО ́МУ аналог прислів­
ника (поряд з т и м , також) В його 
бібліотеці було багато книжок, 
при цьому він їх регулярно доку­
повував. 
• Драматичні поеми Лесі 
Українки... предками собі мають 
„маленькі трагедії" Пушкіна, і при 
цьому їх об'єднує не тільки схо­
жість жанру й манери, але й над­
звичайна сконденсованість думки. 
Рильський. 
П Р О [НА] ВСЯ ́КИЙ ВИ ́ПА­
Д О К аналог прислівника (перед ­
бачаючи можливу потребу) На вся­
кий випадок він взяв у дорогу ліх­
тарик. 
• На жаровню накладали су­
хих смоляних дров, хмизу, бере­
зової кори, ще й брали запас з со­
бою в байду. Брали трохи гасу, 
ость, рушниці про всякий випа­
док, і втрьох - Грицько, Наталка 
й Григорій - рушали на річку. Ба­
гряний. 
П Р О ЗАПА ́С аналог прислів­
ника (на всякий випадок ,завчасно) 
Протягом подорожі туристи з "їли 
все, залишилося тільки те, що 
про запас. 
• Він за два дні міняє три 
личини, та ще й четверту має 
про запас. Костенко. 
П Р О Н У Ж Д У ́ застар., аналог 
прислівника (на в с я к и й в и п а д о к , 
для потреби в чому-н.) Про нужду 
прихопив і собою ту книжку. 
• Там купами буряки, морква 
огородня - а хатньої наші жін­
ки не продають, держать про 
нужду на нашу голову - цур їй! 
Кв.-Основ 'яненко. 
ПРО СЕ ́БЕ аналог прислівника 
1. (тихо, ледь чутно, пошепки) Він 
бадьоро ходив по квартирі, на­
співуючи щось про себе. 2. (поду-
мки, уявно; не говорячи вголос) Він 
завжди вимовляв свої думки про 
себе, але не вголос. 
• [Руфін (до раба):] - Веди 
гостя сюди, се ти не розібрав 
(Рабіде, мимрячи щось тихо про 
себе). Л. Українка. 
Мусив відзначити про себе 
Функе: новин багато буде на 
Україні. Рибак. 
ПРО ́СТО ТА ́К прислівник (без 
особливих причин, намірів) — Ти для 
чого сюди прийшов? - Просто так. 
Можливо, тебе хотів побачити. 
• Часто люди живуть просто 
так. Для себе. Мушкетик. 
Р 
РА ́ДИ ТОГО ́ , Щ О Б . див. ЗА­
РАДИ (РАДИ) Т О Г О , Щ О Б 
РАЗ < І > НАЗА ́ВЖДИ аналог 
прислівника ( о с т а т о ч н о , р і ш у ч о , 
з о в с і м ) Його прекрасний харак­
тер підкуповував оточуючих раз 
і назавжди. 
• Але, вирішивши раз наза­
вжди зв 'язати свою долю з долею 
козацького повстання, Кричевсь-
кий не кинувся у вир боротьби 
наосліп. Соколовський. 
РА ́ЗОМ З (ЗІ, ІЗ) аналог при­
йменника 1. (вказує на особу, пред­
мет, о д н о ч а с н о з я к и м и в ідбува ­
ється д ія) - Я разом з усіма вий­
шов з бібліотеки. 2. ( в ж и в а є т ь с я 
при вказівці на співставлення; те са­
ме, що НАРІВНІ З (ЗІ) у 2 знач.) 
В ній разом із розумом і красою 
жила надзвичайна вибагливість 
до себе. 
• Скільки муки прийняв Ма­
твій, що на трьох стало б, а ви-
жив - не зламався і додому повер­
нувся разом з братчиками-січови-
ками. Пригора. 
Як приємно було чути із уст 
казаха майже джерельну укра­
їнську мову, та разом з гіркотою 
думати про те, що наші кровні 
брати-українці в Україні нехту­
ють нею. З газет. 
РА ́ЗОМ З Т И М аналог при­
слівника (в той самий час , о д н о ­
часно з цим, теж) Успіхи, що одер­
жали наші спортсмени, це пере­
дусім результат їхніх власних 
зусиль. Разом з тим це успіх між­
народного спорту. 
• Йонові... легше якось зроби­
лось на серці, хоч разом з тим 
соромно перед дочкою. К о ц ю б и н ­
ський. 
РАНІ ́ШЕ ( Р А Н Í Ш ) < , > Н І Ж 
( А Н І Ж ) прислівник (до п е в н о г о 
часу, т і л ь к и ) Цю роботу він не 
закінчить раніше ніж до решку. 
• Один необережний крок -
і клопоту не обберешся, якщо не 
втопишся раніше, аніж тебе ви­
рятують. Багряний. 
РАНІ ́Ш Н І Ж . див. Р А Н І Ш Е 
( Р А Н І Ш ) < , > Н І Ж 
РАНІ ́ШЕ (РАНІ ́Ш) ЯК при­
слівник (те саме, що РАНІШЕ (РА­
Н І Ш ) < , > Н І Ж ) Не приходь туди 
раніше як о третій годині. 
• А раніш, як Сірко з синами 
почав тут промишляти, то людей 
тут було ще менше. Багряний. 
РАНІ ́Ш ЯК. див. РАНІШЕ (РА­
Н І Ш ) Я К 
РА́НО ЧИ ПІ ́ЗНО аналог при­
слівника ( о б о в ' я з к о в о , н е м и н у ч е , 
неодмінно має статися) - Рано чи 
пізно тобі доведеться це зробити. 
• Вася Багіров з досвіду знав, 
що коли почався такий наступ, 
то батальйон, рано чи пізно, піде 
вперед. Гончар. 
РІ ́ ЗНОГО РО́ДУ аналог зай­
менника (різні, різноманітні, всякі) 
Різного роду фізичні вправи кори­
сні для здоров'я. 
• В порядку умовного ре­
флексу можуть відбуватись і різ­
ного роду зміни в процесах відчут­
тя. З журналу. 
РІЧ В (У) ТО ́МУ (ТІ ́М), ЩО 
зворот мовлення (вживається на по­
чатку вислову, в якому пояснюється 
ситуація , що виникла) Автобусом 
ми не змогли виїхати. Річ у тому, 
що погода зовсім зіпсувалася. 
• Річ у тім, що Митро сла­
вився умінням відгадувати погоду. 
Хоткевич. 
с 
С А М Е ТА́К частка ( служить 
для підсиленого підтвердження чо­
гось у репліці-відповіді) - Можли­
во, я помилився, я мало знаю його. 
- Саме так. 
• - А таки маю сказати щось, 
- відрубала я. - Саме так, сказа­
ти. Чабамівський. 
С А М НА СА ́М аналог при­
слівника 1. (без нікого) Працюва-
він міг лише сам на сам. 2. 
і наодинці з ким-, чим-н.; віч-на-віч) 
Розмова між хлопцями відбулася 
сам на сам. 3. (без сторонньої до­
помоги , в л а с н и м и с и л а м и ; с а м о ­
тужки) Йому доводилось вирішу­
вати складну проблему сам на 
сам. 
• Де ж таки у чистому полі 
идітелі? Вже коли порався, так 
."л.і/ на сам... Кв . -Основ 'яненко . 
Бачура сам пішов на квартиру 
гідротехтіка... Навіщо кликати 
старого в райком? Чи не краще 
повести розмову сам на сам? Ча-
óанівський. 
..Вовка він раз сам на сам віді-
::лв від овець... ". Мирний. 
САМ (САМА ́ , САМО ́ , САМІ ́) 
ПО С О Б І ́ аналог прислівника 1. 
' без чиєїсь п ідтримки, д о п о м о г и ) 
Він ріс без батьків і став на ноги 
сам по собі. 2. (мимовільно; поза­
свідомо) Рояль був старий і деко­
ли сам по собі видавав звуки. 3. 
(органічно, по своїй суті; безвідно­
сно до інших) Він був гарною люди­
ною сам по собі. 
• Як прийшлось обводити 
круг стільця, так вона [Галочка] 
вже і не змогла сама по собі йти. 
Кв.-Основ 'яненко. 
Коли б у домівці був тато, Ма­
ксим би отак не витворяв, і не 
тому що боявся схотіти запоти­
личника, а просто: при батькові 
якось самі по собі смирнішали і но­
ги, і руки, і обличчя. Стельмах. 
Кава була чорна - тільки не 
сама по собі: а од не дуже чистої 
склянки... Коцюбинський. 
С А М О ́ (САМ, САМА ́ , САМÍ) 
С О Б О ́ Ю аналог прислівника 1. 
( м и м о в о л і , п ідсв ідомо) На нього 
якось само самою нахлинули спо­
гади. 2. (без стороннього втручання, 
спонукання) У невеликому місте­
чку події розвивались самі собою. 
3. в ролі вставного слова (вказує 
на достовірність факту) Вона, само 
собою, про це все знала. 
• - Який нечистий тебе, бабо, 
приніс? Хто тебе просить допо­
магати? - само собою вирвалося 
у Гната. Самчук. 
Сам він [старий Сірко] тільки 
погейкував та загадував, а все ро­
билось якось само собою. Багря­
ний. 
На другий же день князь опо­
вістив по усіх людях Тарабани-
шиних: - Хто хоче добровольно 
[ д о б р о в і л ь н о ] переходити в моє 
підданство, нехай викине на во­
ротях віху з сіна або соломи. -
Ну, само собою, усі повикидали. 
Хоткевич. 
С В О Г О ́ РО ́ДУ аналог зай­
менника (своєрідний; до певної мі­
ри) Дітям подобається, коли вчи­
тель виявляється і свого роду ар­
тистом. 
• Машина [для п р о г р а м о в а ­
ного навчання] є свого роду авто­
матизованою книгою, у якої не 
можна перегорнути сторінку до­
ти, поки ця машина-книга не „пе­
реконається " в тому, що слухач 
добре засвоїв матеріал попере­
дньої сторінки. З журналу. 
С É ЩЕ. див. ОТ (ОТО, О Ц Е , 
СЕ) Щ Е ; Н У < , > О Т Щ Е 
СКАЗА ́ТИ ПРА ́ВДУ,див. ПРА­
ВДУ СКАЗАТИ (КАЖУЧИ); 
СКАЗАТИ ПРАВДУ 
СКІ ́ЛЬКИ Б НЕ в ролі сполуч­
ного слова (приєднує підрядну ча­
стину зі значенням міри кількості) 
Скільки б людей до нього не при­
ходило, він завжди був їм радий. 
• Але як би там не було тя­
жко, скільки б не було бідувань 
і втрат, одне ми знаємо твердо 
й точно: ми повинні перемогти. 
Довженко. 
СКІ ́ЛЬКИ ЗАВГО ́ДНО ана­
лог прислівника (в будь-якій кіль­
кост і , без о б м е ж е н ь , багато) Він 
.міг повторювати те саме скільки 
завгодно. II в ролі присудка Тут 
ягід скільки завгодно, тільки зби­
рай. 
• Гормонів тих скільки зав­
годно! І знаємо, де їх узяти ще 
більше. Остап Вишня. 
СКІ ́ЛЬКИ НЕ в ролі сполуч­
ного слова (те с а м е , що С К І Л Ь ­
КИ Б НЕ) Учень скільки не нама­
гався, так і не вирішив задачу з 
.математики. 
• Скільки не кликали Гафійку 
їсти, вона не ввійшла. Коцюбинсь­
кий. 
СКІ ́ЛЬКИ РАЗІ ́В (РАЗ) ана­
лог прислівника ( н е о д н о р а з о в о , 
багато разів) Скільки разів він нама­
гався кинути палити, ввесь час не 
виходило. 
• Бідна Настя! Вона раділа 
щастям своєї подруги та скільки 
разів нагадала свого милого, то 
серденько, мов кліщами, стиска­
лося. Чайковський. 
С К І ́ Л Ь К И . . , С Т І ́ Л Ь К И < Ж 
<І>> сполучник ( з ' єднує однорідні 
члени або частини речення з озна­
ками, що зіставляються за ступеня­
ми інтенсивності дії) Скільки вони 
не йшли, стільки ж і не кінчалася 
трясовина. 
• Дорога... раз у раз заскаку­
вала в невеличкі, скільки мальо­
вничі, стільки й нужденні селища. 
Смолич. 
СКОРІ ́ШЕ (СКОРІ ́Ш) ВСЬО­
ГО ( У С Ь О Г О ) в ролі вставного 
слова (найвірогідніше, найшвидше) 
Скоріше всього, я зроблю цю робо­
ту наступного тижня. 
• [Амальтея: ] -Так, очевидно, 
попросту ви дуже подібний до 
того поета, котрий там був. [Юр­
ко:] - Скоріше всього, бо я не міг 
там бути. Андрухович. 
С К О Р І ́ Ш В С Ь О ́ Г О ( У С Ь О ­ ­
ГО) , див. С К О Р І Ш Е ( С К О Р І Ш ) 
В С Ь О Г О ( У С Ь О Г О ) 
СКО ́РО Л И Ш Е ́ (ЛИ ́Ш) спо­
лучник (те саме, що ЯК Т І Л Ь К И ) 
Скоро лише продзвенів дзвоник, 
учні повибігали у коридор. 
• Скоро лиш пісок з горіш­
ньої пляшечки пересиплеться в до­
лішню - перевертають її догори 
денцем. Коцюбинський. 
СКО ́РО ЩО в ролі встав­
ного слова (принаг ідно , коли з ' я ­
вляється привід) Вона все співає. 
Скоро що, так і заллється сміхом. 
• Вийду, бувало, між сільсь­
кі діти, почну з ними бавитися, 
а вони, скоро що, зараз до мене: 
„Панський собака! Панський со­
бака! Іди геть від нас!" Франко. 
СЛІДКО ́М ЗА. див. С Л І Д О М 
( С Л І Д К О М ) ЗА 
СЛІ ́ДОМ (СЛІДКО ́М) ЗА ана­
лог прийменника ( б е з п о с е р е д н ь о 
за к и м о с ь , ч и м о с ь ; не в ідстаючи; 
вслід) Слідком за дівчинкою бігло 
маленьке кошеня. 
• - Хоч воно тепер і поде­
шевшало .життя, однак не хочу 
йти слідом за своїм двоюрідним 
братом. Осиротів наш рід, то не 
хочу, щоб моя сім 'я осиротіла. 
Стельмах . 
С О ́ Р О М С К А З А ́ Т И ( С К А ­
ЗА ́ТЬ) в ролі вставного слова 
(вживається для вираження ніяко­
вості з приводу того, що повідомля­
ється, говориться) Сором сказати, 
але він так і не прочитав цієї 
книжки. 
• Та їй-богу, сором сказать, 
нема чим викупить [поему „Гай­
д а м а к и " ] з дрюкарні [ д р у к а р н і ] . 
Шевченко. 
С П Е Р Ш ВСЬО ́ГО ( У С Ь О ­ ­
ГО) , див. С П Е Р Ш У ( С П Е Р Ш ) 
В С Ь О Г О ( У С Ь О Г О ) 
С П Е ́ Р Ш У ( С П Е Р Ш ) В С Ь О ­
ГО ( У С Ь О ́ Г О ) застар., аналог 
прислівника (те саме , що П Е Р Ш 
ЗА В С Е ) Спершу всього треба 
було з'ясувати умови нашого тут 
перебування. 
• Треба було спершу всього 
їх [пісні] винишпорити та визби­
рати і, звівши до купи, розібра­
ти: що то і чого воно коштує? 
Мирний. 
СПІ ́ЛЬНО З (ЗІ, ІЗ) приймен­
ник (вказує на особу, предмет, ра­
зом з я к и м и в ідбувається дія) До 
цього висновку ми дійшли спільно 
з колегами. 
• Постановили скликати сход, 
були із Ліщинівки посланці - зба­
лакались, що сход відбудеться 
спільно з ліщинівцями та зелено-
ярцями. А. Головко. 
СПРА ́ВДІ Ж <БО>: ТА Й СПРА­­
ВДІ <Ж < Б О » аналог прислівника 
(насправді, фактично; справді) в ро­
лі вставного слова Вона справді 
ж бо була дуже вродливою. 
• Очевидно, справді ж лю­
бить, бо на якого ж біса він, голо­
дранець, нічим не видатний, ніко­
му не відомий, здався їй. В и н н и -
ченко. 
СТІ ́ЛЬКИ. . , СКІ ́ЛЬКИ спо­
лучник (з 'єднує однорідні члени ре­
чення, частини речення, відбиваючи 
рівну кількість) Він завжди працю­
вав стільки, скільки потрібно було 
для справи. 
• - Коли б ти, парубоче, лічив 
весь вечір зорі, то не налічив би 
стільки, скільки разів моя гар­
мата кидала свинцем у груди во­
рогові, - сказав старий поважно. 
Шевчук. 
СТОСО ́ВНО ДО аналог при­
йменника (те саме, що ВІДПОВІД­
НО Д О ) Вживання цього прізви­
ща стосовно до нього набувало 
особливої забарвленості. 
• Народні майстри Київської 
Русі успадкували давній досвід 
пронориіонування не як мертву 
догму: вони творчо розвивали 
його, стосовно до нових життє­
вих вимог та місцевих умов. На­
родна творчість та етнографія. 
С Т О С О ́ В Н О Д О Т О ́ Г О , Щ О 
аналог сполучника (приєднує під­
р я д н у частину , що передає чужу 
мову або таку, що називає дію, яку 
необхідно виділити) Всі вже почи­
нали хвилюватися стосовно до 
того, що збори не починались. 
СТОСО́ВНО ТО́ГО в ролі спів­
відносного слова (вживається у го­
ловній частині, до якої приєднуєть­
ся з ' ясувальна підрядна частина із 
с п о л у ч н и к о в и м и словами як, що. 
хто. де. коли і т. под.) - Ми з вами 
ще поговоримо стосовно того, 
як краще зробити цю роботу. 
СТОСО́ВНО ТОГО́, ЩО спо­
лучник (те саме, що З П Р И В О Д У 
Т О Г О , Щ О ) На нараді стави­
лися питання стосовно того, що 
треба поліпшувати життєвий 
рівень громадян. 
СУ́ДЯЧИ 3 прийменник (вка­
зує на те. на підставі чого, беручи 
до уваги що, робиться висновок) 
Судячи з відгуків, вистава була 
гарною. 
• Один за одним почали ви­
ступати на мовницю селяни. Лю­
ди, про яких, судячи з їх зверхньо­
го вигляду, всякий сказав би. що 
ледве вміють дорахувати до п 'я-
тьох, нараз виявляли себе неаби­
якими бесідниками. Франко. 
СУ́ДЯЧИ З ТО́ГО, ЩО спо­
лучник (приєднує підрядну частину 
зі вказівкою на зовнішні обставини, 
що д а ю т ь п ідставу для в и с н о в к у 
в головн ій част іші ) Він, мабуть, 
захворів, судячи з того, що не 
прийшов. 
• Коли ми вирушили з Батай-
ська і чи давно вже стоїмо тут, 
я не знав. Але, судячи з того, що 
ватрища, на яких прилаштовува­
лися відра та казанки, лише роз­
горялися, здогадався: зупинилися 
ми недавно. Д о л о м а н . 
СУ ́ДЯЧИ З УСЬО ́ГО в ролі 
вставного слова (за всіма ознака­
ми) Судячи з усього, наші спортс­
мени виступлять успішно на май­
бутніх змаганнях. 
• Минуло близько семи десят­
ків років - час, за який життя на 
їхній планеті могло докорінно змі­
нитися і, судячи з усього, не на 
краще. Винничук. 
І 
ТА БÁ частка (те саме, що БА 
НІ) Здавалося б, що він не встигне 
виконати це завдання. Та ба! встиг. 
• Та ба! Чорна жура за бра­
том, що зник, щез невідомо де і як. 
оповивала їй серце невгасимим 
болем. Малнк. 
Т А Д Е ́ < В Ж Е > Т А М | Т У Т ] . 
див. ДЕ < В Ж Е > ТАМ [ТУТ]; ТА 
Д Е < В Ж Е > ТАМ [ТУТ] 
ТА ДЛЯ ЧО ́ГО. див. ДЛЯ ЧО­
ГО; ТА Д Л Я ЧОГО 
ТА І ́НШЕ цетер (те саме, що 
І ТАКЕ ІНШЕ) Він зупинив мати-
ну і поцікавився, де можна пере­
кусити, відпочити та інше. 
ТА Й (І) сполучник 1. ( п р и ­
єднує член речення, що підкреслює 
результат попередньої дії) Дитина 
покрутила іграшку, побавилася з 
нею та й викинула. 2. ( п р и є д н у є 
ч л е н р е ч е н н я з і з н а ч е н н я м д о д а ­
вання) У лісі жили лосі і білки, та 
й вовки деколи з'являлися. 
• Змолотив Хома жито, пе­
реміряв його та й зажурився, аж 
сумно йому стало та страшно. 
Коцюбинський. 
Данило Підіпригора сходить 
з дороги і прямує навпростець, 
на болото, так набагато ближче 
додому, та й коли за ним здума­
ють погнатися Погиба з Барабо­
лею - сюди не наважаться піти. 
Стельмах . 
ТА Й ГО ́ДІ аналог частки (те 
саме, що ТА Й УСЕ ) Він це зробив 
відмінно, та й годі. 
• А від смоли відомо який 
поживок: тільки злипаються киш­
ки, та й годі. Загребельний. 
ТА Й КВИ́Т; І КВИ́Т ана­
лог частки (те саме, що ТА Й УСЕ ) 
До свята підготовлено було усе 
заздалегідь, та й квит. 
• - Виходь за мене заміж, -
почав не благальним, а рішучим 
тоном парубок. - Виходь - і квит. 
Гжицький. 
ТА Й Н У ́ частка ( вказує на 
початок експресивної дії) Батько 
підняв його, притиснув до грудей 
та й ну цілувати. 
• Так я тоді зліз на купу лози 
та й ну гойдатися, та й ну гой­
датися, та й ну гойдатися. Д о ­
вженко. 
ТА Й ПО ВСЬО ́МУ, див. ТА 
Й У С Е (ТА Й ПО В С Ь О М У ) 
ТА <Й> СПРА ́ВДІ <Ж <БО>>. 
див. І СПРАВДІ <Ж>; ТА Й СПРА­
ВДІ <Ж <БО>> 
ТА Й ТІ ́ЛЬКИ, див. І ТІЛЬКИ; 
ТА Й ТІЛЬКИ 
ТА Й Т І Л Ь К И В С Ь О ́ Г О 
(УСЬО́ГО), див. ТІЛЬКИ Й ВСЬО­
ГО ( У С Ь О Г О ) 
ТА Й ТО́1, див. І ТО; ТА Й ТО 1 
ТА Й ТО́2, див. І ТО; ТА Й ТО 2 
ТА Й ТУ́Т ЖЕ. див. І ТУТ ЖЕ; 
ТА Й ТУТ Ж Е 
ТА Й УСÉ (ПО ВСЬО́МУ) ана­
лог частки (служить для підсилен­
ня категоричності висловлювання , 
з а к і н ч у ю ч и р е ч е н н я ) - Я не хочу 
цього робити, та й усе. 
• Деякі прожили тут і всі 
десять років, але не забагатіли, 
хіба що із землянок перейшли в ха­
ти рублені, а майна того, що на 
плечах та біля печі, та й по всьо­
му. Панч. 
ТАК А Б О ІНÁК (ІНА ́КШЕ) 1 . 
див. ТАК ЧИ І ДІЮ І ІНАК (ІНАК­
Ш Е ) 1 
ТАК А Б О ́ ІНÁК ( ІНА ́КШЕ) 2 . 
див. ТАК ЧИ [АБО] ІНАК (ІНАК­
Ш Е ) 2 
ТАК АБО ІНА ́КШЕ 1, див. ТАК 
ЧИ [АБО| ІНАК ( І Н А К Ш Е ) 1 
ТАК АБО ІНА ́КШЕ 2, див. ТАК 
ЧИ [АБО] ІНАК ( І Н А К Ш Е ) 2 
Т А К БИ М О ́ В И Т И в ролі 
вставного слова (те саме , що ЯК 
БИ ЦЕ С К А З А Т И ) Вона про це. 
так би мовити, не думала. 
• Пани міністри й депутати 
парламенту не всі є членами упра­
ви, але вони голосують, так би 
мовити, духом із Об'єднаним Бан­
ком. Винниченко. 
Т А К БИ С К А З А ́ Т И в ролі 
вставного слова (те саме , що ЯК 
БИ ЦЕ С К А З А Т И ) Вона, так би 
сказати, не зовсім відповідає по­
саді, що займає. 
ТАК ЗВА ́НИЙ (ЗВА ́НА, ЗВА ­ ­
Н Е , ЗВА ́НІ) аналог займенника 
(такий, що має назву, іменується) 
Твій так званий друг підвів тебе. 
• Найпростіший і найкорот-
ший шлях до так званого щастя -
стати обивателем. В. Симоненко. 
ТАКИ́Й (ТАКА́ , ТАКЕ ́ , ТА­
КІ ́) СА́МИЙ (СА́МА, СА́МІ, СА­­
МЕ).. , ЯК 1 сполучник (те саме, що 
Т А К И Й (ТАКА, ТАКЕ, ТАКІ <Ж 
( Ж Е ) > . . , Я К І ) Він такий самий 
розумний, як і скромний. 
• Дмитро веде з ярмарку коня, 
такого самого, як і Карий був. 
Стельмах . 
ТАКИ́Й (ТАКА́, ТАКЕ ́ , ТА­
КІ ́) <Ж (ЖЕ)>. . , ЯК І сполучник 
( з ' єднує однорідні члени, частини 
речення, відбиваючи рівний ступінь 
чогось ) Ці фрукти були такими 
ж смачними, як і корисними. 
• Коли хто котру любить, 
той дума, що вона і усім така 
хороша і люб'язна здається, як 
і йому. Кв . -Основ 'яненко. 
ТАКИ́М РО ́БОМ застар., 
прислівник 1. (те саме, що Т А К И М 
( О Т А К И М ) Ч И Н О М у 1 знач. ) 
Таким робом вони скінчили цю 
справу. 2. у ролі вставного слова 
(те саме, що Т А К И М ( О Т А К И М ) 
Ч И Н О М у 2 знач.) 
• І та земля переходить та­
ким робом до того, хто позичив... 
Буває й так. Коцюбинський. 
Який гурт молоді ходить між 
яток і співає. Таким робом, окрім 
сидячих і стоячих, є ще ходячі 
хори. Коцюбинський. 
ТАКИ́М (ОТАКИ ́М) Ч И ­
Н О М аналог прислівника 1. (так; 
саме так) Таким чином вони обми­
нули це питання. 2. в ролі встав­
ного слова ( вживається для вира­
ження підсумку, закінчення) Вода 
безперервно надходила у басейн. 
Таким чином, вона завжди була 
чистою. 
• Роздягнутий по пояс, він 
стояв у садку в медсанбаті перед 
сестрою й, піднявши руки на го­
лову, поволі повертався, вмотую­
чись таким чином в бинт. Довженко. 
Автор із режисером зійшлися, 
таким чином, вирішити взаємини. 
Яновський. 
ТАК І частка 1. ( вживається 
для підсилення дії, бажання, що ін­
т е н с и в н о в и я в л я ю т ь с я ) Дощ так 
і ллє. 2. (вживається для позначен­
ня мимовільної , неочікуваної дії) 
Побачивши нову книжку, він так 
і підскочив з місця. 3. (вживається 
для підтвердження непогодження, 
заперечення) Вона так і послухає 
тебе. 4. в ролі співвідносного сло­
ва (вживається в головній частині, 
до якої п р и є д н у є т ь с я п ідрядна із 
сполучниками як, як тільки, ледь. 
підкреслюючи знач, безпосередньо­
го наслідку дії головної частини) Як 
узнала вона про приїзд матері, 
так і скрикнула від радощів. 5. 
(підкреслює знач, підсумку, резуль­
тату п о п е р е д н ь о ї дії) Вона довго 
очікувала автобуса на зупинці, 
але так і не дочекалася. 6. ( вжи­
вається для підтвердження якогось 
ф а к т у ) - Я так і думав, що за­
пізнюся. 
• Як же почула Леся Кирила 
Тура голос, то так і затрусилась. 
Куліш. 
— А-а-а! - почулося рівночасно 
сонне бурчання. Ион так і скаме­
нів, так і закляк з простягненою 
над бородою рукою. К о ц ю б и н с ь ­
кий. 
- Знаєте що: та торба буде 
наша: -рішив він [ Д м и т р и к ] . -
Еге, так тобі дід і дасть. Коцю­
бинський. 
Недільский так і не прислав 
мені обіцяних фотографій. Певно, 
забув. Коцюбинський. 
ТА Й КРА ́Й. див. І КРАЙ; ТА 
Й КРАЙ 
Т А К < Т О М У > І БУ ́ТИ ана­
лог частки (служить для виражен­
ня вимушеного погодження) ­ Так 
ти це зробиш на завтра? ­ Так 
і бути, зроблю. 
• - Так тому й бути, — пере­
хрестила стара Ганна дочку, коли 
полягали спати на полу, як і ко­
лись, - поряд. Чабанівський. 
ТАК І Є ́ (Є ́СТЬ) частка (слу­
жить для п ідтвердження чогось) -
Невже вечір настав? - Так і є, 
темнішає. 
• - Це в тюрмі він? У тюрмі! 
Так і є. Тесленко. 
ТАК < , М О В Л Я В , > І Т Á К . 
див. О Т А К І ТАК (ТАК І ОТАК); 
Т А К < , М О В Л Я В , > І Т А К 
ТАК КУД И ́ < Ж > ТАМ [ТУТ]. 
див. КУДИ <Ж> ТАМ [ТУТ]; ТАК 
КУДИ < Ж > Т А М [ТУТ] 
Т А К < Б И > М О ́ В И Т И в ролі 
вставного слова ( вживається при 
бажанні пом'якшити певність висло­
влювання) В галузі колекціонуван­
ня існує багато, так би мовити, 
„ оригінальних жанрів ". 
• Але, так мовити, чудо у нас 
це - дерево (справжнє, живе де­
рево) росте на дахові і навіть дає 
тінь... Коцюбинський. 
Т А К Н І ́ < Ж > аналог частки 
(виражає обурення, незадоволення) 
Прийшов би вчасно і побачив би 
гостей, так ні ж, спізнився. 
• Щоб він тепер дав. коли б 
можна було її [правду] викинути 
з пам'яті, забути... Так ні!.. Так 
не забувається. Мирний . 
ТАКО ́ГО РО ́ДУ аналог зай­
менника (такий, подібний) Остан­
нім часом вона багато читала 
детективів, авантюрних романів 
і літератури такого роду: 
• Коли придивишся краще, 
то ясно видно, що ця удача заро­
блена ціною величезної повсяк­
денної напруженої роботи і при­
ходить вона не випадково, а ціл­
ком закономірно. Удачею саме 
такого роду володів Сандро Му-
садзе. Собко. 
ТА ́КОЖ ( Т А К О ́ Ж ) , Я К <І> 
сполучник (те с аме , що Т А К СА-
МО < І > : А Т А К С А М О < І > у 1 
знач. ) Дорослі також, як і діти, 
були раді приходу різдвяних свят. 
• Виїздили ми зранку на ма­
шині, оглядали всі цікаві місця... 
учора також, як усіма цими дня­
ми, ми вирядилися в мандрівку. 
Яновський. 
ТА К О Л И ́ < Н А В І Т Ь > І.., ТО 
[ТАК|. див. КОЛИ < Н А В І Т Ь > І.., 
ТО [ТАК]; ТА КОЛИ < Н А В І Т Ь > 
[.., ТО [ТАК] 
ТАК ÓН. див. ТАК О С Ь (ОН, 
ОТ, О Ц Е , ОТО) 
ТАК О ́СЬ (ÓН, О́Т, ОТО ́, ОЦЕ ́) 
частка 1. (вживається на початку 
речення, яким підсумовується ска­
зане ран іше) - Так от, скільки не 
говори, а справу треба робити. 
2. (вживається на початку речення, 
яким продовжується перервана роз­
мова ) - Так от. продовжу свою 
думку. 3. (вказує на подію, д ію, що 
в і д б у в а ю т ь с я в д а н и й м о м е н т ) -
Чому ти не пишеш? - Так оце руч­
ка зламалася. 4. (вказує на того (те), 
хто (що) знаходиться поблизу) - Де 
ви мешкаєте? - Так от у цьому бу­
динку. 5. (підсилює невпевненість, 
невизначеність наступного висло­
влювання ) - Ти сьогодні прийдеш 
на заняття? - Так от не знаю. 
• В Одесі думаю ще й нове 
що-небудь почать. Так от, виши­
ватиму на дозвіллі. Л. Українка. 
Так от: кожному з вас заборо­
няю сідати на коней до самого Бу­
дапешта, до його взяття. Гончар. 
Так от. розкажи, Черниш. гва­
рдії капітанові, -говорив Іван Ан­
тонович. - Все розкажи. Гончар. 
Так от. бач. живу, учусь, ніко­
му не кланяюсь і нікого не боюсь. 
Шевченко. 
ТАК О́Т. див. ТАК О С Ь (ОН, 
ОТ, О Т О , О Ц Е ) 
ТАК ОТО́. див. ТАК ОСЬ (ОН, 
ОТ, О Т О , О Ц Е ) 
ТАК ОЦЕ́. див. ТАК ОСЬ (ОН, 
ОТ, О Т О , О Ц Е ) 
ТАК СА ́МО <І (Й)> прислів­
ник (однаково, однаковою м і р о ю ) 
Чайки легко сідають на воду і так 
само легко піднімаються. 
• Випадково довідалася про 
його існування, так само й забуду. 
Загребельний. 
Т А К СА ́МО <І (Й)>; А Т А К 
СА́МО <І (Й)> сполучник Е (при­
єднує однорідний член або частину 
р е ч е н н я , п і д с и л ю ю ч и або з і ста ­
вляючи д о д а в а н н я ) Преса, а так 
само і всі інші засоби інформації, 
сьогодні ділилися приємними но­
винами 2. (те саме, що А ТАКОЖ ) 
Знання, а так само і диплом про 
вищу освіту, дуже важливі при 
влаштуванні на роботу. 
• Він [збірник], я певний, бла­
гополучно дійде до мене і так 
само благополучно буде перехо­
ваний од тих, кому його не треба 
читати. Коцюбинський. 
Т А К СА ́МО, Я К ( Т А К С А ­ ­
МО.. , ЯК) сполучник ( з ' єднує чле­
ни речення або речення, що зіставля­
ються або порівнюються) Книжки 
не схожі одна на одну, так само, 
як їх автори. 
• Він був один у цілій землі 
так само, як великий князь. Загре­
бельний. 
ТАК СА́МО, ЯК І (ТАК СА­­
М О . . , ЯК І) сполучник (те с а м е , 
що ТАК С А М О <І> у 1 знач.) Ме­
ні, так само, як і моїй родині, 
приємно було зустрічати у себе 
давніх друзів. 
• Жили вони так само вбого, 
як і перш. Вовчок 
Т А К С О Б І аналог прислівника 
1. (неважно, середньо) -Як ти се­
бе почуваєш? - Так собі. 2. (без 
особливої потреби, намірів, мети) 
У відповідь він щось промовив так 
собі, щоб не мовчати. 3. в ролі 
присудка (нічим не виділяється, не 
має о с о б л и в и х д о с т о ї н с т в ) Дача 
у нього так собі. 
• Вчилася вона так собі і за­
вжди клянчила, щоб їй підказу­
вали. Гончар. 
Так собі сумуємо і таки під­
жидаємо, чи не озоветься пан 
Шевченко до нас. Кв.-Основ'яненко. 
Не те, щоб він був так собі: 
розумна в його [нього] голова бу­
ла,., а проте дивний, якийсь див­
ний з його чоловік був. Вовчок. 
Т А К Т О М У ́ Й БУ́ТИ ана­
лог частки (те саме, що ТАК І БУ­
Т И ) - Так тому й бути, я сам 
розберуся у цій справі. 
• Чим робити на мачушиних 
дітей, звичайно, краще на себе, 
на своїх дітей. Так тому й бути! 
А. Головко. 
Т А К ТО ТА́К аналог частки 
( п і д с и л ю є с т в е р д ж е н н я того , щ о 
потребує уточнення) - Спокійніше 
стало жити. - Так то так, але 
радості якось не вистачає. 
• - От ясла втяв! Таких ніхто 
не мас! Чи так? - у жінки він пи­
тає. А Мотря каже: - Так то 
так, та тільки з хати як? Глібов. 
Т А К ТО ́ЧНО військ., аналог 
частки (формула стверджувальної 
в і д п о в і д і , з в и ч а й н о в м о в л е н н і 
військових) -Якщо не помиляюся. 
Ви демобілізований? - Так точно. 
• - Так точно! - випалив Ля-
шенко колись давно почуту фразу. 
В. Леус . 
ТАК ЧИ |АБО] ІНÁК (ІНА ́К­
Ш Е ) 1 аналог прислівника 1. (в 
будь-який спосіб, будь-яким чином) 
Він намагався так або інакше 
ухилитися від розмови з ними. 2. 
(за будь-яких умов; в усякому разі) 
Він добре засвоїв навчальні пред­
мети, але так чи інак треба було 
готуватися до випускних іспитів. 
• У кожному значному творі 
нашої прози, нашої драматургії 
так чи інакше зачіпається велика 
й величезна тема дружби народів. 
Рильський. 
Він знав: про що б не почав 
мову, все їй болітиме, бо все так 
чи інакше буде стосуватися Юрія, 
буде пройнято Юрієм. Гончар. 
ТАК ЧИ [АБÓ] ІНÁК (ІНА ́К­
Ш Е ) 2 аналог частки (служить для 
протиставлення попередньому ви­
словлюванню) Скільки б років йому 
не було, а так чи інакше виглядав 
він молодим. 
• Роман мало що не прожо­
гом кинувся до пана Янковського. 
Так чи інак, а земля мусить бути 
його власністю! Коцюбинський. 
ТАК ЧИ ІНА ́КШЕ, див. ТАК 
Ч И | А Б О ] І Н А К ( І Н А К Ш Е ) 
ТАК ЧИ ІНА ́КШЕ, див. ТАК 
ЧИ [АБО] І Н А К ( І Н А К Ш Е ) 
ТАК ЧИ ТА́К аналог прислів­
ника (те саме, що ТАК ЧИ [АБО] 
І Н А К ( І Н А К Ш Е ) 1 в 1 знач.) Він 
поділився з друзями тим, що його 
так чи так хвилювало. 
• Не за розпорядженням па-
шпортного якогось там бюро, 
а за розпорядженням тюремної 
адміністрації, до рук якої ті меш­
канці так чи так потраплять. 
Багряний. 
ТАК Щ О ́ < Ж > . див. А [ТАК] 
Щ О < Ж > 
ТА́К ЩО сполучник (приєднує 
підрядну частину, що містить резуль­
тат, який витікає з дії головної) По­
года потеплішала, так що можна 
йти у похід. 
• На моє щастя, сьогодні сі­
ра погода і йде дощ безперестан­
ку, так що я не гуляю, ніяких вра­
жень не маю і тим заспокоюю 
свої нерви. Коцюбинський. 
Т А К Я́К Ж Е ? аналог частки 
(служить для спонукання до відпо­
віді) - Так як же, закінчимо цю 
роботу чи залишимо на завтра? 
• - Так як же я буду у них 
[ о ф і ц е р і в ] вчитися перемагати, 
коли я їх сам перемагаю! - май­
же заплакав від обурення Божен-
ко. Довженко. 
ТА МА́ЛО ЩО (ЧОГО́) 1 , див. 
МА́ЛО ЩО ( Ч О Г О ) 1 ; ТА М А Л О 
Щ О ( Ч О Г О ) 
ТА Н Е В Ж Е ́ Ж. див. Н Е В Ж Е 
Ж; ТА Н Е В Ж Е Ж 
ТА НУ́' частка (виражає зди­
в у в а н н я , н е д о в і р у ) - Я сьогодні 
зробив уже всі уроки. - Та ну? Я 
не вірю. 
• [ М и к о л а : ] - Ви знаєте, як 
козаки стріляють?! - Та ну? -
всміхнувся Сірик. - А я й не знав. 
Шевчук. 
ТА НУ ́ 2 вигук (вигук при вира­
женні незначного роздратування) -
Та ну, перестань, це вже не смі­
шно. 
• — Та ну, не страши: не боюсь 
я тебе! - промовив Пилинко. Мир­
ний. - Та ну, яка ти, Дарко! Хіба 
ж я кажу, що от я вже маю їха­
ти. Л. Українка. 
Т А Н У ́ Т Е Б Е ( Й О Г О , ї ї , ЇХ, 
ВАС), див. НУ Т Е Б Е ( Й О Г О , ї ї , 
ЇХ, ВАС); ТА НУ Т Е Б Е ( Й О Г О , 
ї ї , ЇХ, ВАС) 
ТА ТИ́М­ТО Й БА. див. ТИМ­
­ТО Й БА; ТА ТИМ­ТО Й БА 
ТА Х І Б А ́ Л И Ш Е ́ . див. Х І Б А 
Л И Ш Е ; Т А ХІБА Л И Ш Е 
ТА Ч О Г О ́ Т А М . див. Ч О Г О 
Т А М ; ТА Ч О Г О ТАМ 
ТА Щ Е ́ <Й>. див. А |ТА] ЩЕ́ 
< Й > 
Т А Щ Е < Й > МА ́ЛО Т О Г О . 
див. М А Л О Т О Г О ; ТА ЩЕ < Й > 
М А Л О Т О Г О 
ТА Щ Е < Й > Я́К. див. Щ Е Й 
Я К ; ТА Щ Е Й ЯК 
ТА ЩЕ < Й > ЯКИ́Й (ЯКА́ , 
ЯКЕ́, ЯКІ ́ )! див. ЩЕ <Й Я К И Й > 
(ЯКА, Я К Е , ЯКІ) ! ТА ЩЕ < Й > 
Я К И Й ( Я К А , Я К Е , ЯКІ) 
ТА Щ О ́ Ж частка ( с л у ж и т ь 
для виразу здивування, обурення) ­
Та що ж ти зробив, увесь забру­
днився! 
• - Та що ж воно, справді! За 
віщо ж ти хватаєш нас? Чи ти 
піймав нас на чому? чи що? Ду­
ма, як дали йому свистьолку, так 
уже й начальство. Винниченко. 
ТА Щ О ́ ТАМ 1 , див. Щ О ТАМ; 
ТА Щ О Т А М 1 
ТА Щ О ́ ТАМ 2 , див. ЩО ТАМ; 
ТА ЩО Т А М 2 
ТА Я́К сполучникова частка 
(приєднує член речення або частину 
речення , в яких в и р а ж а є т ь с я д ія , 
що не очікувалася) Раптом він зля­
кався та як закричить. 
• Дивлюсь, нар підходить До 
найстаршого... та в пику Його 
як затопить!.. Шевченко. 
ТЕ́Ж М Е Н І аналог частки 
( с л у ж и т ь для в и р а ж е н н я несхва ­
лення на чиюсь адресу) - Теж мені 
учень! Ніколи уроки не робить. 
• - М-да-а... - промурмотів 
Петро понуро. - Теж мені герої! 
Я один! А ти другий! Багряний. 
ТЕ Ж СА ́МЕ аналог займен­
ника (саме це; н іщо інше) - На мо­
єму місці ти зробив би теж саме. 
• / він на всяк випадок зняв 
із плеча карабін, теж саме зро­
бив і Янош, мовчки переглянув­
шись із Яреськом. Гончар. 
ТИ БÁ розм., аналог вигуку 
(уживається для вираження здиву­
вання, здогаду тощо) - Що він ро­
бить! Ти ба! 
• Ти ба, які наймення гонори­
сті. Не спиться щось в такому 
товаристві. Костенко. 
Т И М БІ ́ЛЬШЕ (БІ ́ЛЬШ) ча­
стка (виділяє і підсилює важливість 
попередньої частини висловлюван­
ня) У цих лісах немає ні вовків, ні 
тим більше ведмедів. 
• Не кіт - картина! Моло­
денька киця. Як глянула - і закоха­
лася умить... - коли ж ти встигла 
закохатись? — Не втерпів Кінь. -
Чи знаєш ти кота? Дивись: Лю­
бов не забавка пуста, Любить -
серйозна річ, тим більше й побра­
тись. - Ет, — каже Мурочка, — 
яка бридня! — Та й одружилася 
другого дня. Косматенко. 
Т И М БІ ́ ЛЬШЕ, ЩО сполуч­
ник (приєднує підрядну частину, що 
містить додатковий і суттєвий до­
від) Його відмова приїхати додо­
му всіх здивувала, тим більше, 
що він обіцяв відвідати мати. 
• До Кузнецова підійшла Су-
прун і сказала тихо: - А ви, Ва­
силю Івановичу, здається, маєте 
рацію: раз тут і Федір Іванович, 
то перше ніж говорити на комі­
теті, слід обговорити в більш 
вузькому колі. - Безперечно, - від­
повів Кузнецов. - Тим більше, що 
це ж не просто ,, більш вузьке ко­
ло", а Бойовий штаб. А. Головко. 
Т И М ПА ́ЧЕ розм., застар,, 
аналог частки (те саме, що Т И М 
Б І Л Ь Ш Е ) Він не був ні освіче­
ним, ні тим паче ерудованим. 
• В житті, а тим паче в те­
атрі, буває чимало всіляких неспо­
діванок. Смолич . 
Т И М ПА ́ЧЕ, ЩО розм., та 
застар., сполучник (те с а м е , що 
Т И М Б І Л Ь Ш Е , Щ О ) Вони зби-
рилися прогулятися, тим паче, 
що погода цьому сприяла. 
• Хочу прохати Вашої ради і 
сподіваюся, що ви не відмовите, 
тим паче, що справа не цілком 
особиста. Коцюбинський. 
Т И ́ М ­ Т О Й БА; ТА ТИ́М­
ТО Й БА розм., вигук (те саме, 
що О Т О Ж ­ Т О (ТОЖ­ТО, О Т О Ж 
БО) Й Є!) - Його ще немає'.' Ма­
буть, спізнюється. - Тим-то й ба, 
спізнюється. 
• Мусіїї випріг вози серед дво­
ру. - Закінчуй, козаче, під повітку. 
— А то що хіба, ясно ж? - Тим-то 
й ба, що дощ буде. Панч . 
Т И М ЧА ́СОМ прислівник (у 
якийсь проміжок часу, коли відбу­
вається дія) Вона уважно розгля­
дала новий будинок. Тим часом її 
автобус рушив уперед. II із сполуч­
никами а, і, але утворює сполуч­
никову єдність при вираженні 
поступово-протиставних відно­
шень. - Ти мало займаєшся, а тим 
часом наближаються іспити. 
• Розбрілись [розбрелись] кон­
федерати По Польщі, Волині, По 
Литві, по Молдованах І по Укра­
їні... Руйнували, мордували. Це­
рквами топили... А тим часом 
гайдамаки Ножі освятили. Ш е в ­
ченко. 
Т И М ЧА ́СОМ Я К ( Т И М Ч Á ­
СОМ < , > Я К ) сполучник (те саме, 
що ТОДІ ЯК) Тимчасом як жінки 
обговорювали свої проблеми, чо­
ловіки грали в шахи. 
• Тим часом, як титарка сма­
жила гуси та поросята, на селі 
скоївся переляк. Нечуй-Левицький. 
Т И М . . , Ч И М . див. Ч И М . . , 
Т И М ; Т И М . . , Ч И М 
Т И М < > Щ О застар., сполуч­
ник (те саме , що З А Т И М < , > Щ О ) 
- Не треба було цього робити, 
тим що тебе не зрозуміють друзі. 
• Григорій перевірив гвин­
тівку і дійшов висновку, що має 
добру рушницю. Добру тим, що 
була вона старого випуску, точ­
но і чисто зроблена і не була ще 
в ділі. Багряний. 
ТІЄЇ Ж МИ́ТІ. див. В (У) ТУ 
Ж М И Т Ь (ТІЄЇ Ж М И Т І ) 
ТІ ́ЛЬКИ Б 1 сполучник (приєд­
нує підрядну частину із знач, умови 
чи інфінітивний зворот із знач, ме­
ти) - Ти все робиш правильно, 
тільки б мене позбутися. 
• Точила всякії баляси І під­
пускала разні ляси, Енею тільки 
б угодить. Котляревський. 
ТІ ́ЛЬКИ Б 2 частка ( служить 
для вираження сильного бажання) 
Тільки б швидше добратися до­
дому. 
• Тільки б хвороба не мучила 
тіла і туга минала Душу, позбав­
лену прикрих турбот та несте­
рпного жаху! Зеров. 
ТІ ́ЛЬКИ І (Й) частка (п ід­
креслює цілеспрямованість або об­
меженість дії) Він тільки й думає 
про себе. 
• Тільки й щастя, тільки й жи­
ти, Покіль буде сонце гріти. Глібов. 
ТІ ́ЛЬКИ Й ВСЬО́ГО (УСЬО­
ГО́); ТА Й ТІ ́ ЛЬКИ ВСЬО ́ГО 
(УСЬОГО́) аналог частки (і біль­
ше н ічого , і все) Пустуни знали, 
що за цю витівку їх насварять, 
тільки й усього. 
• Я тихо мовив, тільки і всьо­
го - Хвалити Бога, я дожив зане­
паду страшного ворога свого! 
Костенко. 
Т І Л Ь К И Й ТОГО ́ , ЩО ана­
лог частки (всього, не б ільше як) 
Робота була приваблива. Тільки 
її того, що він тепер працював 
в іншому напрямі. 
• Тільки й того, що виганяв 
[Ізяслава] спершу простий люд, те­
пер - княжі брати. Загребельний. 
ТІ ́ЛЬКИ Л И Ш (ЛИШЕ) 1 спо­
лучник (приєднує підрядну частину, 
дія якої відбувається безпосередньо 
п е р е д д і єю головно ї ) Тільки лиш 
розтав сніг, з 'явилися перші вес­
няні квіти. 
• - А так, дивись, Романе, 
тобі всюди і шана, і хвала. Тільки 
лиш глянуть на твої погони... -
одразу капелюхи з голів. Гончар. 
ТІ ́ЛЬКИ ЛИШ (ЛИШЕ) 2 част­
ка ( служить для вид ілення слова, 
п е р е д я к и м з н а х о д и т ь с я ) Здава­
лося, що він прийшов, щоб тільки 
лиш телевізор подивитися. 
Т І ́ Л Ь К И ­ Н О . . , Я К < Р Á П ­
Т О М > сполучник (те с а м е , що 
Т І Л Ь К И . . , Я К < Р А П Т О М > ) 
Тільки-но вирішили цю проблему, 
як виникла інша. 
• Але тільки-но всунув голову 
в отвір, як побачив, що з кімнати 
інженера, крайньої від паркана, 
вискочив якийсь чоловік і, при­
кривши обережно віконницю, по­
дався чимдуж у кущі, шо росли 
довкола інтернату. Гжицький. 
ТІ ́ЛЬКИ ЩО 1 прислівник (без­
посередньо перед ч и м о с ь , зовсім 
недавно) Сонце тільки що сіло. 
• Акин пощипував струни 
домбри, співучим речитативом 
імпровізуючи пісню про тільки 
що прибулий карав сіп. Тулуб. 
ТІ ́ ЛЬКИ Щ О 2 сполучник (те 
саме, що Т І Л Ь К И Л И Ш 1 ) Тільки 
що довідаєшся, як там справи, 
повідомиш нас. 
• Тільки що глянуло сонце на 
землю - вже й стежка біленька 
в ється болотом. Коцюбинський. 
ТІ ́ ЛЬКИ (ТІ ́ ЛЬКО застар.) 
ЩО 3 частка ( с л у ж и т ь для виді ­
лення, обмеження чогось) На дво­
рі тихо і сонячно, тільки що хо­
лодно. 
• Напивсь - і тілько що кре­
ктав. Котляревський. 
ТІ ́ ЛЬКИ Щ О . . . ЯК <РÁ́­
П Т О М > сполучник (те с аме , що 
ТІЛЬКИ.. , ЯК<РАПТОМ>) Тільки 
що він вирішив заснути, як рап­
том із сусідньої кімнати почувся 
шум. 
• Тільки що Титович нава­
живсь увійти в двір, як йому заті­
нила дорогу гусяча череда, що 
саме висипала, гегаючи, з брами 
на вулицю. Коцюбинський. 
ТІ ́ ЛЬКИ. . , Я К < Р Á П Т О М > 
сполучник ( з ' єднує частини склад­
ного р е ч е н н я , в якому дія друго ї 
частини настає відразу ж після за­
кінчення дії першої частини) Тільки 
ми зібралися у ліс, як пішов дощ. 
• Але тільки Остап звернув з 
дороги, як йому причулось, що 
щось немов гукає. Коцюбинський. 
Т О Г О ́ (ТОМУ́) Щ О сполуч­
ник (виражає безпосередній причи­
ново-насл ідковий з в ' я з о к між го­
ловною і підрядною частиною) Ми 
поїхали разом, тому що разом ве­
селіше. 
• Дідусь сивенький рида - То­
го, бачте, що сирота. Шевченко . 
ТОДІ ́ , К О Л И аналог сполуч­
ника (приєднує п ідрядну частину 
речення зі знач, одночасної дії з го­
л о в н о ю ч а с т и н о ю ) Він пригадав, 
що тоді, коли вирішувалося їхати, 
все виглядало простіше. 
• І Дніпро вже тоді був ста­
рий, коли я линув думкою за Дунай. 
Довженко. 
Т О Д І ́ ЯК сполучник (приєднує 
п ідрядну частину речення при зі­
ставленні дії, явищ головної і під­
рядної частин) їй подобалося відві­
дувати театри, тоді як він нада­
вав перевагу заняттям спортом. 
• Його [ сонця] вогняне коло 
обгородилося кругом гострими 
стрілами, котрі... осідали на тра­
ві огненно-червоним піском, тоді 
як середина горіла ровним стра­
шенним огнем. М и р н и й . 
Т Ó Ж - Т О Й Є! див. О Т О Ж -
ТО ( Т О Ж - Т О , О Т О Ж БО) Й Є! 
ТО́Й (ТА́, ТЕ́, ТО́, ТÍ́) А Б О 
[ Ч И ] І Н Ш И Й ( І Н Ш А , І Н Ш Е , 
ІНШІ) аналог займенника 1. (будь-
який, хоч який) Не можна не вра­
ховувати думок друзів при обго­
воренні того чи іншого питання. 
2. (певний) Коли він приїздив у те 
або інше місто, завжди намагав­
ся познайомитися з його визнач­
ними нам 'ятками. 
• Зовсім нема чого ставити 
питання про перемогу того чи ін­
шого діалекту, адже літературна 
мова мусить витворитись з усіх 
діалектів. Л. Українка. 
Я ні хвилини не думав, щоб 
той або інший куточок До воло­
діння свого приорати і вирівнять 
межі. Зеров. 
ТО́Й (ТА́, ТЕ́, ТО́, ТІ ́) ЧИ І­­­
ШИЙ (І ́НША, І ́НШЕ, І ́НШІ) . 
див. Т О Й (ТА, Т Е , ТО, ТІ) А Б О 
[ЧИ] І Н Ш И Й ( І Н Ш А , І Н Ш Е , 
І Н Ш І ) 
Т О М У ́ Щ О . див. Т О Г О (ТО­
М У ) Щ О 
Т О М У ́ Щ О Б ( Щ О Б И ) спо­
лучник (те саме , що Д Л Я Т О Г О , 
Щ О Б ( Щ О Б И ) ­ Ми це хотіли 
зробити тому, щоб було краще. 
Т О . . , ТО сполучник ( з ' є д н у є 
однорідні члени, частини речення 
при перерахуванн і ознак, д ій , що 
відбуваються навперемінно) Ввесь 
вечір вона то співала, то танцю­
вала, то просто сміялася 
• А в серденьку твоєму цвіт 
весняний то білим, то рожевим, 
то червоним віночком зацвіте. 
Л. Українка. 
Т О ́ ­ Т О Ж < Б О > ! НУ ТО́­
<,> 
ТО Ж! вигук (тс саме, що О Т О Ж 
ТО) ­ Ти сьогодні одержав V шко­
лі відмінну оцінку? Ну то-то ж! 
Готувався б завжди, відмінником 
би став. 
• - Ну, то-то ж. У мою хату 
вступив - мою й волю чини, 
промовив він, відходячи. Мирний. 
ТÓ-ТО І В О Н О ́ [І (Й) Є ́]! ОТ 
Т Ó ­ Т О І В О Н О [І (Й) Є] розм., 
вигук (те саме, що ОТОЖ-ТО Й Є) 
- Газети почали погано надходи­
ти. - То-то і воно! Без преси погано. 
• То-то і є! поки чоловік у до­
брі та у щасті, так він дума, що 
вже йому і усе так буде, і не жу­
риться ні об чим, і не готує собі 
нічого. Кв . -Основ 'яненко. 
Т О < Й > Щ О ́ < Ж > ? частка 
1. ( в ж и в а є т ь с я як в ідгук на звер ­
тання чи на повідомлення про щось 
у знач, що? що далі? так? я слу­
хаю!) -Я хочу бути педагогом. -
То й що? Поступай до інституту. 
2. (не має значення) - Ти сам так ду­
мав. - То й що ж, що думав, а зро­
бив по-іншому. 
• Буде трудно, правда. А над­
то на перших початках — Ну, то 
й що? Хоткевич. 
Коли б виявилося, що винний 
князь Ізяслав, то що ж? Доказів 
ще не маю. Загребельний. 
ТРЕБА ГАДА ́ТИ у ролі встав­
ного слова (те с аме , що Т Р Е Б А 
Д У М А Т И ) Треба гадати, він сьо­
годні з'явиться вчасно. 
• - Дивись, дивись, як упада­
ють коло Яреми, - шепотів дід, -
а він, дивись, яким королем погля­
дає. А все ж таки, треба гадати, 
підкорився регіментарям. Соколо-
вський. 
ТРЕ ́БА ДУ ́МАТИ в ролі вста­
вного слова (виражає припущення 
у вірогідності чогось) Треба дума­
ти, він справиться з цим завдан­
ням. 
ТРЕ ́БА Ж; І ТРЕ ́БА Ж; ЦЕ Ж 
ТРЕ ́БА вигук (вигук здивування , 
подиву, н е з а д о в о л е н н я ) / т р е б а ж, 
скільки витратив часу на пошуки 
цієї книжки, а дарма. 
• [Батько:] - От дурник! Ну?.. 
Це ж треба! [Мати:] - Про кого 
ти, старий? [Батько:] - Та Шарик 
кулі ловить. В. Леус . 
ТРО ́ХИ < Ч И > Н Е 1 аналог 
прислівника (так, що трохи не ви­
с т а ч а є до чогось м а й ж е ) Валіза 
була важка, вона важила трохи 
не двадцять кілограмів. 
• Пишу, а ще й сам добре не 
знаю, чи живий ти на світі, чи 
здоровий, бо вже оце трохи чи 
не півтора року, як ми не пере­
писались з тобою ані жодним 
словом. Шевченко. 
ТРО ́ХИ < Ч И > Н Е 2 аналог 
частки (те саме, що М А Л О Н Е 2 ) 
Вона цю книжку читала трохи 
не місяць. 
• У старшого за ту стяжку 
заткнуте було сойчине крило, у мо­
лодшого якась немудра, але рідка 
гірська квітка, трохи чи не той 
приземистий полонинський будяк, 
що зветься головатень і вдень 
розпускає свою білу з великих не-
в 'янучих платків квітку, а на ніч 
замулює її. Франко. 
Т У Д И ́ Ж; А Т У Д И ́ Ж розм., 
вигук (іронічний вигук на адресу тієї 
людини, яка намагається щось зро­
бити, як інші, не маючи на те під­
став чи прав) Увечері всі дивилися 
футбол, і він туди ж. 
• Нехай би тільки пани, а то 
й козаки туди ж: тільки виб'ється 
в люди, уже йому смердить і на­
ша віра, і наша мова. Панч . 
ТУ́Т ЖЕ прислівник 1. (в цьо­
му с а м о м у місці ) - Я живу тут 
же, у цьому будинку. 2. (в той са­
мий момент, одразу ж) Він зрозумів 
свою помилку і тут же спробував 
її виправити. 
• - От спасибі вам. Катре, 
що прийшли. „ Уже й ім 'я знає, і на 
«ви...» " - подумала Катря і гля­
нула здивована на Макара Івано­
вича, що сидів тут же в кімнаті 
біля вікна з газетою в руках. А. Го­
ловко. 
Промінь надії раптом засві­
тився в полковничих очах, але тут 
же згас. Довженко. 
Т Ь Ф У ́ (ТЬХУ́) ТИ вигук (те 
саме, що ФУ (ХУ, Х Х У ) ТИ <, 
НУ­ТИ>) ­ Тьфу ти, яка неприєм­
ність. 
• [Прок іп : ] - Скажеш йому 
про ваші збори, а воно рота скри­
вить, крізь зуби цідить: „А що 
мені ваші збори, хіба вони млинці 
печуть і сметани підливають?" 
Тьфу ти, свиня. Чабанівський. 
УВАЖА ́ЮЧИ НА. див. ЗВА­
Ж А Ю Ч И ( У В А Ж А Ю Ч И ) Н А 
У В Е С Ь ЧА́С. див. В Е С Ь 
( В В Е С Ь , У В Е С Ь ) ЧАС 
У ВИ́ГЛЯДІ прийменник 1. 
( вказує на предмет , якому щ о - н . 
у п о д і б н ю є т ь с я ) На майдані сто­
їть пам'ятник у вигляді піраміди. 
2. (вказує на форму виявлення чо­
гось) Злочинцю призначили пока­
рання у вигляді позбавлення волі. 
3. (вказує на призначення , спос іб 
використання предмета) Він з 'явив­
ся в них у вигляді друга. 
• Ще дитиною Анна спроекту­
вала басейн у вигляді гнізда чомги, 
який плавав у озері. Т. Прохасько. 
Щоправда, скоро й знайшовся 
[ п о д а р у н о к ] у вигляді чотирьох 
собачат якоїсь невизначеної, ні 
сірої, ні білої породи, що бігали 
влітку по селу. З газет. 
Вузьке розуміння взаємозв яз-
ків між спорідненими мовами ли­
ше як процесів міжмовних кон­
тактів у вигляді існування у ві­
дповідних мовах ідентичних або 
подібних утворень може бути до 
певної міри зумовлене деякими на­
уково-історичними фактами. З жур­
налу. 
У ВИ ́ПАДКУ прийменник (те 
саме, що В (У) РАЗІ) У випадку спі­
знення потягу зателефонуй мені. 
• - Очевидно, Бердичева йому 
не втримати. У випадку захоплен­
ня міста. Петлюра піде через Ко-
зятин на Житомир. Довженко . 
У В И ́ П А Д К У < , > К О Л И ана­
лог сполучника (те саме, що В (У) 
РАЗІ<,>; КОЛИ) Діяти треба про­
фесійно у випадку, коли того по­
требує ситуація. 
• Працівник міліції зобов 'яза-
ний у випадку, коли він спричинив 
шкоду громадянину, подати йому 
необхідну допомогу. Закон України 
„Про міліцію". 
У В І Д К Р И ́ Т У прислівник 
1. (не криючись, не ховаючись) Вій­
ська пішли назустріч одне одному 
у відкриту. 2. (нічого не прихову­
ючи, п р я м о ) Розмова відбувалась 
у відкриту. 
• То вже краще отак: у від­
криту. Хоч розголос більший піде 
по окрузі. А. Головко. 
Стала [ М и р о с л а в а ] думати, 
що їй треба ховати, і нічого не 
могла здумати: просто ховатися 
їй не було з чим. Не ті часи! Бо­
ротьба у відкриту. А. Головко. 
У [НА] В І Д В Í Т ( О Д В Í Т ) 
застар., аналог прислівника (те 
саме, що У В І Д П О В І Д Ь ( О Д П О ­
ВІДЬ застар. у 1. знач.) V від віт 
на його слова вона лише посмі­
хнулась. 
• Троянці так дали в одвіт, 
що Тури собі розчухав литку Ко­
тляревський. 
У ВІДПОВІ ́ ДНОСТІ ДО ана­
лог прийменника (те саме, що ЗА­
Л Е Ж Н О В І Д ) Висновки треба 
було зробити у відповідності до 
інструкції. 
• Міліція може вимагати 
пред'явлення документів і пере­
віряти їх у відповідності до вико­
нання функцій нагляду, що покла­
дені на різні її служби законо­
давством. Закон України „Про мі­
ліцію". 
У ВІДПОВІ ́ ДНОСТІ до ТО­
ГО< , > ЯК сполучник (те саме, що В 
(У) М І Р У Т О Г О ЯК) У відповід­
ності до того, як вирішувалося 
питання головного героя, відбува­
лися зміни у сюжеті роману. 
У В І ́ Д П О В І Д Ь ( О ́ Д П О В І Д Ь 
застар.) прислівник 1. ( також; 
у с в о ю чергу) Я подякував йому, 
він посміхнувся у відповідь.; 2. у ро­
лі присудка (як відповідь) Вона за­
сміялася, а він у відповідь: ,,Дарма 
ти смієшся!". 
• / чомусь у відповідь не по­
чулось ні сміху, ні жарту. Собко. 
А голос дядя Павлуся йому у ві­
дповідь: Та ну? От сердитий який. 
Винниченко. 
У В І ́ Д П О В І Д Ь НА аналог 
прийменника (вживається при вка­
зівці на те , що викликає д ію або 
реакцію як відповідь) У відповідь 
на рецензію автор написав листа 
до редакції. 
• Страшенний галас зчинився 
у відповідь на Богунові слова. Со-
коловський. 
У ВІДСТА ́ ВЦІ у ролі неузго-
дж. означ, (звільнений зі служби) 
Тепер він був лише офіцером у від­
ставці. 
• Четверте місце в купе після 
Львова вільне - там зійшов пол­
ковник у відставці, котрий до 
Чорнополя не збирався - і слава 
Богу. Андрухович. 
У В С Е О З Б Р О ́ Є Н Н І аналог 
прислівника 1. (добре підготовлений, 
володіє ч и м о с ь д о с к о н а л о ) Вона 
добре підготувалася до іспитів 
і відчувала себе у всеозброєнні. 2. 
в ролі присудка (при повній зброї) 
Навчання пройшли добре, бійці бу­
ли у всеозброєнні. 
• Зараз до вас прийде наш 
кореспондент. Зустріньте його 
у всеозброєнні. В. Снмонснко . 
УДО ́ВЖ ПО. див. В Д О В Ж 
( У Д О В Ж ) ПО 
У ( В ) З В ' Я З К У ́ З (ЗІ) при­
йменник (указує на причинні стосун­
ки) У зв'язку з положенням, яке 
склалося, було створено автори­
тетну комісію. 
• І тільки зачиняються за 
принцесою двері, князь Шване-
бах сухо, твердо стукає олівцем 
по столу і просить обміркувати 
ситуацію, яка може скластися 
у зв'язку з наміром принцеси. Вин-
ниченко. 
У З В ' Я З К У ́ З ТИ ́М < , > ЩО 
аналог сполучника (приєднує під­
рядну частину зі знач, причини) Це 
лікування призначене у зв'язку 
з тим, що попередні заходи були 
неефективні. 
• У зв'язку з тим, що у від­
чуттях людини при сприйнятті 
певної реалії, крім об'єктивної її 
оцінки, часто виникають суб 'єк-
тивні... емоції, коло таких слів 
[які викликають почуття] може роз­
ширюватись. Суч. укр. літ. мова. 
У З В ' Я З К У ́ З ЧИ́М аналог 
прийменника (приєднує п і д р я д н у 
частину, що означає безпосередній 
наслідок головної частини) Він не 
відвідував занять, у зв'язку з чим 
погано склав іспити. 
• Сучасна екологічна ситуа­
ція потребує гармонійного ста­
влення людини до природи, у зв 'я-
зку з чим необхідно підвищувати 
екологічну та естетичну культуру 
суспільства. З наук.-метод, літ-ри. 
У ЗГО́ДІ аналог прислівника 
1. (те с а м е , що У З Л А Г О Д І у 1 
знач.) Друзі багато років жили 
мирно, у згоді. 2. у ролі присудка 
(те саме, що У ЗЛАГОДІ у 2 знач.) 
Він з дитинства був у згоді зі спо­
ртом. 
• - Я теж таке чув, — ві­
дповів Фока. - Чорний і білий боги 
не жили у згоді і раз на рік, на 
святого Купала, билися за те, ко­
му богувати. Гжицький. 
У ЗЛА́ГОДІ аналог прислів­
ника 1. (злагоджено, дружно; в ми­
рі) Вони жили у злагоді зі своїми 
сусідами. 2. у ролі присудка ( в о ­
лодіти, знати, вміти щось робити) 
Розум і серце у неї були у злагоді. 
• [Поет:] - Бо я хотів з усіма 
жити у злагоді. А виявилося, що 
всі переварені давно. Андрухович. 
{Микита:] - Ти де у біса взя­
вся? [Семен:] - А ти, певно, з бісом 
у добрій злагоді, що й проти ночі 
його згадуєш. Кропивницький. 
У ПЛА ́НІ аналог прийменни­
ка 1. (вживається при вказівці на 
галузь, сферу проявлення чогось) 
Вони знаходили спільну мову тіль­
ки у плані наукових бесід. 2. (вжи­
вається при вказівці на напрямок , 
шлях розвитку чогось) У плані роз­
витку промисловості наше суспі­
льство відставало від розвинених 
держав. 
У [НА] ПРО́ДІЛ аналог при­
слівника (на два боки з р івною лі­
нією (про зачесане волосся) Волос­
ся у нього завжди було зачесане 
у проділ. 
• Темне волосся, зачесане на 
проділ, прикривала шовкова біла 
пов 'язка. Скляренко. 
УРІ ́ВНІ (УРІ ́ВЕНЬ) 3. див. НА­
Р І В Н І ( У Р І В Н І , У Р І В Е Н Ь ) З 
У СЕ ́БЕ аналог прислівника 
(в своїй оселі; на своєму місці; на 
місці свого звичайного перебування) 
-Де ти будеш увечері? - Я споді­
ваюся, що увечері вже буду у себе. 
• От зараз сиджу у себе і уяв­
ляю собі Вас у Криворівні. І так 
мені хочеться бути разом з вами. 
Коцюбинський. 
УСЛІ ́Д (СЛІ ́ДОМ, СЛІДКО ́М) 
ЗА аналог прийменника 1. (вказує 
на т о г о , з а к и м х т о с ь р у х а є т ь с я ) 
Він йшов по вагону слідом за про­
відником. 2. (вживається при вказі­
вці на когось або щось , після кого 
або чого в ідбувається д ія) Сашко 
виступив услід за доповідачем. 
• Слідом за Куцим вони про­
йшли поміж скель. Перед ними 
відкрився краєвид схвильованого 
моря. Трублаїні. 
- Бігай-но, та швидко, по Те­
тяну. Услід за цими словами по­
чулася лопотнява босих ніг. Коцю­
бинський. 
У СПРА ́ВІ прийменник (вказує 
на д ію, об ' єкт розповсюдження дії) 
Великі завдання стоять перед 
трудівником села у справі підви­
щення культури землеробства. 
• На це в нього прості до­
кази: ця оргія дала йому в руки 
всі дані, яких так давно потребує 
Бюро у справі банкіра Вайса. Ви-
нниченко. 
УСЯ ́КОГО РО ́ДУ. див. В С Я ­
К О Г О ( У С Я К О Г О ) Р О Д У 
У ́Х ТИ! вигук (вигук, що вира­
жає здивування, подив) Ух ти! Яка 
велика і красива повітряна куля. 
• [Сірко : ] - Ух ти ж, дура-
шка... Ну-ну... Читав я, брат, про 
тебе, читав... Ге-ге... А пес ти­
хенько вищав. Багряний. 
У Я В И ́ (УЯВІ ́ТЬ) С О Б І ́ в ролі 
вставного слова ( в ж и в а є т ь с я для 
притягнення уваги до чогось) - Весь 
концерт, уявіть собі, проходив під 
оплески глядачів. 
• Перебування в Києві, уяви 
собі; багато дало мені для п 'єси. 
Довженко. 
Ф 
Ф А К Т ТО ́Й, ЩО зворот мо­
влення ( вживається для того , щ о б 
звернути увагу на суб'єкт або об 'єкт 
дії , виділити його) Факт той, що 
ми зовсім не знаємо один од­
ного. 
• А факт тим часом той, що 
я страшенно боюсь сеї поста­
новки, і в Києві більше, ніж' де. 
Л. Українка. 
Ф У ́ (ХУ ́, ХХУ ́) ТИ, < Н У ́ ТИ> 
вигук (виражає переляк, подив, при­
крість, роздратування) - Фу ти, як 
тут душно. - Ху ти, як я злякався. 
• Карно Петрович ляснув у па­
льці. Фу-ти, ну-ти! Його низьке чо­
ло, що забігало у заросль волосся, 
як мілке плесо у лози, покричи змор­
шки. Хіба завтра неділя? Фу ти, ну 
ти! Як він забув? Коцюбинський. 
І З 5 1 о \ \ п і к . 
X 
Х Á Й (НЕХАЙ) БИ 1 ; ЩЕ ХÁЙ 
(НЕХАЙ) БИ сполучник (приєднує 
підрядну частину зі значенням умо­
в н о - п е р е д б а ч е н о г о д о п у щ е н н я ) -
Ще хай би гарну освіту одержав, 
тоді б керував. 
• - І чого ти так убиваєшся, 
Мотре? - вговорює Ті баба. - Хай 
би що добре, а то таке ледащо! 
Мирний. 
Х Á Й ( Н Е Х А Й ) Б И 2 частка 
(служить для вираження побажан­
ня, припущення, готовності, намірів 
до ч о г о с ь ) — Я так чекаю його, 
хай би він повернувся швидше. 
• - Казав же йому не бути 
до самого смерку... Дяка Богові, 
що маємо хоч одного сина як си­
на. Треба б віддати десь, хай би 
вчився. Самчук . 
ХА́Й БИ І сполучник (те саме, 
що Я К Щ О Б І) Вони, хай би і ви­
грали цей матч, переможцями не 
стали б. 
Х А Й Ж И В Е ́ аналог прислів­
ника (окличне вітання з побажан­
ням успіху) Хай живе мир у всьо­
му світі! 
• Майорять жовто-блакитні 
прапори. На трибуні інтелігент 
у пенсне. Пафос досяг межі: - Хай 
живе. Довженко. 
ХАЙ < Ж Е > І (Й) ТÁК аналог 
частки (виражає погодження , по­
с т у п к у ) Буде важко, хай і так. 
Але ми зробимо це удвох. 
• Нехай же ми раби, невіль­
ники продажні. Без сорому, без 
честі, - хай же й так! А хто ж 
були ті вояки одважні. Що їх зі­
брав під прапор свій Спартак? 
Л. Українка. 
Х А Й Т А М Щ О ́ < , А > аналог 
частки (служить для виділення об'єк­
та мовлення) Хай там що, а поруч 
з ним є друзі. 
• Йому видніше, він - учений. 
Але хай там що, треба виби­
ратися з-під намету і тягти чо­
вен подачі на суходіл. Чабанівський. 
Х І Б А ́ Ж НЕ ПРА ́ВДА? ча­
стка (те саме, що ЧИ Ж НЕ ПРА­
ВДА?) ­ Зізнайся, тобі ця вистава 
сподобалася, хіба ж не правда? 
Х І Б А ́ Ж НÍ? А Х І Б А ́ Ж НÍ? 
частка (те с а м е , що ЧИ Ж НЕ 
ПРАВДА?) — Ви приїхали із сто­
лиці, хіба ж ні? 
• Вона казала, що так по­
водяться всі аристократки. Хіба 
ж ні? Л. Українка. 
Х І Б А ́ ЛИШЕ ́ ; Т А Х І Б А ́ Л И ­
Ш Е ́ аналог частки (те с а м е , що 
Х І Б А Щ О ) Зустріч пройшла від­
мінно, хіба лише ще трохи хоті­
лося побути з друзями. 
• Через пару літ потяглася 
молода вербичка понад криницею, 
а це вже диви, й ось яка вигнала, 
ген вище хліва гіллям шумить. 
Правда користі від неї... начебто 
ніякої. Та хіба лише про користь 
ідеться? Нижник. 
Х І Б А ́ < Ж > НЕ Т Á К ? частка 
(те саме, що ЧИ Ж НЕ ПРАВДА?) 
— Тобі ця книжка сподобалася, 
хіба ж не так? 
• А тепер вона стоїть осто­
ронь, боїться свої руки забрудни­
ти святим попелом помсти. Хіба 
не так? Чабанівський. 
ХÍБÁ ТІЛЬКИ (ТІЛЬКО) ана­
лог частки (те саме, що ХІБА Щ О ) 
Вона зовсім не змінилася, хіба 
тільки схудла трохи. 
• Кругом така тиша, як у вусі: 
ні людина не загомонить, ні соба­
ка не гавкне... хіба тільки трісне 
суха дровинячка під важкими сту­
пнями товариства. М и р н и й . 
Х І Б А ́ ЩО аналог частки (ви­
ражає припущення, обмеження) Влі­
тку лісом не проїдеш, хіба що 
річкою на човні переправишся. 
• В балці було вже зовсім 
темно, і впізнати кого-небудь 
було важко, хіба що по голосу. 
Панч. 
Х О Ч А ́ Б (ХОЧ БИ) 1 сполучник 
(приєднує допустову підрядну ча­
стину зі значенням умовного при­
п у щ е н н я ) Він вирішив це написа­
ти, хоча б йому й не радили цього 
робити. 
• [Матрона (соромливо закри­
ваючись):] - Матрона варвара ці­
лує! Ганьба!.. [Патрицій:] -А чоло­
вік стоїть і - хоч би слово! Л. Укра­
їнка. 
Х О Ч А Б ( Х О Ч Б И ) 2 частка 
1. (служить для обмеженого виді­
лення слова) - Мені треба їхати 
хоча б на тиждень. 2. ( в и р а ж а є 
побажання, сподівання) Так набрид 
холод, хоч би вже потеплішало. 
3. (вживається як стверджувально-
допустова відповідь) - Ти і сьогодні 
спізнився на урок? - Хоча б. а що. 
4. (вживається при поясненні яко­
гось слова) - От хоч би ти, чому 
ти вчора не прийшов? 
• — Та хоча б вижив... Сла­
вний він хлопець. Гончар. 
Тиховичеві осміхнулась перспе­
ктива живої діяльності хоч би 
у чужому краї на користь чужому 
людові. Коцюбинський. 
- Міномет має велике майбу­
тнє. Візьми хоча б ,,катюші" - най­
кращі сучасні міномети... Гончар. 
Х О Ч А ́ Б ( Х О Ч Б И ) . . , А ТО 
сполучник ( з ' є д н у є частини скла­
дного речення , в якому допустова 
у м о в а п і д р я д н о ї ч а с т и н и п р о т и ­
с т а в л я є т ь с я р е а л ь н о існуючій дії 
головної) Хоч би вже мовчав, а то 
каже все не в лад. 
• Не жаль було давно од­
бутих... Моїх кровавих тяжких 
сльоз. А їх чимало розлилося На 
марне поле. Хоч би рута, А то 
нічого не зійшло! Шевченко. 
Х О Ч А ́ Б (ХОЧ БИ) Й (І) 
частка ( с л у ж и т ь для в и р а ж е н н я 
допущення, припущення чогось) Не­
погано було б хоч би й у вас тут 
посидіти, подивитися телевізор. 
4-А тобі що до того? Чи ба, 
який цікавий! А хоч би й з тобою! 
- Та я дуже радий, як зо мною. Я 
б вас просив, моя панно, щоб ви 
мене розуму навчили. Л. Українка. 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) Й (І ) . . , А див. 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) Й (І).., А Л Е [А ,ТÁ| 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) Й (І) . . , АЛЕ ́ 
[А,ТА] сполучник (те саме, що Я К ­
Щ О < Н А В І Т Ь > 2 . . , Т О [ТАКІ) Він 
хоча і збирався навідати друзів, 
але не зробив цього. 
• Хоч на історії дід і не зна­
вся, та все ж із ним цікаво було 
побалакати. Хоткевич . 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) Й (І). . , ТА. див. 
Х О Ч А (ХОЧ) Й (І).., А Л Е [ТА] 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) НЕ. . , А. див. 
ХОЧА (ХОЧ) НЕ.. , А Л Е А 
Х О Ч А ́ (ХОЧ) НЕ. . , А Л Е [А] 
сполучник (те с аме , що Я К Щ О 
Н Е . . , ТО [ТАК]) За цей час хоч 
не все усвідомиш, але дещо вда­
сться зрозуміти. 
• Нога все-таки болить хоч 
не дуже, а все ж болить. Л. Укра­
їнка. 
ХОЧ БИ СКІ ́ЛЬКИ в ролі спо­
лучного слова (те с а м е , що 
С К І Л Ь К И Б Н Е ) Хоч би скільки 
батько не говорив, він усе одно 
його не слухав. 
• За яких обставин присягав, 
хто з його односельців брав у цьо­
му участь - нічого не нам 'ятає, 
і хоч би як, хоч би скільки його 
мордували - додати він нічого не 
може... Хорунжий. 
ХОЧ БИ ТАМ Щ О ́ аналог ча­
стки (те саме, що Х А Й ТАМ Щ О , 
А) Хоч би там що, цю справу тре­
ба було закінчити. 
• Ішлось про мир, захрясло 
в преріканні. Хоч би й від турка 
чи від москаля, хоч би там що, -
посли недоторканні. Костенко. 
ХОЧ БИ Я ́К аналог прислі­
вника (те саме , що ЯК БИ Н Е ) -
Хоч би як я старався, в мене це не 
вийде. 
• Не можеш ночами спати, 
звариш, даси напитися, і хоч би 
як, а мусиш уснути. Кобилянська. 
Х О Ч В І Д Б А В Л Я ́ Й аналог 
прислівника ( з а н а д т о б а г а т о ) На 
свято зійшлося людей хоч відба­
вляй. 
• [Горлов:] - Головне у полко­
водця — в душі. Коли вона сміли­
ва, хоробра, настирлива, тоді 
ніхто не страшний, а цього у нас 
хоч відбавляй. Корнійчук. 
ХОЧ (ХОЧА́) І (Й) сполучник 
(те с а м е , щ о Д А Р М А ( Д А Р О М ) 
Щ О ) На дворі було холодно, хоч 
і світило сонце. 
• Чіпці хоч і гірка була мате­
ринська догана, та недавня ра­
дість тихомирила йому серце. 
П. Мирний. 
Х О Ч К У Д И ́ у ролі присудка 
(прекрасний, чудовий) Донька ви­
росла, стала дівчина хоч куди. 
• Була наша панночка хоч куди 
дівчина: моторная, звичайная, га­
рная дитина! Глібов. 
ХОЧ СКІ ́ЛЬКИ у ролі сполуч­
ного слова (те саме, що СКІЛЬКИ 
Б Н Е ) Хоч скільки він це читав, 
а нічого не запалі 'ятовував. 
• Се ж вже звісно, що наші, 
хоч скіпки [ ск ільки] шляхом буде 
йти, то й нічого... Кв . -Основ 'яне­
нко. 
ХОЧ Т А М Я К , А аналог ча­
стки (те саме, що Х А Й ТАМ Щ О , 
А) Хоч там як, а він мені брат, 
і я повинен йому допомогти. 
• — Вже хоч там як, а на той 
рік і я піду на поле. Вже ж тоді 
я буду більша. Л. Українка. 
ХОЧ.., ХОЧ сполучник (з 'єднує 
однорідні члени речення, що висту­
пають як рівноправні; рівнозначні) 
Він був майстром хоч співати, 
хоч танцювати. 
• Уже як хочете, хоч лайте. 
Хоч і не лайте, й не читайте -
Про мене... Шевченко. 
ХОЧ < Б И > ЯКИ́Й (ЯКА́, 
ЯКЕ́, ЯКІ ́ ) в ролі сполучного сло­
ва (те саме, що Я К И Й (ЯКА, ЯКЕ, 
Я К І ) БИ Н Е ) Хоч би якою пра­
цею ви займалися, фізичні вправи 
необхідні. 
• Не до пари голубоньці Горо­
бець, Хоч який він прехороший 
молодець. Глібов. 
ХОЧ ЯКИ́Й (ЯКА́, ЯКЕ́, ЯКІ ́) 
аналог займенника (вживається для 
підсилення вираження міри якості, 
о з н а к и і т. ін.) Хоч яка вистава 
у цьому театрі відрізнялася висо­
ким рівнем постановки. 
• А він [ Іван Б е р л а д н и к ] ви­
приснув і прийшов у нашу землю, 
хоч яка далека, бо ніколи не зада­
леко для чоловіка воля. Загребель-
ний. 
Х Т О ́ Б НЕ в ролі сполучного 
слова (приєднує підрядну частину зі 
вказівкою на будь-яку передбачу­
вану особу) 3 ким би вона не працю­
вала, усі згадували її добрими сло­
вами. 
• Тут вже хто б не йшов 
шляхом, в якому б не був настрої, 
а мусив зупинитись. Довженко . 
Х Т О ЗАВГО ́ДНО аналог зай­
менника ( кожен , будь ­хто) Вона 
могла кого завгодно заставити 
працювати. 
• Нехай би хто завгодно приї­
хав і подивився - таку красу не 
можна не похвалити. Яновський. 
Х Т О К У Д И ́ аналог прислів­
ника (в р і зн і м і с ц я , б о к и ) Після 
останнього дзвоника увесь клас 
розбігся хто куди. 
• На хуторянських волів теж 
марні надії, тільки-но стемніло, 
голоногі погоничі розбіглися хто 
куди. Гончар. 
Х Т О ́ НЕ в ролі сполучного сло­
ва (приєднує п ідрядну частину зі 
вказ івкою на н е в и з н а ч е н у особу) 
Хто не попросить, нікому не мо­
же відмовити. 
Х Т О (КОГО́) П О П А Л О ́ ана­
лог займенника (будь­хто, все од­
но хто, байдуже хто) З ким попало 
він не хотів починати цю ро­
змову. 
• Мені, сказати правду, навіть 
прикро, коли я чую, як по всіх усю-
дах співає хто попало ті слова. 
Л. Українка. 
Х Т О Х О ́ Ч Е Ш (ХО ́Ч) аналог 
займенника (будь­який, кожен, хто 
з а в г о д н о ) Своєю поведінкою він 
міг здивувати кого хочеш. 
• - У нас у Січі приїжджай 
хто хоч, устроми ратище в зе­
млю, а сам сідай, їж і пий хоч 
трісни - ніхто тобі ложкою очей 
не поротиме. Куліш. 
Х Т О ­ Х Т Ó , А ; В Ж Е ( У Ж Е ) 
ХТО­ХТО ́ , А аналог частки (виді­
ляє якусь особу з числа подібних) 
Вже хто-хто, а він про все дові­
дувався першим. 
• Хто-хто, а він [Непран] не 
раз ходив на чайках, брав і мі­
ста, й галери, понюхав добре по­
роху, зазнав спекоти, спраги, поло­
ну й каторги. Шевчук . 
Ц 
ЦЕ (ОЦЕ́) < Т А К > Д Á ! вигук 
(вигук при вираженні захоплення, 
здивування) Побачивши букет, він 
вигукнув: - Оце так да! 
• Зледачів народ. Качка для 
нього - тьху. Ото ще рибу ло­
влять - це да! Гуцало. 
ЦЕ Ж ТРЕ ́БА, див. Т Р Е Б А 
Ж; І Т Р Е Б А Ж; ЦЕ Ж Т Р Е Б А 
ЦЕ́Й РАЗ. див . НА Ц Е Й РАЗ 
( Ц Ь О Г О РАЗУ, Ц Е Й РАЗ) ана­
лог прислівника (саме зараз; у цьо­
му випадку) Цей раз він вже знав, 
як йому вчинити. 
• Я пообіцяв, сіле на цей раз 
не додержав слова. Чабанівський. 
Ц І Є Ї Ж Х В И Л И ́ Н И ; В (У) 
ЦЮ Ж Х В И Л И ́ Н У аналог при­
слівника (в ідразу , н е г а й н о ) Цієї 
ж хвилини поверни мені цю кни­
жку. 
• Більше він не встиг сказа­
ти й слова, бо в цю ж хвилину 
на площі розірвався снаряд і лю­
ди почали втікати. Ч а б а н і в с ь ­
кий. 
Ц Ю ́ Ж М И Т Ь ; В Ц Ю ́ Ж 
М И Т Ь аналог прислівника (в ту ж 
хвилину, відразу) - Цю ж мить зро­
би це, а то розсерджуся. 
• І в цю ж мить блискавкою 
обтекіа думка; хлопець не витри­
мав катувань - і тепер нам обом 
кінець! Грабовський. 
Ц Ь О Г О РА́ЗУ. див. НА Ц Е Й 
РАЗ ( Ц Ь О Г О РАЗУ, Ц Е Й РАЗ) 
Ч 
ЧАС ВІД ЧА́СУ. див. ЧАС ОД 
(ВІД) ЧАСУ; ОД (ВІД) ЧАСУ ДО 
Ч А С У 
Ч Е Р Е З ВЕ́РХ аналог при­
слівника (в дуже великій кількості; 
б а г а т о , н а д м і р н о ) Сьогодні вона 
через верх вихваляла своїх дітей. 
• Вихопилося в нього через 
верх самолюбство і заступило 
людей. Чорнобривець. 
ЧЕРЕЗ СИ́ЛУ аналог прислів­
ника 1 . (те с а м е , що Н А Д ( П О ­
НАД) С И Л У у 1 знач.) Через силу 
можна було розібрати, що там 
написано. 2 . (те с а м е , що Н А Д 
( П О Н А Д ) С И Л У у 2 знач.) Через 
силу він посміхнувся у відповідь. 
• Молодиця блекоти через 
силу наїлася. Барка . 
Другого дня було гірше. Гри­
горій блював, нічого не хотів їсти, 
але їв через силу. Багряний. 
Ч Е Р Е З Т Е ́ [ЦÉ] прийменник 
(те саме , щ о З А В Д Я К И Ч О М У ) 
Він відмінно закінчив школу, через 
те був зарахований до інституту 
без вступних іспитів. 
• - Ну, кожен, звичайно, хоче 
той дарунок одержати, через те 
й пхається. Тютюнник. 
ЧЕРЕЗ Т É < , > ЩО сполучник (те 
саме , щ о Т О Г О ( Т О М У ) < , > Щ О ) 
Мати хвилювалася через те. що 
син затримався на тренуванні. 
• Знову довелося покинути її 
[ р о б о т у ] через те, що мусив ви­
правляти другу частину російсь­
кого перекладу гуцульського опові­
дання. Коцюбинський. 
Ч Е Р Е З ЦЕ́. див. Ч Е Р Е З ТЕ 
[ЦЕ] 
ЧИ < Т И > БÁ [БА ́Ч] частка 
(служить для вираження захоплен­
ня, здивування, незгоди, несхвален­
ня) — Чи ти ба. який веселий хло­
пець! 
• Чи ти ба! чисто неначе 
відьми та упирі злетілись на ко­
цюбах на Лису гору. Н.-Левицький. 
ЧИ ВІ ́РИШ (ВІ ́РИТЕ); ЧИ 
П О В І ́ Р И Ш ( П О В І ́ Р И Т Е ) в ро­
лі вставного слова ( вживається 
в емоційно забарвленому мовлен­
ні при бажанні звернути увагу і під­
креслити вірогідність висловлюван­
ня) - Мені так сподобалося від­
почивати на півдні, що я, чи 
віриш, до цього часу згадую про 
це. 
• [ А р т е м : ] - Чи повіриш, ну 
просто - невтерпіж! Отака туга 
облягла. А. Головко. 
ЧИ ЗНА́ЄШ ( З Н А ́ Є Т Е ) в ролі 
вставного слова ( вживається при 
бажанні зосередити увагу сп івро­
з м о в н и к а на предмет і розмови) -
Чи знаєш, мені хотілося ще раз 
побувати тут. 
• [ О л е н а : ] - Чи знаєш що? 
Ходім завтра укупі з міста. Кв . -
Основ 'янепко. 
ЧИ́Й (ЧИЯ́ , ЧИЄ ́ , ЧИЇ ́ ) БИ 
(Б) НЕ в ролі сполучного слова 
( т а к и й , щ о н а л е ж и т ь б у д ь - к о м у 
( -чому) У чиєму б домі він не зу­
пинився, всюди його приймали 
привітно, гостинно. 
ЧИ МА́ЛО аналог прислівни­
ка ( н е м а л о ) Чи мало він зробив 
корисних справ своїм друзям? 
• [Уляна:] - Та і на мойці - чи 
мало там панських [дівчат]? Кв . -
Основ'яненко. 
ЧИ МА ́ЛО ЩО (ЧОГО) , див. 
М А Л О Щ О (ЧОГО); Ч И М А Л О 
Щ О ( Ч О Г О ) 
ЧИ́М < Ж Е > НЕ аналог част­
ки (вживається в ідносно того, хто 
чи що підходить для чогось, відпові­
дає чомусь) От і Рома писати і чи­
тати навчився. Чим не школяр? 
• А ввечері я вже збивав ко­
лодки, легенько постукуючи моло­
точком.., потім навів на мої чере­
вики красоту, надів і гукнув до 
матері: - Ану, гляньте, чим не 
парубок? Чабанівський . 
Ч И М ПОПА ́ЛО, див. ЩО 
( Ч И М ) П О П А Л О 
ЧИ́М.., ТИ́М; ТИ́М.., ЧИ́М 
сполучник (з 'єднує однорідні члени, 
частини складного речення, вказу­
ючи на залежність якогось явища, 
дії від чогось, на б ільший ступінь 
вияву ознаки у другій частині ре­
ч е н н я ) За народними ознаками, 
чим рясніша роса, тим жаркі­
шим буде завтрашній день. 
• Але Густя чим далі, тим 
більше ставала здержаною, тим 
рідше якось з ним зустрічалася, 
швидко уривала розпочаті розмо­
ви... Франко. 
ЧИ НЕ частка І. (виражає не­
впевненість припущення) Це ста­
лося чи не у минулому році. 2. (вжи-
вається при вказівці на неповну міру 
чогось, якоїсь ознаки) Він тримав 
себе просто, чи не по-родинному. 
• — Товариші, чи не забрати 
нам мого хазяїна в штаб розвідки 
воєнних передбачень. Довженко . 
По вечері [Аглая Філіцітас] та­
нцювала чи не з усіма мужчинами. 
Кобилянська. 
Ч И < Ж > Н Е ПРА ́ВДА; Н Е 
ПРА ́ВДА Ж? частка (вказує на 
очікування стверджувальної відпо­
віді ) - Як добре, що зустрілися 
з тобою, чи ж не правда? 
• Наче дощ хотів змити всі 
фарби й рисунки на землі. Не пра­
вда ж? Коцюбинський. 
ЧИ ПОВІ ́ РИШ (ПОВІ ́РИТЕ). 
див. ЧИ В І Р И Ш ( В І Р И Т Е ) ; ЧИ 
П О В І Р И Ш ( П О В І Р И Т Е ) 
ЧИ <Ж [ТО]> ПА́К частка 1. 
(п ідсилює вираження сумніву, не­
певності , нерішучості або іронії) -
Він уже поснідав, чи ж пак? 2. 
( у ж и в а є т ь с я для означення уточ­
нення або виправлення сказаного; 
тобто ) Листи були хорошими, чи 
то пак обнадійливими. 
• [ П а н с а (показує на персні, 
що дав Руфінові):] - За гроші 
все можливо. [Фортунат:] Вжеж! 
[Парвус (з посміхом):] Чи ж пак? 
Л. Українка. 
Одні бійниці, чи то пак, вікна 
морок бережуть. Стус . 
ЧИ ТÁК<ВОНО́>? А ЧИ ТÁК 
<ВОНÓ>? частка (служить для ви­
раження сумніву) - Не переживай, 
усе буде добре. - А чи так? 
• [Наталка:] - А що то таке-
авіа... Як-як пак?.. Ага - кон-н-
стр-рук-тор?! Чи так? Боже, 
язик можна звихнути! - а сама 
десь далебі аж почервоніла, що 
така „дурна". Багряний. 
ЧИ ТО́.., Ч И < Т Ó > сполучник 
( зв ' язує однорідні члени, частини 
р е ч е н н я при вказівці на передба ­
чення чи ускладнення у виборі точ­
ного позначення, визначення) Удалині 
виднілася чи то смуга лісу, чи то 
берег річки. 
• А як нагадаю Козака в мо­
гилі, то й досі не знаю, Чи то було 
справді, чи то було так, Мара 
яка-небудь. Шевченко. 
ЧИ.. , ЧИ сполучник (те с аме , 
що ЧИ ТО.., ЧИ <ТО>) - Чи всти­
гну це зробити, чи ні, але треба 
поспішати. 
• - Хто тут хазяїн, чи я, чи 
ти? - скрикнув суддя. М и р н и й . 
ЧИ ЩО́? частка (виражає су­
мнів , невпевненість , п р и п у щ е н н я 
в питальній репліці) - Куди краще 
сісти? Сюди, чи що? 
• В тюремному льоху вночі 
кричали кості. Наснилося чи що, 
бряжчали ланцюги... Костенко. 
Ч О Г О ́ ДО́БРОГО в ролі вста­
вного слова (вживається при вира­
женні застереження, очікування не­
бажаного , неприпустимого) Борщ 
був майже готовий, чого доброго, 
не пересолити б. 
• Шкода тільки, що не же­
ниться [Чіпка]. . . чого доброго, роз­
волочиться, розледачіє. Мирний. 
Ч О Г О ́ РА́ДИ аналог прислів­
ника (навіщо? для чого?) - Скажи, 
чого ради, мені на тебе серди­
тися? 
• І не знайдеться коронки! Не 
знайдеться. Чого ради знайдеть­
ся, коли досі не знайшлося? Вин-
ниченко. 
Ч О Г О ́ < Ж > Ц Е < Т А К > ? ЧО­
М У ́ < Ж > ЦЕ < Т А К > ? аналог ча­
стки (служить для з 'ясування при­
чини) ­ Ви йдете обідати? - По­
ки ще ні. - Чого ж це так? 
• Учитель сказав: - Чому ж то 
так? Грінченко. 
ЧОГО ТА́М; ТА Ч О Г О ТА́М 
аналог частки ( виражає у м ' я к і й 
формі непогодження з попередньо 
висловленою думкою) - Боюся, не 
встигнемо до поїзду. - Чого там! 
У нас ще є час. 
• [Саранчук:] - Договорилися 
до точки. - Чого там! Це ще тіль­
ки зап ята [кома]. - І Артем теж 
надів свою солдатську шапку. 
А. Головко. 
Ч О М У ́ < Ж > ЦЕ <ТАК>? див. 
Ч О Г О < Ж > Ц Е < Т А К > ? Ч О М У 
< Ж > Ц Е < Т А К > ? 
щ 
Щ Е ́ ( І Щ É ) Б < П А К > част­
ка 1. (само собою зрозуміло; звичай­
но) - Чи захоче він прийти до нас? 
- Ще б пак, він буде дуже радий. 
2. (підкреслює неможливість посту­
пити інакше) - Він поступив в ін­
ститут? - Ще б пак! Цілий же 
рік готувався. 
• — Мені однаково, - промовила 
Жабі. - Ще б пак не однаково, -
іронічно, але ласкаво промовив Ми­
хайло. - Вам зовсім не потрібно 
сушити собі голови, бо про все 
турбуватиметься Люся. Досвітній. 
- Що, свіженький, з училища? 
Ще б пак, не вгадати... У мене ж 
око розвідника. Гончар. 
ЩЕ (ІЩЕ ́ ) Й частка (те саме, 
що І Т О Г О ) Йому було років сім­
десят, а можливо, ще й більше. 
• - От іще! А ще й на курсах 
була! 1 у Вукоопснілці служила! 
Паршивої риби не вдержиш!.. 
Остап Вишня. 
ЩЕ К О Л И ́ <Б> аналог сполу­
чника (те саме, що ХАЙ (НЕХАЙ) 
БИ; ЩЕ ХАЙ ( Н Е Х А Й ) БИ) Ще 
коли б виграли цей матч, стали 
б переможцями. 
Щ Е ́ (ІЩЕ ́ ) РАЗ аналог при­
слівника ( знов) - Ще раз дякую 
вам за допомогу. - Завтра ми з 
вами зустрінемося ще раз. 
• Вона ще раз оглянулась до 
криниці. Роман все стояв під ку­
щами, спершись на тин. Н . -Ле -
вицький. 
ЩЕ Х Á Й (НЕХА́Й) БИ. див. 
Х А Й ( Н Е Х А Й ) Б И ; Щ Е Х А Й 
( Н Е Х А Й ) Б И 
ЩЕ ХО́Ч БИ аналог сполуч­
ника (те саме, що Х А Й ( Н Е Х А Й ) 
БИ; ЩЕ ХАЙ ( Н Е Х А Й ) БИ) Ще 
хоч би сам прочитав цю книжку, 
тоді б і розповідав, а то тільки 
чуток про неї знає. 
Щ Е ́ (ІЩЕ ́ ) Ч О Г О вигук (під­
силює експресивне заперечення) 
Дай мені цю книжку! - Іще чого, 
вона мені самому потрібна. 
• [Кассандра:] - Не руште! Я 
під захистом святині! [Аякс : ] -
Іще чого! Л. Українка. 
Щ Е < Й > Я́К; ТА Щ Е < Й > 
Я́К аналог частки ( с л у ж и т ь для 
підсиленого виділення, підкреслення 
дії. стану, ознаки) - Невже ви вміє­
те сердитися? - О, ще й як! 
• - А ти, Левку, любиш в 'юни? 
- Ще й як, пане, - трохи пове­
селішав парубочий голос. С т е л ь ­
мах. 
ЩЕ < Й > ЯКИ́Й (ЯКА́, ЯКЕ́ , 
ЯКІ ́ ) ; ТА ЩЕ <Й> ЯКИ́Й (ЯКА́, 
ЯКЕ ́ , ЯКІ ́ ) аналог частки ( слу ­
жить для підсиленого виділення яко­
їсь ознаки) - Хіба йде дощ? - Ще 
й який! 
• Граф рішуче киває голо­
вою. - Та ще яке кохання! Винни-
ченко. 
ЩИ́РО КА ́ЖУЧИ в ролі 
вставного слова (те саме, що ПРА­
ВДУ СКАЗАТИ; СКАЗАТИ ПРА­
В Д У ) Щиро кажучи, ця людина 
мені дуже подобалася. 
• Щиро кажучи, навіть шко­
да його була трохи - так тяжко 
наробився, бідака. Ю. Андрухович. 
Щ О ́ Б НЕ в ролі сполучного 
слова (за всіх умов , у будь-якому 
випадку) Що б не сталося, він за­
вжди спокійний. 
• Що б не захотів я, вона 
вже зробила. Кобилянська . 
Щ О Б НЕ Н А В Р О ́ Ч И Т И у 
ролі вставного слова (уживається , 
щоб застрахувати від того, що ніби 
може загрожувати) Йому все вда­
ється, щоб не наврочити, вчасно 
зробити. 
• - Здоров'я моє краще, таки 
справді, і ходить я стала ліпше, 
щоб не наврочити. Л. Українка. 
ЩО Б < Т А М > НЕ БУЛО́, А 
( Щ О Б < Т А М > НЕ БУЛО́.. , А) 
аналог частки (те саме , що Х А Й 
Т А М Щ О , А) Що б там не було, 
а вечерю треба ставати й го­
тувати. 
• Що б там не було, а кар­
тина ,,Щедра"... побувала аж на 
двох виставках, і про неї писали 
в газетах. Чабанівський. 
Щ О ́ ВИ. див. Щ О ́ ТИ (ВИ) 
ЩО < Ж > Д О . . , ТО в ролі 
вставного сполучення (вживається 
при вказ івці на о б ' є к т уваги) Що 
ж до батька, то він завжди нас 
радий бачити. 
• Що ж до Домахи, то гріх 
щось погане сказати. Лагідна 
і справедлива. С а м ч у к . 
ЩО́ДО ТО́ГО, ЩО.., ТО 
сполучник (те с а м е , що З П Р И ­
В О Д У Т О Г О , Щ О ) Щодо того, 
що треба висловлюватися чітко, 
то він те добре знав. 
• Щодо того, що від че-
беряйчиків доброта розпромі­
нюється, то прожив більше за 
тебе, а не бачив. Загребельний. 
Щ О ́ Ж частка 1. (підкреслює 
значення питання) - Що ж, я сам 
би цього не зробив? Тобі і так 
роботи вистачає. 2. (служить для 
вираження погодження, визначення 
правоти когось, схвалення чогось) -
Що ж, ти правий, мені не треба 
було цього робити. 3. (вживається 
в розповіді при переході до наступ­
ної поді ї ) — Що ж, продовжуйте 
свою розповідь. - А я... Що ж я? Та 
я вже й не подужаю. Л. Костенко. 
— Як же ти заміж підеш? - Я 
не піду заміж. - А мати стане 
силувати. - Що ж! Важко мені 
буде. Вовчок. 
Начальство бачить, що не 
сплять, на варту посилати ста­
ло таки частенько. Що ж, сто­
ять, не скаржаться, мов горя ма­
ло! Л. Українка. 
ЩО ЗА аналог частки ( в ж и ­
вається в питальних та о к л и ч н и х 
реченнях для вираження захоплен­
ня, подиву, обурення та ін.) Що за 
диво весняний ліс! 
• Очиці, наче блискавиці, Так 
і грають з-попід брівок темних! 
Що за погляд в цеї чарівниці! 
Л. Українка. 
ЩО З А В Г О ́ Д Н О аналог зай­
менника (те с аме , що ЩО П О ­
П А Л О ) — Я очікував чого завгодно, 
тільки не цього. 
• - / я про те саме, — під­
хоплює Юлій Цезар. - Ми вчора 
домовились про Фонвізіна? [Поет:] 
- Учора ми могли домовитися 
про що завгодно. Андрухович. 
ЩО ЗА Н А П А ́ С Т Ь вигук 
( у ж и в а є т ь с я для в и р а ж е н н я не­
з а д о в о л е н н я ким- , чим-н . ) - Що 
за напасть! Вона постійно все за­
буває. 
• Рудий міліціонер виблискує 
червоним носом, і від нього далеко 
несеться дух самогону, /ще з го­
дину походили - ніхто не признає. 
- Що за напасть! Хвильовий. 
ЩО < Ж > З Т Ó Г О ? ( ! ) част­
ка (те саме, що І (ТА) ЩО Ж? (!) 
- Ти сьогодні був на заняттях? -
Що з того? 
• [Роман:] - Ні, ми вміємо ча­
сом навіть ефектно вмирати, 
часом потрапимо утнути й пара­
ду, та яку! Але що з того?.. Ах, які 
ми біднії. Багряний. 
ЩО < Й > КАЗА ́ТИ в ролі 
вставного слова ( виражає д о с т о ­
вірність сказаного) - Що й казати, 
людина він гарна. 
• Що й казати, була тут 
пожива для чабанських жартів. 
Гончар. 
Щ О Н А ́ вигук ( у ж и в а є т ь с я 
з приводу чогось незвичайного, не-
передбачуваного) 
• Була в Охріма сіра Свита, 
так хороше пошита: іззаду ву­
сики з червоного сукна; на комірі 
мережечка така, що на! Глібов. 
Щ О [ Я К | Н А З И В А ́ Є Т Ь С Я 
в ролі вставного слова (вживаєть­
ся при бажанні виразити думку ін­
ш и м и словами) Вона, що назива­
ється, залізна леді. 
• Марина... дала мені вигово­
ритися, а потім спокійно і ло­
гічно, як називається, виклала 
свої думки перед! мною. Вільде . 
ЩО НЕ в ролі сполучного сло­
ва (приєднує п ідрядну частину із 
знач, повторюваності дії або якісної 
характеристики чогось) Тут що не 
будинок, то витвір мистецтва. 
• - Заглянула б в аптеки - всі 
полиці там викладено лісовими 
травами та корінцями. Що не 
ліки - то лісова культура. Чаба-
нівський. 
Щ О [ЯК] Н Е К А Ж И ́ [КА­
ЖІ ́ ТЬ] в ролі вставного слова 
(вживається при ствердженн і су­
дження , думки, що суперечить ін­
ш и м д у м к а м ) - Що не кажи, він 
багато зміг зробити. 
• Що не кажіть, Гоголь ду­
шею і натурою наш. Мирний . 
ЩО <Й> НУ ́ вигук (уживаєть­
ся при в и с л о в л е н н і з а х о п л е н н я 
в оцінці кого-, чого-небудь, здивуван­
ня з якогось приводу) - Ця вечеря 
така гарна - що ну! 
• - Я знаю дівчину Марусю -
таку - що ну! Коцюбинський. 
ЩО (ЧИМ) ПОПА́ЛО аналог 
займенника (все о д н о що ( ч и м ) , 
б у д ь ­ щ о (чим) , а б и щ о ) Він зразу 
наговорить що попало, а потім 
шкодує. 
• [Хрюкін:] -Ія за скороченою 
[програма навчання] . Це половин­
часта наука. А тоді натискуємо 
що попало. В. Леус . 
Щ О ́ ТАМ; ТА Щ О ́ ТАМ 1 ана­
лог частки (підсилює значення на­
ступного слова або висловлювання) 
Що там знайомі, друзі не змогли 
допомогти. 
• Лихий поніс його туди, до 
тих божевільців... А тут ще сон 
такий, наче віщує щось... Погано... 
Е, що там, врешті, соп - дурниця. 
Коцюбинський. 
Щ О ́ ТАМ; Т А Щ О ́ Т А М 2 ви­
гук (виражає непогодження, неможли­
вості щось змінити; не варте уваги 
що-небудь) - Та що там! Хай ди­
тина ще погуляє. 
• [Олімпіада Іванівна:] - Ну, та 
що там, перед вами я можу го­
ворити щиро, ви все одно, що 
родичі. Л. Українка. 
Щ О ́ ТИ (ВИ) вигук (вигук при 
вираженні здивування, переляку, за­
п е р е ч е н н я ) - Спасибі вам. - Що 
ви. нема за що. 
• - Що ви?! Що ви?! - залу­
нало звідусіль. - Ми прекрасно 
розуміємо вашу чудесну мову. Ос­
тап Вишня. 
ЩО ХО ́ЧЕШ (ХО́Ч) аналог 
займенника (будь­що, різне) Кажи, 
що хочеш, а він зробить по-сво­
єму. 
• [Віктор:] - Гель тобі дістане 
що хочеш і скільки хочеш. Чаба-
нівський. 
ЩО.. , ЩО сполучник ( з ' єднує 
о д н о р і д н і члени р е ч е н н я або ча­
стини речення , що виступають як 
р і в н о з н а ч н і ) Вона зовсім не змі­
нилася і лишалася такою ж, що 
тепер, що тоді. 
• Ну для чого було бовкати, 
що вона мала, що рано їй вихо­
дити до хлопців? Чабанівський. 
Щ О - Щ Ó , А ; ВЖЕ Щ О - Щ Ó , 
А аналог частки ( с л у ж и т ь для 
виділення суб 'єкта мовлення) Лю­
дина він серйозна, що-що, а справу 
свою знає. 
Щ О ́ Я К ; А Щ О ́ < Ж > Я К ча­
стка (те саме, що А Щ О < > КОЛИ ) 
­ Пішли швидше: а що, як він уже 
прийшов? 
• Ото таке - цвірінь та в 
стріху. А що, як стріхи власної 
нема? Костенко. 
Я 
Я К А ́ БІДА ́ ; ОТ Б1ДÁ аналог 
частки ( служить для заперечення 
комусь) ­ Він по-німецьки не гово­
рить. - Яка біда! Я і сам не дуже 
добре знаю її. 
• - А я ж туди і ніг не до-
тереблю. Ну, думаю, втопилась, 
от біда. Костенко. 
ЯК БА́ЧИШ (БА́ЧИТЕ, БА́Ч) 
в ролі вставного слова (вживаєть­
ся для підтвердження чогось) - Твоя 
поведінка, як бачиш, нікому не по­
добається. 
• Де й дівся сміх, піднявся 
стон і плач, насилу бідного обо­
ронили. Отак, як бач, із жартів 
лиха наробили. Глібов. 
Я́К Б И 1 сполучник ( п р и є д н у є 
п і д р я д н у частину , щ о р о з к р и в а є 
смисл, зміст головної частини ре­
чення) Він думає про те, як би не 
застудитись. 
• Ацест Енею, як би брату, 
Велику ласку показав І, зараз по­
просивши в хату, Горілкою поча-
стовав. Котляревський. 
Я́К Б И 2 < Т О > частка (вира­
жає прохання, побажання, осторогу) 
-Як би нам випити чашку кави? 
• Тільки й на думці, що Павло; 
як би то хутче побачитись. Вов­
чок. 
Я К Б И ́ І (Й) сполучник (те са­
ме, що Я К Щ О Б І) Вони, якби і мо­
гли, усе одно не зробили б цього. 
• Не була б вона Тонею, якби 
й тут не навідала брата. Гончар. 
Я К Б И ́ НЕ аналог сполучника 
( п р и є д н у є член р е ч е н н я або під­
рядну частину з позначенням особи, 
предмета, які є причиною дії голо­
вної частини) - Якби не ви, я б тут 
не залишився. 
• А що б то з його за кобзар 
був, якби не волох. Шевченко . 
Я́К БИ НЕ в ролі сполучного 
слова (приєднує підрядну частину, в 
якій м іститься д о п у щ е н н я ) Як би 
не був завантажений батько, він 
завжди намагався знайти час 
для спілкування з дітьми. 
• [Гордій:] - Як би не сталося, 
але треба, щоб до ранку хоч на 
Чорний шлях вибратись, там не 
впізнають, коли й зустрінуться. 
Панч. 
ЯК БИ НЕ ТА́К аналог частки 
(виражає категоричне непогоджен­
ня, відмову) — Він говорить, що до­
поможе тобі. - Він допоможе, як 
би не так! 
• Але вона каже: - Дурня ні­
чого валяти. Думаєш, як приїдеш 
додому, то я з тобою буду і те­
пер панькатись? Дзуськи! Як би 
не так!.. На, ший! Хвильовий. 
ЯК БИ Т А М НЕ БУЛО́, А 
аналог частки (те саме , що Х А И 
ТАМ Щ О , А) Як би там не було, 
на вечір треба встигнути додому. 
• Як би там не було, а Довбу-
ша треба сповістити негайно, за 
всяку ціну. Гжицький. 
Я́К БИ ЦЕ СКАЗА ́ТИ в ролі 
вставного слова ( вживається при 
бажанні м ' я к ш е сказати про щось 
н е п р и є м н е ) - У нас стосунки, як 
би це сказати, не зовсім добрі. 
ЯК ВЕДЕ́ТЬСЯ (ВО́ДИТЬСЯ) 
в ролі вставного слова (те с аме , 
що ЯК ЗВИЧАЙНО ) Потім пішли 
спогади, і, як ведеться, згадували 
тільки добре. 
• Рідна хата, як водиться, 
старшому братові зосталася. 
Мирний. 
ЯК ВИ́ДНО в ролі вставного 
слова ( вказує на п е р е д б а ч у в а н е 
твердження, виражає сумнів, невпе­
в н е н і с т ь ) Трава у лісі була при­
топтаною; тут, як видно, щойно 
пройшов звір. 
• - Ну що ж, панове молодці, 
- промовив гірко гетьман. - Як 
видно, колос нас ще не дозрів, не 
вистояв. Шевчук. 
ЯК В И ́ Я В И Л О С Я в ролі 
вставного слова (вказує на факт чи 
дію, що стали відомими) Як вияви­
лося, він був зовсім не винен. 
• Як виявилося, їхній командир 
дивізії, генерал Фрайтаг, зрікся 
дивізії. Багряний. 
ЯК ВІДО ́МО в ролі вставно­
го слова (вказує на широко відомий 
факт) Як відомо, усю роботу у жи­
вих клітинах виконують білки. 
• [Шпіндлер:] - Поліція, як ві­
домо, завсіди відзначається над­
звичайно розумною й глибокою 
аналіз ою. Винниченко. 
ЯК ВО́ДИТЬСЯ, див. ЯК ВЕ­
Д Е Т Ь С Я ( В О Д И Т Ь С Я ) 
Я К ГОВО ́РЯТЬ ( Г О В О Р И ­ ­
Л И ) у ролі вставного слова (те 
саме," що ЯК < Т О , Т А М > КА­
Ж У Т Ь ) Як говорять, наша спіль­
на справа має підтримку і в ін­
ших установах. 
• Зовсім інакше вів себе Осип. 
Хоча батько його був найщирі-
ший двірський слуга, чи то, як 
говорили в селі, найвірніший пансь­
кий собака, у Осипа відмалку була 
зовсім інша вдача. Франко . 
ЯК ГОДИ ́ТЬСЯ аналог при­
слівника (указує, що дія або подія 
відбувається відповідно до норми; 
так , як з а в е д е н о ) Відпочивай як 
годиться, тоді і працювати буде 
легше. // у ролі вставного слова. 
Старий будинок стояв, як годить­
ся, у густому саду. 
• От кум прийшов, посіли, як 
годиться. Глібов. 
Я́К Ж Е ; А [ТА] Я́К Ж Е ча­
стка 1. ( в и р а ж а є н е п о р о з у м і н н я , 
здивування) — Як же я тебе рані­
ше не помітив? 2. ( с л у ж и т ь для 
підтвердження висловленого) - Ти 
підеш у театр? - Як же, з задово­
ленням. 3 . ( в и р а ж а є з а х о п л е н н я , 
гордість) Тепер він був гордий за 
себе. Як же, всі плани збулися. 4. 
(виражає непогодження , недовіру, 
р о з д р а т у в а н н я , н е з а д о в о л е н н я ) -
Так я їй і дам книжку, як же! 
• Та тут уже не цебер і на­
віть не сімак у голові. А як же ж 
вона різатиме того сімака в гене­
рала, - от що! Винниченко. 
- А пам 'ятаєш, яка була вона 
[Катря]? — Як же! Добре нам ятаю. 
Вовчок. 
[Граф:] - Але головне - філосо­
фія Ганса Штора. А як же, як же! 
Винниченко. 
ЯК З А В Г О ́ Д Н О аналог при­
слівника (будь-як, у відповідності до 
б а ж а н ь ) Він міг плавати як зав­
годно: кролем, на боці, на спині. 
• [ Ж і н к а : ] - Провалюється 
той, хто в болото лізе. А ви не 
склали екзаменів, не витримали, 
чи що. Як завгодно, тільки не про­
валились. Чабан івський . 
ЯК З А В Е ́ Д Е Н О в ролі вста­
вного слова 1. (те с а м е , що ЯК 
Г О Д И Т Ь С Я ) Вони сіли за стіл, як 
заведено, вчасно. 2. (те саме , що 
ЯК З В И Ч А Й Н О ) Як заведено, 
гостей приймала сама хазяйка. 
• [ В о є в о д а : ] - Дім тобі по­
ставлять коло мого двору, до 
воєводської трапези допущений 
будеш, поставимо церкву на честь 
святого Миколая, і відпишу їй 
десятину, як заведено. Загребель-
ний. 
ЯК З А В Ж Д И ́ (ЗА́ВЖДИ) ана­
лог прислівника 1. (як з в и ч а й н о 
буває, як правило) Як завжди вона 
не встигала на побачення. 2. в ро­
лі вставного слова (вказує на не­
з м і н н і с т ь ді ї ) Професор приймав 
хворих, як завжди, зранку. 
• - Так, моя маленька. Саме 
так. Ти як завжди говориш діло, 
- повторював, клацаючи зубами 
од пристрасті. Стус . 
Гомін маршу, як завжди, збуд­
жує Маковея. Гончар. 
ЯК З В И Ч А ́ Й Н О в ролі вста­
вного слова ( вказує на з в и ч н і с т ь 
прот ікання дії) Вітер був, як зви­
чайно, з моря. 
• А ввечері, як звичайно, тре­
ба ганяти голубів. Смолич . 
ЯК ЗВІ ́СНО в ролі вставного 
слова (те саме , що ЯК В І Д О М О ) 
Вони приятелювали, як звісно, 
багато років. 
• - Так погано чи так добре? 
П'ють, як звісно, у крайніх випа­
дках. Чабанівський. 
ЯК ЗНА ́ТИ в ролі вставного 
слова ( виражає сумнів , невпевне ­
ність) Як знати, можливо, в ньо­
го все і вийде. 
ЯК З ' Я С У В А ́ Л О С Я в ролі 
вставного слова (вказує на факт, 
що став в ідомим у результаті з ' я ­
с у в а н ь ) Як з'ясувалося, це було 
непорозумінням. Він був, як з 'ясу­
валося, не винен. 
• Як з 'ясувалося, третій від­
діл не готує пілотів, а лише авіа­
техніків для військових аеродро­
мів. В. Леус . 
ЯКИ́Й (ЯКА́, ЯКЕ ́ , ЯКІ ́ ) БИ 
(Б) НЕ в ролі сполучного слова 
(приєднує підрядну частину, дія якої 
в і д б у в а є т ь с я за будь -яких у м о в ) 
Яку б не передбачили погоду, ми 
поїдемо у неділю за місто. 
• - Яка б не була пора року -
я радію. Чабанівський. 
ЯКИ́Й ( Я К А ́ , Я К Е ́ , ЯКІ ́ ) БИ 
ТАМ НЕ БУВ (БУЛА́, БУЛО́, БУ­
ЛИ́), див. Я К И Й ( Я К А , Я К Е , 
Я К И ) БИ <ТО [ТАМ]> НЕ БУВ 
(БУЛА, БУЛО, БУЛИ) 
Я К И Й (ЯКА́, ЯКЕ́, ЯКІ ́ ) БИ 
< Т О [ Т А М ] > НЕ БУВ (БУЛА ́ , 
БУЛО ́, БУЛИ ́) аналог займенника 
(будь­який, кожен, абиякий) Не ва­
рто проявляти яких би то не було 
коливань при розв'язанні цього 
важливого питання. 
• Які б не були з них вояки, 
але ж... Господи! Нехай вони во-
яки молоді, недосвідчені, зелені 
юнаки, то тим більше не смів він 
їх зрікатися. Багряний. 
ЯКИ ́Й (ЯКА́ , ЯКЕ ́ , ЯКІ ́ ) 
З А В Г О Д Н О книжн., аналог зай­
менника (надзвичайно, дуже) Зру­
шити з місця предмет, що ви­
сить у воді чи у повітрі, можна 
якою завгодно малою силою. 
• І він розколовся, вибираючи 
каторгу, аби лиш видертися з 
цього пекла, якою завгодно ціною 
видертись. Багряний. 
ЯКИ́Й (ЯКА́, ЯКЕ́, ЯКІ́) НЕ 
в ролі сполучного слова ( п р и ­
єднує підрядну частину, зміст якої 
з в ' я з а н и й з будь-якими у м о в а м и , 
д о п у щ е н н я м ) Які не красномовні 
слова, а справи переконливіші. 
ЯКИ́Й (ЯКА ́, ЯКЕ ́, ЯКІ ́) ПО­ ПА́ЛО аналог займенника (будь­
який, байдуже який, абиякий) Він 
не зміг знайти свого капелюха, 
тому вирішив вже одягти який 
попало. 
• [Поет: ] - Та гарні тії мрії. 
(Не стямився, як узяв до рук перо 
і став писати на яких попало 
клаптиках, шпарко, ретельно, з ра­
дісніш блиском в очах). Л. Українка. 
ЯКИ́Й(ЯКА́, ЯКЕ́,ЯКІ́) ПРИ­
ЙДЕ́ТЬСЯ у ролі вставного сло­
ва (те саме, що ЯКИЙ, (ЯКЕ, ЯКІ) 
Т Р А П И Т Ь С Я ) Він завжди викону­
вав всі, які прийдеться, доручення 
командира. 
Я К И ́ Й ТАКИ́Й ( Я К А ́ Т А ­
КА́, Я К Е ́ ТАКЕ́, Я К І ́ ТАКІ ́ ) ана­
лог займенника (уточнює питання 
про об ' єкт висловлювання) - Який 
такий Іванов? Я його не знаю. 
Я К И Й ( Я К А , Я К Е , Я К І ) 
Т А М < Щ Е > аналог займенника 
(виражає непорозуміння, заперечен­
ня) - Ну, як, добре поспали? - Та 
який там сон, усю ніч собака вив. 
• - Кінчили покої? - з підсмі-
хом питає Мартин. - Ет, які там 
покої. От хатчина така собі... 
Самчук . 
ЯКИ́Й (ЯКА́, ЯКЕ́, ЯКІ́) 
Т Р А ́ П И Т Ь С Я аналог займенника 
(будь­який, залежно від умов) Він 
весь рік виконував роботу, яка 
траплялася. 
ЯКИ́М Р Ó Б О М аналог при­
слівника (те саме, що Я К И М Ч И ­
Н О М ) Закінчити цю справу було 
невідомо яким робом. 
• Ти добре, батьку, вигадав, 
— сказав Непран, міркуючи, яким 
робом викрасти із дому пана Чор­
ного. Шевчук . 
ЯКИ́М Ч И ́ Н О М аналог при­
слівника (як) Невідомо, хто і яким 
чином це зробив. 
• Лице старого селянина про­
яснилося. - А я пана знаю, - мо­
вив він. -Яким чином? Франко. 
ЯК І сполучник ( з ' єднує одно­
р ідн і ч л е н и р е ч е н н я , щ о п о р і в ­
нюються; приєднує вставне речення 
чи с п о л у ч е н н я з і з н а ч е н н я м п ід ­
твердження) Геометрія, як і інші 
науки, виникла з практичних по­
треб. 
• У Марії, як і в усіх людей, 
горить під образами лампадка, 
накритий білим стіл, на нім кіш 
на посвячене готовий. С а м ч у к . 
Я К < Т О , Т А М > К А ́ Ж У Т Ь 
у ролі вставного слова 1. (указує 
на те, що в ідповідний зворот мо­
влення є широковживаним) Як то 
кажуть, будь ввічливим з усіма 
і завжди. 2. (вживається для уточ­
нення попереднього найменування) 
У природі рідко трапляються тіла 
у вигляді окремих кристалів, як 
кажуть, монокристалів. 
• Не плакали друзі, Бо сльо­
зи, Як кажуть, Солдати в обози 
Здають ще до першого бою. В о ­
ронько. 
На полонини часто заходить 
туман, як там кажуть, - негура, 
а того дня вона так густо за­
стелила гори, що на десять кро­
ків перед собою не видно було. 
Гжицький. 
ЯК К О Л И ́ аналог прислівника 
(у деяких випадках, часом, деколи) 
- Ти завжди готуєшся до уроків? 
- Як коли. 
• Зброяр і джура стережуть 
вали. Погомонять. І вип 'ють як 
коли. Костенко. 
ЯК М І ́ Н І М У М аналог при­
слівника 1. (найменше, мінімально) 
Потрібно буде як мінімум два 
тижні, щоб виконати це завдан­
ня. 2. (те с а м е , що НЕ М Е Н Ш Е 
( М Е Н Ш ) 1 у 1 знач.) На побачення 
він спізнився як мінімум на 20 
хвилин. 
• Та й взагалі, місто ще як мі­
німум рік перебиватиметься „з хлі­
ба на воду". З газет. 
ЯК < Т О > МО ́ВИТЬСЯ в ролі 
вставного слова (те саме, що ЯК 
<ТО> К А Ж У Т Ь у 2 знач.) Не сва­
рися з друзями, будь, як то мо­
виться, неупередженим. 
• Мостищани зберігали вір­
ність своєму місцю, здається, не 
бувало випадку, щоб хтось з них 
піддався шалу й пустився, як 
то мовиться, берега. З а г р е б е л ь -
ний. 
ЯК <ТІЛЬКИ> МО́ЖНА 1 ана­
лог прислівника (підсилює значення 
присл івника чи прикметника ) Він 
хотів виконати це завдання як 
можна ліпше. 
• Швидко біжать легкі са­
ночки, як тільки можна швидко, 
- але якою тихою здається та 
їзда молоденькому вандрівникові! 
Л. Українка. 
ЯК < Ж Е > М О ́ Ж Н А 2 вигук 
(уживається при вираженні негатив­
ного ставлення до чого-н., осуду чо­
гось) - Він знову не слухав бабусю. 
- Як можна! тобі, синку, повинно 
бути соромно. 
• - Чому ж ти мені зараз сьо­
го не прописала? - Що се ви, бабу­
ню? Як можна?.. Зараз дознають­
ся... Вовчок. 
ЯК НА БІДУ ́. див. НА БІДУ; 
ЯК НА БІДУ 
Я К Н А В М И ́ С Н О ( Н А В М И ­ ­
С Н Е ) в ролі вставного слова (ви­
р а ж а є с п і в ч у т т я , п р и к р і с т ь ) Яка 
прикрість. Як навмисне, нікого 
немає. 
• Оце сьогодні вперше з кім­
нати вийшов до гурту снідати; 
з людьми заговорив. А тут і ти, 
як навмисне. А. Головко. 
ЯК НА ЗА́ГАД у ролі встав­
ного слова (те с а м е , що ЯК НА 
З А М О В Л Е Н Н Я ) Справа рухалася 
швидко, як на загад. 
ЯК НА ГРІ ́Х у ролі вставно­
го слова (виражає прикрість, доса­
ду) Він спізнювався, але, як на гріх, 
машина і далі не заводилася. 
• По дорозі в парк вона мов­
чала, а Ліана, як на гріх, терлася 
об моє плече, брала мене під руку, 
говорила тільки зі мною. Чабан і -
вський. 
ЯК НА ЗАМО́ВЛЕННЯ в ролі 
вставного слова (вказує на навмис­
ну дію) Погода, як на замовлення, 
виявилася відмінна, ясна. 
ЯК НА З Л О ́ в ролі вставного 
слова (те саме , що ЯК Н А В М И ­
С Н О ( Н А В М И С Н Е ) Як на зло, 
погода зіпсувалася, і нам дове­
лося залишатися вдома. 
• Він побіг через двір, щоб 
вискочити в інший квартал, але, 
як на зло, в темряві об щось спіт-
кунувся і упав. Ц ю п а . 
ЯК Н А З И В А ́ Є Т Ь С Я , див. 
Щ О [ЯК] Н А З И В А Є Т Ь С Я 
ЯК Н А Л Е ́ Ж И Т Ь аналог при­
слівника (за встановленим порядком, 
за певними правилами) Завдання ви­
конано як належить. — Чому б то­
бі цього не зробити як належить? 
// у ролі вставного слова Мундир 
на ньому, як належить, був за-
стібнутий на всі ґудзики. 
• Місто росло гомінливе і га­
ласливе, як і належить столиці. 
Тулуб. 
ЯК Н А Л Е ́ Ж Н Е аналог при­
слівника (як те, що треба, повинно 
бути) Ця подія сприймалася як 
належне. 
• Зачарування Мухтарове по­
мітила [ Л ю б а ] й сприйняла як 
належне, як ренту молодості. 
І. Ле. 
ЯК НА ЛИ́ХО. див. НА ЛИХО; 
ЯК НА Л И Х О 
ЯК НА МЕ ́НЕ в ролі встав­
ного слова (вказує на джерело по­
в і д о м л е н н я ) Як на мене, він був 
гарною людиною. 
ЯК НА НЕЩА́СТЯ, див. НА 
Н Е Щ А С Т Я ; ЯК НА Н Е Щ А С Т Я 
Я́К НЕ в ролі сполучного сло­
ва (приєднує підрядну частину, що 
семантично протиставляється голо­
вній або таку, зміст якої пов 'язаний 
з будь -яким часом ді ї ) Як не по­
спішав, усе одно не встиг на лі­
так. Як не подивишся у вікно, 
ввесь час ллє дощ. 
• Як не мудруй, а правди ніде 
діти. Глібов. 
ЯК НЕ ДИ ́ВНО в ролі встав­
ного слова ( вказує на те , що ви­
кликає здивування) Як не дивно, але 
роботу було закінчено вчасно. 
• Як не дивно, але ні в пое­
тичній творчості, ні у статтях 
та есеях, ні в нотатниках Мала-
нюка Єлисавет майже не згаду­
ється. Куценко. 
ЯК НЕ КАЖИ́. див. ЩО [ЯК] 
НЕ КАЖИ (КАЖІТЬ) 
ЯК НІКО ́ЛИ аналог прислів­
ника (пі в який і н ш и й час ; пі за 
яких обставин , умов) Сьогодні як 
ніколи потрібна гарна літера­
тура. 
• Тоді я примушую себе при­
гадати, що міжнародна обста­
новка сьогодні складна, як ніколи, 
і заспокоююсь. Стус . 
Я́КОСЬ (ЯКО́СЬ) РАЗ аналог 
прислівника (якось-то) Якось раз 
ми зустрілися на вулиці. 
• Якось раз над .містечком 
стояла тиха, місячна літня ніч. 
Високо, трохи не серед неба, сто­
яв місяць, ясний, блискучий, повний. 
Н.-Левицький. 
Я К О ́ Ю С Ь МІ ́ РОЮ аналог 
прислівника ( частково , не у п о в ­
ному обсязі) Цим вчинком він яко­
юсь мірою згладив свою провину. 
• Жертвувала собою [Адель-
гейда] і не для Генріха - для самої 
ідеї імператорства, отож, якоюсь 
мірою, і для самої себе. Загребель-
ний. 
ЯК П О П А ́ Л О аналог при­
слівника (безладно, абияк, усе одно 
як) Всюди були як попало розки­
дані речі. 
• Шкода йому було й Са-
ливона: певне, і зараз думає про 
Галю, бо гупає ціпом як попало. 
Панч. 
ЯК ПРА ́ВИЛО в ролі встав­
ного слова (вказує на те, що дія є за­
г а л ь н о п р и й н я т о ю ; з в и ч а й н о ) На 
роботу ми, як правило, добира­
лися автобусом. 
• Взагалі, як правило, немає 
в світі собаки, щоб від одного духу 
тигрячого не кидався зі скавулін­
ням під ноги людині, від жаху. 
Багряний. 
ЯК П Р И ́ Й Д Е Т Ь С Я аналог 
прислівника 1. (залежно від обста­
вин, умов , можливостей) - Ти ще 
довго готуватимешся до іспиту? 
- Не знаю, як прийдеться. 2. (без­
ладно, безсистемно) Вони йшли не 
дорогою, а як прийдеться, полем, 
лісом. 
ЯК П Р И П А ́ Л О аналог при­
слівника (те саме, що ЯК П О П А ­
Л О ) Домашні вправи сьогодні зро­
била вона як припало. 
• В походах і на війні запо­
рожці одягались як припало, бо 
не мали з собою ні возів, ні рид­
ванів, а все, що треба, в 'ючили на 
коней. Стороженко. 
ЯК СВІ ́ДЧАТЬ у складі встав­
ного сполучення (те с а м е , що ЗА 
С В І Д Ч Е Н Н Я М ) Як свідчать ар­
хеологічні розкопки, наші предки 
мешкали на теренах цього регіо­
ну більше ніж тисячу років. 
• 3 12 серпня 1916 року Є. Ма-
ланюк на Західному фронті у скла­
ді 2-го Туркестанського стріле­
цького полку. Як свідчать архівні 
документи, служба офіцера-фрон-
товика складалася добре. Куценко. 
ЯК < Б У Л Ó > С К А ́ З А Н О у 
складі вставного сполучення (по­
силає до раніше висловленої думки) 
Як було сказано вище, виступ ан­
самблю оцінено належно. 
• Скло ж тут не звичайне, а 
з геліонітом. Геліоніт має здат­
ність, як сказано, у надзвичайній 
мірі скупчувати сонячну енергію 
й певним способом переробляти 
її . Винниченко. 
ЯК СКАЗА ́ТИ в ролі присуд­
ка ( с у м н і в н о , н е в і д о м о ) - Осо­
бливих успіхів у нього немає. - Ну 
це як сказати. 
• - Своєю роботою, Василен-
ко, ти... дуже задоволена? - Як 
сказати. Буває цікавіша. Гончар. 
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ЯК СЛІ ́Д аналог прислівника 
(те с а м е , щ о Я К Н А Л Е Ж И Т Ь ) 
Зроби все як слід, тоді ми з то­
бою поговоримо. 
• Хлопці навіть потюкать як 
слід не змогли йому навздогін від 
реготу. Винниченко. 
ЯК. . , ТАК сполучник ( з ' єднує 
частини речення, дії, суб 'єкти яких 
з і с т а в л я ю т ь с я ) Як вона заспіває, 
так серце завмирає. 
• 3 очеретів чутно голос со­
пілки, ніжний, кучерявий, і як він 
розвивається, так розвивається 
все в лісі. Л. Українка. 
ЯК ТАКИ́Й (ТАКА́ , ТАКЕ́ , 
ТАКІ ́ ) книжн., канц., аналог зай­
менника (як дещо самостійне) Осві­
ти як такої, він не одержав. 
• Грабунок, як такий, ніколи 
не лежав йому [Довбушу] на серці. 
Хоткевич. 
ЯК.. , ТАК І сполучник (з 'єднує 
однорідні члени речення, що зіста­
вляються , а також частини речен­
ня, у яких порівнюються суб 'єкти, 
об ' єкти та дії) Як у червні, так і у 
серпні було холодно. 
• Давай наші просити, давай 
благати, - ні! Як затявся не дати, 
так і не дав. Грінченко. 
ЯК ТІ ́ЛЬКИ сполучник (при­
єднує п і д р я д н у ч а с т и н у з позна­
ченням дії, що передує дії головної 
частини) Як тільки зійшло сонце, 
заспівали птахи. 
• Як тільки весна вступила в 
свої права, Маланка вибігла в по­
ле, милувалась землею, говорила 
з нею, мов з малою дитиною. Ко­
цюбинський. 
ЯК ТІ ́ЛЬКИ.. , ТАК І сполуч­
ник (з 'єднує частини речення, в яко­
му дія друго ї частини настає від­
разу ж після початку дії першої ча­
стини) Як тільки зійде сонце, так 
і рушимо в гори. 
• [ А р т и л е р и с т : ] - Як тільки 
сурмач заграє „посадку", так і пої­
демо. А. Головко. 
ЯК <СОБІ> ХО́ЧЕШ (ХО́ЧЕ­
ТЕ) в ролі вставного слова (вира­
жає категоричність думки, що су­
перечить висловленій співрозмовни­
ком) — Не можу я цього зробити, 
як собі хочеш. 
• - От, тату, дали мені 
жінку, тепер візьміть її собі, бо я 
з нею не житиму... - Чому ж це 
так?.. —Як собі хочете, а ми 
вкупі не будемо. Коцюбинський. 
Я К Щ О ́ Б (БИ) аналог частки 
1. (те саме, що КОЛИ Б <ЖЕ ТО> 
у 1 знач.) Якщо б він швидше приї­
хав! 2. (те саме, що КОЛИ Б < Ж Е 
ТО> у 2 знач.) - Якщо б вам прий­
ти завтра? 
• Так, це символіка їхньої Віт­
чизни, якщо би виповнювати її 
великим змістом. Але Петра схви­
лював до самої глибини зміст ма­
лий, простіший. Багряний. 
Я К Щ О ́ Б І сполучник (приєд­
нує підрядну частину чи член речен­
ня, що містять п р и п у щ е н н я ) Він, 
якщо б не зміг прийти, то зателе­
фонував би. 
Я К Щ О ́ <НАВІТЬ> І (Й).., ТО 
[ТАК] сполучник (з 'єднує однорідні 
члени речення , перший з яких мі­
стить припущення ; приєднує під­
рядну частину речення зі знач, при-
пушення) Вона якщо навіть і прий­
де, то спізниться. 
• Сторонні сюди не допус­
кались, а якщо й роблено виняток, 
то вельми рідко, неохоче. З а г р е -
бельний. 
Я К Щ О ́ МО́ЖНА в ролі вста­
вного слова (те с аме , що К О Л И 
М О Ж Н А ) Якщо можна, дозво­
льте я подивлюся ваш рукопис. 
Я К Щ О ́ НЕ сполучник (приєд­
нує однорідний член речення зі знач, 
підсиленого допущення) У минуло­
му він був гарний, якщо не відмін­
ний спортсмен. 
• З-поміж усіх тих надзвичай­
них аксесуарів потрясаючої екзо­
тики з тиграми міг змагатися 
тільки женьшень - чудесний ко­
рінець, могутній талісман, міфі­
чний і одначе реальний плід ус­
сурійського ельдорадо, оточений 
ореолом всеазійської, ні, всесоюз­
ної, якщо не всесвітньої слави. 
Багряний. 
Я К Щ О ́ Н Е ВРАХО ́ВУВАТИ 
в складі вставного сполучення 
(вживається для виділення когось 
або чогось, які є, на думку автора, 
у певній ситуації незначними) Усе 
закінчилося успішно, якщо не вра­
ховувати деяких ускладнень. 
Я К Щ О ́ Н Е П О М И Л Я ́ Ю С Я 
в ролі вставного слова ( в ж и в а ­
ється при вираженні непевності) -
Якщо не помиляюся, ви недавно 
мешкаєте у цьому місті? 
• Раптом приємний баритон 
спитав з помітним польським 
акцентом: Якщо не помиляюся, 
пан є поет Тарас Шевченко? Тулуб. 
Я К Щ О Н Е . . , Т А К . див. 
Я К Щ О НЕ. . . Т О [ТАК ] 
Я К Щ О ́ НЕ. . , ТО [ТАК] спо­
лучник (з 'єднує однорідні члени ре­
чення, перший з яких указує на не­
реальну умову, а другий - припу­
щення) Додому він збирався якщо 
не написати, то зателефонувати 
найближчим часом. 
• Якщо не назовсім, то хоч 
погостювати в бабусі Гармашихи. 
А. Головко. 
Я К Щ О ́ ТІЛЬКИ сполучник (те 
саме, що ЯК ТІЛЬКИ ) Якщо тіль­
ки стіл буде накрито, ми сідаємо 
вечеряти. 
ЯКЩО́ . . , ТАК. див. Я К Щ О . . , 
ТО [ТАК] 
ЯКЩО́. . , ТО [ТАК] сполучник 
(з 'єднує частини складного речен­
ня , у яких в і д б у в а є т ь с я с п і в с т а -
влення д ій) Якщо він буде добре 
готуватися, то обов'язково ви­
грає змагання. 
• Якщо не можна їх забрати 
з собою, то ліпше хай хтось до­
стрелить. Багряний. 
Я К Щ О ́ Х О ́ Ч Е Ш (ХО ́ЧЕТЕ) 
в ролі вставного слова (те саме, що 
КОЛИ Х О Ч Е Ш ( Х О Ч Е Т Е ) Тобі 
треба прикласти багато зусиль, 
якщо хочеш, волі, щоби успішно 
закінчити навчальний рік. 
Я С Н А РІ ́Ч у ролі вставного 
слова ( виражає впевнен ість у ви­
словленій думці) Ясна річ, вона не 
встигла ще дочитати цієї книжки. 
• Ясна річ, того божевільного 
кулеметника можна було просто 
обійти стороною і розвивати на­
ступ далі. Загребельний. 
Я С Н Е Д Í Л О розм., в ролі 
вставного слова (те с а м е , що 
Я С Н А РІЧ) Він був дуже закло­
потаний і, ясне діло, нічого не 
встигав. 
• [Легенда : ] - Ясне діло, що 
ховався. Але на законній підставі. 
А. Головко. 
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